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Diffusion tensor imaging provides increased sensitivity to microstructural tissue changes compared
to conventional anatomical imaging but also presents limited specificity. To tackle this problem,
the DIAMOND model subdivides the voxel content into diffusion compartments and draws from
diffusion-weighted data to estimate compartmental non-central matrix-variate Gamma distribution
of diffusion tensors, thereby resolving crossing fascicles while accounting for their respective het-
erogeneity. Alternatively, tensor-valued diffusion encoding defines new acquisition schemes tagging
specific features of the intra-voxel diffusion tensor distribution directly from the outcome of the
measurement. However, the impact of such schemes on estimating brain microstructural features
has only been studied in a handful of parametric single-fascicle models. In this work, we derive a
general Laplace transform for the non-central matrix-variate Gamma distribution, which enables the
extension of DIAMOND to tensor-valued encoded data. We then evaluate this "Magic DIAMOND"
model in silico and in vivo on various combinations of tensor-valued encoded data. Assessing un-
certainty on parameter estimation via stratified bootstrap, we investigate both voxel-based and
fixel-based metrics by carrying out multi-peak tractography. We show that our estimated metrics
can be mapped along tracks robustly across regions of fiber crossing, which opens new perspectives
for tractometry and microstructure mapping along specific white-matter tracts.
Abbreviations used: MRI, magnetic resonance
imaging; DWI, diffusion-weighted MRI; DW, diffusion-
weighted; DTI, diffusion tensor imaging; DIAMOND,
distribution of anisotropic microstructural environments
in diffusion compartment imaging; CHARMED, compos-
ite hindered and restricted model of diffusion; NODDI,
neurite orientation dispersion and density imaging; ADC,
apparent diffusion coefficient; FW, free-water; fMD,
fascicle mean diffusivity; fAD, fascicle axial diffusiv-
ity; fRD, fascicle radial diffusivity; fFA, fascicle frac-
tional anisotropy; PGSE, pulsed gradient spin echo; AIC,
Akaike information criterion; SNR, signal-to-noise ratio;
IQR, interquartile range; LL, linear-linear diffusion en-
coding combination; LP, linear-planar diffusion encoding
combination; LS, linear-spherical diffusion encoding com-
bination.
I. INTRODUCTION
Measuring water diffusion with diffusion-weighted MRI
(DWI) enables the non-invasive characterization of bi-
ological tissues in vivo. In particular, diffusion tensor
imaging (DTI)1, a very common DWI technique, has
proven sensitive to microstructural tissue changes but
only provides a voxel-scale average of the intra-voxel
diffusion profile. Indeed, DTI considers the DW sig-
nal S(b,n) acquired during a typical Stejskal-Tanner se-
quence2 with b-value b and unit orientation n for the
diffusion-probing magnetic field gradient, and interprets
it as the following monoexponential:
S(b,n)
S0 = exp(−bn
T · 〈D〉 · n) = exp(−bDn) , (1)
where S0 is the non-DW signal, 〈D〉 is the voxel-scale
averaged diffusion tensor, Dn is the effective diffusiv-
ity along orientation n, "·" denotes the vector/tensor
multiplication, and the superscript "T" indicates vec-
tor/tensor transposition. As a result, DTI shows poor
specificity in depicting the precise nature of microstruc-
tural tissue changes3–6, especially in voxels of crossing
fascicles7,8, which make up 60 to 90% of the brain9. Fig. 1
illustrates a few archetypal voxels where DTI’s lack of
specificity may arise.
DTI’s lack of specificity stems from the inherent het-
erogeneity of typical DWI voxels, whose volume of a
few cubic millimeters encompasses multiple cell types,
sizes, geometries and orientations, and the extra-cellular
space10–13. In other words, the measured DW signal is
a combination of signals arising from a variety of mi-
crostructural environments. Approximating that diffu-
sion is a Gaussian process within these environments and
that no exchange occurs between them14, which usually
holds in healthy tissues for typical acquisition times15–18,
intra-voxel heterogeneity can be accounted for by consid-
ering a weighted sum of all microstructural signals, thus
obtaining the following DW signal:
S(b,n)
S0 =
∫
P(D) exp(−bnT ·D · n) dD , (2)
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Figure 1. Illustration of archetypal voxel contents in terms
of colored microscopic diffusion tensors. While the voxel con-
tents typically associated to a white-matter (WM) fiber (a)
and to WM crossing fibers (b) would for instance correspond
to the healthy corpus callosum and its crossing with the cin-
gulum, respectively, the contents typically associated to de-
myelination (c) and WM inflammation (d) usually correspond
to unhealthy white matter. DTI would typically yield com-
parable voxel-averaged diffusion tensors for the three voxels
on the right.
where the intra-voxel diffusion tensor distribution P(D)
weighs the different microstructural contributions19 and
the integral covers the space Sym+(3) of 3×3 symmetric
positive-definite tensors. To better capture intra-voxel
heterogeneity and thus overcome DTI’s limitations, one
can either attempt to improve the interpretation of the
diffusion signal post-acquisition, via an appropriate sig-
nal representation or model, or to enhance the specificity
of the set of acquired signals itself.
In this work, we combine two techniques that respec-
tively target these two solutions: tensor-valued diffu-
sion encoding20–27 and the Distribution of anisotropic
microstructural environments in diffusion compartment
imaging (DIAMOND) model28,29, that has shown great
promise in mapping the Meyers loop30, imaging the
preterm human cortex31, characterizing mild traumatic
brain injuries32 and studying infantile autism33. After
introducing these techniques in sections IIA and IIB,
we extend DIAMOND to tensor-valued encoded data in
section IIC and obtain the "Magic DIAMOND" model,
named in homage to the magic-angle spinning DW acqui-
sitions of Ref. 23 and its physical chemistry inspiration34.
This new approach, first to draw from tensor-valued dif-
fusion encoding to estimate compartmental distributions
of diffusion tensors, is designed to tackle various problems
such as edema, neuroinflammation or axonal degradation
in voxels of crossing fascicles, all relevant to the major-
ity of the brain and to the study and understanding of
neurodegenerative diseases. In section III, we describe
the methods used to evaluate Magic DIAMOND on in
silico signals and in vivo human data. In particular, we
address how to select the appropriate number of intra-
voxel fascicles, estimate parameters, acquire the in silico
and in vivo datasets, and compare our model with the
original DIAMOND model on these datasets using strat-
ified bootstrap (in silico and in vivo), cost function com-
putation (in vivo) and tractography (in vivo). Results
reporting on various combinations of diffusion encodings
are presented in section IV and discussed in section V.
While the in silico signals enable preliminary quantifica-
tion of the accuracy and precision of Magic DIAMOND’s
estimations, the in vivo data offers a proof of principle of
Magic DIAMOND’s potential.
II. THEORY
A. The DIAMOND model
Mathematical models enable a direct translation from
the diffusion signal’s features to metrics that should de-
scribe the biological properties of the voxel content, as
discussed in35–37. Among them, diffusion compartment
imaging (DCI) reflects the presence of intra-voxel tis-
sue compartments and relates compartmental features to
microstructural tissue properties at sub-voxel resolution,
effectively providing insight into microstructural tissue
changes with critically improved sensitivity and speci-
ficity. A brief review of major DCI techniques includes
the Composite hindered and restricted model of diffu-
sion (CHARMED)38,39, its extension AxCaliber40, and
the Neurite orientation dispersion and density imaging
(NODDI) model41. However, these methods consider
key assumptions that are inconsistent with the known
tissue microstructure42–45. As a solution, fitting either
compartment-specific distributions of apparent diffusion
coefficients (ADCs)46 or one-dimensional Gamma distri-
butions of ADCs in the ball-and-stick model47 was pro-
posed. However, while the former could not characterize
the 3D anisotropy of diffusion observed in the brain48,
the latter only implemented a Gamma distribution with
same shape and scale parameters for all compartments.
Finally, none of the previous models estimates crossing
anisotropic compartments.
A recent DCI model has been proposed to circum-
vent these limitations: the Distribution of anisotropic
microstructural environments in diffusion compartment
imaging (DIAMOND) model28,29. Illustrated in Fig. 2,
DIAMOND considers a free-water (FW) compartment
and a series of anisotropic compartments per voxel.
In the brain, these anisotropic compartments are usu-
ally referred to as "fascicles," as anisotropic diffusion
is conventionally recognized to arise from the presence
of white matter fascicles at the mesoscale. The signal
arising from each fascicle is described by a distinct uni-
modal non-central matrix-variate Gamma distribution
PΓ(D, κ,Ψ,Θ) of 3×3 symmetric positive-definite diffu-
sion tensors49:
3PΓ(D, κ,Ψ,Θ) = Det(D)
κ−2
Det(Ψ)κ Γ3(κ)
exp(−Tr(Θ + Ψ−1 ·D))×F0,1(κ,Θ ·Ψ−1 ·D) , (3)
where Γ3(κ) = pi3/2
∏3
m=1 Γ(κ − (m − 1)/2) is the mul-
tivariate Gamma function, F0,1 is the hypergeometric
(Bessel) function of matrix argument of order (0, 1),
κ > 1 is the shape parameter, Ψ ∈ Sym+(3) is the scale
tensor and Θ ∈ Sym(3) is the noncentrality parameter
(Sym(3) denotes the space of 3×3 symmetric tensors).
Consequently, the overall modeled signal writes
S˜(b,n)
S0 = fFW exp(−bDFW) +
∑
j
fj
S˜f,j(b,n)
S0 , (4)
with
S˜f,j(b,n)
S0 =
∫
PΓ(D, κj ,Ψj ,Θj) exp(−bnT ·D ·n) dD ,
(5)
where fFW, fj ∈ [0, 1] are compartmental signal frac-
tions, normalized so that fFW +
∑
j fj = 1, and DFW =
3 µm2/ms.
The mean diffusion tensor of the distribution is given
as a function of the distribution parameters by
〈D〉 = Ψ · (κI3 + Θ) . (6)
The "width" of the peak-shaped tensor distribution is in-
terpreted in terms of "tissue heterogeneity", since a very
heterogeneous compartment should be described using a
variety of distinct diffusion tensors. While the shape pa-
rameter κ relates to the isotropic component of tissue
heterogeneity, the noncentrality parameter Θ allows to
squeeze the distribution in order to capture anisotropic
tissue heterogeneity. Indeed, this effect of Θ on any fit of
Eq. (4) is ensured by the choice of parametrization made
for Θ in Ref. 29: if one expresses 〈D〉 and Θ using the
transfer matrix V from the laboratory frame of reference
to the compartment’s eigenbasis and to insert this result
into Eq. (6), one then obtains
〈D〉 = V ·Diag(λ⊥, λ⊥, λ‖) ·VT , (7)
where λ‖ ≥ λ⊥, and
Θ = V ·Diag(0, 0, κ′) ·VT . (8)
Note that the FW signal in Eq. (4) corresponds to
a non-central matrix-variate Gamma distribution with
κ→ +∞, κ′ → +∞ and isotropic 〈D〉.
DIAMOND thus effectively allows the evaluation of
compartment-specific diffusion features, such as fas-
cicle mean diffusivity (fMD), fascicle axial diffusivity
(fAD), fascicle radial diffusivity (fRD) and fascicle frac-
tional anisotropy (fFA), while also accounting for intra-
compartment heterogeneity, especially in voxels of cross-
ing fascicles. However, extracting compartment-specific
features from conventional DWI data is known to be a
difficult inversion problem, involving functionals with nu-
merous local minima. Besides, even if intra-compartment
heterogeneity is accounted for by the use of a compart-
mental diffusion tensor distribution - a mathematical
achievement in itself - properly quantifying this hetero-
geneity remains a challenge to this day. Indeed, analyti-
cally tractable definitions for such heterogeneity metrics
have, to our knowledge, not yet been derived from para-
metric tensor distributions.
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<latexit sha1_base64="ZEncSsCwtKvWvWZEAHX7mZ/lXGw=">AAAC6XicjVLLSsQwFD3W9/gademmOAiuhtT37AQ3uhvBqqAibSdqsNOWNhVE/AbBlbr1q/yD8S88iR3QhY+Utjfn3nOSk5swi1WhhXgbcAaHhkdGx8ZrE5NT0zP12bnDIi3zSPpRGqf5cRgUMlaJ9LXSsTzOchl0w1gehdc7Jn90I/NCpcmBvs3kWTe4TNSFigJNyD/tpLo4rzdEUwjhecIVTW91dcNbZ9Bqba2sCdczKY4GqtFO6z2cooMUEUp0IZFAM44RoOBzAg8CGbEz3BHLGSmbl7hHjdySVZIVAdFrfi85O6nQhHOjWVh2xFVivjmZLpbISVmXMzaruTZfWmWD/qR9ZzXN3m75DyutLlGNK6J/8fqV/+UZLxoX2LIeFD1lFjHuokqltKdidu5+caWpkBEzcYf5nHFkmf1zdi2nsN7N2QY237OVBjXzqKot8f6ru5CqpiM1XoF+n92fA3+l2Wp6+2uN7b3qLoxhAYtYZsM3sY1dtOFzAYUHPOHZiZ1H58l5+Sx1BirOPL4N5/UDrIaYXg==</latexit> <latexit sha1_base64="ZEncSsCwtKvWvWZEAHX7mZ/lXGw=">AAAC6XicjVLLSsQwFD3W9/gademmOAiuhtT37AQ3uhvBqqAibSdqsNOWNhVE/AbBlbr1q/yD8S88iR3QhY+Utjfn3nOSk5swi1WhhXgbcAaHhkdGx8ZrE5NT0zP12bnDIi3zSPpRGqf5cRgUMlaJ9LXSsTzOchl0w1gehdc7Jn90I/NCpcmBvs3kWTe4TNSFigJNyD/tpLo4rzdEUwjhecIVTW91dcNbZ9Bqba2sCdczKY4GqtFO6z2cooMUEUp0IZFAM44RoOBzAg8CGbEz3BHLGSmbl7hHjdySVZIVAdFrfi85O6nQhHOjWVh2xFVivjmZLpbISVmXMzaruTZfWmWD/qR9ZzXN3m75DyutLlGNK6J/8fqV/+UZLxoX2LIeFD1lFjHuokqltKdidu5+caWpkBEzcYf5nHFkmf1zdi2nsN7N2QY237OVBjXzqKot8f6ru5CqpiM1XoF+n92fA3+l2Wp6+2uN7b3qLoxhAYtYZsM3sY1dtOFzAYUHPOHZiZ1H58l5+Sx1BirOPL4N5/UDrIaYXg==</latexit> <latexit sha1_base64="ZEncSsCwtKvWvWZEAHX7mZ/lXGw=">AAAC6XicjVLLSsQwFD3W9/gademmOAiuhtT37AQ3uhvBqqAibSdqsNOWNhVE/AbBlbr1q/yD8S88iR3QhY+Utjfn3nOSk5swi1WhhXgbcAaHhkdGx8ZrE5NT0zP12bnDIi3zSPpRGqf5cRgUMlaJ9LXSsTzOchl0w1gehdc7Jn90I/NCpcmBvs3kWTe4TNSFigJNyD/tpLo4rzdEUwjhecIVTW91dcNbZ9Bqba2sCdczKY4GqtFO6z2cooMUEUp0IZFAM44RoOBzAg8CGbEz3BHLGSmbl7hHjdySVZIVAdFrfi85O6nQhHOjWVh2xFVivjmZLpbISVmXMzaruTZfWmWD/qR9ZzXN3m75DyutLlGNK6J/8fqV/+UZLxoX2LIeFD1lFjHuokqltKdidu5+caWpkBEzcYf5nHFkmf1zdi2nsN7N2QY237OVBjXzqKot8f6ru5CqpiM1XoF+n92fA3+l2Wp6+2uN7b3qLoxhAYtYZsM3sY1dtOFzAYUHPOHZiZ1H58l5+Sx1BirOPL4N5/UDrIaYXg==</latexit> <latexit sha1_base64="ZEncSsCwtKvWvWZEAHX7mZ/lXGw=">AAAC6XicjVLLSsQwFD3W9/gademmOAiuhtT37AQ3uhvBqqAibSdqsNOWNhVE/AbBlbr1q/yD8S88iR3QhY+Utjfn3nOSk5swi1WhhXgbcAaHhkdGx8ZrE5NT0zP12bnDIi3zSPpRGqf5cRgUMlaJ9LXSsTzOchl0w1gehdc7Jn90I/NCpcmBvs3kWTe4TNSFigJNyD/tpLo4rzdEUwjhecIVTW91dcNbZ9Bqba2sCdczKY4GqtFO6z2cooMUEUp0IZFAM44RoOBzAg8CGbEz3BHLGSmbl7hHjdySVZIVAdFrfi85O6nQhHOjWVh2xFVivjmZLpbISVmXMzaruTZfWmWD/qR9ZzXN3m75DyutLlGNK6J/8fqV/+UZLxoX2LIeFD1lFjHuokqltKdidu5+caWpkBEzcYf5nHFkmf1zdi2nsN7N2QY237OVBjXzqKot8f6ru5CqpiM1XoF+n92fA3+l2Wp6+2uN7b3qLoxhAYtYZsM3sY1dtOFzAYUHPOHZiZ1H58l5+Sx1BirOPL4N5/UDrIaYXg==</latexit>
f
<latexit sha1_base64="vmFROnSMJoOnO0bmMb1Jzy7KIhc=">AAAC5XicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVRIR1F3Bje5aMLZQiyTTaTs0L5KJUIpfILiqbv0u/6D+hXfGFNTiY0KSM+fec2bu3PFiX6TSsl4LxsLi0vJKcbW0tr6xuVXe3rlOoyxh3GGRHyUtz025L0LuSCF93ooT7gaez5ve8FzFm3c8SUUUXslRzDuB2w9FTzBXEtXo3ZYrVtXSw5wHdg4qyEc9Kk9xgy4iMGQIwBFCEvbhIqWnDRsWYuI6GBOXEBI6znGPEmkzyuKU4RI7pG+fZu2cDWmuPFOtZrSKT29CShMHpIkoLyGsVjN1PNPOiv3Je6 w91d5G9Pdyr4BYiQGxf+lmmf/VqVokejjVNQiqKdaMqo7lLpk+FbVz81NVkhxi4hTuUjwhzLRyds6m1qS6dnW2ro5PdaZi1ZzluRnefq3OI1fVkRJdAft7w+eBc1Q9q9qN40rtMr8LRexhH4fU8BPUcIE6HL34AyZ4MgbGozExnj9SjUKu2cWXYby8A1bvllE=</latexit><latexit sha1_base64="vmFROnSMJoOnO0bmMb1Jzy7KIhc=">AAAC5XicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVRIR1F3Bje5aMLZQiyTTaTs0L5KJUIpfILiqbv0u/6D+hXfGFNTiY0KSM+fec2bu3PFiX6TSsl4LxsLi0vJKcbW0tr6xuVXe3rlOoyxh3GGRHyUtz025L0LuSCF93ooT7gaez5ve8FzFm3c8SUUUXslRzDuB2w9FTzBXEtXo3ZYrVtXSw5wHdg4qyEc9Kk9xgy4iMGQIwBFCEvbhIqWnDRsWYuI6GBOXEBI6znGPEmkzyuKU4RI7pG+fZu2cDWmuPFOtZrSKT29CShMHpIkoLyGsVjN1PNPOiv3Je6 w91d5G9Pdyr4BYiQGxf+lmmf/VqVokejjVNQiqKdaMqo7lLpk+FbVz81NVkhxi4hTuUjwhzLRyds6m1qS6dnW2ro5PdaZi1ZzluRnefq3OI1fVkRJdAft7w+eBc1Q9q9qN40rtMr8LRexhH4fU8BPUcIE6HL34AyZ4MgbGozExnj9SjUKu2cWXYby8A1bvllE=</latexit><latexit sha1_base64="vmFROnSMJoOnO0bmMb1Jzy7KIhc=">AAAC5XicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVRIR1F3Bje5aMLZQiyTTaTs0L5KJUIpfILiqbv0u/6D+hXfGFNTiY0KSM+fec2bu3PFiX6TSsl4LxsLi0vJKcbW0tr6xuVXe3rlOoyxh3GGRHyUtz025L0LuSCF93ooT7gaez5ve8FzFm3c8SUUUXslRzDuB2w9FTzBXEtXo3ZYrVtXSw5wHdg4qyEc9Kk9xgy4iMGQIwBFCEvbhIqWnDRsWYuI6GBOXEBI6znGPEmkzyuKU4RI7pG+fZu2cDWmuPFOtZrSKT29CShMHpIkoLyGsVjN1PNPOiv3Je6 w91d5G9Pdyr4BYiQGxf+lmmf/VqVokejjVNQiqKdaMqo7lLpk+FbVz81NVkhxi4hTuUjwhzLRyds6m1qS6dnW2ro5PdaZi1ZzluRnefq3OI1fVkRJdAft7w+eBc1Q9q9qN40rtMr8LRexhH4fU8BPUcIE6HL34AyZ4MgbGozExnj9SjUKu2cWXYby8A1bvllE=</latexit><latexit sha1_base64="vmFROnSMJoOnO0bmMb1Jzy7KIhc=">AAAC5XicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVRIR1F3Bje5aMLZQiyTTaTs0L5KJUIpfILiqbv0u/6D+hXfGFNTiY0KSM+fec2bu3PFiX6TSsl4LxsLi0vJKcbW0tr6xuVXe3rlOoyxh3GGRHyUtz025L0LuSCF93ooT7gaez5ve8FzFm3c8SUUUXslRzDuB2w9FTzBXEtXo3ZYrVtXSw5wHdg4qyEc9Kk9xgy4iMGQIwBFCEvbhIqWnDRsWYuI6GBOXEBI6znGPEmkzyuKU4RI7pG+fZu2cDWmuPFOtZrSKT29CShMHpIkoLyGsVjN1PNPOiv3Je6 w91d5G9Pdyr4BYiQGxf+lmmf/VqVokejjVNQiqKdaMqo7lLpk+FbVz81NVkhxi4hTuUjwhzLRyds6m1qS6dnW2ro5PdaZi1ZzluRnefq3OI1fVkRJdAft7w+eBc1Q9q9qN40rtMr8LRexhH4fU8BPUcIE6HL34AyZ4MgbGozExnj9SjUKu2cWXYby8A1bvllE=</latexit>
fMD<latexit sha1_base64="CiEbq2/HjNIbAbv1WGPL3gTO7ME=">AAAC8HicjVLLSsNAFD3GV62vqks3wSK4KqkI6q6gC10IFYwttEWS6bQNzYvJRCilvyG4qm79I/+g/oV3xhTU4mNCkjPn3nNm7txxY99LpGW9zhnzC4tLy7mV/Ora+sZmYWv7NolSwbjNIj8SdddJuO+F3Jae9Hk9FtwJXJ/X3P6ZitfuuUi8KLyRg5i3Aqcbeh2POZKoZjNwZE8Ew87V+eiuULRKlh7mLChnoIhsVKPCBE20EYEhRQCOEJKwDwcJPQ2UYSEmroUhcYKQp+McI+RJm1IWpwyH2D59uzRrZGxIc+WZaDWjVXx6BSlN7JMmojxBWK 1m6niqnRX7k/dQe6q9DejvZl4BsRI9Yv/STTP/q1O1SHRwomvwqKZYM6o6lrmk+lTUzs1PVUlyiIlTuE1xQZhp5fScTa1JdO3qbB0dn+hMxao5y3JTvP1anUuuqiN5ugLl7w2fBfZh6bRUvj4qVi6zu5DDLvZwQA0/RgUXqMKmBWI8YIwnIzEejbHx/JFqzGWaHXwZxss7KxmbLQ==</latexit><latexit sha1_base64="CiEbq2/HjNIbAbv1WGPL3gTO7ME=">AAAC8HicjVLLSsNAFD3GV62vqks3wSK4KqkI6q6gC10IFYwttEWS6bQNzYvJRCilvyG4qm79I/+g/oV3xhTU4mNCkjPn3nNm7txxY99LpGW9zhnzC4tLy7mV/Ora+sZmYWv7NolSwbjNIj8SdddJuO+F3Jae9Hk9FtwJXJ/X3P6ZitfuuUi8KLyRg5i3Aqcbeh2POZKoZjNwZE8Ew87V+eiuULRKlh7mLChnoIhsVKPCBE20EYEhRQCOEJKwDwcJPQ2UYSEmroUhcYKQp+McI+RJm1IWpwyH2D59uzRrZGxIc+WZaDWjVXx6BSlN7JMmojxBWK 1m6niqnRX7k/dQe6q9DejvZl4BsRI9Yv/STTP/q1O1SHRwomvwqKZYM6o6lrmk+lTUzs1PVUlyiIlTuE1xQZhp5fScTa1JdO3qbB0dn+hMxao5y3JTvP1anUuuqiN5ugLl7w2fBfZh6bRUvj4qVi6zu5DDLvZwQA0/RgUXqMKmBWI8YIwnIzEejbHx/JFqzGWaHXwZxss7KxmbLQ==</latexit><latexit sha1_base64="CiEbq2/HjNIbAbv1WGPL3gTO7ME=">AAAC8HicjVLLSsNAFD3GV62vqks3wSK4KqkI6q6gC10IFYwttEWS6bQNzYvJRCilvyG4qm79I/+g/oV3xhTU4mNCkjPn3nNm7txxY99LpGW9zhnzC4tLy7mV/Ora+sZmYWv7NolSwbjNIj8SdddJuO+F3Jae9Hk9FtwJXJ/X3P6ZitfuuUi8KLyRg5i3Aqcbeh2POZKoZjNwZE8Ew87V+eiuULRKlh7mLChnoIhsVKPCBE20EYEhRQCOEJKwDwcJPQ2UYSEmroUhcYKQp+McI+RJm1IWpwyH2D59uzRrZGxIc+WZaDWjVXx6BSlN7JMmojxBWK 1m6niqnRX7k/dQe6q9DejvZl4BsRI9Yv/STTP/q1O1SHRwomvwqKZYM6o6lrmk+lTUzs1PVUlyiIlTuE1xQZhp5fScTa1JdO3qbB0dn+hMxao5y3JTvP1anUuuqiN5ugLl7w2fBfZh6bRUvj4qVi6zu5DDLvZwQA0/RgUXqMKmBWI8YIwnIzEejbHx/JFqzGWaHXwZxss7KxmbLQ==</latexit><latexit sha1_base64="CiEbq2/HjNIbAbv1WGPL3gTO7ME=">AAAC8HicjVLLSsNAFD3GV62vqks3wSK4KqkI6q6gC10IFYwttEWS6bQNzYvJRCilvyG4qm79I/+g/oV3xhTU4mNCkjPn3nNm7txxY99LpGW9zhnzC4tLy7mV/Ora+sZmYWv7NolSwbjNIj8SdddJuO+F3Jae9Hk9FtwJXJ/X3P6ZitfuuUi8KLyRg5i3Aqcbeh2POZKoZjNwZE8Ew87V+eiuULRKlh7mLChnoIhsVKPCBE20EYEhRQCOEJKwDwcJPQ2UYSEmroUhcYKQp+McI+RJm1IWpwyH2D59uzRrZGxIc+WZaDWjVXx6BSlN7JMmojxBWK 1m6niqnRX7k/dQe6q9DejvZl4BsRI9Yv/STTP/q1O1SHRwomvwqKZYM6o6lrmk+lTUzs1PVUlyiIlTuE1xQZhp5fScTa1JdO3qbB0dn+hMxao5y3JTvP1anUuuqiN5ugLl7w2fBfZh6bRUvj4qVi6zu5DDLvZwQA0/RgUXqMKmBWI8YIwnIzEejbHx/JFqzGWaHXwZxss7KxmbLQ==</latexit>
P (D,, ,⇥)
<latexit sha1_base64="EbUwFenVnHFSauK/tu0VzRVJBDE=">AAADTHicjVLPSxwxFH6OrdVt1VWPXkKXgoVlyay21Zug0HpbwVVhZ1mSmN0NO7/IZAQZ5i8Ueu9/oEfBU6XgS5yB9qA2w8x8+d77vuTlhaehygylv+a8+TdvF94tLjXef1heWW2ur Z9mSa6F7IskTPQ5Z5kMVSz7RplQnqdasoiH8ozPDmz87FLqTCXxiblK5TBik1iNlWAGqVFTFoEzGegJHxa0Qyn1fdqmHX97+6v/BcHe3m53h5ZBxMxUsLDolaPgO4situUoPi4Oy3YwY2nK2gGPiqCXqbJNHDyZSsPKz+Wo2aqtSW1Namvi2xCOFlSjlzRvIIALSEBADhFIiMEgDoFBhs8AfKCQIjeEAjmNSLm4hBIaqM0xS2IGQ3aG3wnOBhUb49x6Zk4tcJUQX41KAp9Qk2CeRmxXIy6eO2fLPuddOE+7tyv888orQtbAFNnXdHXm/+psLQbGsOtqUFhT6hhbnahccncqdufkr6oMOqTIWXyBcY1YOGV9zsRpMle 7PVvm4jcu07J2LqrcHG5frI6jq+1IA69A3WfyPDjtdny8IMc7rf2j6jIswiZ8hC3s+DfYhx/Qgz6ucA138BsevJ/evffg/XlK9eYqzQb8M+YXHgGwX7tv</latexit><latexit sha1_base64="EbUwFenVnHFSauK/tu0VzRVJBDE=">AAADTHicjVLPSxwxFH6OrdVt1VWPXkKXgoVlyay21Zug0HpbwVVhZ1mSmN0NO7/IZAQZ5i8Ueu9/oEfBU6XgS5yB9qA2w8x8+d77vuTlhaehygylv+a8+TdvF94tLjXef1heWW2ur Z9mSa6F7IskTPQ5Z5kMVSz7RplQnqdasoiH8ozPDmz87FLqTCXxiblK5TBik1iNlWAGqVFTFoEzGegJHxa0Qyn1fdqmHX97+6v/BcHe3m53h5ZBxMxUsLDolaPgO4situUoPi4Oy3YwY2nK2gGPiqCXqbJNHDyZSsPKz+Wo2aqtSW1Namvi2xCOFlSjlzRvIIALSEBADhFIiMEgDoFBhs8AfKCQIjeEAjmNSLm4hBIaqM0xS2IGQ3aG3wnOBhUb49x6Zk4tcJUQX41KAp9Qk2CeRmxXIy6eO2fLPuddOE+7tyv888orQtbAFNnXdHXm/+psLQbGsOtqUFhT6hhbnahccncqdufkr6oMOqTIWXyBcY1YOGV9zsRpMle 7PVvm4jcu07J2LqrcHG5frI6jq+1IA69A3WfyPDjtdny8IMc7rf2j6jIswiZ8hC3s+DfYhx/Qgz6ucA138BsevJ/evffg/XlK9eYqzQb8M+YXHgGwX7tv</latexit><latexit sha1_base64="EbUwFenVnHFSauK/tu0VzRVJBDE=">AAADTHicjVLPSxwxFH6OrdVt1VWPXkKXgoVlyay21Zug0HpbwVVhZ1mSmN0NO7/IZAQZ5i8Ueu9/oEfBU6XgS5yB9qA2w8x8+d77vuTlhaehygylv+a8+TdvF94tLjXef1heWW2ur Z9mSa6F7IskTPQ5Z5kMVSz7RplQnqdasoiH8ozPDmz87FLqTCXxiblK5TBik1iNlWAGqVFTFoEzGegJHxa0Qyn1fdqmHX97+6v/BcHe3m53h5ZBxMxUsLDolaPgO4situUoPi4Oy3YwY2nK2gGPiqCXqbJNHDyZSsPKz+Wo2aqtSW1Namvi2xCOFlSjlzRvIIALSEBADhFIiMEgDoFBhs8AfKCQIjeEAjmNSLm4hBIaqM0xS2IGQ3aG3wnOBhUb49x6Zk4tcJUQX41KAp9Qk2CeRmxXIy6eO2fLPuddOE+7tyv888orQtbAFNnXdHXm/+psLQbGsOtqUFhT6hhbnahccncqdufkr6oMOqTIWXyBcY1YOGV9zsRpMle 7PVvm4jcu07J2LqrcHG5frI6jq+1IA69A3WfyPDjtdny8IMc7rf2j6jIswiZ8hC3s+DfYhx/Qgz6ucA138BsevJ/evffg/XlK9eYqzQb8M+YXHgGwX7tv</latexit><latexit sha1_base64="EbUwFenVnHFSauK/tu0VzRVJBDE=">AAADTHicjVLPSxwxFH6OrdVt1VWPXkKXgoVlyay21Zug0HpbwVVhZ1mSmN0NO7/IZAQZ5i8Ueu9/oEfBU6XgS5yB9qA2w8x8+d77vuTlhaehygylv+a8+TdvF94tLjXef1heWW2ur Z9mSa6F7IskTPQ5Z5kMVSz7RplQnqdasoiH8ozPDmz87FLqTCXxiblK5TBik1iNlWAGqVFTFoEzGegJHxa0Qyn1fdqmHX97+6v/BcHe3m53h5ZBxMxUsLDolaPgO4situUoPi4Oy3YwY2nK2gGPiqCXqbJNHDyZSsPKz+Wo2aqtSW1Namvi2xCOFlSjlzRvIIALSEBADhFIiMEgDoFBhs8AfKCQIjeEAjmNSLm4hBIaqM0xS2IGQ3aG3wnOBhUb49x6Zk4tcJUQX41KAp9Qk2CeRmxXIy6eO2fLPuddOE+7tyv888orQtbAFNnXdHXm/+psLQbGsOtqUFhT6hhbnahccncqdufkr6oMOqTIWXyBcY1YOGV9zsRpMle 7PVvm4jcu07J2LqrcHG5frI6jq+1IA69A3WfyPDjtdny8IMc7rf2j6jIswiZ8hC3s+DfYhx/Qgz6ucA138BsevJ/evffg/XlK9eYqzQb8M+YXHgGwX7tv</latexit>
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Figure 2. Illustration of the way a complex voxel content
(crossing fibers and free water, left panel) is depicted with-
ing the DIAMOND model (right panel). Each anisotropic
diffusion compartment is described in terms of a non-central
matrix-variate Gamma distribution PΓ(D, κ,Ψ,Θ) Eq. (3)
whose mean diffusion tensor is associated to various fascicle
metrics, such as the fascicle mean diffusivity (fMD), the fasci-
cle axial diffusivity (fAD), the fascicle radial diffusivity (fRD)
and the fascicle fractional anisotropy (fFA). Each overall dis-
tribution is also given a total signal fraction f .
B. Tensor-valued diffusion encoding
An alternative way to enhance the specificity of the
information provided by diffusion MRI is to obtain com-
plementary pieces of diffusion information at the acquisi-
tion stage. The most commonly used diffusion sequence,
the pulsed gradient spin echo (PGSE) sequence2, cor-
responds to applying a linear (unidirectional) diffusion
gradient g(t) = g(t) n. Such a sequence is character-
ized by a spin-dephasing vector (or q-vector) q(t) =
γ
∫ t
0
g(t′) dt′ = q(t) n that grows and vanishes through
time along a unique direction given by the unit vector n.
The time-dependent norm of this q-vector yields the b-
value b =
∫ τ
0
q2(t) dt, where τ is the total encoding time.
Instead, tensor-valued diffusion encoding (or b-tensor en-
coding)24–27 has introduced q-trajectories in which the
4q-vector q(t) = γ
∫ t
0
g(t′) dt′ = q(t) n(t) follows a contin-
uous and non-trivial trajectory through time23,26. The
name "b-tensor encoding" comes from the fact that the
time-dependency of the q-vector’s orientation n(t) does
not encode diffusion weighting in a vector, but rather in
a 3×3 symmetric positive-semidefinite tensor,
b =
∫ τ
0
q2(t) n(t) · nT(t) dt ∈ Sym(+)(3) , (9)
where Sym(+)(3) denotes the space of symmetric
positive-semidefinite tensors. Note that this b-tensor was
introduced in earlier works as a b-matrix accounting for
cross terms between diffusion gradient pulses1,50.
While the shape of the b-tensor’s glyph gives its name
to the corresponding diffusion encoding (linear or spheri-
cal encoding for instance), its trace defines the associated
b-value b = Tr(b). In this general b-tensor formalism, the
specific tagging of a given diffusion pattern is achieved
through the expression of the overall DW signal24,26:
S(b)
S0 =
∫
P(D) exp(−b : D) dD , (10)
where
b : D =
∑
ij
bijDij =
∫ τ
0
q2(t) nT(t) ·D · n(t) dt (11)
is the Frobenius inner product, a generalized scalar prod-
uct that "projects" the diffusion tensor onto the b-tensor,
thereby effectively selecting a certain diffusion pattern to
probe. For instance, the signal Eq. (2), associated to
the PGSE q-vector q(t) = q(t) n, actually maps back
to the linear (stick-like) b-tensor b = b n · nT that
was already introduced in19. Also, the spherical encod-
ing yielded by a spherical b-tensor allows for the spe-
cific encoding of isotropic diffusion during the acquisition
process21–23. Combinations of these two encodings, cou-
pled to the fitting of a Gamma distribution of ADCs on
powder-averaged data, have already enabled the extrac-
tion of novel diffusion metrics25,51 that may be used to
measure the microscopic diffusion anisotropy of healthy
brain tissues52, as well as to probe diffusional variance in
tumors53.
Even though the opportunity to measure non-
conventional pieces of diffusion information dates back
almost 30 years, with the double diffusion encoding of
Ref. 20 and the triple diffusion encoding of Refs. 21 and
22, it is only within the last decade that non-trivial dif-
fusion encoding has drawn much attention54–66. From a
modeling standpoint, the main interest lies in assessing
whether the estimation of microstructural features ben-
efits from these non-trivial diffusion encodings or not.
The impact of planar and spherical encodings has already
been investigated in ball-and-stick-like models such as the
white matter Standard Model67 and NODDI41, focusing
mainly on accuracy44, precision68 and degeneracy69–71
in parameter estimation. Also, a generalized cumulant
approach implicitly assuming a normal distribution of
diffusion tensors has already been implemented in the
framework of b-tensor encoding26. However, these mod-
els do not separately characterize crossing fascicles. One
exception lies in the Monte-Carlo inversion of Refs. 72–
74 that shows impressive results in teasing apart intra-
voxel populations in the diffusion-relaxation space but
can unfortunately be significantly time-consuming and
noise-sensitive.
C. The Magic DIAMOND model
Extending the DIAMOND model to tensor-valued encoded diffusion data, a procedure illustrated in Fig. 3, consists
in merging Eqs. (4) and (10) to yield the following Magic DIAMOND signal:
S˜(b)
S0 = fFW exp(−bDFW) +
∑
j
fj
∫
PΓ(D, κj ,Ψj ,Θj) exp(−b : D) dD︸ ︷︷ ︸
S˜f,j(b)/S0
, (12)
whose fascicle part S˜f,j(b)/S0 remains to be analytically computed. This fascicle part is the general Laplace transform
of the non-central matrix-variate Gamma distribution Eq. (3).
1. General Laplace transform of the non-central matrix-variate Gamma distribution
Let us define the general Laplace transform of an arbitrary diffusion tensor distribution P(D) from Eq. (10) as
TP(b) =
∫
P(D) exp(−b : D) dD , (13)
5Figure 3. Diffusion compartement imaging (DCI) techniques subdivide the voxel content into diffusion compartments (left
panel). In particular, the DIAMOND model estimates a non-central matrix-variate Gamma distribution of diffusion tensors
PΓ(D) for each compartment (top center panel). Alternatively, tensor-valued encoding (bottom center panel) establishes novel
sequences that yield for instance spherical encoding, which specifically tags isotropic diffusion patterns (Diso, in purple) of any
diffusion tensor (grey glyph), contrary to the conventional linear encoding that only probes diffusion along single directions
n (Dn, in orange). The spherically encoded sequence used throughout this paper (gradient waveform g(t), spin-dephasing
vector q(t) and q-trajectory) is presented as an example in the right panel, where color codes for orientation. In this work, we
incorporate tensor-valued encoding in the DIAMOND fitting procedure at two key steps (dashed arrow lines): 1) during the
acquisition process, 2) in the estimation of PΓ(D) for each compartment.
where T denotes the Laplace transformation. To compute this Laplace transform, let us introduce the moment-
generating function for any distribution P of symmetric tensors49:
MP(Z) =
∫
P(D) exp(Tr[Z ·D]) dD , (14)
where Z ∈ Sym(3). By choosing the symmetric tensor
Z ≡ −b = −
∫ τ
0
q2(t) n(t) · nT(t) dt (15)
from Eq. (9) and by using the trace property Tr(u · vT) = vT · u and the definition of the Frobenius inner product
Eq. (11), we prove that the Laplace transform Eq. (13) equals
TP(b) = MP(−b) . (16)
In the particular case of the non-central matrix-variate Gamma distribution PΓ Eq. (3), it can be shown49 that its
moment-generating function is given by
MPΓ(Z) = [Det(I3 − Z ·Ψ)]−κ exp
[
Tr([(I3 − Z ·Ψ)−1 − I3] ·Θ)
]
, (17)
with Z such that (I3 − Z ·Ψ) ∈ Sym+(3). Since the choice Z ≡ −b Eq. (15) satisfies this last condition, the general
Laplace transform of the non-central matrix-variate Gamma distribution writes
TPΓ(b) =
∫
PΓ(D, κ,Ψ,Θ) exp(−b : D) dD
= MPΓ(−b)
= [Det(I3 + b ·Ψ)]−κ exp
[
Tr([(I3 + b ·Ψ)−1 − I3] ·Θ)
]
. (18)
This expression for TPΓ(b) can be rewritten by considering the Woodbury matrix identity to simplify the previous
trace: given a square invertible n × n matrix A, an n × m matrix U and an m × n matrix V, assuming that
(Im + V ·A−1 ·U) is invertible, one has (A + U ·V)−1 = A−1 −A−1 ·U · (Im + V ·A−1 ·U)−1 ·V ·A−1. Taking
A ≡ I3, U ≡ b and V ≡ Ψ, we yield
TPΓ(b) = [Det(I3 + b ·Ψ)]−κ exp
[−b : [(I3 + Ψ · b)−1 ·Ψ ·Θ]] , (19)
which is valid for any arbitrary b-tensor.
62. Diffusion signal within the Magic DIAMOND model
Returning to Eq. (12), using Eqs. (18) and (19), and omitting the compartmental index j, we obtain the Magic
DIAMOND fascicle signal
S˜f(b)
S0 = [Det(I3 + b ·Ψ)]
−κ exp
[
Tr([(I3 + b ·Ψ)−1 − I3] ·Θ)
]
= [Det(I3 + b ·Ψ)]−κ exp
[−b : [(I3 + Ψ · b)−1 ·Ψ ·Θ]] (20)
for any arbitrary b-tensor. Let us render that signal expression more explicit in the case of an axisymmetric b-tensor.
Using the previous expressions Eqs. (6) and (8) for Ψ and Θ, the Magic DIAMOND fascicle signal writes
S˜f(bL, bS, β)
S0 = [f⊥(bS)F (bL, bS, β)]
−κ
exp
(
−κ′
[
1 +
f(bL, bS, β) [1− f⊥(bS)]− 1
F (bL, bS, β)
])
, (21)
with the dimensionless quantities
f‖,⊥(bS) = 1 +
bS
3
λ‖,⊥
κ‖,⊥
, (22)
f(bL, bS, β) = 1 +
3bL
bS
sin2 β , (23)
F (bL, bS, β) = f‖(bS) f⊥(bS) + bL
(
λ‖
κ‖
cos2 β +
λ⊥
κ⊥
sin2 β +
bS
3
λ‖λ⊥
κ‖κ⊥
)
. (24)
Here, κ‖ = κ + κ′ and κ⊥ = κ are the axial and radial shape parameters, respectively, β is the angle separating the
axes of revolution of the diffusion and b- tensors, and bL = bb∆ and bS = b(1− b∆) are two shape parameters drawn
from Ref. 75 for the b-tensor. These parameters both depends on the normalized anisotropy parameter b∆ ∈ [−0.5, 1]
introduced in Ref. 76, so that S˜f(bL, bS, β) ≡ S˜f(b, b∆, β). In particular, b∆ = 1 yields the linear signal
S˜(lin.)f (b, β)
S0 =
[
1 + b
(
λ‖
κ‖
cos2 β +
λ⊥
κ⊥
sin2 β
)]−κ⊥
exp
 −b (κ‖ − κ⊥)λ‖ cos2 β
κ‖ + b
(
λ‖ cos2 β +
κ‖
κ⊥
λ⊥ sin2 β
)
 , (25)
b∆ = 0 yields the spherical signal
S˜(sph.)f (b)
S0 =
[(
1 +
b
3
λ⊥
κ⊥
)2(
1 +
b
3
λ‖
κ‖
)]−κ⊥
exp
[−b (κ‖ − κ⊥)λ‖
3κ‖ + b λ‖
]
, (26)
and b∆ = −0.5 yields the planar signal
S˜(plan.)f (b, β)
S0 =
(
1 +
b
2
λ⊥
κ⊥
)−κ⊥ [
1 +
b
2
(
λ‖
κ‖
sin2 β +
λ⊥
κ⊥
cos2 β
)]−κ⊥
exp
 −b (κ‖ − κ⊥)λ‖ sin2 β
2κ‖ + b
(
λ‖ sin2 β +
κ‖
κ⊥
λ⊥ cos2 β
)
 .
(27)
This new set of equations satisfies two key conditions. First, the linear signal Eq. (25) directly translates back to the
original DIAMOND signal of Ref. 29. Second, this set of equations obeys the relationship linking linear, planar and
spherical diffusion encodings for a purely homogeneous fascicle (κ→ +∞ and κ′ → +∞):
lim
κ′→+∞
κ→+∞
[
S˜(lin.)f
(
b
2
, β
)
S˜(plan.)f (b, β)
]
= S0 lim
κ′→+∞
κ→+∞
[
S˜(sph.)f
(
3b
2
)]
. (28)
7III. MATERIAL AND METHODS
A. Model selection
As shown in Eq. (12), Magic DIAMOND considers at
each voxel a single free water (FW) compartment and a
series of Nf fascicles (anisotropic compartments):
S˜(b)
S0 = fFW exp(−bDFW) +
Nf∑
j
fj
S˜f,j(b)
S0 , (29)
with S˜f,j(b)/S0 given by Eq. (21). Notice that with this
choice, intra-axonal restricted diffusion and extra-axonal
hindered diffusion arising from a fascicle are both mod-
eled using one tensor distribution. In order to set the
number of intra-voxel fascicles (Nf ∈ {0, 1, 2, 3} in this
work), model selection was performed using the Akaike
information criterion (AIC)77, promoting the model of
lowest index
AIC = 2nparam − 2 ln(L) , (30)
with nparam the number of estimated model parameters
and L the maximum value of the model likelihood func-
tion. This criterion favors the goodness of fit while dis-
couraging overfitting, but is not entirely impervious to
noise in the data37. To ensure a fast and robust model
selection, the Akaike model selection was performed on
ball-and-stick models.
B. Parameter estimation
The parameters of any evaluated diffusion tensor dis-
tribution were estimated within each voxel using a max-
imum a posteriori approach where no prior correlation
between the expectations 〈D〉, fractions f and shape pa-
rameters is assumed. To ensure positive-definiteness
of the diffusion tensors, we parametrized them using
L ≡ ln(〈D〉). The optimal map of parameters was then
obtained through the Bayes maximization
{Lopt, κopt, fopt} = argmax
L,κ,f
[P (I|L, κ, f)P (f |L, κ)P (κ|L)P (L)] , (31)
where I denotes the set of acquired images. While the
probability P (I|L, κ, f) was assumed to obey a normal
distribution, P (f |L, κ) and P (κ|L) were taken as uniform
densities and P (L) was submitted to spatial regulariza-
tion28,78, merely reflecting the fact that the brain is a
continuous diffusion medium that does not contain ac-
tual voxels.
C. In vivo acquisitions
MRI acquisitions were performed on a clinical 3T sys-
tem with 45 mT/m maximum gradient amplitude (In-
genia, Philips Healthcare, Best, the Netherlands) us-
ing a 32-channel head coil. Imaging was performed on
two healthy young male volunteers using a prototype
diffusion-weighted spin-echo EPI sequence with numeri-
cally optimized79 Maxwell-compensated80 spherical, pla-
nar and linear encoding waveforms. We also attempted
to match their respective frequency contents81, but did
not sacrifice encoding efficiency to do so.
Acquisition parameters were: TR=6500 ms, TE=121
ms, spatial resolution=2.5×2.5×2.5 mm3, 48 slices,
in-plane acceleration factor=1.9, multiband factor
(SENSE)=2, FoV=240×240 mm2, echo spacing=0.82
ms, multi-shell scheme of 45 signal samples at 1×b = 0,
6×b = 0.1, 6×b = 0.7, 12×b = 1.4 and 20×b = 2
(ms/µm2) following the scheme suggested in Ref. 82,
and encoding times of 41 ms (pre), 41 ms (post), 16
ms (pause) for linear gradient waveforms, and 45.33 ms
(pre), 41.33 ms (post), 16 ms (pause) for planar and
spherical gradient waveforms. All waveforms (including
the spherical ones) were rotated via a rotation scheme
similar to the one used in Ref. 83. The acquired images
were corrected for motion and Eddy currents by apply-
ing an in-house topup-eddy procedure based on a com-
mon averaged b = 0 image for the linear, planar and
spherical parts of the dataset independently. They were
then resampled to 2×2×2 mm3 using linear interpola-
tion. Other topup-eddy strategies for tensor-valued dif-
fusion encoded data can be found in the literature84. The
signal-to-noise ratio (SNR) of the in vivo dataset was
estimated to around 40 in the corona radiata using the
method described in the Supplemental Material of Ref. 82
on our b = 0.7 ms/µm2 spherical data. Finally, in order
to evaluate the impact of introducing tensor-valued dif-
fusion encoding within Magic DIAMOND, the acquired
volumes were combined so as to create the three following
encoding combinations:
• LL: 45 linear + 45 linear b-tensors,
• LP: 45 linear + 45 planar b-tensors,
• LS: 45 linear + 45 spherical b-tensors.
8D. Numerical simulations
Numerical simulations were performed using a modi-
fied version of Fiberfox85 that allows for tensor-valued
diffusion encoding. We generated a medium composed
of three partially crossing fascicles surrounded by wa-
ter, described by the free isotropic diffusivity DFW =
3 µm2/ms. Two fascicles span along the x- and y- axes,
respectively, and the third fascicle crosses with them at
a 45◦ angle between the y- and z- axes. Each fasci-
cle is composed of 900 000 fibers characterized by the
axial and radial diffusivities D‖ = 1.7 µm2/ms and
D⊥ = 0.4 µm2/ms, respectively7,86. The radial distri-
bution of these fibers follows a normal distribution and
the remaining extra-fiber space is filled up with free wa-
ter. Our Fiberfox phantom is illustrated in Fig. 4.
Datasets were simulated for linear, planar and spheri-
cal diffusion encodings at two SNRs, namely the SNR =
40 of our in vivo dataset and the ideal infinite SNR. The
Rician noise of the SNR = 40 dataset was generated as
follows:
Snoisy(b) = S0,true
√(Strue(b)
S0,true +
ν
SNR
)2
+
(
ν′
SNR
)2
,
(32)
where Strue and S0,true = Strue(b = 0) come from the
infinite-SNR (noise-free) dataset, and ν and ν′ are drawn
from a normal distribution with zero mean and unit stan-
dard deviation. We set the same acquisition parameters
and considered the same encoding combinations as those
described in section III C. To assess whether or not two
encoding combinations yield distinct estimated values for
a given metric, we used non-parametric Mann-Whitney
U-tests87, equivalent to two-sided Wilcoxon rank sum
tests.
E. Precision on parameter estimation with
stratified bootstrap
The evaluation of diffusion models with in vivo data is
challenging because the underlying ground truth is not
known. We compared the various encoding strategies by
evaluating their precision on parameter estimation. In-
tuitively, the precision is high when multiple acquisitions
of the same object leads to similar results and does not
depend on noise realizations. Assessing estimation un-
certainty allowed us to test whether the additional infor-
mation provided by the tensor-valued diffusion encoding
better constrains the estimation problem, while keeping
a constant number of DW images.
The typical way to compute estimation uncertainty is
to repeat the measurement of the same object, estimate
parameters for each and assess the variance in parame-
ters. This would unfortunately lead to unrealistic scan
time in DW-MRI. We instead used stratified bootstrap,
which amounts to 1) acquire two repetitions of the same
DW-MRI experiment, and 2) create a large number of
Figure 4. Illustration of the Fiberfox numerical phantom
described in section IIID and used to evaluate Magic DI-
AMOND in section IVA. The phantom is made out of three
fascicles: one along the x-axis (red), one along the y-axis
(green), and one crossing with them at a 45◦ angle between
the y- and z- axes (blue). Each fascicle is composed of 900
000 fibers characterized by the axial and radial diffusivities
D‖ = 1.7 µm2/ms and D⊥ = 0.4 µm2/ms, respectively. The
radial distribution of these fibers follows a normal distribu-
tion and the remaining extra-fiber space is filled up with free
water of isotropic diffusivity DFW = 3 µm2/ms.
"virtual" acquisitions by randomly choosing, for each dif-
fusion gradient direction, one of the two repetitions. Un-
like wild bootstrap88 and repetition bootstrap89, strati-
fied bootstrap allows for the creation of a large number
of noise realizations without any explicit noise model-
ing. Specifically, we acquired twice each of the datasets
described in section III C, namely four sets of 45 linear b-
tensors (L1, L2, L3, L4), two sets of 45 planar b-tensors
(P1, P2), and two sets of 45 spherical b-tensors (S1, S2),
giving the following combinations:
• LL: [L1 ←→ L2] + [L3 ←→ L4],
• LP: [L1 ←→ L2] + [P1 ←→ P2],
• LS: [L1 ←→ L2] + [S1 ←→ S2],
where ←→ denotes random choice between two datasets
on each acquired direction and + denotes dataset con-
catenation. We generated 100 realizations of each of
these combinations. Medians and interquartile ranges
(IQRs) of estimated parameters across these realizations
were then computed within a white-matter mask to quan-
tify their average value and variance, respectively. We
compared the results from only linear b-tensors (LL,
equivalent to the original DIAMOND formulation) to
those arising from combinations of linear, planar and
spherical b-tensors (LP and LS).
9F. Visualization of the optimization landscape with
in vivo data
The estimation of a DCI model is known to be a
challenging inversion problem involving multidimensional
functionals with numerous local minima. We evaluated
the optimization landscape by investigating the shape of
the cost function used for parameter estimation90 in the
parameter space. This investigation was carried out in
two voxels of interest, a typical one-fiber voxel in the
corpus callosum and a typical three-fiber voxel in the
centrum semiovale, after evaluating Magic DIAMOND
on the following sets of 180 b-tensors (covering all our
acquired signals, see section III E):
• LL: L1 + L2 + L3 + L4,
• LP: L1 + L2 + P1 + P2,
• LS: L1 + L2 + S1 + S2,
where + denotes dataset concatenation. Finally, we com-
pared the different cost function shapes extracted from
the LL, LP and LS acquisition schemes.
G. Tractography and fascicle-metric mapping
While computing whole-brain maps is the most com-
mon approach with single-fascicle models, the lack of
one-to-one correspondence between neighbouring voxels
with multi-fascicle models makes them more challenging
to evaluate. For instance, there may be fascicles that are
not present in all voxels (one-to-zero correspondence) or
fascicles that are represented by different number of com-
partments in different voxels (one-to-many correspon-
dence). We therefore evaluated the impact of tensor-
valued diffusion encoding using a fixel-based (fascicle-
element based) analysis91, by delineating tract stream-
lines with tractography and by extracting quantities re-
lated to the most aligned fascicle compartment along the
streamlines.
Multi-peak tractography92 was performed on the fFA-
weighted peaks extracted from Magic-DIAMOND evalu-
ation on the datasets defined in section III F. To obtain
dense tractograms, we upsampled our peaks to 1×1×1
mm3 using nearest-neighbor interpolation, used ten seeds
per voxel and generated an ensemble tractogram93 for
each dataset with three separate tractography runs with
acceptance angles of 45◦, 60◦ and 75◦. The output tracks
were finally filtered using the recent "Recobundles" algo-
rithm94 that relies on shape analysis and anatomical pri-
ors to recognize and extract bundles of interest, namely
the corpus callosum, the arcuate fasciculus and the cor-
ticospinal tract, three tracts that intersect in the cen-
trum semiovale, making them difficult to reconstruct in
their full extent95. Each bundle tractogram was then
used as a skeleton onto which metrics associated to the
Magic-DIAMOND fascicle most aligned with any given
local track orientation (sub-voxel tract segment) can be
color-mapped. Performing this process across all boot-
strap realizations described in section III E enabled color-
mapping of the median and interquartile range of any
metric along streamlines.
IV. RESULTS
A. In silico data
Fig. 5 compares physical quantities generated within
a mask corresponding to the fascicle aligned with x in
our Fiberfox phantom (see Fig. 4) with their Magic-
DIAMOND estimations for the encoding combinations
LL, LP and LS at infinite SNR and at the finite SNR =
40 characterizing the in vivo dataset described in sec-
tion III C. These physical quantities comprise the fasci-
cle axial diffusivity (fAD), the fascicle radial diffusivity
(fRD), the FW signal fraction fFW, and the angular de-
viation ∆Θ. This last quantity is defined voxel-wise as
the average of the angles between each Magic-DIAMOND
estimated fascicle and its closest Fiberfox fiber bundle.
B. Precision on parameter estimation by stratified
bootstrap on in vivo data
A typical map of local orientations in a coronal slice
is presented in Fig. 6, featuring orientations that are
consistent with the known anatomy, from the one-fiber
corpus callosum to the three-way crossing of the cen-
trum semiovale. To assess the uncertainty on estima-
tion for these orientations within white matter, Fig. 7
presents the distribution of the median angular devia-
tion Med(∆Θ(Max[fFA])) for the orientation of the intra-
voxel fascicle with maximal fFA, chosen as a proxy to
evaluate the same fascicle orientation, across 100 strati-
fied bootstrap runs of Magic DIAMOND for LL, LP and
LS.
Figs. 8-9-10 report on the white-matter distributions of
three scalar metrics estimated throughout the stratified
bootstrap experiment: the FW signal fraction fFW, the
maximal fascicle axial diffusivity Max[fAD] and the max-
imal fascicle radial diffusivity Max[fRD], respectively.
The Max[ · ] operator was used for fAD and fRD as a
proxy to identify between each bootstrap realization the
same fascicle and to show a single whole-brain map of
Max[fAD] and Max[fRD] in Figs. 9-10.
C. Fascicle metric mapping on tractograms
Fig. 11 shows tractograms where we color-mapped the
median and interquartile range of fFA across all boot-
strap realizations along the corpus callosum, the arcuate
fasciculus and the corticospinal tract.
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Figure 5. In silico evaluation of Magic DIAMOND within a
mask corresponding to the fascicle aligned with x in the Fiber-
fox phantom illustrated in Fig. 4 for LL (red), LP (green)
and LS (blue) at infinite SNR and SNR=40. The estimated
metrics are the fascicle axial diffusivity (fAD, panel (a)), the
fascicle radial diffusivity (fRD, panel (b)), the FW signal frac-
tion fFW (panel (c)), and the angular deviation ∆Θ (panel
(d)). ∆Θ is defined voxel-wise as the average of the an-
gles between each Magic-DIAMOND estimated fascicle and
its closest Fiberfox fiber bundle. Results of non-parametric
Mann-Whitney U-tests applied between metric distributions
are reported in order to assess whether or not two Magic-
DIAMOND estimations yield statistically distinct metrics.
Such tests consider the null hypothesis H0 that data in two
Magic-DIAMOND evaluations are sampled from identically
shaped non-median-shifted continuous distributions, against
the alternative that they are not. The p-values resulting from
these tests inform on the acceptance or rejection of H0 at a
certain significance level: ∗ ≡ 0.01 ≤ p < 0.05, ∗∗ ≡ 0.05 ≤
p < 0.1, ∗ ∗ ∗ ≡ 0.1 ≤ p < 0.15, ∗ ∗ ∗∗ ≡ 0.15 ≤ p < 0.2, and
? ≡ 0.6 ≤ p ≤ 0.7.
D. Visualization of the optimization landscape
with in vivo data
Figs. 12-13-14-15 provide visualizations of the mini-
mization space with LL, LP and LS. Specifically, they
show the three-dimensional subspace of parameters cov-
ering various axial diffusivities λ‖, radial diffusivities λ⊥
and signal fractions f for the intra-voxel Max[fFA] fasci-
cle (Figs. 12-13), and two-dimensional cuts of this sub-
space (Figs. 14-15), in two different voxels of interest:
one in the corpus callosum (CC, single fiber), the other
in the centrum semiovale (CS, three-way crossing). Note
that the Magic-DIAMOND minimization was in fact per-
formed in a six-dimensional space for the corpus callosum
and in a sixteen-dimensional space for the centrum semio-
vale (one parameter for the free-water compartment, five
parameters for each of the three fascicles).
LP
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Figure 6. Local orientations of the fascicles estimated by
Magic DIAMOND for our LP in vivo dataset in a white-
matter masked coronal slice. These orientations, consistent
with the expected anatomy, were computed after one strati-
fied bootstrap signal realization. Inset: Zoom on the three-
way crossing of the centrum semiovale.
V. DISCUSSION
The in silico results presented at finite SNR=40 and
infinite SNR in Fig. 5 report on the accuracy and pre-
cision of Magic DIAMOND’s estimations for various en-
coding combinations (LL, LP and LS, described in sec-
tion III C) within a numerical phantom that matches DI-
AMOND’s compartmental assumptions (see section IIID
and Fig. 4). The LL encoding combination yields the
most accurate and precise Magic-DIAMOND estima-
tions, both at infinite and finite SNRs. At constant
SNR, precision decreases when going from LL to LP, and
from LP to LS. In terms of accuracy, LP and LS present
infinite-SNR biases that are absent in LL. While LS’s
accuracy improves at finite SNR when estimating non-
orientational information, highlighting an acute effect of
noise in the data, LP’s accuracy exhibits a resilience to
noise comparable to that of LL’s. Our non-parametric
Mann-Whitney U-tests indicate that there is no statis-
tical difference between the estimations yielded by LL
and LS, in contrast with those yielded by LP for most
metrics.
In vivo, uncertainty on parameter estimation is eval-
uated for Magic DIAMOND via the stratified bootstrap
procedure detailed in section III E. From the standpoint
of diffusion orientation information alone, while Fig. 6
features estimated local orientations that are consistent
with the known anatomy, Fig. 7 shows that angular un-
certainty increases when going from LL to LP, and from
LP to LS, in agreement with the in silico results of Fig. 5.
Spatially, angular uncertainty tends to maximize in ex-
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Figure 7. Median angular deviation Med(∆Θ(Max[fFA])) (in
degrees) across 100 stratified bootstrap runs of Magic DI-
AMOND, computed for the orientation of the intra-voxel
fascicle with maximal fFA. For a given stratified bootstrap
run, ∆Θ(Max[fFA]) was computed voxel-wise as the angu-
lar difference between the orientation of the Max[fFA] fasci-
cle within this run and the median orientation of this fas-
cicle across stratified bootstrap runs. Med(∆Θ(Max[fFA]))
is here presented in two ways. Panels (a), (b) and (c):
White-matter masked coronal views of Med(∆Θ(Max[fFA]))
(greyscale maps) for LL, LP and LS, respectively, with super-
imposed median orientations of the Max[fFA] fascicles across
stratified bootstrap runs (orientation-colored peaks). Panel
(d): Distribution of the values of Med(∆Θ(Max[fFA])) within
our whole-brain white-matter mask for LL (red), LP (green)
and LS (blue). The main features of these distributions, i.e.
medians and interquartile ranges (IQRs), are quantified as
boxplots.
pected areas, i.e. cortical grey matter, deep grey nuclei,
and crossing-fascicle regions.
From the standpoint of non-orientational metrics,
Figs. 8-9-10 demonstrate that while LP presents sim-
ilar uncertainties on estimation of these parameters
compared to LL, as quantified by the median val-
ues of the white-matter distributions of IQR(fFW),
IQR(Max[fAD]) and IQR(Max[fRD]) (panels (e) of
Figs. 8-9-10), LS exhibits a rather substantial increase
in these uncertainties. The median values of the white-
matter distributions of Med(fFW), Med(Max[fAD]) and
Med(Max[fRD]) (panels (d) of Figs. 8-9-10) underline
the overall changes in Magic DIAMOND’s estimations
between diffusion-encoding strategies. Both LP and
LS tend to yield lower values of fFW and higher val-
ues of Max[fAD] and Max[fRD] than LL. Although not
shown here, this increase in Max[fAD] and Max[fRD]
leads to an increase in maximal fascicle mean diffusiv-
ity (Max(fMD)), from Med(Max[fMD]) ' 0.65 µm2/ms
(LL) to Med(Max[fMD]) ' 0.8 µm2/ms (LS), but rather
constant maximal fascicle fractional anisotropy 0.65 ≤
Med(Max[fFA]) ≤ 0.7. We acknowledge that a few dis-
Figure 8. Median value (Med) and interquartile range (IQR)
of the free water signal fraction fFW over 100 stratified boot-
strap runs of Magic DIAMOND. Panels (a), (b) and (c):
White-matter masked coronal views of Med(fFW) (greyscale
maps) for LL, LP and LS, respectively. Panels (d) and (e):
Distributions of the values of Med(fFW) and IQR(fFW), re-
spectively, within our whole-brain white-matter mask for LL
(red), LP (green) and LS (blue). The main features of these
distributions, i.e. medians and interquartile ranges, are quan-
tified as boxplots.
Figure 9. Median value (Med) and interquartile range
(IQR) of the maximal fascicle axial diffusivity (Max[fAD], in
µm2/ms) over 100 stratified bootstrap runs of Magic DIA-
MOND. Layout conventions are identical to those of Fig. 8.
crepancies exist between the in silico results of Fig. 5 and
the in vivo results of Figs. 8-9-10, which may originate
from an insufficient match between our simulated phan-
tom and the microstructural complexity of actual in vivo
tissues.
The fascicle-specific metrics estimated by Magic DIA-
MOND can be combined with tractography using their
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Figure 10. Median value (Med) and interquartile range
(IQR) of the maximal fascicle radial diffusivity (Max[fRD],
in µm2/ms) over 100 stratified bootstrap runs of Magic DIA-
MOND. Layout conventions are identical to those of Fig. 8.
associated local orientations, as shown in Fig. 11 with the
fascicle fractional anisotropy fFA mapped onto tracks as-
sociated to the corpus callosum, the corticospinal tract
and the arcuate fasciculus. Outputted by our stratified
bootstrap procedure, the median fFA along bundles is
rather constant within the bulk of these bundles, except
close to cortical grey matter and deep grey nuclei, within
fascicle-crossing regions, and in high curvature areas (e.g.
high curvature area in the arcuate fasciculus, see panel
(b) of Fig. 11). The lower Med[fFA] in these regions is ex-
plained by the higher axonal dispersion which, as shown
in Ref. 29, is captured by an increased heterogeneity but
also by a decreased fAD and increased fRD. These partic-
ular areas also appear bright in the IQR-colored bundles,
reflecting a loss in precision on parameter estimation, in
agreement with Fig. 7.
Finally, Figs. 14 and 15 show that the centrum-
semiovale (CS) optimization landscape is flatter than the
corpus-callosum (CC) optimization landscape in the f -λ‖
and f -λ⊥ projections, and is more peaked than the CC
optimization landscape in the λ‖-λ⊥ projections. But
we note that the optimization landscape exhibits no con-
sistent change upon introduction of non-conventional b-
tensors (LS and LP). This fact is reinforced by the three-
dimensional illustration of the optimization landscape
presented in Figs. 12 and 13: LL, LP and LS feature
comparable separations between the minimum found by
Magic DIAMOND and the global minimum of the sam-
pled subspace.
VI. CONCLUSIONS
In this work, we derive for the first time a gen-
eral Laplace transform of the non-central matrix-variate
Gamma distribution. This Laplace transform, valid for
any arbitrary b-tensor, enables the design of the Magic
DIAMOND model, i.e the combination of the DIA-
MONDmodel, capable of separately characterizing cross-
ing fascicles, with tensor-valued diffusion encoding. Our
new theoretical approach aims at drawing from the com-
plementary pieces of diffusion information yielded by
tensor-valued diffusion encoding in order to refine the
orientation and diffusional features of each intra-voxel
fascicle estimated by DIAMOND. By design, it therefore
offers new possibilities to quantify the optimization of
tensor-valued encoded acquisition schemes96.
Our in vivo evaluations suggest that introducing non-
conventional b-tensors (either planar or spherical) leads
to a lower estimated free-water signal fraction in the
white matter (Fig. 8). This change is in agreement with
the understanding that there is none or very little freely
diffusing water in the densely packed white matter when
using typical clinically feasible diffusion times97, which
in turn supports the fact that non-conventional b-tensors
sample new information about the underlying tissue mi-
crostructure and allow improved separation of isotropic
and anisotropic diffusion components. Importantly, our
statistical evaluation via stratified bootstrap shows that
spherical encoding consistently lowers the precision on
parameter estimation. This was verified in both our
voxel-based evaluation throughout white matter (Figs. 7-
8-9-10) and in our fixel-based evaluation in which we col-
ored each tract streamline with the IQR of the corre-
sponding estimated compartment (Fig. 11). First, this is
likely explained by the intrinsic lack of information link-
ing the fascicles’ orientations to their diffusional features
when using spherical encoding (see Eq. (26)). Second, the
inherently low signal-to-noise ratio (SNR) of spherical en-
coding may also be involved in lowering precision. In a
conventional linear acquisition, the diffusion-attenuated
signal is low when the diffusion gradient orientation is
aligned with a fascicle orientation. Because spherical en-
coding samples all orientations, a decrease of spherical
signal occurs for any fascicle orientation, leading to an
SNR that is always lower than that with linear encoding.
However, the SNR depends on the acquisition scheme
and scanning hardware, so that the difference in SNR
between distinct tensor-valued acquisitions may be miti-
gated in other acquisition setups. As a result, we found
that at constant scan duration time, the isotropic infor-
mation brought by spherical encoding has too low SNR
and not enough information about the fascicles them-
selves to improve the estimation of fascicle-specific diffu-
sivities and orientation of a multi-fascicle model without
increasing uncertainty. In contrast, the introduction of
planar encoding did not lower precision on parameter es-
timation. However, we surprisingly did not observe a
clear advantage of our linear-planar dataset (LP) over
our purely linear dataset (LL). Indeed, not only did it
not reduce angular uncertainty on the fascicles’ orienta-
tions (Fig. 7), unlike what could have been expected98,
it also did not provide a more constraining optimization
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0
<latexit sha1_base64="MBHt7pxzzMk52U1QN4yqU7uoGZY=">AAAC5nicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRJt+tgV3OiuBfuAWiRJp21omoRkIpTiFwiuLG79L f+g/oV3xhR0UXVCkjPn3nNm7tyxQ8+Nua6/Z5S19Y3Nrex2bmd3b/8gf3jUioMkcljTCbwg6thWzDzXZ03uco91wohZE9tjbXt8JeLtBxbFbuDf8mnIehNr6LsD17E4UQ39Pl/QtWqpWL00VQJm2ayUBCjrRbOsGpouRwHpqAf5Be7QRwAHCSZg8MEJe7AQ09OFAR0hcT3MiIsIuTLO8IgcaRPKYpRhETum75Bm3ZT1aS48Y6l2aBWP3oi UKs5IE1BeRFispsp4Ip0Fu8p7Jj3F3qb0t1OvCbEcI2L/0i0z/6sTtXAMUJE1uFRTKBlRnZO6JPJUxM7Vb1VxcgiJE7hP8YiwI5XLc1alJpa1i7O1ZHwhMwUr5k6am+Dj1+pschUdydEVWPZZXQ1aF5qha0ajWKjdpJchixOc4pw6XkYN16ijKVd/wgvmykh5VubK61eqkkk1x/gxlLdPcluWsw==</latexit><latexit sha1_base64="MBHt7pxzzMk52U1QN4yqU7uoGZY=">AAAC5nicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRJt+tgV3OiuBfuAWiRJp21omoRkIpTiFwiuLG79L f+g/oV3xhR0UXVCkjPn3nNm7tyxQ8+Nua6/Z5S19Y3Nrex2bmd3b/8gf3jUioMkcljTCbwg6thWzDzXZ03uco91wohZE9tjbXt8JeLtBxbFbuDf8mnIehNr6LsD17E4UQ39Pl/QtWqpWL00VQJm2ayUBCjrRbOsGpouRwHpqAf5Be7QRwAHCSZg8MEJe7AQ09OFAR0hcT3MiIsIuTLO8IgcaRPKYpRhETum75Bm3ZT1aS48Y6l2aBWP3oi UKs5IE1BeRFispsp4Ip0Fu8p7Jj3F3qb0t1OvCbEcI2L/0i0z/6sTtXAMUJE1uFRTKBlRnZO6JPJUxM7Vb1VxcgiJE7hP8YiwI5XLc1alJpa1i7O1ZHwhMwUr5k6am+Dj1+pschUdydEVWPZZXQ1aF5qha0ajWKjdpJchixOc4pw6XkYN16ijKVd/wgvmykh5VubK61eqkkk1x/gxlLdPcluWsw==</latexit><latexit sha1_base64="MBHt7pxzzMk52U1QN4yqU7uoGZY=">AAAC5nicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRJt+tgV3OiuBfuAWiRJp21omoRkIpTiFwiuLG79L f+g/oV3xhR0UXVCkjPn3nNm7tyxQ8+Nua6/Z5S19Y3Nrex2bmd3b/8gf3jUioMkcljTCbwg6thWzDzXZ03uco91wohZE9tjbXt8JeLtBxbFbuDf8mnIehNr6LsD17E4UQ39Pl/QtWqpWL00VQJm2ayUBCjrRbOsGpouRwHpqAf5Be7QRwAHCSZg8MEJe7AQ09OFAR0hcT3MiIsIuTLO8IgcaRPKYpRhETum75Bm3ZT1aS48Y6l2aBWP3oi UKs5IE1BeRFispsp4Ip0Fu8p7Jj3F3qb0t1OvCbEcI2L/0i0z/6sTtXAMUJE1uFRTKBlRnZO6JPJUxM7Vb1VxcgiJE7hP8YiwI5XLc1alJpa1i7O1ZHwhMwUr5k6am+Dj1+pschUdydEVWPZZXQ1aF5qha0ajWKjdpJchixOc4pw6XkYN16ijKVd/wgvmykh5VubK61eqkkk1x/gxlLdPcluWsw==</latexit><latexit sha1_base64="MBHt7pxzzMk52U1QN4yqU7uoGZY=">AAAC5nicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRJt+tgV3OiuBfuAWiRJp21omoRkIpTiFwiuLG79L f+g/oV3xhR0UXVCkjPn3nNm7tyxQ8+Nua6/Z5S19Y3Nrex2bmd3b/8gf3jUioMkcljTCbwg6thWzDzXZ03uco91wohZE9tjbXt8JeLtBxbFbuDf8mnIehNr6LsD17E4UQ39Pl/QtWqpWL00VQJm2ayUBCjrRbOsGpouRwHpqAf5Be7QRwAHCSZg8MEJe7AQ09OFAR0hcT3MiIsIuTLO8IgcaRPKYpRhETum75Bm3ZT1aS48Y6l2aBWP3oi UKs5IE1BeRFispsp4Ip0Fu8p7Jj3F3qb0t1OvCbEcI2L/0i0z/6sTtXAMUJE1uFRTKBlRnZO6JPJUxM7Vb1VxcgiJE7hP8YiwI5XLc1alJpa1i7O1ZHwhMwUr5k6am+Dj1+pschUdydEVWPZZXQ1aF5qha0ajWKjdpJchixOc4pw6XkYN16ijKVd/wgvmykh5VubK61eqkkk1x/gxlLdPcluWsw==</latexit>
1
<latexit sha1_base64="WxG9hV/ePhcaSEiM5cMqLuF5pnA=">AAAC5nicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRLtc1dwo7sW7ANqkSSdtqF5kUyEUvwCwZXFrb/lH9S/8M6Ygi6qTkhy5tx7zsydO1boOjHX9feMsra+sbmV3c7t7O7tH+QPj9pxkEQ2a9mBG0Rdy4yZ6/isxR3usm4YMdOzXNaxJlci3nlgUewE/i2fhqzvmSP fGTq2yYlqGvf5gq7VysXaZUklUKqUqmUBKnqxVFENTZejgHQ0gvwCdxgggI0EHhh8cMIuTMT09GBAR0hcHzPiIkKOjDM8IkfahLIYZZjETug7olkvZX2aC89Yqm1axaU3IqWKM9IElBcRFqupMp5IZ8Gu8p5JT7G3Kf2t1MsjlmNM7F+6ZeZ/daIWjiGqsgaHagolI6qzU5dEnorYufqtKk4OIXECDygeEbalcnnOqtTEsnZxtqaML2SmYMXcTnMTfPxanUWuoiM5ugLLPqurQftCM3TNaBYL9Zv0MmRxglOcU8crqOMaDbTk6k94wVwZK8/KXHn9SlUyqeYYP4by9gl03Za0</latexit><latexit sha1_base64="WxG9hV/ePhcaSEiM5cMqLuF5pnA=">AAAC5nicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRLtc1dwo7sW7ANqkSSdtqF5kUyEUvwCwZXFrb/lH9S/8M6Ygi6qTkhy5tx7zsydO1boOjHX9feMsra+sbmV3c7t7O7tH+QPj9pxkEQ2a9mBG0Rdy4yZ6/isxR3usm4YMdOzXNaxJlci3nlgUewE/i2fhqzvmSP fGTq2yYlqGvf5gq7VysXaZUklUKqUqmUBKnqxVFENTZejgHQ0gvwCdxgggI0EHhh8cMIuTMT09GBAR0hcHzPiIkKOjDM8IkfahLIYZZjETug7olkvZX2aC89Yqm1axaU3IqWKM9IElBcRFqupMp5IZ8Gu8p5JT7G3Kf2t1MsjlmNM7F+6ZeZ/daIWjiGqsgaHagolI6qzU5dEnorYufqtKk4OIXECDygeEbalcnnOqtTEsnZxtqaML2SmYMXcTnMTfPxanUWuoiM5ugLLPqurQftCM3TNaBYL9Zv0MmRxglOcU8crqOMaDbTk6k94wVwZK8/KXHn9SlUyqeYYP4by9gl03Za0</latexit><latexit sha1_base64="WxG9hV/ePhcaSEiM5cMqLuF5pnA=">AAAC5nicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRLtc1dwo7sW7ANqkSSdtqF5kUyEUvwCwZXFrb/lH9S/8M6Ygi6qTkhy5tx7zsydO1boOjHX9feMsra+sbmV3c7t7O7tH+QPj9pxkEQ2a9mBG0Rdy4yZ6/isxR3usm4YMdOzXNaxJlci3nlgUewE/i2fhqzvmSP fGTq2yYlqGvf5gq7VysXaZUklUKqUqmUBKnqxVFENTZejgHQ0gvwCdxgggI0EHhh8cMIuTMT09GBAR0hcHzPiIkKOjDM8IkfahLIYZZjETug7olkvZX2aC89Yqm1axaU3IqWKM9IElBcRFqupMp5IZ8Gu8p5JT7G3Kf2t1MsjlmNM7F+6ZeZ/daIWjiGqsgaHagolI6qzU5dEnorYufqtKk4OIXECDygeEbalcnnOqtTEsnZxtqaML2SmYMXcTnMTfPxanUWuoiM5ugLLPqurQftCM3TNaBYL9Zv0MmRxglOcU8crqOMaDbTk6k94wVwZK8/KXHn9SlUyqeYYP4by9gl03Za0</latexit><latexit sha1_base64="WxG9hV/ePhcaSEiM5cMqLuF5pnA=">AAAC5nicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRLtc1dwo7sW7ANqkSSdtqF5kUyEUvwCwZXFrb/lH9S/8M6Ygi6qTkhy5tx7zsydO1boOjHX9feMsra+sbmV3c7t7O7tH+QPj9pxkEQ2a9mBG0Rdy4yZ6/isxR3usm4YMdOzXNaxJlci3nlgUewE/i2fhqzvmSP fGTq2yYlqGvf5gq7VysXaZUklUKqUqmUBKnqxVFENTZejgHQ0gvwCdxgggI0EHhh8cMIuTMT09GBAR0hcHzPiIkKOjDM8IkfahLIYZZjETug7olkvZX2aC89Yqm1axaU3IqWKM9IElBcRFqupMp5IZ8Gu8p5JT7G3Kf2t1MsjlmNM7F+6ZeZ/daIWjiGqsgaHagolI6qzU5dEnorYufqtKk4OIXECDygeEbalcnnOqtTEsnZxtqaML2SmYMXcTnMTfPxanUWuoiM5ugLLPqurQftCM3TNaBYL9Zv0MmRxglOcU8crqOMaDbTk6k94wVwZK8/KXHn9SlUyqeYYP4by9gl03Za0</latexit>
Med(fFA)
<latexit sha1_base64="5rb9mhLQKT0HEHw ua7+UtKPLnQM=">AAADJHicjVLLSsNAFD2N7/qqunQTLIJuSqL1tVME0YWgYFVQkSSdamheT CY+KH6K2/oz7sSFG9f6E+Kdawq6qDohyZ1zzzkzd+a6SeCnyrJeCkZPb1//wOBQcXhkdGy8N DF5mMaZ9ETNi4NYHrtOKgI/EjXlq0AcJ1I4oRuII7e5qfNHV0KmfhwdqNtEnIXOReQ3fM9RBJ 2XJk5DR13KsLUr6nONrY35u/NS2aqsrS7Z1WWTg8VF+yuwLcu0KxaPMvKxF5c+cIo6YnjIEE IggqI4gIOUnhPYsJAQdoYWYZIin/MCdyiSNiOWIIZDaJO+FzQ7ydGI5tozZbVHqwT0SlKamC VNTDxJsV7N5HzGzhrt5t1iT723W/q7uVdIqMIloX/pOsz/6nQtCg2scg0+1ZQwoqvzcpeMT0X v3PxWlSKHhDAd1ykvKfZY2TlnkzUp167P1uH8GzM1qudezs3w/mt1Lrl2v5EWr3vDdxsTM2F ukdql0xNm9+BwoWJbFXu/Wl7fyRtnENOYwRx1xwrWsY091Mj5Gvdo48FoG4/Gk/H8RTUKuWY KP4bx+gkL0qdL</latexit><latexit sha1_base64="5rb9mhLQKT0HEHw ua7+UtKPLnQM=">AAADJHicjVLLSsNAFD2N7/qqunQTLIJuSqL1tVME0YWgYFVQkSSdamheT CY+KH6K2/oz7sSFG9f6E+Kdawq6qDohyZ1zzzkzd+a6SeCnyrJeCkZPb1//wOBQcXhkdGy8N DF5mMaZ9ETNi4NYHrtOKgI/EjXlq0AcJ1I4oRuII7e5qfNHV0KmfhwdqNtEnIXOReQ3fM9RBJ 2XJk5DR13KsLUr6nONrY35u/NS2aqsrS7Z1WWTg8VF+yuwLcu0KxaPMvKxF5c+cIo6YnjIEE IggqI4gIOUnhPYsJAQdoYWYZIin/MCdyiSNiOWIIZDaJO+FzQ7ydGI5tozZbVHqwT0SlKamC VNTDxJsV7N5HzGzhrt5t1iT723W/q7uVdIqMIloX/pOsz/6nQtCg2scg0+1ZQwoqvzcpeMT0X v3PxWlSKHhDAd1ykvKfZY2TlnkzUp167P1uH8GzM1qudezs3w/mt1Lrl2v5EWr3vDdxsTM2F ukdql0xNm9+BwoWJbFXu/Wl7fyRtnENOYwRx1xwrWsY091Mj5Gvdo48FoG4/Gk/H8RTUKuWY KP4bx+gkL0qdL</latexit><latexit sha1_base64="5rb9mhLQKT0HEHw ua7+UtKPLnQM=">AAADJHicjVLLSsNAFD2N7/qqunQTLIJuSqL1tVME0YWgYFVQkSSdamheT CY+KH6K2/oz7sSFG9f6E+Kdawq6qDohyZ1zzzkzd+a6SeCnyrJeCkZPb1//wOBQcXhkdGy8N DF5mMaZ9ETNi4NYHrtOKgI/EjXlq0AcJ1I4oRuII7e5qfNHV0KmfhwdqNtEnIXOReQ3fM9RBJ 2XJk5DR13KsLUr6nONrY35u/NS2aqsrS7Z1WWTg8VF+yuwLcu0KxaPMvKxF5c+cIo6YnjIEE IggqI4gIOUnhPYsJAQdoYWYZIin/MCdyiSNiOWIIZDaJO+FzQ7ydGI5tozZbVHqwT0SlKamC VNTDxJsV7N5HzGzhrt5t1iT723W/q7uVdIqMIloX/pOsz/6nQtCg2scg0+1ZQwoqvzcpeMT0X v3PxWlSKHhDAd1ykvKfZY2TlnkzUp167P1uH8GzM1qudezs3w/mt1Lrl2v5EWr3vDdxsTM2F ukdql0xNm9+BwoWJbFXu/Wl7fyRtnENOYwRx1xwrWsY091Mj5Gvdo48FoG4/Gk/H8RTUKuWY KP4bx+gkL0qdL</latexit><latexit sha1_base64="5rb9mhLQKT0HEHw ua7+UtKPLnQM=">AAADJHicjVLLSsNAFD2N7/qqunQTLIJuSqL1tVME0YWgYFVQkSSdamheT CY+KH6K2/oz7sSFG9f6E+Kdawq6qDohyZ1zzzkzd+a6SeCnyrJeCkZPb1//wOBQcXhkdGy8N DF5mMaZ9ETNi4NYHrtOKgI/EjXlq0AcJ1I4oRuII7e5qfNHV0KmfhwdqNtEnIXOReQ3fM9RBJ 2XJk5DR13KsLUr6nONrY35u/NS2aqsrS7Z1WWTg8VF+yuwLcu0KxaPMvKxF5c+cIo6YnjIEE IggqI4gIOUnhPYsJAQdoYWYZIin/MCdyiSNiOWIIZDaJO+FzQ7ydGI5tozZbVHqwT0SlKamC VNTDxJsV7N5HzGzhrt5t1iT723W/q7uVdIqMIloX/pOsz/6nQtCg2scg0+1ZQwoqvzcpeMT0X v3PxWlSKHhDAd1ykvKfZY2TlnkzUp167P1uH8GzM1qudezs3w/mt1Lrl2v5EWr3vDdxsTM2F ukdql0xNm9+BwoWJbFXu/Wl7fyRtnENOYwRx1xwrWsY091Mj5Gvdo48FoG4/Gk/H8RTUKuWY KP4bx+gkL0qdL</latexit>
IQR(fFA)
<latexit sha1_base64="MOHRjrJun8R6iO4 FfDrUyg4y+6I=">AAAC9nicjVLLSsNAFD3Gd3006tJNsAh1E6at2nanCKI7FWsLVSRJpzU0L 5KJVIpfIrhS3Po7/oH+hXfGFHRRdUKSM+fec2bu3LEjz00EY28T2uTU9Mzs3HxuYXFpOa+vr F4kYRo7vOGEXhi3bCvhnhvwhnCFx1tRzC3f9njT7h/IePOWx4kbBufiLuJXvtUL3K7rWIKoaz 1/KfhADI9Pz4rdw/2t+2u9wMx6bZuxikGgurvDyhLU6ruVulEymRoFZOMk1N9xiQ5COEjhgy OAIOzBQkJPGyUwRMRdYUhcTMhVcY575EibUhanDIvYPn17NGtnbEBz6ZkotUOrePTGpDSwSZ qQ8mLCcjVDxVPlLNlx3kPlKfd2R3878/KJFbgh9i/dKPO/OlmLQBc1VYNLNUWKkdU5mUuqTkX u3PhWlSCHiDiJOxSPCTtKOTpnQ2kSVbs8W0vF31WmZOXcyXJTfPxanU2usiM5ugKjPhvjwUX ZLDGzdLpd2DvOLsMc1rGBInW8ij0c4QQNdSse8IRnbaA9as/ay1eqNpFp1vBjaK+f4t2ceA= =</latexit><latexit sha1_base64="MOHRjrJun8R6iO4 FfDrUyg4y+6I=">AAAC9nicjVLLSsNAFD3Gd3006tJNsAh1E6at2nanCKI7FWsLVSRJpzU0L 5KJVIpfIrhS3Po7/oH+hXfGFHRRdUKSM+fec2bu3LEjz00EY28T2uTU9Mzs3HxuYXFpOa+vr F4kYRo7vOGEXhi3bCvhnhvwhnCFx1tRzC3f9njT7h/IePOWx4kbBufiLuJXvtUL3K7rWIKoaz 1/KfhADI9Pz4rdw/2t+2u9wMx6bZuxikGgurvDyhLU6ruVulEymRoFZOMk1N9xiQ5COEjhgy OAIOzBQkJPGyUwRMRdYUhcTMhVcY575EibUhanDIvYPn17NGtnbEBz6ZkotUOrePTGpDSwSZ qQ8mLCcjVDxVPlLNlx3kPlKfd2R3878/KJFbgh9i/dKPO/OlmLQBc1VYNLNUWKkdU5mUuqTkX u3PhWlSCHiDiJOxSPCTtKOTpnQ2kSVbs8W0vF31WmZOXcyXJTfPxanU2usiM5ugKjPhvjwUX ZLDGzdLpd2DvOLsMc1rGBInW8ij0c4QQNdSse8IRnbaA9as/ay1eqNpFp1vBjaK+f4t2ceA= =</latexit><latexit sha1_base64="MOHRjrJun8R6iO4 FfDrUyg4y+6I=">AAAC9nicjVLLSsNAFD3Gd3006tJNsAh1E6at2nanCKI7FWsLVSRJpzU0L 5KJVIpfIrhS3Po7/oH+hXfGFHRRdUKSM+fec2bu3LEjz00EY28T2uTU9Mzs3HxuYXFpOa+vr F4kYRo7vOGEXhi3bCvhnhvwhnCFx1tRzC3f9njT7h/IePOWx4kbBufiLuJXvtUL3K7rWIKoaz 1/KfhADI9Pz4rdw/2t+2u9wMx6bZuxikGgurvDyhLU6ruVulEymRoFZOMk1N9xiQ5COEjhgy OAIOzBQkJPGyUwRMRdYUhcTMhVcY575EibUhanDIvYPn17NGtnbEBz6ZkotUOrePTGpDSwSZ qQ8mLCcjVDxVPlLNlx3kPlKfd2R3878/KJFbgh9i/dKPO/OlmLQBc1VYNLNUWKkdU5mUuqTkX u3PhWlSCHiDiJOxSPCTtKOTpnQ2kSVbs8W0vF31WmZOXcyXJTfPxanU2usiM5ugKjPhvjwUX ZLDGzdLpd2DvOLsMc1rGBInW8ij0c4QQNdSse8IRnbaA9as/ay1eqNpFp1vBjaK+f4t2ceA= =</latexit><latexit sha1_base64="MOHRjrJun8R6iO4 FfDrUyg4y+6I=">AAAC9nicjVLLSsNAFD3Gd3006tJNsAh1E6at2nanCKI7FWsLVSRJpzU0L 5KJVIpfIrhS3Po7/oH+hXfGFHRRdUKSM+fec2bu3LEjz00EY28T2uTU9Mzs3HxuYXFpOa+vr F4kYRo7vOGEXhi3bCvhnhvwhnCFx1tRzC3f9njT7h/IePOWx4kbBufiLuJXvtUL3K7rWIKoaz 1/KfhADI9Pz4rdw/2t+2u9wMx6bZuxikGgurvDyhLU6ruVulEymRoFZOMk1N9xiQ5COEjhgy OAIOzBQkJPGyUwRMRdYUhcTMhVcY575EibUhanDIvYPn17NGtnbEBz6ZkotUOrePTGpDSwSZ qQ8mLCcjVDxVPlLNlx3kPlKfd2R3878/KJFbgh9i/dKPO/OlmLQBc1VYNLNUWKkdU5mUuqTkX u3PhWlSCHiDiJOxSPCTtKOTpnQ2kSVbs8W0vF31WmZOXcyXJTfPxanU2usiM5ugKjPhvjwUX ZLDGzdLpd2DvOLsMc1rGBInW8ij0c4QQNdSse8IRnbaA9as/ay1eqNpFp1vBjaK+f4t2ceA= =</latexit>
LS
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Figure 11. Color-mapping of Magic DIAMOND metrics onto bundles of interest. Panel (a): Coronal view of the tractograms
associated to the corpus callosum, the arcuate fasciculus and the corticospinal tract. Panel (b): Sagittal view of the tractograms
associated to the left arcuate fasciculus. The median (Med) and interquartile range (IQR) across all stratified bootstrap
realizations of the fFA associated to the Magic-DIAMOND fascicle most aligned with the local tract orientation were color-
mapped along these bundles for each encoding combination described in sections III F-IIIG.
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<latexit sha1_base64="eg8hpIXphOTsbLPzrJjocYFagHw=">AAADLHicjVJBSxwxFP522lq7rXZtT9LL4FLoaZkRoQUvC17szUJXBVckE6MOZiZDkikui/TXeNU/0 4tIr0X/RPHldYTWZbUZZuble9/3JS95WaVz55PkshU9efps5vnsi/bLV3PzrzsLbzadqa1UA2m0sduZcErnpRr43Gu1XVklikyrrex4LeS3vinrclN+9aNK7RbisMwPcik8QXudxWEh/JEtxmvGVrUbrkqhtXF1cbrX6Sa9hEc8GaRN0EUzNkznN4bYh4FEjQIKJTzFGgKOnh2kSFARtosxYZainPMKp2iTtiaWIoYg9Ji+hzTbadCS5sHTsVrSK ppeS8oY70ljiGcpDqvFnK/ZOaDTvMfsGfY2on/WeBWEehwR+pjujvm/ulCLxwE+cQ051VQxEqqTjUvNpxJ2Hv9VlSeHirAQ71PeUixZeXfOMWsc1x7OVnD+mpkBDXPZcGvcPFhdRq7Tb2TM657w3RpiVsxtU7uk95tjMthc7qVJL/2y0u1/bhpnFu+whA/UHR/Rxzo2MCDn7zjDOS6i8+hHdBX9/EONWo3mLf4Z0a9bsKyrZQ==</latexit><latexit sha1_base64="eg8hpIXphOTsbLPzrJjocYFagHw=">AAADLHicjVJBSxwxFP522lq7rXZtT9LL4FLoaZkRoQUvC17szUJXBVckE6MOZiZDkikui/TXeNU/0 4tIr0X/RPHldYTWZbUZZuble9/3JS95WaVz55PkshU9efps5vnsi/bLV3PzrzsLbzadqa1UA2m0sduZcErnpRr43Gu1XVklikyrrex4LeS3vinrclN+9aNK7RbisMwPcik8QXudxWEh/JEtxmvGVrUbrkqhtXF1cbrX6Sa9hEc8GaRN0EUzNkznN4bYh4FEjQIKJTzFGgKOnh2kSFARtosxYZainPMKp2iTtiaWIoYg9Ji+hzTbadCS5sHTsVrSK ppeS8oY70ljiGcpDqvFnK/ZOaDTvMfsGfY2on/WeBWEehwR+pjujvm/ulCLxwE+cQ051VQxEqqTjUvNpxJ2Hv9VlSeHirAQ71PeUixZeXfOMWsc1x7OVnD+mpkBDXPZcGvcPFhdRq7Tb2TM657w3RpiVsxtU7uk95tjMthc7qVJL/2y0u1/bhpnFu+whA/UHR/Rxzo2MCDn7zjDOS6i8+hHdBX9/EONWo3mLf4Z0a9bsKyrZQ==</latexit><latexit sha1_base64="eg8hpIXphOTsbLPzrJjocYFagHw=">AAADLHicjVJBSxwxFP522lq7rXZtT9LL4FLoaZkRoQUvC17szUJXBVckE6MOZiZDkikui/TXeNU/0 4tIr0X/RPHldYTWZbUZZuble9/3JS95WaVz55PkshU9efps5vnsi/bLV3PzrzsLbzadqa1UA2m0sduZcErnpRr43Gu1XVklikyrrex4LeS3vinrclN+9aNK7RbisMwPcik8QXudxWEh/JEtxmvGVrUbrkqhtXF1cbrX6Sa9hEc8GaRN0EUzNkznN4bYh4FEjQIKJTzFGgKOnh2kSFARtosxYZainPMKp2iTtiaWIoYg9Ji+hzTbadCS5sHTsVrSK ppeS8oY70ljiGcpDqvFnK/ZOaDTvMfsGfY2on/WeBWEehwR+pjujvm/ulCLxwE+cQ051VQxEqqTjUvNpxJ2Hv9VlSeHirAQ71PeUixZeXfOMWsc1x7OVnD+mpkBDXPZcGvcPFhdRq7Tb2TM657w3RpiVsxtU7uk95tjMthc7qVJL/2y0u1/bhpnFu+whA/UHR/Rxzo2MCDn7zjDOS6i8+hHdBX9/EONWo3mLf4Z0a9bsKyrZQ==</latexit><latexit sha1_base64="eg8hpIXphOTsbLPzrJjocYFagHw=">AAADLHicjVJBSxwxFP522lq7rXZtT9LL4FLoaZkRoQUvC17szUJXBVckE6MOZiZDkikui/TXeNU/0 4tIr0X/RPHldYTWZbUZZuble9/3JS95WaVz55PkshU9efps5vnsi/bLV3PzrzsLbzadqa1UA2m0sduZcErnpRr43Gu1XVklikyrrex4LeS3vinrclN+9aNK7RbisMwPcik8QXudxWEh/JEtxmvGVrUbrkqhtXF1cbrX6Sa9hEc8GaRN0EUzNkznN4bYh4FEjQIKJTzFGgKOnh2kSFARtosxYZainPMKp2iTtiaWIoYg9Ji+hzTbadCS5sHTsVrSK ppeS8oY70ljiGcpDqvFnK/ZOaDTvMfsGfY2on/WeBWEehwR+pjujvm/ulCLxwE+cQ051VQxEqqTjUvNpxJ2Hv9VlSeHirAQ71PeUixZeXfOMWsc1x7OVnD+mpkBDXPZcGvcPFhdRq7Tb2TM657w3RpiVsxtU7uk95tjMthc7qVJL/2y0u1/bhpnFu+whA/UHR/Rxzo2MCDn7zjDOS6i8+hHdBX9/EONWo3mLf4Z0a9bsKyrZQ==</latexit>
LL
<latexit sha1_base 64="Tofs95Qax3o8QAdmkZW6Lmliro0=">A AAC7nicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVRIR dFlwo9BFBfuQWiRJp3UwL5KJWEq/QnBlces v+Qf1L7wzTkEtPiYkOXPuPWfmzh039nkqLO s1Z8zNLywu5ZcLK6tr6xvFza1GGmWJx+pe5 EdJy3VS5vOQ1QUXPmvFCXMC12dN9/ZExpt3 LEl5FF6IQcw6gdMPeY97jiDq8kqwezGsVkf XxZJVttQwZ4GtQQl61KLiBFfoIoKHDAEYQg jCPhyk9LRhw0JMXAdD4hJCXMUZRiiQNqMsR hkOsbf07dOsrdmQ5tIzVWqPVvHpTUhpYo80 EeUlhOVqpopnylmyP3kPlafc24D+rvYKiBW 4IfYv3TTzvzpZi0APx6oGTjXFipHVedolU6 cid25+qkqQQ0ycxF2KJ4Q9pZyes6k0qapdnq 2j4hOVKVk593Ruhrdfq3PJVXakQFfA/t7wW dA4KNtW2T4/LFXO9GXIYwe72KeOH6GCU9RQ pxUCPOAJYyM2Ho2x8fyRauS0ZhtfhvHyDnL jmhg=</latexit><latexit sha1_base 64="Tofs95Qax3o8QAdmkZW6Lmliro0=">A AAC7nicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVRIR dFlwo9BFBfuQWiRJp3UwL5KJWEq/QnBlces v+Qf1L7wzTkEtPiYkOXPuPWfmzh039nkqLO s1Z8zNLywu5ZcLK6tr6xvFza1GGmWJx+pe5 EdJy3VS5vOQ1QUXPmvFCXMC12dN9/ZExpt3 LEl5FF6IQcw6gdMPeY97jiDq8kqwezGsVkf XxZJVttQwZ4GtQQl61KLiBFfoIoKHDAEYQg jCPhyk9LRhw0JMXAdD4hJCXMUZRiiQNqMsR hkOsbf07dOsrdmQ5tIzVWqPVvHpTUhpYo80 EeUlhOVqpopnylmyP3kPlafc24D+rvYKiBW 4IfYv3TTzvzpZi0APx6oGTjXFipHVedolU6 cid25+qkqQQ0ycxF2KJ4Q9pZyes6k0qapdnq 2j4hOVKVk593Ruhrdfq3PJVXakQFfA/t7wW dA4KNtW2T4/LFXO9GXIYwe72KeOH6GCU9RQ pxUCPOAJYyM2Ho2x8fyRauS0ZhtfhvHyDnL jmhg=</latexit><latexit sha1_base 64="Tofs95Qax3o8QAdmkZW6Lmliro0=">A AAC7nicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVRIR dFlwo9BFBfuQWiRJp3UwL5KJWEq/QnBlces v+Qf1L7wzTkEtPiYkOXPuPWfmzh039nkqLO s1Z8zNLywu5ZcLK6tr6xvFza1GGmWJx+pe5 EdJy3VS5vOQ1QUXPmvFCXMC12dN9/ZExpt3 LEl5FF6IQcw6gdMPeY97jiDq8kqwezGsVkf XxZJVttQwZ4GtQQl61KLiBFfoIoKHDAEYQg jCPhyk9LRhw0JMXAdD4hJCXMUZRiiQNqMsR hkOsbf07dOsrdmQ5tIzVWqPVvHpTUhpYo80 EeUlhOVqpopnylmyP3kPlafc24D+rvYKiBW 4IfYv3TTzvzpZi0APx6oGTjXFipHVedolU6 cid25+qkqQQ0ycxF2KJ4Q9pZyes6k0qapdnq 2j4hOVKVk593Ruhrdfq3PJVXakQFfA/t7wW dA4KNtW2T4/LFXO9GXIYwe72KeOH6GCU9RQ pxUCPOAJYyM2Ho2x8fyRauS0ZhtfhvHyDnL jmhg=</latexit><latexit sha1_base 64="Tofs95Qax3o8QAdmkZW6Lmliro0=">A AAC7nicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVRIR dFlwo9BFBfuQWiRJp3UwL5KJWEq/QnBlces v+Qf1L7wzTkEtPiYkOXPuPWfmzh039nkqLO s1Z8zNLywu5ZcLK6tr6xvFza1GGmWJx+pe5 EdJy3VS5vOQ1QUXPmvFCXMC12dN9/ZExpt3 LEl5FF6IQcw6gdMPeY97jiDq8kqwezGsVkf XxZJVttQwZ4GtQQl61KLiBFfoIoKHDAEYQg jCPhyk9LRhw0JMXAdD4hJCXMUZRiiQNqMsR hkOsbf07dOsrdmQ5tIzVWqPVvHpTUhpYo80 EeUlhOVqpopnylmyP3kPlafc24D+rvYKiBW 4IfYv3TTzvzpZi0APx6oGTjXFipHVedolU6 cid25+qkqQQ0ycxF2KJ4Q9pZyes6k0qapdnq 2j4hOVKVk593Ruhrdfq3PJVXakQFfA/t7wW dA4KNtW2T4/LFXO9GXIYwe72KeOH6GCU9RQ pxUCPOAJYyM2Ho2x8fyRauS0ZhtfhvHyDnL jmhg=</latexit> LP<latexit sha1_base64="A95pzXCxZuYs/+ALJrLDrynN2z0=">AAAC7nicjVLLSsNAFD2 Nr1pfVZdugkVwVRIRdFlwo+Cign1IWySZTmswL5KJWEq/QnBlcesv+Qf1L7wzTkEtPiYkOXPuPWfmzh039r1UWNZrzpibX1hcyi8XVlbX1jeKm1v1NMoSxmss8qOk6Top972Q14QnfN6 ME+4Ers8b7u2JjDfueJJ6UXgpBjHvBE4/9HoecwRRV23B78XwvDq6LpassqWGOQtsDUrQoxoVJ2ijiwgMGQJwhBCEfThI6WnBhoWYuA6GxCWEPBXnGKFA2oyyOGU4xN7St0+zlmZDmkv PVKkZreLTm5DSxB5pIspLCMvVTBXPlLNkf/IeKk+5twH9Xe0VECtwQ+xfumnmf3WyFoEejlUNHtUUK0ZWx7RLpk5F7tz8VJUgh5g4ibsUTwgzpZyes6k0qapdnq2j4hOVKVk5Zzo3w9u v1bnkKjtSoCtgf2/4LKgflG2rbF8clipn+jLksYNd7FPHj1DBKaqo0QoBHvCEsREbj8bYeP5INXJas40vw3h5B3zvmhw=</latexit><latexit sha1_base64="A95pzXCxZuYs/+ALJrLDrynN2z0=">AAAC7nicjVLLSsNAFD2 Nr1pfVZdugkVwVRIRdFlwo+Cign1IWySZTmswL5KJWEq/QnBlcesv+Qf1L7wzTkEtPiYkOXPuPWfmzh039r1UWNZrzpibX1hcyi8XVlbX1jeKm1v1NMoSxmss8qOk6Top972Q14QnfN6 ME+4Ers8b7u2JjDfueJJ6UXgpBjHvBE4/9HoecwRRV23B78XwvDq6LpassqWGOQtsDUrQoxoVJ2ijiwgMGQJwhBCEfThI6WnBhoWYuA6GxCWEPBXnGKFA2oyyOGU4xN7St0+zlmZDmkv PVKkZreLTm5DSxB5pIspLCMvVTBXPlLNkf/IeKk+5twH9Xe0VECtwQ+xfumnmf3WyFoEejlUNHtUUK0ZWx7RLpk5F7tz8VJUgh5g4ibsUTwgzpZyes6k0qapdnq2j4hOVKVk5Zzo3w9u v1bnkKjtSoCtgf2/4LKgflG2rbF8clipn+jLksYNd7FPHj1DBKaqo0QoBHvCEsREbj8bYeP5INXJas40vw3h5B3zvmhw=</latexit><latexit sha1_base64="A95pzXCxZuYs/+ALJrLDrynN2z0=">AAAC7nicjVLLSsNAFD2 Nr1pfVZdugkVwVRIRdFlwo+Cign1IWySZTmswL5KJWEq/QnBlcesv+Qf1L7wzTkEtPiYkOXPuPWfmzh039r1UWNZrzpibX1hcyi8XVlbX1jeKm1v1NMoSxmss8qOk6Top972Q14QnfN6 ME+4Ers8b7u2JjDfueJJ6UXgpBjHvBE4/9HoecwRRV23B78XwvDq6LpassqWGOQtsDUrQoxoVJ2ijiwgMGQJwhBCEfThI6WnBhoWYuA6GxCWEPBXnGKFA2oyyOGU4xN7St0+zlmZDmkv PVKkZreLTm5DSxB5pIspLCMvVTBXPlLNkf/IeKk+5twH9Xe0VECtwQ+xfumnmf3WyFoEejlUNHtUUK0ZWx7RLpk5F7tz8VJUgh5g4ibsUTwgzpZyes6k0qapdnq2j4hOVKVk5Zzo3w9u v1bnkKjtSoCtgf2/4LKgflG2rbF8clipn+jLksYNd7FPHj1DBKaqo0QoBHvCEsREbj8bYeP5INXJas40vw3h5B3zvmhw=</latexit><latexit sha1_base64="A95pzXCxZuYs/+ALJrLDrynN2z0=">AAAC7nicjVLLSsNAFD2 Nr1pfVZdugkVwVRIRdFlwo+Cign1IWySZTmswL5KJWEq/QnBlcesv+Qf1L7wzTkEtPiYkOXPuPWfmzh039r1UWNZrzpibX1hcyi8XVlbX1jeKm1v1NMoSxmss8qOk6Top972Q14QnfN6 ME+4Ers8b7u2JjDfueJJ6UXgpBjHvBE4/9HoecwRRV23B78XwvDq6LpassqWGOQtsDUrQoxoVJ2ijiwgMGQJwhBCEfThI6WnBhoWYuA6GxCWEPBXnGKFA2oyyOGU4xN7St0+zlmZDmkv PVKkZreLTm5DSxB5pIspLCMvVTBXPlLNkf/IeKk+5twH9Xe0VECtwQ+xfumnmf3WyFoEejlUNHtUUK0ZWx7RLpk5F7tz8VJUgh5g4ibsUTwgzpZyes6k0qapdnq2j4hOVKVk5Zzo3w9u v1bnkKjtSoCtgf2/4LKgflG2rbF8clipn+jLksYNd7FPHj1DBKaqo0QoBHvCEsREbj8bYeP5INXJas40vw3h5B3zvmhw=</latexit> LS<latexit sha1_base64="6m5q8HQSingsQHs7G7YoKt4Hs2M=">AAAC7nicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVRIRdFlwo+Ciom2VtkiSTuvQvEgmYin9CsGVxa2/5B/Uv/DOOAUf+JiQ5 My595yZO3fc2OepsKyXnDEzOze/kF8sLC2vrK4V1zfqaZQlHqt5kR8ll66TMp+HrCa48NllnDAncH3WcPtHMt64ZUnKo/BCDGLWDpxeyLvccwRRVy3B7sTw9Hx0XSxZZUsN8zuwNShBj2pUnKCFDiJ4yBCAIYQg7MNBSk8TNizExLUxJC4hxFWcYYQCaTPKYpThENunb49mTc2GNJeeqVJ7tIpPb0JKEzukiSgvISxXM1U8U86S/cl7qDzl3gb0d7VXQKzADbF/6aaZ/9XJWgS6O FQ1cKopVoysztMumToVuXPzQ1WCHGLiJO5QPCHsKeX0nE2lSVXt8mwdFZ+oTMnKuadzM7z+Wp1LrrIjBboC9teGfwf1vbJtle2z/VLlRF+GPLawjV3q+AEqOEYVNVohwD0eMTZi48EYG0/vqUZOazbxaRjPb4R4mh8=</latexit><latexit sha1_base64="6m5q8HQSingsQHs7G7YoKt4Hs2M=">AAAC7nicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVRIRdFlwo+Ciom2VtkiSTuvQvEgmYin9CsGVxa2/5B/Uv/DOOAUf+JiQ5 My595yZO3fc2OepsKyXnDEzOze/kF8sLC2vrK4V1zfqaZQlHqt5kR8ll66TMp+HrCa48NllnDAncH3WcPtHMt64ZUnKo/BCDGLWDpxeyLvccwRRVy3B7sTw9Hx0XSxZZUsN8zuwNShBj2pUnKCFDiJ4yBCAIYQg7MNBSk8TNizExLUxJC4hxFWcYYQCaTPKYpThENunb49mTc2GNJeeqVJ7tIpPb0JKEzukiSgvISxXM1U8U86S/cl7qDzl3gb0d7VXQKzADbF/6aaZ/9XJWgS6O FQ1cKopVoysztMumToVuXPzQ1WCHGLiJO5QPCHsKeX0nE2lSVXt8mwdFZ+oTMnKuadzM7z+Wp1LrrIjBboC9teGfwf1vbJtle2z/VLlRF+GPLawjV3q+AEqOEYVNVohwD0eMTZi48EYG0/vqUZOazbxaRjPb4R4mh8=</latexit><latexit sha1_base64="6m5q8HQSingsQHs7G7YoKt4Hs2M=">AAAC7nicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVRIRdFlwo+Ciom2VtkiSTuvQvEgmYin9CsGVxa2/5B/Uv/DOOAUf+JiQ5 My595yZO3fc2OepsKyXnDEzOze/kF8sLC2vrK4V1zfqaZQlHqt5kR8ll66TMp+HrCa48NllnDAncH3WcPtHMt64ZUnKo/BCDGLWDpxeyLvccwRRVy3B7sTw9Hx0XSxZZUsN8zuwNShBj2pUnKCFDiJ4yBCAIYQg7MNBSk8TNizExLUxJC4hxFWcYYQCaTPKYpThENunb49mTc2GNJeeqVJ7tIpPb0JKEzukiSgvISxXM1U8U86S/cl7qDzl3gb0d7VXQKzADbF/6aaZ/9XJWgS6O FQ1cKopVoysztMumToVuXPzQ1WCHGLiJO5QPCHsKeX0nE2lSVXt8mwdFZ+oTMnKuadzM7z+Wp1LrrIjBboC9teGfwf1vbJtle2z/VLlRF+GPLawjV3q+AEqOEYVNVohwD0eMTZi48EYG0/vqUZOazbxaRjPb4R4mh8=</latexit><latexit sha1_base64="6m5q8HQSingsQHs7G7YoKt4Hs2M=">AAAC7nicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVRIRdFlwo+Ciom2VtkiSTuvQvEgmYin9CsGVxa2/5B/Uv/DOOAUf+JiQ5 My595yZO3fc2OepsKyXnDEzOze/kF8sLC2vrK4V1zfqaZQlHqt5kR8ll66TMp+HrCa48NllnDAncH3WcPtHMt64ZUnKo/BCDGLWDpxeyLvccwRRVy3B7sTw9Hx0XSxZZUsN8zuwNShBj2pUnKCFDiJ4yBCAIYQg7MNBSk8TNizExLUxJC4hxFWcYYQCaTPKYpThENunb49mTc2GNJeeqVJ7tIpPb0JKEzukiSgvISxXM1U8U86S/cl7qDzl3gb0d7VXQKzADbF/6aaZ/9XJWgS6O FQ1cKopVoysztMumToVuXPzQ1WCHGLiJO5QPCHsKeX0nE2lSVXt8mwdFZ+oTMnKuadzM7z+Wp1LrrIjBboC9teGfwf1vbJtle2z/VLlRF+GPLawjV3q+AEqOEYVNVohwD0eMTZi48EYG0/vqUZOazbxaRjPb4R4mh8=</latexit>
 k(Max[fFA])
<latexit sha1_base64="hKsAY/ZVLyeSfGYDRPJIFZIzupA=">AAADN3icjVLLThRBFD20D3B8jbp003E0wc2k25jIEmNidEGCCQMkMyOp7qmBDtWPVFcbyIQf8Gvc4p+4cmdgyQ8QT12aBCSo1enuW+eec6pu1U0qk9Uuin7MBTdu3ro9v3Cnc/ fe/QcPu48er9dlY1M9SEtT2s1E1dpkhR64zBm9WVmt8sTojWT3nc9vfNG2zspize1Xepyr7SKbZqlyhLa6z0eG5In6PKqUVcZoszjKldux+WxF7Q2n79+OD15udXtRP5IRXg3iNuihHatl9xQjTFAiRYMcGgUcYwOFms8QMSJUxMaYEbOMMslrHKBDbUOWJkMR3eV3m7Nhixace89a1ClXMXwtlSFeUFOSZxn71ULJN+Ls0eu8Z+Lp97bPf9J65UQddoj+S3fO/F+dr8VhiiWpIWNNlSC+urR1aeRU/M7DC1U5OlTEfDxh3jJORXl+zqFoaqndn62S/JEwPernacttcPzX6hK6Xn8jM1l3T+62JLMSboftE v/ZHFeD9Vf9OOrHn173lj+2jbOAp3iGRXbHGyzjA1YxoPNXfMMhvgeHwc/gV3B0Rg3mWs0TXBrByW8Brq9A</latexit><latexit sha1_base64="hKsAY/ZVLyeSfGYDRPJIFZIzupA=">AAADN3icjVLLThRBFD20D3B8jbp003E0wc2k25jIEmNidEGCCQMkMyOp7qmBDtWPVFcbyIQf8Gvc4p+4cmdgyQ8QT12aBCSo1enuW+eec6pu1U0qk9Uuin7MBTdu3ro9v3Cnc/ fe/QcPu48er9dlY1M9SEtT2s1E1dpkhR64zBm9WVmt8sTojWT3nc9vfNG2zspize1Xepyr7SKbZqlyhLa6z0eG5In6PKqUVcZoszjKldux+WxF7Q2n79+OD15udXtRP5IRXg3iNuihHatl9xQjTFAiRYMcGgUcYwOFms8QMSJUxMaYEbOMMslrHKBDbUOWJkMR3eV3m7Nhixace89a1ClXMXwtlSFeUFOSZxn71ULJN+Ls0eu8Z+Lp97bPf9J65UQddoj+S3fO/F+dr8VhiiWpIWNNlSC+urR1aeRU/M7DC1U5OlTEfDxh3jJORXl+zqFoaqndn62S/JEwPernacttcPzX6hK6Xn8jM1l3T+62JLMSboftE v/ZHFeD9Vf9OOrHn173lj+2jbOAp3iGRXbHGyzjA1YxoPNXfMMhvgeHwc/gV3B0Rg3mWs0TXBrByW8Brq9A</latexit><latexit sha1_base64="hKsAY/ZVLyeSfGYDRPJIFZIzupA=">AAADN3icjVLLThRBFD20D3B8jbp003E0wc2k25jIEmNidEGCCQMkMyOp7qmBDtWPVFcbyIQf8Gvc4p+4cmdgyQ8QT12aBCSo1enuW+eec6pu1U0qk9Uuin7MBTdu3ro9v3Cnc/ fe/QcPu48er9dlY1M9SEtT2s1E1dpkhR64zBm9WVmt8sTojWT3nc9vfNG2zspize1Xepyr7SKbZqlyhLa6z0eG5In6PKqUVcZoszjKldux+WxF7Q2n79+OD15udXtRP5IRXg3iNuihHatl9xQjTFAiRYMcGgUcYwOFms8QMSJUxMaYEbOMMslrHKBDbUOWJkMR3eV3m7Nhixace89a1ClXMXwtlSFeUFOSZxn71ULJN+Ls0eu8Z+Lp97bPf9J65UQddoj+S3fO/F+dr8VhiiWpIWNNlSC+urR1aeRU/M7DC1U5OlTEfDxh3jJORXl+zqFoaqndn62S/JEwPernacttcPzX6hK6Xn8jM1l3T+62JLMSboftE v/ZHFeD9Vf9OOrHn173lj+2jbOAp3iGRXbHGyzjA1YxoPNXfMMhvgeHwc/gV3B0Rg3mWs0TXBrByW8Brq9A</latexit><latexit sha1_base64="hKsAY/ZVLyeSfGYDRPJIFZIzupA=">AAADN3icjVLLThRBFD20D3B8jbp003E0wc2k25jIEmNidEGCCQMkMyOp7qmBDtWPVFcbyIQf8Gvc4p+4cmdgyQ8QT12aBCSo1enuW+eec6pu1U0qk9Uuin7MBTdu3ro9v3Cnc/ fe/QcPu48er9dlY1M9SEtT2s1E1dpkhR64zBm9WVmt8sTojWT3nc9vfNG2zspize1Xepyr7SKbZqlyhLa6z0eG5In6PKqUVcZoszjKldux+WxF7Q2n79+OD15udXtRP5IRXg3iNuihHatl9xQjTFAiRYMcGgUcYwOFms8QMSJUxMaYEbOMMslrHKBDbUOWJkMR3eV3m7Nhixace89a1ClXMXwtlSFeUFOSZxn71ULJN+Ls0eu8Z+Lp97bPf9J65UQddoj+S3fO/F+dr8VhiiWpIWNNlSC+urR1aeRU/M7DC1U5OlTEfDxh3jJORXl+zqFoaqndn62S/JEwPernacttcPzX6hK6Xn8jM1l3T+62JLMSboftE v/ZHFeD9Vf9OOrHn173lj+2jbOAp3iGRXbHGyzjA1YxoPNXfMMhvgeHwc/gV3B0Rg3mWs0TXBrByW8Brq9A</latexit>
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<latexit sha1_base64="R1uZDyijXnG8MC6FLJhN8yvQc10=">AAADM3icjVLLahRBFD1pX3HiY9Slm8YhEDdDtwR0mSCILoQImSQwM4bqnpqkST+K6uqQMGTr17iN/xKyExe68BdCTt10QA1Rq+nuW+eec6pu1U1MntUuik7mghs3b92+M3+3s3Dv/oOH3UePN+qqsakepFVe2a1E1TrPSj1wmcv1lrFaFUmuN5O 91z6/ua9tnVXlujs0elyonTKbZqlyhLa74SgneaI+joy2ZmlUKLdri9l7dTCcvlkdHz3f7vaifiQjvBrEbdBDO9aq7hlGmKBCigYFNEo4xjkUaj5DxIhgiI0xI2YZZZLXOEKH2oYsTYYiusfvDmfDFi059561qFOukvO1VIZYpKYizzL2q4WSb8TZo9d5z8TT7+2Q/6T1Kog67BL9l+6S+b86X4vDFK+khow1GUF8dWnr0sip+J2Hv1Tl6GCI+XjCvGWcivLynEPR1FK7P1sl+e/C9Kifpy23wY+/VpfQ9fobmcm6B3K3FZlGuB22S/xnc1wNNl7046gff1jurbxrG2ceT/EMS+yOl1jBW6xhQOdP+IxjfAmOg9Pga/DtghrMtZon+G0EP88B8qGtgg==</latexit><latexit sha1_base64="R1uZDyijXnG8MC6FLJhN8yvQc10=">AAADM3icjVLLahRBFD1pX3HiY9Slm8YhEDdDtwR0mSCILoQImSQwM4bqnpqkST+K6uqQMGTr17iN/xKyExe68BdCTt10QA1Rq+nuW+eec6pu1U1MntUuik7mghs3b92+M3+3s3Dv/oOH3UePN+qqsakepFVe2a1E1TrPSj1wmcv1lrFaFUmuN5O 91z6/ua9tnVXlujs0elyonTKbZqlyhLa74SgneaI+joy2ZmlUKLdri9l7dTCcvlkdHz3f7vaifiQjvBrEbdBDO9aq7hlGmKBCigYFNEo4xjkUaj5DxIhgiI0xI2YZZZLXOEKH2oYsTYYiusfvDmfDFi059561qFOukvO1VIZYpKYizzL2q4WSb8TZo9d5z8TT7+2Q/6T1Kog67BL9l+6S+b86X4vDFK+khow1GUF8dWnr0sip+J2Hv1Tl6GCI+XjCvGWcivLynEPR1FK7P1sl+e/C9Kifpy23wY+/VpfQ9fobmcm6B3K3FZlGuB22S/xnc1wNNl7046gff1jurbxrG2ceT/EMS+yOl1jBW6xhQOdP+IxjfAmOg9Pga/DtghrMtZon+G0EP88B8qGtgg==</latexit><latexit sha1_base64="R1uZDyijXnG8MC6FLJhN8yvQc10=">AAADM3icjVLLahRBFD1pX3HiY9Slm8YhEDdDtwR0mSCILoQImSQwM4bqnpqkST+K6uqQMGTr17iN/xKyExe68BdCTt10QA1Rq+nuW+eec6pu1U1MntUuik7mghs3b92+M3+3s3Dv/oOH3UePN+qqsakepFVe2a1E1TrPSj1wmcv1lrFaFUmuN5O 91z6/ua9tnVXlujs0elyonTKbZqlyhLa74SgneaI+joy2ZmlUKLdri9l7dTCcvlkdHz3f7vaifiQjvBrEbdBDO9aq7hlGmKBCigYFNEo4xjkUaj5DxIhgiI0xI2YZZZLXOEKH2oYsTYYiusfvDmfDFi059561qFOukvO1VIZYpKYizzL2q4WSb8TZo9d5z8TT7+2Q/6T1Kog67BL9l+6S+b86X4vDFK+khow1GUF8dWnr0sip+J2Hv1Tl6GCI+XjCvGWcivLynEPR1FK7P1sl+e/C9Kifpy23wY+/VpfQ9fobmcm6B3K3FZlGuB22S/xnc1wNNl7046gff1jurbxrG2ceT/EMS+yOl1jBW6xhQOdP+IxjfAmOg9Pga/DtghrMtZon+G0EP88B8qGtgg==</latexit><latexit sha1_base64="R1uZDyijXnG8MC6FLJhN8yvQc10=">AAADM3icjVLLahRBFD1pX3HiY9Slm8YhEDdDtwR0mSCILoQImSQwM4bqnpqkST+K6uqQMGTr17iN/xKyExe68BdCTt10QA1Rq+nuW+eec6pu1U1MntUuik7mghs3b92+M3+3s3Dv/oOH3UePN+qqsakepFVe2a1E1TrPSj1wmcv1lrFaFUmuN5O 91z6/ua9tnVXlujs0elyonTKbZqlyhLa74SgneaI+joy2ZmlUKLdri9l7dTCcvlkdHz3f7vaifiQjvBrEbdBDO9aq7hlGmKBCigYFNEo4xjkUaj5DxIhgiI0xI2YZZZLXOEKH2oYsTYYiusfvDmfDFi059561qFOukvO1VIZYpKYizzL2q4WSb8TZo9d5z8TT7+2Q/6T1Kog67BL9l+6S+b86X4vDFK+khow1GUF8dWnr0sip+J2Hv1Tl6GCI+XjCvGWcivLynEPR1FK7P1sl+e/C9Kifpy23wY+/VpfQ9fobmcm6B3K3FZlGuB22S/xnc1wNNl7046gff1jurbxrG2ceT/EMS+yOl1jBW6xhQOdP+IxjfAmOg9Pga/DtghrMtZon+G0EP88B8qGtgg==</latexit>
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<latexit sha1_base64="2G8ShuTxwWyXE1wd3+TMyfDzRdk=">AAADJ3icjVLJSsRAEH3GfdzG5eYlOAh6GRIR9KgIogdhBEeFcZBO7NFgNjodUQf/xav+jDfRozf9CbG6zIALLh2SVL9673VXd3lpGGTacR67rO6e3r7+gcHS0PDI6Fh5fGI3S3Lly7qfhIna90QmwyCWdR3oUO6nSorIC+Wed7pm8ntnUmVBEu/oi1Q2I3EcB63AF5qgw/JUa+4gEvpERe0tcd5ora82r+YPyxWn6vCwvwduEVRQjFpSfsUBjpDAR44IEjE0xSEEMnoacOEgJayJNmGKooDzElcokTYnliSGIPSUvsc0axRoTHPjmbHap1VCehUpbcySJiGeotisZnM+Z2eD/uTdZk+ztwv6e4VXRKjGCaF/6TrM/+pMLRotLHMNAdWUMmKq8wuXnE/F7Nz+UJUmh5QwEx9RXlHss7JzzjZrMq7dnK3g/DMzDWrmfsHN8fJrdR65/nwjbV73nO82IWbK3BK1i/u1Ob4HuwtV16m624uVlc2icQYwjRnMUXcsYQUbqKFOzpe4xg1urRvrzrq3Ht6pVlehmcSnYT29AdwZqEI=</latexit><latexit sha1_base64="2G8ShuTxwWyXE1wd3+TMyfDzRdk=">AAADJ3icjVLJSsRAEH3GfdzG5eYlOAh6GRIR9KgIogdhBEeFcZBO7NFgNjodUQf/xav+jDfRozf9CbG6zIALLh2SVL9673VXd3lpGGTacR67rO6e3r7+gcHS0PDI6Fh5fGI3S3Lly7qfhIna90QmwyCWdR3oUO6nSorIC+Wed7pm8ntnUmVBEu/oi1Q2I3EcB63AF5qgw/JUa+4gEvpERe0tcd5ora82r+YPyxWn6vCwvwduEVRQjFpSfsUBjpDAR44IEjE0xSEEMnoacOEgJayJNmGKooDzElcokTYnliSGIPSUvsc0axRoTHPjmbHap1VCehUpbcySJiGeotisZnM+Z2eD/uTdZk+ztwv6e4VXRKjGCaF/6TrM/+pMLRotLHMNAdWUMmKq8wuXnE/F7Nz+UJUmh5QwEx9RXlHss7JzzjZrMq7dnK3g/DMzDWrmfsHN8fJrdR65/nwjbV73nO82IWbK3BK1i/u1Ob4HuwtV16m624uVlc2icQYwjRnMUXcsYQUbqKFOzpe4xg1urRvrzrq3Ht6pVlehmcSnYT29AdwZqEI=</latexit><latexit sha1_base64="2G8ShuTxwWyXE1wd3+TMyfDzRdk=">AAADJ3icjVLJSsRAEH3GfdzG5eYlOAh6GRIR9KgIogdhBEeFcZBO7NFgNjodUQf/xav+jDfRozf9CbG6zIALLh2SVL9673VXd3lpGGTacR67rO6e3r7+gcHS0PDI6Fh5fGI3S3Lly7qfhIna90QmwyCWdR3oUO6nSorIC+Wed7pm8ntnUmVBEu/oi1Q2I3EcB63AF5qgw/JUa+4gEvpERe0tcd5ora82r+YPyxWn6vCwvwduEVRQjFpSfsUBjpDAR44IEjE0xSEEMnoacOEgJayJNmGKooDzElcokTYnliSGIPSUvsc0axRoTHPjmbHap1VCehUpbcySJiGeotisZnM+Z2eD/uTdZk+ztwv6e4VXRKjGCaF/6TrM/+pMLRotLHMNAdWUMmKq8wuXnE/F7Nz+UJUmh5QwEx9RXlHss7JzzjZrMq7dnK3g/DMzDWrmfsHN8fJrdR65/nwjbV73nO82IWbK3BK1i/u1Ob4HuwtV16m624uVlc2icQYwjRnMUXcsYQUbqKFOzpe4xg1urRvrzrq3Ht6pVlehmcSnYT29AdwZqEI=</latexit><latexit sha1_base64="2G8ShuTxwWyXE1wd3+TMyfDzRdk=">AAADJ3icjVLJSsRAEH3GfdzG5eYlOAh6GRIR9KgIogdhBEeFcZBO7NFgNjodUQf/xav+jDfRozf9CbG6zIALLh2SVL9673VXd3lpGGTacR67rO6e3r7+gcHS0PDI6Fh5fGI3S3Lly7qfhIna90QmwyCWdR3oUO6nSorIC+Wed7pm8ntnUmVBEu/oi1Q2I3EcB63AF5qgw/JUa+4gEvpERe0tcd5ora82r+YPyxWn6vCwvwduEVRQjFpSfsUBjpDAR44IEjE0xSEEMnoacOEgJayJNmGKooDzElcokTYnliSGIPSUvsc0axRoTHPjmbHap1VCehUpbcySJiGeotisZnM+Z2eD/uTdZk+ztwv6e4VXRKjGCaF/6TrM/+pMLRotLHMNAdWUMmKq8wuXnE/F7Nz+UJUmh5QwEx9RXlHss7JzzjZrMq7dnK3g/DMzDWrmfsHN8fJrdR65/nwjbV73nO82IWbK3BK1i/u1Ob4HuwtV16m624uVlc2icQYwjRnMUXcsYQUbqKFOzpe4xg1urRvrzrq3Ht6pVlehmcSnYT29AdwZqEI=</latexit>
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<latexit sha1_base64="dno1av4mtja82loHSyo5Y/gTS7A=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRJRdFlwo7uKthVqkSSd1tA0CclELMVPcFt/xp24de8f6E+Id64pqKXqhCR3zj3nzNyZ60S+l0jTfMlpU9Mzs3P5+ cLC4tLySnF1rZaEaeyKqhv6YXzu2InwvUBUpSd9cR7Fwu45vqg73UOVr1+LOPHC4Ez2I9Hs2Z3Aa3uuLQk6NY29y2LJNEwe+nhgZUEJ2aiExXdcoIUQLlL0IBBAUuzDRkJPAxZMRIQ1MSAspsjjvMAtCqRNiSWIYRPapW+HZo0MDWiuPBNWu7SKT29MSh1bpAmJF1OsVtM5n7KzQid5D9hT7a1Pfyfz6hEqcUXoX7oR8786VYtEGwdcg0c1RYyo6tzMJeVTUTvXv1QlySEiTMUtyscUu6wcnbPOmoRrV2drc/6VmQpVczfjpnj7tTqHXCffyIDXveG7DYkZMbdA7WL9bI7 xoLZjWKZhneyWysdZ4+SxgU1sU3fso4wjVFAl5w7uMMS9NtQetEft6ZOq5TLNOr4N7fkDOHOgmw==</latexit><latexit sha1_base64="dno1av4mtja82loHSyo5Y/gTS7A=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRJRdFlwo7uKthVqkSSd1tA0CclELMVPcFt/xp24de8f6E+Id64pqKXqhCR3zj3nzNyZ60S+l0jTfMlpU9Mzs3P5+ cLC4tLySnF1rZaEaeyKqhv6YXzu2InwvUBUpSd9cR7Fwu45vqg73UOVr1+LOPHC4Ez2I9Hs2Z3Aa3uuLQk6NY29y2LJNEwe+nhgZUEJ2aiExXdcoIUQLlL0IBBAUuzDRkJPAxZMRIQ1MSAspsjjvMAtCqRNiSWIYRPapW+HZo0MDWiuPBNWu7SKT29MSh1bpAmJF1OsVtM5n7KzQid5D9hT7a1Pfyfz6hEqcUXoX7oR8786VYtEGwdcg0c1RYyo6tzMJeVTUTvXv1QlySEiTMUtyscUu6wcnbPOmoRrV2drc/6VmQpVczfjpnj7tTqHXCffyIDXveG7DYkZMbdA7WL9bI7 xoLZjWKZhneyWysdZ4+SxgU1sU3fso4wjVFAl5w7uMMS9NtQetEft6ZOq5TLNOr4N7fkDOHOgmw==</latexit><latexit sha1_base64="dno1av4mtja82loHSyo5Y/gTS7A=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRJRdFlwo7uKthVqkSSd1tA0CclELMVPcFt/xp24de8f6E+Id64pqKXqhCR3zj3nzNyZ60S+l0jTfMlpU9Mzs3P5+ cLC4tLySnF1rZaEaeyKqhv6YXzu2InwvUBUpSd9cR7Fwu45vqg73UOVr1+LOPHC4Ez2I9Hs2Z3Aa3uuLQk6NY29y2LJNEwe+nhgZUEJ2aiExXdcoIUQLlL0IBBAUuzDRkJPAxZMRIQ1MSAspsjjvMAtCqRNiSWIYRPapW+HZo0MDWiuPBNWu7SKT29MSh1bpAmJF1OsVtM5n7KzQid5D9hT7a1Pfyfz6hEqcUXoX7oR8786VYtEGwdcg0c1RYyo6tzMJeVTUTvXv1QlySEiTMUtyscUu6wcnbPOmoRrV2drc/6VmQpVczfjpnj7tTqHXCffyIDXveG7DYkZMbdA7WL9bI7 xoLZjWKZhneyWysdZ4+SxgU1sU3fso4wjVFAl5w7uMMS9NtQetEft6ZOq5TLNOr4N7fkDOHOgmw==</latexit><latexit sha1_base64="dno1av4mtja82loHSyo5Y/gTS7A=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRJRdFlwo7uKthVqkSSd1tA0CclELMVPcFt/xp24de8f6E+Id64pqKXqhCR3zj3nzNyZ60S+l0jTfMlpU9Mzs3P5+ cLC4tLySnF1rZaEaeyKqhv6YXzu2InwvUBUpSd9cR7Fwu45vqg73UOVr1+LOPHC4Ez2I9Hs2Z3Aa3uuLQk6NY29y2LJNEwe+nhgZUEJ2aiExXdcoIUQLlL0IBBAUuzDRkJPAxZMRIQ1MSAspsjjvMAtCqRNiSWIYRPapW+HZo0MDWiuPBNWu7SKT29MSh1bpAmJF1OsVtM5n7KzQid5D9hT7a1Pfyfz6hEqcUXoX7oR8786VYtEGwdcg0c1RYyo6tzMJeVTUTvXv1QlySEiTMUtyscUu6wcnbPOmoRrV2drc/6VmQpVczfjpnj7tTqHXCffyIDXveG7DYkZMbdA7WL9bI7 xoLZjWKZhneyWysdZ4+SxgU1sU3fso4wjVFAl5w7uMMS9NtQetEft6ZOq5TLNOr4N7fkDOHOgmw==</latexit> 1<latexit sha1_base64="bbY5ROnvk3GSeEnR9cmEIZMXbV4=">AAADEnicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVRIRdFlwo7sW7ANqkSSd1tC8SCZiKX6B2/oz7sStP+Af6E+Id64pqKXqhCRnzj3nztyZa0eem0jDeMlpc/ML i0v55cLK6tr6RnFzq5GEaeyIuhN6YdyyrUR4biDq0pWeaEWxsHzbE017cKLizWsRJ24YnMthJDq+1Q/cnutYkqiaeVksGWWDhz4NzAyUkI1qWHzHBboI4SCFD4EAkrAHCwk9bZgwEBHXwYi4mJDLcYFbFMibkkqQwiJ2QN8+zdoZG9Bc5UzY7dAqHr0xOXXskSckXUxYraZzPOXMip2Ve8Q51d6G9LezXD6xElfE/uWbKP/rU7VI9HDMNbhUU8SMqs7JsqR8Kmrn+peqJGWIiFO4S/GYsMPOyTnr7Em4dnW2FsdfWalYNXcybYq3X6uzKevsGxnxujd8tyEp I9YWqF3Mn80xDRoHZdMom7XDUuUsa5w8drCLfeqOI1RwiirqvNM7jHGvjbUH7VF7+pRqucyzjW9De/4A5Q2gJQ==</latexit><latexit sha1_base64="bbY5ROnvk3GSeEnR9cmEIZMXbV4=">AAADEnicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVRIRdFlwo7sW7ANqkSSd1tC8SCZiKX6B2/oz7sStP+Af6E+Id64pqKXqhCRnzj3nztyZa0eem0jDeMlpc/ML i0v55cLK6tr6RnFzq5GEaeyIuhN6YdyyrUR4biDq0pWeaEWxsHzbE017cKLizWsRJ24YnMthJDq+1Q/cnutYkqiaeVksGWWDhz4NzAyUkI1qWHzHBboI4SCFD4EAkrAHCwk9bZgwEBHXwYi4mJDLcYFbFMibkkqQwiJ2QN8+zdoZG9Bc5UzY7dAqHr0xOXXskSckXUxYraZzPOXMip2Ve8Q51d6G9LezXD6xElfE/uWbKP/rU7VI9HDMNbhUU8SMqs7JsqR8Kmrn+peqJGWIiFO4S/GYsMPOyTnr7Em4dnW2FsdfWalYNXcybYq3X6uzKevsGxnxujd8tyEp I9YWqF3Mn80xDRoHZdMom7XDUuUsa5w8drCLfeqOI1RwiirqvNM7jHGvjbUH7VF7+pRqucyzjW9De/4A5Q2gJQ==</latexit><latexit sha1_base64="bbY5ROnvk3GSeEnR9cmEIZMXbV4=">AAADEnicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVRIRdFlwo7sW7ANqkSSd1tC8SCZiKX6B2/oz7sStP+Af6E+Id64pqKXqhCRnzj3nztyZa0eem0jDeMlpc/ML i0v55cLK6tr6RnFzq5GEaeyIuhN6YdyyrUR4biDq0pWeaEWxsHzbE017cKLizWsRJ24YnMthJDq+1Q/cnutYkqiaeVksGWWDhz4NzAyUkI1qWHzHBboI4SCFD4EAkrAHCwk9bZgwEBHXwYi4mJDLcYFbFMibkkqQwiJ2QN8+zdoZG9Bc5UzY7dAqHr0xOXXskSckXUxYraZzPOXMip2Ve8Q51d6G9LezXD6xElfE/uWbKP/rU7VI9HDMNbhUU8SMqs7JsqR8Kmrn+peqJGWIiFO4S/GYsMPOyTnr7Em4dnW2FsdfWalYNXcybYq3X6uzKevsGxnxujd8tyEp I9YWqF3Mn80xDRoHZdMom7XDUuUsa5w8drCLfeqOI1RwiirqvNM7jHGvjbUH7VF7+pRqucyzjW9De/4A5Q2gJQ==</latexit><latexit sha1_base64="bbY5ROnvk3GSeEnR9cmEIZMXbV4=">AAADEnicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVRIRdFlwo7sW7ANqkSSd1tC8SCZiKX6B2/oz7sStP+Af6E+Id64pqKXqhCRnzj3nztyZa0eem0jDeMlpc/ML i0v55cLK6tr6RnFzq5GEaeyIuhN6YdyyrUR4biDq0pWeaEWxsHzbE017cKLizWsRJ24YnMthJDq+1Q/cnutYkqiaeVksGWWDhz4NzAyUkI1qWHzHBboI4SCFD4EAkrAHCwk9bZgwEBHXwYi4mJDLcYFbFMibkkqQwiJ2QN8+zdoZG9Bc5UzY7dAqHr0xOXXskSckXUxYraZzPOXMip2Ve8Q51d6G9LezXD6xElfE/uWbKP/rU7VI9HDMNbhUU8SMqs7JsqR8Kmrn+peqJGWIiFO4S/GYsMPOyTnr7Em4dnW2FsdfWalYNXcybYq3X6uzKevsGxnxujd8tyEp I9YWqF3Mn80xDRoHZdMom7XDUuUsa5w8drCLfeqOI1RwiirqvNM7jHGvjbUH7VF7+pRqucyzjW9De/4A5Q2gJQ==</latexit> 1.5
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<latexit sha1_base64="dno1av4mtja82loHSyo5Y/gTS7A=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRJRdFlwo7uKthVqkSSd1tA0CclELMVPcFt/xp24de8f6E+Id64pqKXqhCR3zj3nzNyZ60S+l0jTfMlpU9Mzs3P5+ cLC4tLySnF1rZaEaeyKqhv6YXzu2InwvUBUpSd9cR7Fwu45vqg73UOVr1+LOPHC4Ez2I9Hs2Z3Aa3uuLQk6NY29y2LJNEwe+nhgZUEJ2aiExXdcoIUQLlL0IBBAUuzDRkJPAxZMRIQ1MSAspsjjvMAtCqRNiSWIYRPapW+HZo0MDWiuPBNWu7SKT29MSh1bpAmJF1OsVtM5n7KzQid5D9hT7a1Pfyfz6hEqcUXoX7oR8786VYtEGwdcg0c1RYyo6tzMJeVTUTvXv1QlySEiTMUtyscUu6wcnbPOmoRrV2drc/6VmQpVczfjpnj7tTqHXCffyIDXveG7DYkZMbdA7WL9bI7 xoLZjWKZhneyWysdZ4+SxgU1sU3fso4wjVFAl5w7uMMS9NtQetEft6ZOq5TLNOr4N7fkDOHOgmw==</latexit><latexit sha1_base64="dno1av4mtja82loHSyo5Y/gTS7A=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRJRdFlwo7uKthVqkSSd1tA0CclELMVPcFt/xp24de8f6E+Id64pqKXqhCR3zj3nzNyZ60S+l0jTfMlpU9Mzs3P5+ cLC4tLySnF1rZaEaeyKqhv6YXzu2InwvUBUpSd9cR7Fwu45vqg73UOVr1+LOPHC4Ez2I9Hs2Z3Aa3uuLQk6NY29y2LJNEwe+nhgZUEJ2aiExXdcoIUQLlL0IBBAUuzDRkJPAxZMRIQ1MSAspsjjvMAtCqRNiSWIYRPapW+HZo0MDWiuPBNWu7SKT29MSh1bpAmJF1OsVtM5n7KzQid5D9hT7a1Pfyfz6hEqcUXoX7oR8786VYtEGwdcg0c1RYyo6tzMJeVTUTvXv1QlySEiTMUtyscUu6wcnbPOmoRrV2drc/6VmQpVczfjpnj7tTqHXCffyIDXveG7DYkZMbdA7WL9bI7 xoLZjWKZhneyWysdZ4+SxgU1sU3fso4wjVFAl5w7uMMS9NtQetEft6ZOq5TLNOr4N7fkDOHOgmw==</latexit><latexit sha1_base64="dno1av4mtja82loHSyo5Y/gTS7A=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRJRdFlwo7uKthVqkSSd1tA0CclELMVPcFt/xp24de8f6E+Id64pqKXqhCR3zj3nzNyZ60S+l0jTfMlpU9Mzs3P5+ cLC4tLySnF1rZaEaeyKqhv6YXzu2InwvUBUpSd9cR7Fwu45vqg73UOVr1+LOPHC4Ez2I9Hs2Z3Aa3uuLQk6NY29y2LJNEwe+nhgZUEJ2aiExXdcoIUQLlL0IBBAUuzDRkJPAxZMRIQ1MSAspsjjvMAtCqRNiSWIYRPapW+HZo0MDWiuPBNWu7SKT29MSh1bpAmJF1OsVtM5n7KzQid5D9hT7a1Pfyfz6hEqcUXoX7oR8786VYtEGwdcg0c1RYyo6tzMJeVTUTvXv1QlySEiTMUtyscUu6wcnbPOmoRrV2drc/6VmQpVczfjpnj7tTqHXCffyIDXveG7DYkZMbdA7WL9bI7 xoLZjWKZhneyWysdZ4+SxgU1sU3fso4wjVFAl5w7uMMS9NtQetEft6ZOq5TLNOr4N7fkDOHOgmw==</latexit><latexit sha1_base64="dno1av4mtja82loHSyo5Y/gTS7A=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRJRdFlwo7uKthVqkSSd1tA0CclELMVPcFt/xp24de8f6E+Id64pqKXqhCR3zj3nzNyZ60S+l0jTfMlpU9Mzs3P5+ cLC4tLySnF1rZaEaeyKqhv6YXzu2InwvUBUpSd9cR7Fwu45vqg73UOVr1+LOPHC4Ez2I9Hs2Z3Aa3uuLQk6NY29y2LJNEwe+nhgZUEJ2aiExXdcoIUQLlL0IBBAUuzDRkJPAxZMRIQ1MSAspsjjvMAtCqRNiSWIYRPapW+HZo0MDWiuPBNWu7SKT29MSh1bpAmJF1OsVtM5n7KzQid5D9hT7a1Pfyfz6hEqcUXoX7oR8786VYtEGwdcg0c1RYyo6tzMJeVTUTvXv1QlySEiTMUtyscUu6wcnbPOmoRrV2drc/6VmQpVczfjpnj7tTqHXCffyIDXveG7DYkZMbdA7WL9bI7 xoLZjWKZhneyWysdZ4+SxgU1sU3fso4wjVFAl5w7uMMS9NtQetEft6ZOq5TLNOr4N7fkDOHOgmw==</latexit>
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<latexit sha1_base64="Fcf0W7Sp0BUlwIlfye4srpyrwAY=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFZIi6LLgRncV7QO0SJJOa2iahGQiluInuK0/407cuvcP9CfEO9cU1FJ1QpI7555zZu7MdSLfS6RpvuS0mdm5+YX8YmFpeWV1rbi+UU/CNHZFzQ39MG46diJ8LxA16UlfNKNY2H3HFw2nd6jyjWsRJ14YnMlBJFp9uxt4Hc+1JUGnplG+LJZMw+ShTwZWFpSQjWpYfMcF2gjhIkUfAgEkxT5sJPScw4KJiLAWhoTFFHmcF7hFgbQpsQQxbEJ79O3S7DxDA5 orz4TVLq3i0xuTUscOaULixRSr1XTOp+ys0GneQ/ZUexvQ38m8+oRKXBH6l27M/K9O1SLRwQHX4FFNESOqOjdzSflU1M71L1VJcogIU3Gb8jHFLivH56yzJuHa1dnanH9lpkLV3M24Kd5+rc4h1+k3MuR1b/huQ2JGzC1Qu1g/m2MyqJcNyzSsk71S5ThrnDy2sI1d6o59VHCEKmrk3MUdRrjXRtqD9qg9fVK1XKbZxLehPX8AMGmgmA==</latexit><latexit sha1_base64="Fcf0W7Sp0BUlwIlfye4srpyrwAY=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFZIi6LLgRncV7QO0SJJOa2iahGQiluInuK0/407cuvcP9CfEO9cU1FJ1QpI7555zZu7MdSLfS6RpvuS0mdm5+YX8YmFpeWV1rbi+UU/CNHZFzQ39MG46diJ8LxA16UlfNKNY2H3HFw2nd6jyjWsRJ14YnMlBJFp9uxt4Hc+1JUGnplG+LJZMw+ShTwZWFpSQjWpYfMcF2gjhIkUfAgEkxT5sJPScw4KJiLAWhoTFFHmcF7hFgbQpsQQxbEJ79O3S7DxDA5 orz4TVLq3i0xuTUscOaULixRSr1XTOp+ys0GneQ/ZUexvQ38m8+oRKXBH6l27M/K9O1SLRwQHX4FFNESOqOjdzSflU1M71L1VJcogIU3Gb8jHFLivH56yzJuHa1dnanH9lpkLV3M24Kd5+rc4h1+k3MuR1b/huQ2JGzC1Qu1g/m2MyqJcNyzSsk71S5ThrnDy2sI1d6o59VHCEKmrk3MUdRrjXRtqD9qg9fVK1XKbZxLehPX8AMGmgmA==</latexit><latexit sha1_base64="Fcf0W7Sp0BUlwIlfye4srpyrwAY=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFZIi6LLgRncV7QO0SJJOa2iahGQiluInuK0/407cuvcP9CfEO9cU1FJ1QpI7555zZu7MdSLfS6RpvuS0mdm5+YX8YmFpeWV1rbi+UU/CNHZFzQ39MG46diJ8LxA16UlfNKNY2H3HFw2nd6jyjWsRJ14YnMlBJFp9uxt4Hc+1JUGnplG+LJZMw+ShTwZWFpSQjWpYfMcF2gjhIkUfAgEkxT5sJPScw4KJiLAWhoTFFHmcF7hFgbQpsQQxbEJ79O3S7DxDA5 orz4TVLq3i0xuTUscOaULixRSr1XTOp+ys0GneQ/ZUexvQ38m8+oRKXBH6l27M/K9O1SLRwQHX4FFNESOqOjdzSflU1M71L1VJcogIU3Gb8jHFLivH56yzJuHa1dnanH9lpkLV3M24Kd5+rc4h1+k3MuR1b/huQ2JGzC1Qu1g/m2MyqJcNyzSsk71S5ThrnDy2sI1d6o59VHCEKmrk3MUdRrjXRtqD9qg9fVK1XKbZxLehPX8AMGmgmA==</latexit><latexit sha1_base64="Fcf0W7Sp0BUlwIlfye4srpyrwAY=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFZIi6LLgRncV7QO0SJJOa2iahGQiluInuK0/407cuvcP9CfEO9cU1FJ1QpI7555zZu7MdSLfS6RpvuS0mdm5+YX8YmFpeWV1rbi+UU/CNHZFzQ39MG46diJ8LxA16UlfNKNY2H3HFw2nd6jyjWsRJ14YnMlBJFp9uxt4Hc+1JUGnplG+LJZMw+ShTwZWFpSQjWpYfMcF2gjhIkUfAgEkxT5sJPScw4KJiLAWhoTFFHmcF7hFgbQpsQQxbEJ79O3S7DxDA5 orz4TVLq3i0xuTUscOaULixRSr1XTOp+ys0GneQ/ZUexvQ38m8+oRKXBH6l27M/K9O1SLRwQHX4FFNESOqOjdzSflU1M71L1VJcogIU3Gb8jHFLivH56yzJuHa1dnanH9lpkLV3M24Kd5+rc4h1+k3MuR1b/huQ2JGzC1Qu1g/m2MyqJcNyzSsk71S5ThrnDy2sI1d6o59VHCEKmrk3MUdRrjXRtqD9qg9fVK1XKbZxLehPX8AMGmgmA==</latexit>
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<latexit sha1_base64="BVXokT6B13tmO4blQrbLJMSWXBg=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRIp6LLgRncV7QO0SJJOa2iahGQiluInuK0/407cuvcP9CfEO9cU1FJ1QpI7555zZu7MdSLfS6RpvuS0mdm5+YX8YmFpeWV1rbi+UU/CNHZFzQ39MG46diJ8LxA16UlfNKNY2H3HFw2nd6jyjWsRJ14YnMlBJFp9uxt4Hc+1JUGnplG+LJZMw+ShTwZWFpSQjWpYfMcF2gjhIkUfAgEkxT5sJPScw4KJiLAWhoTFFHmcF7hFgbQpsQQxbEJ79O3S7DxDA5 orz4TVLq3i0xuTUscOaULixRSr1XTOp+ys0GneQ/ZUexvQ38m8+oRKXBH6l27M/K9O1SLRwQHX4FFNESOqOjdzSflU1M71L1VJcogIU3Gb8jHFLivH56yzJuHa1dnanH9lpkLV3M24Kd5+rc4h1+k3MuR1b/huQ2JGzC1Qu1g/m2MyqO8ZlmlYJ+VS5ThrnDy2sI1d6o59VHCEKmrk3MUdRrjXRtqD9qg9fVK1XKbZxLehPX8ANcWgmg==</latexit><latexit sha1_base64="BVXokT6B13tmO4blQrbLJMSWXBg=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRIp6LLgRncV7QO0SJJOa2iahGQiluInuK0/407cuvcP9CfEO9cU1FJ1QpI7555zZu7MdSLfS6RpvuS0mdm5+YX8YmFpeWV1rbi+UU/CNHZFzQ39MG46diJ8LxA16UlfNKNY2H3HFw2nd6jyjWsRJ14YnMlBJFp9uxt4Hc+1JUGnplG+LJZMw+ShTwZWFpSQjWpYfMcF2gjhIkUfAgEkxT5sJPScw4KJiLAWhoTFFHmcF7hFgbQpsQQxbEJ79O3S7DxDA5 orz4TVLq3i0xuTUscOaULixRSr1XTOp+ys0GneQ/ZUexvQ38m8+oRKXBH6l27M/K9O1SLRwQHX4FFNESOqOjdzSflU1M71L1VJcogIU3Gb8jHFLivH56yzJuHa1dnanH9lpkLV3M24Kd5+rc4h1+k3MuR1b/huQ2JGzC1Qu1g/m2MyqO8ZlmlYJ+VS5ThrnDy2sI1d6o59VHCEKmrk3MUdRrjXRtqD9qg9fVK1XKbZxLehPX8ANcWgmg==</latexit><latexit sha1_base64="BVXokT6B13tmO4blQrbLJMSWXBg=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRIp6LLgRncV7QO0SJJOa2iahGQiluInuK0/407cuvcP9CfEO9cU1FJ1QpI7555zZu7MdSLfS6RpvuS0mdm5+YX8YmFpeWV1rbi+UU/CNHZFzQ39MG46diJ8LxA16UlfNKNY2H3HFw2nd6jyjWsRJ14YnMlBJFp9uxt4Hc+1JUGnplG+LJZMw+ShTwZWFpSQjWpYfMcF2gjhIkUfAgEkxT5sJPScw4KJiLAWhoTFFHmcF7hFgbQpsQQxbEJ79O3S7DxDA5 orz4TVLq3i0xuTUscOaULixRSr1XTOp+ys0GneQ/ZUexvQ38m8+oRKXBH6l27M/K9O1SLRwQHX4FFNESOqOjdzSflU1M71L1VJcogIU3Gb8jHFLivH56yzJuHa1dnanH9lpkLV3M24Kd5+rc4h1+k3MuR1b/huQ2JGzC1Qu1g/m2MyqO8ZlmlYJ+VS5ThrnDy2sI1d6o59VHCEKmrk3MUdRrjXRtqD9qg9fVK1XKbZxLehPX8ANcWgmg==</latexit><latexit sha1_base64="BVXokT6B13tmO4blQrbLJMSWXBg=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRIp6LLgRncV7QO0SJJOa2iahGQiluInuK0/407cuvcP9CfEO9cU1FJ1QpI7555zZu7MdSLfS6RpvuS0mdm5+YX8YmFpeWV1rbi+UU/CNHZFzQ39MG46diJ8LxA16UlfNKNY2H3HFw2nd6jyjWsRJ14YnMlBJFp9uxt4Hc+1JUGnplG+LJZMw+ShTwZWFpSQjWpYfMcF2gjhIkUfAgEkxT5sJPScw4KJiLAWhoTFFHmcF7hFgbQpsQQxbEJ79O3S7DxDA5 orz4TVLq3i0xuTUscOaULixRSr1XTOp+ys0GneQ/ZUexvQ38m8+oRKXBH6l27M/K9O1SLRwQHX4FFNESOqOjdzSflU1M71L1VJcogIU3Gb8jHFLivH56yzJuHa1dnanH9lpkLV3M24Kd5+rc4h1+k3MuR1b/huQ2JGzC1Qu1g/m2MyqO8ZlmlYJ+VS5ThrnDy2sI1d6o59VHCEKmrk3MUdRrjXRtqD9qg9fVK1XKbZxLehPX8ANcWgmg==</latexit>
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Figure 12. Visualization of the minimization landscape in a corpus-callosum voxel for the LL, LP and LS signal combinations
described in section III F. The cost function was computed on sampled grid points in a three-dimensional parameter subspace
encapsulating the axial diffusivity λ‖, the radial diffusivity λ⊥ and the signal fraction f of the single fascicle found in this
corpus-callosum voxel (which has maximal fFA by default). Color encodes the value of the cost function, from its minimal
value (blue) to its maximal value (red). Opacity decreases with increasing cost function to focus on regions of the parameter
subspace that are relevant for minimization. Diffusivities are expressed in µm2/ms. While the filled blue point is associated to
the minimal cost function found by Magic DIAMOND, the filled red point corresponds to the global minimum in the sampled
parameter subspace. Empty circles denote projections of the filled points.
landscape (Figs. 12-13-14-15).
Nonetheless, combining non-trivial diffusion encodings
with the multi-fascicle DIAMOND model should not be
discarded right away. Indeed, potential improvements
upon introducing tensor-valued diffusion encoding may
be yielded by the following families of solutions. First,
from a data-acquisition standpoint, one could for in-
stance try to obtain higher SNRs and/or higher b-values,
by using higher gradient amplitudes and shortening TE
as in Ref. 82, in order to further differentiate linear
and planar pieces of diffusion information58. Alterna-
tively, the acquisition protocol could be further optimized
by maximizing correlations between acquisition dimen-
sions so that to bring tighter constraints to the Magic-
DIAMOND minimization. Combining at least two dif-
fusion encodings might also simply make Magic DIA-
MOND’s parameter estimation more robust to data un-
dersampling, an effect that has already been observed in
the past65. Second, from a data-processing point of view,
phase correction strategies99,100 may be practical given
the inherently lower SNR of planar and spherical encod-
ings compared to linear encoding. Third, the current
design of the DIAMOND model may be too constrained
to take advantage of the power of tensor-valued diffu-
14
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 k(Max[fFA])
<latexit sha1_base64="hKsAY/ZVLyeSfGYDRPJIFZIzupA=">AAADN3icjVLLThRBFD20D3B8jbp003E0wc2k25jIEmNidEGCCQMkMyOp7qmBDtWPVFcbyIQf8Gvc4p+4cmdgyQ8QT12aBCSo1enuW+eec6pu1U0qk9Uuin7MBTdu3ro9v3Cnc/ fe/QcPu48er9dlY1M9SEtT2s1E1dpkhR64zBm9WVmt8sTojWT3nc9vfNG2zspize1Xepyr7SKbZqlyhLa6z0eG5In6PKqUVcZoszjKldux+WxF7Q2n79+OD15udXtRP5IRXg3iNuihHatl9xQjTFAiRYMcGgUcYwOFms8QMSJUxMaYEbOMMslrHKBDbUOWJkMR3eV3m7Nhixace89a1ClXMXwtlSFeUFOSZxn71ULJN+Ls0eu8Z+Lp97bPf9J65UQddoj+S3fO/F+dr8VhiiWpIWNNlSC+urR1aeRU/M7DC1U5OlTEfDxh3jJORXl+zqFoaqndn62S/JEwPernacttcPzX6hK6Xn8jM1l3T+62JLMSboftE v/ZHFeD9Vf9OOrHn173lj+2jbOAp3iGRXbHGyzjA1YxoPNXfMMhvgeHwc/gV3B0Rg3mWs0TXBrByW8Brq9A</latexit><latexit sha1_base64="hKsAY/ZVLyeSfGYDRPJIFZIzupA=">AAADN3icjVLLThRBFD20D3B8jbp003E0wc2k25jIEmNidEGCCQMkMyOp7qmBDtWPVFcbyIQf8Gvc4p+4cmdgyQ8QT12aBCSo1enuW+eec6pu1U0qk9Uuin7MBTdu3ro9v3Cnc/ fe/QcPu48er9dlY1M9SEtT2s1E1dpkhR64zBm9WVmt8sTojWT3nc9vfNG2zspize1Xepyr7SKbZqlyhLa6z0eG5In6PKqUVcZoszjKldux+WxF7Q2n79+OD15udXtRP5IRXg3iNuihHatl9xQjTFAiRYMcGgUcYwOFms8QMSJUxMaYEbOMMslrHKBDbUOWJkMR3eV3m7Nhixace89a1ClXMXwtlSFeUFOSZxn71ULJN+Ls0eu8Z+Lp97bPf9J65UQddoj+S3fO/F+dr8VhiiWpIWNNlSC+urR1aeRU/M7DC1U5OlTEfDxh3jJORXl+zqFoaqndn62S/JEwPernacttcPzX6hK6Xn8jM1l3T+62JLMSboftE v/ZHFeD9Vf9OOrHn173lj+2jbOAp3iGRXbHGyzjA1YxoPNXfMMhvgeHwc/gV3B0Rg3mWs0TXBrByW8Brq9A</latexit><latexit sha1_base64="hKsAY/ZVLyeSfGYDRPJIFZIzupA=">AAADN3icjVLLThRBFD20D3B8jbp003E0wc2k25jIEmNidEGCCQMkMyOp7qmBDtWPVFcbyIQf8Gvc4p+4cmdgyQ8QT12aBCSo1enuW+eec6pu1U0qk9Uuin7MBTdu3ro9v3Cnc/ fe/QcPu48er9dlY1M9SEtT2s1E1dpkhR64zBm9WVmt8sTojWT3nc9vfNG2zspize1Xepyr7SKbZqlyhLa6z0eG5In6PKqUVcZoszjKldux+WxF7Q2n79+OD15udXtRP5IRXg3iNuihHatl9xQjTFAiRYMcGgUcYwOFms8QMSJUxMaYEbOMMslrHKBDbUOWJkMR3eV3m7Nhixace89a1ClXMXwtlSFeUFOSZxn71ULJN+Ls0eu8Z+Lp97bPf9J65UQddoj+S3fO/F+dr8VhiiWpIWNNlSC+urR1aeRU/M7DC1U5OlTEfDxh3jJORXl+zqFoaqndn62S/JEwPernacttcPzX6hK6Xn8jM1l3T+62JLMSboftE v/ZHFeD9Vf9OOrHn173lj+2jbOAp3iGRXbHGyzjA1YxoPNXfMMhvgeHwc/gV3B0Rg3mWs0TXBrByW8Brq9A</latexit><latexit sha1_base64="hKsAY/ZVLyeSfGYDRPJIFZIzupA=">AAADN3icjVLLThRBFD20D3B8jbp003E0wc2k25jIEmNidEGCCQMkMyOp7qmBDtWPVFcbyIQf8Gvc4p+4cmdgyQ8QT12aBCSo1enuW+eec6pu1U0qk9Uuin7MBTdu3ro9v3Cnc/ fe/QcPu48er9dlY1M9SEtT2s1E1dpkhR64zBm9WVmt8sTojWT3nc9vfNG2zspize1Xepyr7SKbZqlyhLa6z0eG5In6PKqUVcZoszjKldux+WxF7Q2n79+OD15udXtRP5IRXg3iNuihHatl9xQjTFAiRYMcGgUcYwOFms8QMSJUxMaYEbOMMslrHKBDbUOWJkMR3eV3m7Nhixace89a1ClXMXwtlSFeUFOSZxn71ULJN+Ls0eu8Z+Lp97bPf9J65UQddoj+S3fO/F+dr8VhiiWpIWNNlSC+urR1aeRU/M7DC1U5OlTEfDxh3jJORXl+zqFoaqndn62S/JEwPernacttcPzX6hK6Xn8jM1l3T+62JLMSboftE v/ZHFeD9Vf9OOrHn173lj+2jbOAp3iGRXbHGyzjA1YxoPNXfMMhvgeHwc/gV3B0Rg3mWs0TXBrByW8Brq9A</latexit>
 
? (M
ax
[fF
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)
<latexit sha1_base64="R1uZDyijXnG8MC6FLJhN8yvQc10=">AAADM3icjVLLahRBFD1pX3HiY9Slm8YhEDdDtwR0mSCILoQImSQwM4bqnpqkST+K6uqQMGTr17iN/xKyExe68BdCTt10QA1Rq+nuW+eec6pu1U1MntUuik7mghs3b92+M3+3s3Dv/oOH3UePN+qqsakepFVe2a1E1TrPSj1wmcv1lrFaFUmuN5O 91z6/ua9tnVXlujs0elyonTKbZqlyhLa74SgneaI+joy2ZmlUKLdri9l7dTCcvlkdHz3f7vaifiQjvBrEbdBDO9aq7hlGmKBCigYFNEo4xjkUaj5DxIhgiI0xI2YZZZLXOEKH2oYsTYYiusfvDmfDFi059561qFOukvO1VIZYpKYizzL2q4WSb8TZo9d5z8TT7+2Q/6T1Kog67BL9l+6S+b86X4vDFK+khow1GUF8dWnr0sip+J2Hv1Tl6GCI+XjCvGWcivLynEPR1FK7P1sl+e/C9Kifpy23wY+/VpfQ9fobmcm6B3K3FZlGuB22S/xnc1wNNl7046gff1jurbxrG2ceT/EMS+yOl1jBW6xhQOdP+IxjfAmOg9Pga/DtghrMtZon+G0EP88B8qGtgg==</latexit><latexit sha1_base64="R1uZDyijXnG8MC6FLJhN8yvQc10=">AAADM3icjVLLahRBFD1pX3HiY9Slm8YhEDdDtwR0mSCILoQImSQwM4bqnpqkST+K6uqQMGTr17iN/xKyExe68BdCTt10QA1Rq+nuW+eec6pu1U1MntUuik7mghs3b92+M3+3s3Dv/oOH3UePN+qqsakepFVe2a1E1TrPSj1wmcv1lrFaFUmuN5O 91z6/ua9tnVXlujs0elyonTKbZqlyhLa74SgneaI+joy2ZmlUKLdri9l7dTCcvlkdHz3f7vaifiQjvBrEbdBDO9aq7hlGmKBCigYFNEo4xjkUaj5DxIhgiI0xI2YZZZLXOEKH2oYsTYYiusfvDmfDFi059561qFOukvO1VIZYpKYizzL2q4WSb8TZo9d5z8TT7+2Q/6T1Kog67BL9l+6S+b86X4vDFK+khow1GUF8dWnr0sip+J2Hv1Tl6GCI+XjCvGWcivLynEPR1FK7P1sl+e/C9Kifpy23wY+/VpfQ9fobmcm6B3K3FZlGuB22S/xnc1wNNl7046gff1jurbxrG2ceT/EMS+yOl1jBW6xhQOdP+IxjfAmOg9Pga/DtghrMtZon+G0EP88B8qGtgg==</latexit><latexit sha1_base64="R1uZDyijXnG8MC6FLJhN8yvQc10=">AAADM3icjVLLahRBFD1pX3HiY9Slm8YhEDdDtwR0mSCILoQImSQwM4bqnpqkST+K6uqQMGTr17iN/xKyExe68BdCTt10QA1Rq+nuW+eec6pu1U1MntUuik7mghs3b92+M3+3s3Dv/oOH3UePN+qqsakepFVe2a1E1TrPSj1wmcv1lrFaFUmuN5O 91z6/ua9tnVXlujs0elyonTKbZqlyhLa74SgneaI+joy2ZmlUKLdri9l7dTCcvlkdHz3f7vaifiQjvBrEbdBDO9aq7hlGmKBCigYFNEo4xjkUaj5DxIhgiI0xI2YZZZLXOEKH2oYsTYYiusfvDmfDFi059561qFOukvO1VIZYpKYizzL2q4WSb8TZo9d5z8TT7+2Q/6T1Kog67BL9l+6S+b86X4vDFK+khow1GUF8dWnr0sip+J2Hv1Tl6GCI+XjCvGWcivLynEPR1FK7P1sl+e/C9Kifpy23wY+/VpfQ9fobmcm6B3K3FZlGuB22S/xnc1wNNl7046gff1jurbxrG2ceT/EMS+yOl1jBW6xhQOdP+IxjfAmOg9Pga/DtghrMtZon+G0EP88B8qGtgg==</latexit><latexit sha1_base64="R1uZDyijXnG8MC6FLJhN8yvQc10=">AAADM3icjVLLahRBFD1pX3HiY9Slm8YhEDdDtwR0mSCILoQImSQwM4bqnpqkST+K6uqQMGTr17iN/xKyExe68BdCTt10QA1Rq+nuW+eec6pu1U1MntUuik7mghs3b92+M3+3s3Dv/oOH3UePN+qqsakepFVe2a1E1TrPSj1wmcv1lrFaFUmuN5O 91z6/ua9tnVXlujs0elyonTKbZqlyhLa74SgneaI+joy2ZmlUKLdri9l7dTCcvlkdHz3f7vaifiQjvBrEbdBDO9aq7hlGmKBCigYFNEo4xjkUaj5DxIhgiI0xI2YZZZLXOEKH2oYsTYYiusfvDmfDFi059561qFOukvO1VIZYpKYizzL2q4WSb8TZo9d5z8TT7+2Q/6T1Kog67BL9l+6S+b86X4vDFK+khow1GUF8dWnr0sip+J2Hv1Tl6GCI+XjCvGWcivLynEPR1FK7P1sl+e/C9Kifpy23wY+/VpfQ9fobmcm6B3K3FZlGuB22S/xnc1wNNl7046gff1jurbxrG2ceT/EMS+yOl1jBW6xhQOdP+IxjfAmOg9Pga/DtghrMtZon+G0EP88B8qGtgg==</latexit>
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<latexit sha1_base64="2G8ShuTxwWyXE1wd3+TMyfDzRdk=">AAADJ3icjVLJSsRAEH3GfdzG5eYlOAh6GRIR9KgIogdhBEeFcZBO7NFgNjodUQf/xav+jDfRozf9CbG6zIALLh2SVL9673VXd3lpGGTacR67rO6e3r7+gcHS0PDI6Fh5fGI3S3Lly7qfhIna90QmwyCWdR3oUO6nSorIC+Wed7pm8ntnUmVBEu/oi1Q2I3EcB63AF5qgw/JUa+4gEvpERe0tcd5ora82r+YPyxWn6vCwvwduEVRQjFpSfsUBjpDAR44IEjE0xSEEMnoacOEgJayJNmGKooDzElcokTYnliSGIPSUvsc0axRoTHPjmbHap1VCehUpbcySJiGeotisZnM+Z2eD/uTdZk+ztwv6e4VXRKjGCaF/6TrM/+pMLRotLHMNAdWUMmKq8wuXnE/F7Nz+UJUmh5QwEx9RXlHss7JzzjZrMq7dnK3g/DMzDWrmfsHN8fJrdR65/nwjbV73nO82IWbK3BK1i/u1Ob4HuwtV16m624uVlc2icQYwjRnMUXcsYQUbqKFOzpe4xg1urRvrzrq3Ht6pVlehmcSnYT29AdwZqEI=</latexit><latexit sha1_base64="2G8ShuTxwWyXE1wd3+TMyfDzRdk=">AAADJ3icjVLJSsRAEH3GfdzG5eYlOAh6GRIR9KgIogdhBEeFcZBO7NFgNjodUQf/xav+jDfRozf9CbG6zIALLh2SVL9673VXd3lpGGTacR67rO6e3r7+gcHS0PDI6Fh5fGI3S3Lly7qfhIna90QmwyCWdR3oUO6nSorIC+Wed7pm8ntnUmVBEu/oi1Q2I3EcB63AF5qgw/JUa+4gEvpERe0tcd5ora82r+YPyxWn6vCwvwduEVRQjFpSfsUBjpDAR44IEjE0xSEEMnoacOEgJayJNmGKooDzElcokTYnliSGIPSUvsc0axRoTHPjmbHap1VCehUpbcySJiGeotisZnM+Z2eD/uTdZk+ztwv6e4VXRKjGCaF/6TrM/+pMLRotLHMNAdWUMmKq8wuXnE/F7Nz+UJUmh5QwEx9RXlHss7JzzjZrMq7dnK3g/DMzDWrmfsHN8fJrdR65/nwjbV73nO82IWbK3BK1i/u1Ob4HuwtV16m624uVlc2icQYwjRnMUXcsYQUbqKFOzpe4xg1urRvrzrq3Ht6pVlehmcSnYT29AdwZqEI=</latexit><latexit sha1_base64="2G8ShuTxwWyXE1wd3+TMyfDzRdk=">AAADJ3icjVLJSsRAEH3GfdzG5eYlOAh6GRIR9KgIogdhBEeFcZBO7NFgNjodUQf/xav+jDfRozf9CbG6zIALLh2SVL9673VXd3lpGGTacR67rO6e3r7+gcHS0PDI6Fh5fGI3S3Lly7qfhIna90QmwyCWdR3oUO6nSorIC+Wed7pm8ntnUmVBEu/oi1Q2I3EcB63AF5qgw/JUa+4gEvpERe0tcd5ora82r+YPyxWn6vCwvwduEVRQjFpSfsUBjpDAR44IEjE0xSEEMnoacOEgJayJNmGKooDzElcokTYnliSGIPSUvsc0axRoTHPjmbHap1VCehUpbcySJiGeotisZnM+Z2eD/uTdZk+ztwv6e4VXRKjGCaF/6TrM/+pMLRotLHMNAdWUMmKq8wuXnE/F7Nz+UJUmh5QwEx9RXlHss7JzzjZrMq7dnK3g/DMzDWrmfsHN8fJrdR65/nwjbV73nO82IWbK3BK1i/u1Ob4HuwtV16m624uVlc2icQYwjRnMUXcsYQUbqKFOzpe4xg1urRvrzrq3Ht6pVlehmcSnYT29AdwZqEI=</latexit><latexit sha1_base64="2G8ShuTxwWyXE1wd3+TMyfDzRdk=">AAADJ3icjVLJSsRAEH3GfdzG5eYlOAh6GRIR9KgIogdhBEeFcZBO7NFgNjodUQf/xav+jDfRozf9CbG6zIALLh2SVL9673VXd3lpGGTacR67rO6e3r7+gcHS0PDI6Fh5fGI3S3Lly7qfhIna90QmwyCWdR3oUO6nSorIC+Wed7pm8ntnUmVBEu/oi1Q2I3EcB63AF5qgw/JUa+4gEvpERe0tcd5ora82r+YPyxWn6vCwvwduEVRQjFpSfsUBjpDAR44IEjE0xSEEMnoacOEgJayJNmGKooDzElcokTYnliSGIPSUvsc0axRoTHPjmbHap1VCehUpbcySJiGeotisZnM+Z2eD/uTdZk+ztwv6e4VXRKjGCaF/6TrM/+pMLRotLHMNAdWUMmKq8wuXnE/F7Nz+UJUmh5QwEx9RXlHss7JzzjZrMq7dnK3g/DMzDWrmfsHN8fJrdR65/nwjbV73nO82IWbK3BK1i/u1Ob4HuwtV16m624uVlc2icQYwjRnMUXcsYQUbqKFOzpe4xg1urRvrzrq3Ht6pVlehmcSnYT29AdwZqEI=</latexit>
0.5
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Figure 13. Visualization of the minimization landscape in a centrum-semiovale voxel for the LL, LP and LS signal combinations
described in section III F. The cost function was computed on sampled grid points in a three-dimensional parameter subspace
encapsulating the axial diffusivity λ‖, the radial diffusivity λ⊥ and the signal fraction f of the fascicle with maximal fFA in
this centrum-semiovale voxel that contained three intra-voxel fascicles. Layout conventions are identical to those of Fig. 12.
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<latexit sha1_base64="hKsAY/ZVLyeSfGYDRPJIFZI zupA=">AAADN3icjVLLThRBFD20D3B8jbp003E0wc2k25jIEmNidEGCCQMkMyOp7qmBDtWPVFcbyIQf8Gvc4p+4cmd gyQ8QT12aBCSo1enuW+eec6pu1U0qk9Uuin7MBTdu3ro9v3Cnc/fe/QcPu48er9dlY1M9SEtT2s1E1dpkhR64zBm9W Vmt8sTojWT3nc9vfNG2zspize1Xepyr7SKbZqlyhLa6z0eG5In6PKqUVcZoszjKldux+WxF7Q2n79+OD15udXtRP5I RXg3iNuihHatl9xQjTFAiRYMcGgUcYwOFms8QMSJUxMaYEbOMMslrHKBDbUOWJkMR3eV3m7Nhixace89a1ClXMXwtl SFeUFOSZxn71ULJN+Ls0eu8Z+Lp97bPf9J65UQddoj+S3fO/F+dr8VhiiWpIWNNlSC+urR1aeRU/M7DC1U5OlTEfDx h3jJORXl+zqFoaqndn62S/JEwPernacttcPzX6hK6Xn8jM1l3T+62JLMSboftEv/ZHFeD9Vf9OOrHn173lj+2jbOAp 3iGRXbHGyzjA1YxoPNXfMMhvgeHwc/gV3B0Rg3mWs0TXBrByW8Brq9A</latexit><latexit sha1_base64="hKsAY/ZVLyeSfGYDRPJIFZI zupA=">AAADN3icjVLLThRBFD20D3B8jbp003E0wc2k25jIEmNidEGCCQMkMyOp7qmBDtWPVFcbyIQf8Gvc4p+4cmd gyQ8QT12aBCSo1enuW+eec6pu1U0qk9Uuin7MBTdu3ro9v3Cnc/fe/QcPu48er9dlY1M9SEtT2s1E1dpkhR64zBm9W Vmt8sTojWT3nc9vfNG2zspize1Xepyr7SKbZqlyhLa6z0eG5In6PKqUVcZoszjKldux+WxF7Q2n79+OD15udXtRP5I RXg3iNuihHatl9xQjTFAiRYMcGgUcYwOFms8QMSJUxMaYEbOMMslrHKBDbUOWJkMR3eV3m7Nhixace89a1ClXMXwtl SFeUFOSZxn71ULJN+Ls0eu8Z+Lp97bPf9J65UQddoj+S3fO/F+dr8VhiiWpIWNNlSC+urR1aeRU/M7DC1U5OlTEfDx h3jJORXl+zqFoaqndn62S/JEwPernacttcPzX6hK6Xn8jM1l3T+62JLMSboftEv/ZHFeD9Vf9OOrHn173lj+2jbOAp 3iGRXbHGyzjA1YxoPNXfMMhvgeHwc/gV3B0Rg3mWs0TXBrByW8Brq9A</latexit><latexit sha1_base64="hKsAY/ZVLyeSfGYDRPJIFZI zupA=">AAADN3icjVLLThRBFD20D3B8jbp003E0wc2k25jIEmNidEGCCQMkMyOp7qmBDtWPVFcbyIQf8Gvc4p+4cmd gyQ8QT12aBCSo1enuW+eec6pu1U0qk9Uuin7MBTdu3ro9v3Cnc/fe/QcPu48er9dlY1M9SEtT2s1E1dpkhR64zBm9W Vmt8sTojWT3nc9vfNG2zspize1Xepyr7SKbZqlyhLa6z0eG5In6PKqUVcZoszjKldux+WxF7Q2n79+OD15udXtRP5I RXg3iNuihHatl9xQjTFAiRYMcGgUcYwOFms8QMSJUxMaYEbOMMslrHKBDbUOWJkMR3eV3m7Nhixace89a1ClXMXwtl SFeUFOSZxn71ULJN+Ls0eu8Z+Lp97bPf9J65UQddoj+S3fO/F+dr8VhiiWpIWNNlSC+urR1aeRU/M7DC1U5OlTEfDx h3jJORXl+zqFoaqndn62S/JEwPernacttcPzX6hK6Xn8jM1l3T+62JLMSboftEv/ZHFeD9Vf9OOrHn173lj+2jbOAp 3iGRXbHGyzjA1YxoPNXfMMhvgeHwc/gV3B0Rg3mWs0TXBrByW8Brq9A</latexit><latexit sha1_base64="hKsAY/ZVLyeSfGYDRPJIFZI zupA=">AAADN3icjVLLThRBFD20D3B8jbp003E0wc2k25jIEmNidEGCCQMkMyOp7qmBDtWPVFcbyIQf8Gvc4p+4cmd gyQ8QT12aBCSo1enuW+eec6pu1U0qk9Uuin7MBTdu3ro9v3Cnc/fe/QcPu48er9dlY1M9SEtT2s1E1dpkhR64zBm9W Vmt8sTojWT3nc9vfNG2zspize1Xepyr7SKbZqlyhLa6z0eG5In6PKqUVcZoszjKldux+WxF7Q2n79+OD15udXtRP5I RXg3iNuihHatl9xQjTFAiRYMcGgUcYwOFms8QMSJUxMaYEbOMMslrHKBDbUOWJkMR3eV3m7Nhixace89a1ClXMXwtl SFeUFOSZxn71ULJN+Ls0eu8Z+Lp97bPf9J65UQddoj+S3fO/F+dr8VhiiWpIWNNlSC+urR1aeRU/M7DC1U5OlTEfDx h3jJORXl+zqFoaqndn62S/JEwPernacttcPzX6hK6Xn8jM1l3T+62JLMSboftEv/ZHFeD9Vf9OOrHn173lj+2jbOAp 3iGRXbHGyzjA1YxoPNXfMMhvgeHwc/gV3B0Rg3mWs0TXBrByW8Brq9A</latexit>
 ?(Max[fFA])
<latexit sha1_base64="R1uZDyijXnG8MC6FLJhN8yvQc10=">AAADM3icjVLLahRBFD1pX3HiY9Slm8YhEDd DtwR0mSCILoQImSQwM4bqnpqkST+K6uqQMGTr17iN/xKyExe68BdCTt10QA1Rq+nuW+eec6pu1U1MntUuik7mghs3b92+M3+3s3Dv/oOH3UePN+qqsakepFVe2a1E1TrPSj1wmcv1lrFaFUmuN5O91z6/ua9tnVXlujs0elyonTKbZ qlyhLa74SgneaI+joy2ZmlUKLdri9l7dTCcvlkdHz3f7vaifiQjvBrEbdBDO9aq7hlGmKBCigYFNEo4xjkUaj5DxIhgiI0xI2YZZZLXOEKH2oYsTYYiusfvDmfDFi059561qFOukvO1VIZYpKYizzL2q4WSb8TZo9d5z8TT7+2Q/6T 1Kog67BL9l+6S+b86X4vDFK+khow1GUF8dWnr0sip+J2Hv1Tl6GCI+XjCvGWcivLynEPR1FK7P1sl+e/C9Kifpy23wY+/VpfQ9fobmcm6B3K3FZlGuB22S/xnc1wNNl7046gff1jurbxrG2ceT/EMS+yOl1jBW6xhQOdP+IxjfAmOg 9Pga/DtghrMtZon+G0EP88B8qGtgg==</latexit><latexit sha1_base64="R1uZDyijXnG8MC6FLJhN8yvQc10=">AAADM3icjVLLahRBFD1pX3HiY9Slm8YhEDd DtwR0mSCILoQImSQwM4bqnpqkST+K6uqQMGTr17iN/xKyExe68BdCTt10QA1Rq+nuW+eec6pu1U1MntUuik7mghs3b92+M3+3s3Dv/oOH3UePN+qqsakepFVe2a1E1TrPSj1wmcv1lrFaFUmuN5O91z6/ua9tnVXlujs0elyonTKbZ qlyhLa74SgneaI+joy2ZmlUKLdri9l7dTCcvlkdHz3f7vaifiQjvBrEbdBDO9aq7hlGmKBCigYFNEo4xjkUaj5DxIhgiI0xI2YZZZLXOEKH2oYsTYYiusfvDmfDFi059561qFOukvO1VIZYpKYizzL2q4WSb8TZo9d5z8TT7+2Q/6T 1Kog67BL9l+6S+b86X4vDFK+khow1GUF8dWnr0sip+J2Hv1Tl6GCI+XjCvGWcivLynEPR1FK7P1sl+e/C9Kifpy23wY+/VpfQ9fobmcm6B3K3FZlGuB22S/xnc1wNNl7046gff1jurbxrG2ceT/EMS+yOl1jBW6xhQOdP+IxjfAmOg 9Pga/DtghrMtZon+G0EP88B8qGtgg==</latexit><latexit sha1_base64="R1uZDyijXnG8MC6FLJhN8yvQc10=">AAADM3icjVLLahRBFD1pX3HiY9Slm8YhEDd DtwR0mSCILoQImSQwM4bqnpqkST+K6uqQMGTr17iN/xKyExe68BdCTt10QA1Rq+nuW+eec6pu1U1MntUuik7mghs3b92+M3+3s3Dv/oOH3UePN+qqsakepFVe2a1E1TrPSj1wmcv1lrFaFUmuN5O91z6/ua9tnVXlujs0elyonTKbZ qlyhLa74SgneaI+joy2ZmlUKLdri9l7dTCcvlkdHz3f7vaifiQjvBrEbdBDO9aq7hlGmKBCigYFNEo4xjkUaj5DxIhgiI0xI2YZZZLXOEKH2oYsTYYiusfvDmfDFi059561qFOukvO1VIZYpKYizzL2q4WSb8TZo9d5z8TT7+2Q/6T 1Kog67BL9l+6S+b86X4vDFK+khow1GUF8dWnr0sip+J2Hv1Tl6GCI+XjCvGWcivLynEPR1FK7P1sl+e/C9Kifpy23wY+/VpfQ9fobmcm6B3K3FZlGuB22S/xnc1wNNl7046gff1jurbxrG2ceT/EMS+yOl1jBW6xhQOdP+IxjfAmOg 9Pga/DtghrMtZon+G0EP88B8qGtgg==</latexit><latexit sha1_base64="R1uZDyijXnG8MC6FLJhN8yvQc10=">AAADM3icjVLLahRBFD1pX3HiY9Slm8YhEDd DtwR0mSCILoQImSQwM4bqnpqkST+K6uqQMGTr17iN/xKyExe68BdCTt10QA1Rq+nuW+eec6pu1U1MntUuik7mghs3b92+M3+3s3Dv/oOH3UePN+qqsakepFVe2a1E1TrPSj1wmcv1lrFaFUmuN5O91z6/ua9tnVXlujs0elyonTKbZ qlyhLa74SgneaI+joy2ZmlUKLdri9l7dTCcvlkdHz3f7vaifiQjvBrEbdBDO9aq7hlGmKBCigYFNEo4xjkUaj5DxIhgiI0xI2YZZZLXOEKH2oYsTYYiusfvDmfDFi059561qFOukvO1VIZYpKYizzL2q4WSb8TZo9d5z8TT7+2Q/6T 1Kog67BL9l+6S+b86X4vDFK+khow1GUF8dWnr0sip+J2Hv1Tl6GCI+XjCvGWcivLynEPR1FK7P1sl+e/C9Kifpy23wY+/VpfQ9fobmcm6B3K3FZlGuB22S/xnc1wNNl7046gff1jurbxrG2ceT/EMS+yOl1jBW6xhQOdP+IxjfAmOg 9Pga/DtghrMtZon+G0EP88B8qGtgg==</latexit>
0.5
<latexit sha1_base64="dno1av4mtja82loHSyo5Y/gTS7A=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRJ RdFlwo7uKthVqkSSd1tA0CclELMVPcFt/xp24de8f6E+Id64pqKXqhCR3zj3nzNyZ60S+l0jTfMlpU9Mzs3P5+cLC4tLySnF1rZaEaeyKqhv6YXzu2InwvUBUpSd9cR7Fwu45vqg73UOVr1+LOPHC4Ez2I9Hs2Z3Aa3uuLQk6NY29 y2LJNEwe+nhgZUEJ2aiExXdcoIUQLlL0IBBAUuzDRkJPAxZMRIQ1MSAspsjjvMAtCqRNiSWIYRPapW+HZo0MDWiuPBNWu7SKT29MSh1bpAmJF1OsVtM5n7KzQid5D9hT7a1Pfyfz6hEqcUXoX7oR8786VYtEGwdcg0c1RYyo6tzMJ eVTUTvXv1QlySEiTMUtyscUu6wcnbPOmoRrV2drc/6VmQpVczfjpnj7tTqHXCffyIDXveG7DYkZMbdA7WL9bI7xoLZjWKZhneyWysdZ4+SxgU1sU3fso4wjVFAl5w7uMMS9NtQetEft6ZOq5TLNOr4N7fkDOHOgmw==</latexit><latexit sha1_base64="dno1av4mtja82loHSyo5Y/gTS7A=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRJ RdFlwo7uKthVqkSSd1tA0CclELMVPcFt/xp24de8f6E+Id64pqKXqhCR3zj3nzNyZ60S+l0jTfMlpU9Mzs3P5+cLC4tLySnF1rZaEaeyKqhv6YXzu2InwvUBUpSd9cR7Fwu45vqg73UOVr1+LOPHC4Ez2I9Hs2Z3Aa3uuLQk6NY29 y2LJNEwe+nhgZUEJ2aiExXdcoIUQLlL0IBBAUuzDRkJPAxZMRIQ1MSAspsjjvMAtCqRNiSWIYRPapW+HZo0MDWiuPBNWu7SKT29MSh1bpAmJF1OsVtM5n7KzQid5D9hT7a1Pfyfz6hEqcUXoX7oR8786VYtEGwdcg0c1RYyo6tzMJ eVTUTvXv1QlySEiTMUtyscUu6wcnbPOmoRrV2drc/6VmQpVczfjpnj7tTqHXCffyIDXveG7DYkZMbdA7WL9bI7xoLZjWKZhneyWysdZ4+SxgU1sU3fso4wjVFAl5w7uMMS9NtQetEft6ZOq5TLNOr4N7fkDOHOgmw==</latexit><latexit sha1_base64="dno1av4mtja82loHSyo5Y/gTS7A=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRJ RdFlwo7uKthVqkSSd1tA0CclELMVPcFt/xp24de8f6E+Id64pqKXqhCR3zj3nzNyZ60S+l0jTfMlpU9Mzs3P5+cLC4tLySnF1rZaEaeyKqhv6YXzu2InwvUBUpSd9cR7Fwu45vqg73UOVr1+LOPHC4Ez2I9Hs2Z3Aa3uuLQk6NY29 y2LJNEwe+nhgZUEJ2aiExXdcoIUQLlL0IBBAUuzDRkJPAxZMRIQ1MSAspsjjvMAtCqRNiSWIYRPapW+HZo0MDWiuPBNWu7SKT29MSh1bpAmJF1OsVtM5n7KzQid5D9hT7a1Pfyfz6hEqcUXoX7oR8786VYtEGwdcg0c1RYyo6tzMJ eVTUTvXv1QlySEiTMUtyscUu6wcnbPOmoRrV2drc/6VmQpVczfjpnj7tTqHXCffyIDXveG7DYkZMbdA7WL9bI7xoLZjWKZhneyWysdZ4+SxgU1sU3fso4wjVFAl5w7uMMS9NtQetEft6ZOq5TLNOr4N7fkDOHOgmw==</latexit><latexit sha1_base64="dno1av4mtja82loHSyo5Y/gTS7A=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRJ RdFlwo7uKthVqkSSd1tA0CclELMVPcFt/xp24de8f6E+Id64pqKXqhCR3zj3nzNyZ60S+l0jTfMlpU9Mzs3P5+cLC4tLySnF1rZaEaeyKqhv6YXzu2InwvUBUpSd9cR7Fwu45vqg73UOVr1+LOPHC4Ez2I9Hs2Z3Aa3uuLQk6NY29 y2LJNEwe+nhgZUEJ2aiExXdcoIUQLlL0IBBAUuzDRkJPAxZMRIQ1MSAspsjjvMAtCqRNiSWIYRPapW+HZo0MDWiuPBNWu7SKT29MSh1bpAmJF1OsVtM5n7KzQid5D9hT7a1Pfyfz6hEqcUXoX7oR8786VYtEGwdcg0c1RYyo6tzMJ eVTUTvXv1QlySEiTMUtyscUu6wcnbPOmoRrV2drc/6VmQpVczfjpnj7tTqHXCffyIDXveG7DYkZMbdA7WL9bI7xoLZjWKZhneyWysdZ4+SxgU1sU3fso4wjVFAl5w7uMMS9NtQetEft6ZOq5TLNOr4N7fkDOHOgmw==</latexit>1<latexit sha1_base64="bbY5ROnvk3GSeEnR9cmEIZMXbV4=">AAADEnicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVw VRIRdFlwo7sW7ANqkSSd1tC8SCZiKX6B2/oz7sStP+Af6E+Id64pqKXqhCRnzj3nztyZa0eem0jDeMlpc/MLi0v55cLK6tr6RnFzq5GEaeyIuhN6YdyyrUR4biDq0pWeaEWxsHzbE017cKLizWsRJ24YnMthJDq+1Q/cnutY kqiaeVksGWWDhz4NzAyUkI1qWHzHBboI4SCFD4EAkrAHCwk9bZgwEBHXwYi4mJDLcYFbFMibkkqQwiJ2QN8+zdoZG9Bc5UzY7dAqHr0xOXXskSckXUxYraZzPOXMip2Ve8Q51d6G9LezXD6xElfE/uWbKP/rU7VI9HDMNbhU U8SMqs7JsqR8Kmrn+peqJGWIiFO4S/GYsMPOyTnr7Em4dnW2FsdfWalYNXcybYq3X6uzKevsGxnxujd8tyEpI9YWqF3Mn80xDRoHZdMom7XDUuUsa5w8drCLfeqOI1RwiirqvNM7jHGvjbUH7VF7+pRqucyzjW9De/4A5Q2g JQ==</latexit><latexit sha1_base64="bbY5ROnvk3GSeEnR9cmEIZMXbV4=">AAADEnicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVw VRIRdFlwo7sW7ANqkSSd1tC8SCZiKX6B2/oz7sStP+Af6E+Id64pqKXqhCRnzj3nztyZa0eem0jDeMlpc/MLi0v55cLK6tr6RnFzq5GEaeyIuhN6YdyyrUR4biDq0pWeaEWxsHzbE017cKLizWsRJ24YnMthJDq+1Q/cnutY kqiaeVksGWWDhz4NzAyUkI1qWHzHBboI4SCFD4EAkrAHCwk9bZgwEBHXwYi4mJDLcYFbFMibkkqQwiJ2QN8+zdoZG9Bc5UzY7dAqHr0xOXXskSckXUxYraZzPOXMip2Ve8Q51d6G9LezXD6xElfE/uWbKP/rU7VI9HDMNbhU U8SMqs7JsqR8Kmrn+peqJGWIiFO4S/GYsMPOyTnr7Em4dnW2FsdfWalYNXcybYq3X6uzKevsGxnxujd8tyEpI9YWqF3Mn80xDRoHZdMom7XDUuUsa5w8drCLfeqOI1RwiirqvNM7jHGvjbUH7VF7+pRqucyzjW9De/4A5Q2g JQ==</latexit><latexit sha1_base64="bbY5ROnvk3GSeEnR9cmEIZMXbV4=">AAADEnicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVw VRIRdFlwo7sW7ANqkSSd1tC8SCZiKX6B2/oz7sStP+Af6E+Id64pqKXqhCRnzj3nztyZa0eem0jDeMlpc/MLi0v55cLK6tr6RnFzq5GEaeyIuhN6YdyyrUR4biDq0pWeaEWxsHzbE017cKLizWsRJ24YnMthJDq+1Q/cnutY kqiaeVksGWWDhz4NzAyUkI1qWHzHBboI4SCFD4EAkrAHCwk9bZgwEBHXwYi4mJDLcYFbFMibkkqQwiJ2QN8+zdoZG9Bc5UzY7dAqHr0xOXXskSckXUxYraZzPOXMip2Ve8Q51d6G9LezXD6xElfE/uWbKP/rU7VI9HDMNbhU U8SMqs7JsqR8Kmrn+peqJGWIiFO4S/GYsMPOyTnr7Em4dnW2FsdfWalYNXcybYq3X6uzKevsGxnxujd8tyEpI9YWqF3Mn80xDRoHZdMom7XDUuUsa5w8drCLfeqOI1RwiirqvNM7jHGvjbUH7VF7+pRqucyzjW9De/4A5Q2g JQ==</latexit><latexit sha1_base64="bbY5ROnvk3GSeEnR9cmEIZMXbV4=">AAADEnicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVw VRIRdFlwo7sW7ANqkSSd1tC8SCZiKX6B2/oz7sStP+Af6E+Id64pqKXqhCRnzj3nztyZa0eem0jDeMlpc/MLi0v55cLK6tr6RnFzq5GEaeyIuhN6YdyyrUR4biDq0pWeaEWxsHzbE017cKLizWsRJ24YnMthJDq+1Q/cnutY kqiaeVksGWWDhz4NzAyUkI1qWHzHBboI4SCFD4EAkrAHCwk9bZgwEBHXwYi4mJDLcYFbFMibkkqQwiJ2QN8+zdoZG9Bc5UzY7dAqHr0xOXXskSckXUxYraZzPOXMip2Ve8Q51d6G9LezXD6xElfE/uWbKP/rU7VI9HDMNbhU U8SMqs7JsqR8Kmrn+peqJGWIiFO4S/GYsMPOyTnr7Em4dnW2FsdfWalYNXcybYq3X6uzKevsGxnxujd8tyEpI9YWqF3Mn80xDRoHZdMom7XDUuUsa5w8drCLfeqOI1RwiirqvNM7jHGvjbUH7VF7+pRqucyzjW9De/4A5Q2g JQ==</latexit> 2<latexit sha1_base64="as3Ocnp51J/5qOJvf9mynNhTNcU=">AAADEnicjVLLSsNAFD3GV62vqks3wSK4 KkkRdFlwo7sW7ANqkSSd1tC8SCZiKX6B2/oz7sStP+Af6E+Id64pqKXqhCRnzj3nztyZa0eem0jDeJnT5hcWl5ZzK/nVtfWNzcLWdiMJ09gRdSf0wrhlW4nw3EDUpSs90YpiYfm2J5r24ETFm9ciTtwwOJfDSHR8qx+4Pdex JFG18mWhaJQMHvo0MDNQRDaqYeEdF+gihIMUPgQCSMIeLCT0tGHCQERcByPiYkIuxwVukSdvSipBCovYAX37NGtnbEBzlTNht0OrePTG5NSxT56QdDFhtZrO8ZQzK3ZW7hHnVHsb0t/OcvnESlwR+5dvovyvT9Ui0cMx1+BS TREzqjony5Lyqaid61+qkpQhIk7hLsVjwg47J+essyfh2tXZWhx/ZaVi1dzJtCnefq3Opqyzb2TE697w3YakjFibp3YxfzbHNGiUS6ZRMmuHxcpZ1jg57GIPB9QdR6jgFFXUead3GONeG2sP2qP29CnV5jLPDr4N7fkD57ug Jg==</latexit><latexit sha1_base64="as3Ocnp51J/5qOJvf9mynNhTNcU=">AAADEnicjVLLSsNAFD3GV62vqks3wSK4 KkkRdFlwo7sW7ANqkSSd1tC8SCZiKX6B2/oz7sStP+Af6E+Id64pqKXqhCRnzj3nztyZa0eem0jDeJnT5hcWl5ZzK/nVtfWNzcLWdiMJ09gRdSf0wrhlW4nw3EDUpSs90YpiYfm2J5r24ETFm9ciTtwwOJfDSHR8qx+4Pdex JFG18mWhaJQMHvo0MDNQRDaqYeEdF+gihIMUPgQCSMIeLCT0tGHCQERcByPiYkIuxwVukSdvSipBCovYAX37NGtnbEBzlTNht0OrePTG5NSxT56QdDFhtZrO8ZQzK3ZW7hHnVHsb0t/OcvnESlwR+5dvovyvT9Ui0cMx1+BS TREzqjony5Lyqaid61+qkpQhIk7hLsVjwg47J+essyfh2tXZWhx/ZaVi1dzJtCnefq3Opqyzb2TE697w3YakjFibp3YxfzbHNGiUS6ZRMmuHxcpZ1jg57GIPB9QdR6jgFFXUead3GONeG2sP2qP29CnV5jLPDr4N7fkD57ug Jg==</latexit><latexit sha1_base64="as3Ocnp51J/5qOJvf9mynNhTNcU=">AAADEnicjVLLSsNAFD3GV62vqks3wSK4 KkkRdFlwo7sW7ANqkSSd1tC8SCZiKX6B2/oz7sStP+Af6E+Id64pqKXqhCRnzj3nztyZa0eem0jDeJnT5hcWl5ZzK/nVtfWNzcLWdiMJ09gRdSf0wrhlW4nw3EDUpSs90YpiYfm2J5r24ETFm9ciTtwwOJfDSHR8qx+4Pdex JFG18mWhaJQMHvo0MDNQRDaqYeEdF+gihIMUPgQCSMIeLCT0tGHCQERcByPiYkIuxwVukSdvSipBCovYAX37NGtnbEBzlTNht0OrePTG5NSxT56QdDFhtZrO8ZQzK3ZW7hHnVHsb0t/OcvnESlwR+5dvovyvT9Ui0cMx1+BS TREzqjony5Lyqaid61+qkpQhIk7hLsVjwg47J+essyfh2tXZWhx/ZaVi1dzJtCnefq3Opqyzb2TE697w3YakjFibp3YxfzbHNGiUS6ZRMmuHxcpZ1jg57GIPB9QdR6jgFFXUead3GONeG2sP2qP29CnV5jLPDr4N7fkD57ug Jg==</latexit><latexit sha1_base64="as3Ocnp51J/5qOJvf9mynNhTNcU=">AAADEnicjVLLSsNAFD3GV62vqks3wSK4 KkkRdFlwo7sW7ANqkSSd1tC8SCZiKX6B2/oz7sStP+Af6E+Id64pqKXqhCRnzj3nztyZa0eem0jDeJnT5hcWl5ZzK/nVtfWNzcLWdiMJ09gRdSf0wrhlW4nw3EDUpSs90YpiYfm2J5r24ETFm9ciTtwwOJfDSHR8qx+4Pdex JFG18mWhaJQMHvo0MDNQRDaqYeEdF+gihIMUPgQCSMIeLCT0tGHCQERcByPiYkIuxwVukSdvSipBCovYAX37NGtnbEBzlTNht0OrePTG5NSxT56QdDFhtZrO8ZQzK3ZW7hHnVHsb0t/OcvnESlwR+5dvovyvT9Ui0cMx1+BS TREzqjony5Lyqaid61+qkpQhIk7hLsVjwg47J+essyfh2tXZWhx/ZaVi1dzJtCnefq3Opqyzb2TE697w3YakjFibp3YxfzbHNGiUS6ZRMmuHxcpZ1jg57GIPB9QdR6jgFFXUead3GONeG2sP2qP29CnV5jLPDr4N7fkD57ug Jg==</latexit>
 k(Max[fFA])
<latexit sha1_base64="hKsAY/ZVLyeSfGYDRPJIFZIzupA=">AAADN3icjVLLThRBFD20D3B8jbp003E0wc2k25 jIEmNidEGCCQMkMyOp7qmBDtWPVFcbyIQf8Gvc4p+4cmdgyQ8QT12aBCSo1enuW+eec6pu1U0qk9Uuin7MBTdu3ro9v3Cnc/fe/QcPu48er9dlY1M9SEtT2s1E1dpkhR64zBm9WVmt8sTojWT3nc9vfNG2zspize1Xepyr7SKbZqlyhLa6z0 eG5In6PKqUVcZoszjKldux+WxF7Q2n79+OD15udXtRP5IRXg3iNuihHatl9xQjTFAiRYMcGgUcYwOFms8QMSJUxMaYEbOMMslrHKBDbUOWJkMR3eV3m7Nhixace89a1ClXMXwtlSFeUFOSZxn71ULJN+Ls0eu8Z+Lp97bPf9J65UQddoj+S3 fO/F+dr8VhiiWpIWNNlSC+urR1aeRU/M7DC1U5OlTEfDxh3jJORXl+zqFoaqndn62S/JEwPernacttcPzX6hK6Xn8jM1l3T+62JLMSboftEv/ZHFeD9Vf9OOrHn173lj+2jbOAp3iGRXbHGyzjA1YxoPNXfMMhvgeHwc/gV3B0Rg3mWs0TXB rByW8Brq9A</latexit><latexit sha1_base64="hKsAY/ZVLyeSfGYDRPJIFZIzupA=">AAADN3icjVLLThRBFD20D3B8jbp003E0wc2k25 jIEmNidEGCCQMkMyOp7qmBDtWPVFcbyIQf8Gvc4p+4cmdgyQ8QT12aBCSo1enuW+eec6pu1U0qk9Uuin7MBTdu3ro9v3Cnc/fe/QcPu48er9dlY1M9SEtT2s1E1dpkhR64zBm9WVmt8sTojWT3nc9vfNG2zspize1Xepyr7SKbZqlyhLa6z0 eG5In6PKqUVcZoszjKldux+WxF7Q2n79+OD15udXtRP5IRXg3iNuihHatl9xQjTFAiRYMcGgUcYwOFms8QMSJUxMaYEbOMMslrHKBDbUOWJkMR3eV3m7Nhixace89a1ClXMXwtlSFeUFOSZxn71ULJN+Ls0eu8Z+Lp97bPf9J65UQddoj+S3 fO/F+dr8VhiiWpIWNNlSC+urR1aeRU/M7DC1U5OlTEfDxh3jJORXl+zqFoaqndn62S/JEwPernacttcPzX6hK6Xn8jM1l3T+62JLMSboftEv/ZHFeD9Vf9OOrHn173lj+2jbOAp3iGRXbHGyzjA1YxoPNXfMMhvgeHwc/gV3B0Rg3mWs0TXB rByW8Brq9A</latexit><latexit sha1_base64="hKsAY/ZVLyeSfGYDRPJIFZIzupA=">AAADN3icjVLLThRBFD20D3B8jbp003E0wc2k25 jIEmNidEGCCQMkMyOp7qmBDtWPVFcbyIQf8Gvc4p+4cmdgyQ8QT12aBCSo1enuW+eec6pu1U0qk9Uuin7MBTdu3ro9v3Cnc/fe/QcPu48er9dlY1M9SEtT2s1E1dpkhR64zBm9WVmt8sTojWT3nc9vfNG2zspize1Xepyr7SKbZqlyhLa6z0 eG5In6PKqUVcZoszjKldux+WxF7Q2n79+OD15udXtRP5IRXg3iNuihHatl9xQjTFAiRYMcGgUcYwOFms8QMSJUxMaYEbOMMslrHKBDbUOWJkMR3eV3m7Nhixace89a1ClXMXwtlSFeUFOSZxn71ULJN+Ls0eu8Z+Lp97bPf9J65UQddoj+S3 fO/F+dr8VhiiWpIWNNlSC+urR1aeRU/M7DC1U5OlTEfDxh3jJORXl+zqFoaqndn62S/JEwPernacttcPzX6hK6Xn8jM1l3T+62JLMSboftEv/ZHFeD9Vf9OOrHn173lj+2jbOAp3iGRXbHGyzjA1YxoPNXfMMhvgeHwc/gV3B0Rg3mWs0TXB rByW8Brq9A</latexit><latexit sha1_base64="hKsAY/ZVLyeSfGYDRPJIFZIzupA=">AAADN3icjVLLThRBFD20D3B8jbp003E0wc2k25 jIEmNidEGCCQMkMyOp7qmBDtWPVFcbyIQf8Gvc4p+4cmdgyQ8QT12aBCSo1enuW+eec6pu1U0qk9Uuin7MBTdu3ro9v3Cnc/fe/QcPu48er9dlY1M9SEtT2s1E1dpkhR64zBm9WVmt8sTojWT3nc9vfNG2zspize1Xepyr7SKbZqlyhLa6z0 eG5In6PKqUVcZoszjKldux+WxF7Q2n79+OD15udXtRP5IRXg3iNuihHatl9xQjTFAiRYMcGgUcYwOFms8QMSJUxMaYEbOMMslrHKBDbUOWJkMR3eV3m7Nhixace89a1ClXMXwtlSFeUFOSZxn71ULJN+Ls0eu8Z+Lp97bPf9J65UQddoj+S3 fO/F+dr8VhiiWpIWNNlSC+urR1aeRU/M7DC1U5OlTEfDxh3jJORXl+zqFoaqndn62S/JEwPernacttcPzX6hK6Xn8jM1l3T+62JLMSboftEv/ZHFeD9Vf9OOrHn173lj+2jbOAp3iGRXbHGyzjA1YxoPNXfMMhvgeHwc/gV3B0Rg3mWs0TXB rByW8Brq9A</latexit>
0.2
<latexit sha1_base64="Fcf0W7Sp0BUlwIlfye4srp yrwAY=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFZIi6LLgRncV7QO0SJJOa2iahGQiluInuK0/407cuvcP9C fEO9cU1FJ1QpI7555zZu7MdSLfS6RpvuS0mdm5+YX8YmFpeWV1rbi+UU/CNHZFzQ39MG46diJ8LxA16UlfNKNY2 H3HFw2nd6jyjWsRJ14YnMlBJFp9uxt4Hc+1JUGnplG+LJZMw+ShTwZWFpSQjWpYfMcF2gjhIkUfAgEkxT5sJPS cw4KJiLAWhoTFFHmcF7hFgbQpsQQxbEJ79O3S7DxDA5orz4TVLq3i0xuTUscOaULixRSr1XTOp+ys0GneQ/ZUex vQ38m8+oRKXBH6l27M/K9O1SLRwQHX4FFNESOqOjdzSflU1M71L1VJcogIU3Gb8jHFLivH56yzJuHa1dnanH9l pkLV3M24Kd5+rc4h1+k3MuR1b/huQ2JGzC1Qu1g/m2MyqJcNyzSsk71S5ThrnDy2sI1d6o59VHCEKmrk3MUdRr jXRtqD9qg9fVK1XKbZxLehPX8AMGmgmA==</latexit><latexit sha1_base64="Fcf0W7Sp0BUlwIlfye4srp yrwAY=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFZIi6LLgRncV7QO0SJJOa2iahGQiluInuK0/407cuvcP9C fEO9cU1FJ1QpI7555zZu7MdSLfS6RpvuS0mdm5+YX8YmFpeWV1rbi+UU/CNHZFzQ39MG46diJ8LxA16UlfNKNY2 H3HFw2nd6jyjWsRJ14YnMlBJFp9uxt4Hc+1JUGnplG+LJZMw+ShTwZWFpSQjWpYfMcF2gjhIkUfAgEkxT5sJPS cw4KJiLAWhoTFFHmcF7hFgbQpsQQxbEJ79O3S7DxDA5orz4TVLq3i0xuTUscOaULixRSr1XTOp+ys0GneQ/ZUex vQ38m8+oRKXBH6l27M/K9O1SLRwQHX4FFNESOqOjdzSflU1M71L1VJcogIU3Gb8jHFLivH56yzJuHa1dnanH9l pkLV3M24Kd5+rc4h1+k3MuR1b/huQ2JGzC1Qu1g/m2MyqJcNyzSsk71S5ThrnDy2sI1d6o59VHCEKmrk3MUdRr jXRtqD9qg9fVK1XKbZxLehPX8AMGmgmA==</latexit><latexit sha1_base64="Fcf0W7Sp0BUlwIlfye4srp yrwAY=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFZIi6LLgRncV7QO0SJJOa2iahGQiluInuK0/407cuvcP9C fEO9cU1FJ1QpI7555zZu7MdSLfS6RpvuS0mdm5+YX8YmFpeWV1rbi+UU/CNHZFzQ39MG46diJ8LxA16UlfNKNY2 H3HFw2nd6jyjWsRJ14YnMlBJFp9uxt4Hc+1JUGnplG+LJZMw+ShTwZWFpSQjWpYfMcF2gjhIkUfAgEkxT5sJPS cw4KJiLAWhoTFFHmcF7hFgbQpsQQxbEJ79O3S7DxDA5orz4TVLq3i0xuTUscOaULixRSr1XTOp+ys0GneQ/ZUex vQ38m8+oRKXBH6l27M/K9O1SLRwQHX4FFNESOqOjdzSflU1M71L1VJcogIU3Gb8jHFLivH56yzJuHa1dnanH9l pkLV3M24Kd5+rc4h1+k3MuR1b/huQ2JGzC1Qu1g/m2MyqJcNyzSsk71S5ThrnDy2sI1d6o59VHCEKmrk3MUdRr jXRtqD9qg9fVK1XKbZxLehPX8AMGmgmA==</latexit><latexit sha1_base64="Fcf0W7Sp0BUlwIlfye4srp yrwAY=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFZIi6LLgRncV7QO0SJJOa2iahGQiluInuK0/407cuvcP9C fEO9cU1FJ1QpI7555zZu7MdSLfS6RpvuS0mdm5+YX8YmFpeWV1rbi+UU/CNHZFzQ39MG46diJ8LxA16UlfNKNY2 H3HFw2nd6jyjWsRJ14YnMlBJFp9uxt4Hc+1JUGnplG+LJZMw+ShTwZWFpSQjWpYfMcF2gjhIkUfAgEkxT5sJPS cw4KJiLAWhoTFFHmcF7hFgbQpsQQxbEJ79O3S7DxDA5orz4TVLq3i0xuTUscOaULixRSr1XTOp+ys0GneQ/ZUex vQ38m8+oRKXBH6l27M/K9O1SLRwQHX4FFNESOqOjdzSflU1M71L1VJcogIU3Gb8jHFLivH56yzJuHa1dnanH9l pkLV3M24Kd5+rc4h1+k3MuR1b/huQ2JGzC1Qu1g/m2MyqJcNyzSsk71S5ThrnDy2sI1d6o59VHCEKmrk3MUdRr jXRtqD9qg9fVK1XKbZxLehPX8AMGmgmA==</latexit>
0.4
<latexit sha1_base64="BVXokT6B13tmO4blQrbLJM SWXBg=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRIp6LLgRncV7QO0SJJOa2iahGQiluInuK0/407cuvcP9C fEO9cU1FJ1QpI7555zZu7MdSLfS6RpvuS0mdm5+YX8YmFpeWV1rbi+UU/CNHZFzQ39MG46diJ8LxA16UlfNKNY2 H3HFw2nd6jyjWsRJ14YnMlBJFp9uxt4Hc+1JUGnplG+LJZMw+ShTwZWFpSQjWpYfMcF2gjhIkUfAgEkxT5sJPS cw4KJiLAWhoTFFHmcF7hFgbQpsQQxbEJ79O3S7DxDA5orz4TVLq3i0xuTUscOaULixRSr1XTOp+ys0GneQ/ZUex vQ38m8+oRKXBH6l27M/K9O1SLRwQHX4FFNESOqOjdzSflU1M71L1VJcogIU3Gb8jHFLivH56yzJuHa1dnanH9l pkLV3M24Kd5+rc4h1+k3MuR1b/huQ2JGzC1Qu1g/m2MyqO8ZlmlYJ+VS5ThrnDy2sI1d6o59VHCEKmrk3MUdRr jXRtqD9qg9fVK1XKbZxLehPX8ANcWgmg==</latexit><latexit sha1_base64="BVXokT6B13tmO4blQrbLJM SWXBg=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRIp6LLgRncV7QO0SJJOa2iahGQiluInuK0/407cuvcP9C fEO9cU1FJ1QpI7555zZu7MdSLfS6RpvuS0mdm5+YX8YmFpeWV1rbi+UU/CNHZFzQ39MG46diJ8LxA16UlfNKNY2 H3HFw2nd6jyjWsRJ14YnMlBJFp9uxt4Hc+1JUGnplG+LJZMw+ShTwZWFpSQjWpYfMcF2gjhIkUfAgEkxT5sJPS cw4KJiLAWhoTFFHmcF7hFgbQpsQQxbEJ79O3S7DxDA5orz4TVLq3i0xuTUscOaULixRSr1XTOp+ys0GneQ/ZUex vQ38m8+oRKXBH6l27M/K9O1SLRwQHX4FFNESOqOjdzSflU1M71L1VJcogIU3Gb8jHFLivH56yzJuHa1dnanH9l pkLV3M24Kd5+rc4h1+k3MuR1b/huQ2JGzC1Qu1g/m2MyqO8ZlmlYJ+VS5ThrnDy2sI1d6o59VHCEKmrk3MUdRr jXRtqD9qg9fVK1XKbZxLehPX8ANcWgmg==</latexit><latexit sha1_base64="BVXokT6B13tmO4blQrbLJM SWXBg=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRIp6LLgRncV7QO0SJJOa2iahGQiluInuK0/407cuvcP9C fEO9cU1FJ1QpI7555zZu7MdSLfS6RpvuS0mdm5+YX8YmFpeWV1rbi+UU/CNHZFzQ39MG46diJ8LxA16UlfNKNY2 H3HFw2nd6jyjWsRJ14YnMlBJFp9uxt4Hc+1JUGnplG+LJZMw+ShTwZWFpSQjWpYfMcF2gjhIkUfAgEkxT5sJPS cw4KJiLAWhoTFFHmcF7hFgbQpsQQxbEJ79O3S7DxDA5orz4TVLq3i0xuTUscOaULixRSr1XTOp+ys0GneQ/ZUex vQ38m8+oRKXBH6l27M/K9O1SLRwQHX4FFNESOqOjdzSflU1M71L1VJcogIU3Gb8jHFLivH56yzJuHa1dnanH9l pkLV3M24Kd5+rc4h1+k3MuR1b/huQ2JGzC1Qu1g/m2MyqO8ZlmlYJ+VS5ThrnDy2sI1d6o59VHCEKmrk3MUdRr jXRtqD9qg9fVK1XKbZxLehPX8ANcWgmg==</latexit><latexit sha1_base64="BVXokT6B13tmO4blQrbLJM SWXBg=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRIp6LLgRncV7QO0SJJOa2iahGQiluInuK0/407cuvcP9C fEO9cU1FJ1QpI7555zZu7MdSLfS6RpvuS0mdm5+YX8YmFpeWV1rbi+UU/CNHZFzQ39MG46diJ8LxA16UlfNKNY2 H3HFw2nd6jyjWsRJ14YnMlBJFp9uxt4Hc+1JUGnplG+LJZMw+ShTwZWFpSQjWpYfMcF2gjhIkUfAgEkxT5sJPS cw4KJiLAWhoTFFHmcF7hFgbQpsQQxbEJ79O3S7DxDA5orz4TVLq3i0xuTUscOaULixRSr1XTOp+ys0GneQ/ZUex vQ38m8+oRKXBH6l27M/K9O1SLRwQHX4FFNESOqOjdzSflU1M71L1VJcogIU3Gb8jHFLivH56yzJuHa1dnanH9l pkLV3M24Kd5+rc4h1+k3MuR1b/huQ2JGzC1Qu1g/m2MyqO8ZlmlYJ+VS5ThrnDy2sI1d6o59VHCEKmrk3MUdRr jXRtqD9qg9fVK1XKbZxLehPX8ANcWgmg==</latexit>
0.6
<latexit sha1_base64="2OHCwwwraCNq2bdYRzuoTI jQtFE=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRIRdVlwo7uKthVqkSSd1tA0CclELMVPcFt/xp24de8f6E +Id64pqKXqhCR3zj3nzNyZ60S+l0jTfMlpU9Mzs3P5+cLC4tLySnF1rZaEaeyKqhv6YXzu2InwvUBUpSd9cR7Fw u45vqg73UOVr1+LOPHC4Ez2I9Hs2Z3Aa3uuLQk6NY29y2LJNEwe+nhgZUEJ2aiExXdcoIUQLlL0IBBAUuzDRkJ PAxZMRIQ1MSAspsjjvMAtCqRNiSWIYRPapW+HZo0MDWiuPBNWu7SKT29MSh1bpAmJF1OsVtM5n7KzQid5D9hT7a 1Pfyfz6hEqcUXoX7oR8786VYtEGwdcg0c1RYyo6tzMJeVTUTvXv1QlySEiTMUtyscUu6wcnbPOmoRrV2drc/6V mQpVczfjpnj7tTqHXCffyIDXveG7DYkZMbdA7WL9bI7xoLZjWKZhneyWysdZ4+SxgU1sU3fso4wjVFAl5w7uMM S9NtQetEft6ZOq5TLNOr4N7fkDOyGgnA==</latexit><latexit sha1_base64="2OHCwwwraCNq2bdYRzuoTI jQtFE=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRIRdVlwo7uKthVqkSSd1tA0CclELMVPcFt/xp24de8f6E +Id64pqKXqhCR3zj3nzNyZ60S+l0jTfMlpU9Mzs3P5+cLC4tLySnF1rZaEaeyKqhv6YXzu2InwvUBUpSd9cR7Fw u45vqg73UOVr1+LOPHC4Ez2I9Hs2Z3Aa3uuLQk6NY29y2LJNEwe+nhgZUEJ2aiExXdcoIUQLlL0IBBAUuzDRkJ PAxZMRIQ1MSAspsjjvMAtCqRNiSWIYRPapW+HZo0MDWiuPBNWu7SKT29MSh1bpAmJF1OsVtM5n7KzQid5D9hT7a 1Pfyfz6hEqcUXoX7oR8786VYtEGwdcg0c1RYyo6tzMJeVTUTvXv1QlySEiTMUtyscUu6wcnbPOmoRrV2drc/6V mQpVczfjpnj7tTqHXCffyIDXveG7DYkZMbdA7WL9bI7xoLZjWKZhneyWysdZ4+SxgU1sU3fso4wjVFAl5w7uMM S9NtQetEft6ZOq5TLNOr4N7fkDOyGgnA==</latexit><latexit sha1_base64="2OHCwwwraCNq2bdYRzuoTI jQtFE=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRIRdVlwo7uKthVqkSSd1tA0CclELMVPcFt/xp24de8f6E +Id64pqKXqhCR3zj3nzNyZ60S+l0jTfMlpU9Mzs3P5+cLC4tLySnF1rZaEaeyKqhv6YXzu2InwvUBUpSd9cR7Fw u45vqg73UOVr1+LOPHC4Ez2I9Hs2Z3Aa3uuLQk6NY29y2LJNEwe+nhgZUEJ2aiExXdcoIUQLlL0IBBAUuzDRkJ PAxZMRIQ1MSAspsjjvMAtCqRNiSWIYRPapW+HZo0MDWiuPBNWu7SKT29MSh1bpAmJF1OsVtM5n7KzQid5D9hT7a 1Pfyfz6hEqcUXoX7oR8786VYtEGwdcg0c1RYyo6tzMJeVTUTvXv1QlySEiTMUtyscUu6wcnbPOmoRrV2drc/6V mQpVczfjpnj7tTqHXCffyIDXveG7DYkZMbdA7WL9bI7xoLZjWKZhneyWysdZ4+SxgU1sU3fso4wjVFAl5w7uMM S9NtQetEft6ZOq5TLNOr4N7fkDOyGgnA==</latexit><latexit sha1_base64="2OHCwwwraCNq2bdYRzuoTI jQtFE=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRIRdVlwo7uKthVqkSSd1tA0CclELMVPcFt/xp24de8f6E +Id64pqKXqhCR3zj3nzNyZ60S+l0jTfMlpU9Mzs3P5+cLC4tLySnF1rZaEaeyKqhv6YXzu2InwvUBUpSd9cR7Fw u45vqg73UOVr1+LOPHC4Ez2I9Hs2Z3Aa3uuLQk6NY29y2LJNEwe+nhgZUEJ2aiExXdcoIUQLlL0IBBAUuzDRkJ PAxZMRIQ1MSAspsjjvMAtCqRNiSWIYRPapW+HZo0MDWiuPBNWu7SKT29MSh1bpAmJF1OsVtM5n7KzQid5D9hT7a 1Pfyfz6hEqcUXoX7oR8786VYtEGwdcg0c1RYyo6tzMJeVTUTvXv1QlySEiTMUtyscUu6wcnbPOmoRrV2drc/6V mQpVczfjpnj7tTqHXCffyIDXveG7DYkZMbdA7WL9bI7xoLZjWKZhneyWysdZ4+SxgU1sU3fso4wjVFAl5w7uMM S9NtQetEft6ZOq5TLNOr4N7fkDOyGgnA==</latexit>
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 k(Max[fFA])
<latexit sha1_base64="hKsAY/ZVLyeSfGYDRPJIFZIzupA=">AAADN3icjVLLThRBFD20D3B8jbp003E0wc2k25 jIEmNidEGCCQMkMyOp7qmBDtWPVFcbyIQf8Gvc4p+4cmdgyQ8QT12aBCSo1enuW+eec6pu1U0qk9Uuin7MBTdu3ro9v3Cnc/fe/QcPu48er9dlY1M9SEtT2s1E1dpkhR64zBm9WVmt8sTojWT3nc9vfNG2zspize1Xepyr7SKbZqlyhLa6z0 eG5In6PKqUVcZoszjKldux+WxF7Q2n79+OD15udXtRP5IRXg3iNuihHatl9xQjTFAiRYMcGgUcYwOFms8QMSJUxMaYEbOMMslrHKBDbUOWJkMR3eV3m7Nhixace89a1ClXMXwtlSFeUFOSZxn71ULJN+Ls0eu8Z+Lp97bPf9J65UQddoj+S3 fO/F+dr8VhiiWpIWNNlSC+urR1aeRU/M7DC1U5OlTEfDxh3jJORXl+zqFoaqndn62S/JEwPernacttcPzX6hK6Xn8jM1l3T+62JLMSboftEv/ZHFeD9Vf9OOrHn173lj+2jbOAp3iGRXbHGyzjA1YxoPNXfMMhvgeHwc/gV3B0Rg3mWs0TXB rByW8Brq9A</latexit><latexit sha1_base64="hKsAY/ZVLyeSfGYDRPJIFZIzupA=">AAADN3icjVLLThRBFD20D3B8jbp003E0wc2k25 jIEmNidEGCCQMkMyOp7qmBDtWPVFcbyIQf8Gvc4p+4cmdgyQ8QT12aBCSo1enuW+eec6pu1U0qk9Uuin7MBTdu3ro9v3Cnc/fe/QcPu48er9dlY1M9SEtT2s1E1dpkhR64zBm9WVmt8sTojWT3nc9vfNG2zspize1Xepyr7SKbZqlyhLa6z0 eG5In6PKqUVcZoszjKldux+WxF7Q2n79+OD15udXtRP5IRXg3iNuihHatl9xQjTFAiRYMcGgUcYwOFms8QMSJUxMaYEbOMMslrHKBDbUOWJkMR3eV3m7Nhixace89a1ClXMXwtlSFeUFOSZxn71ULJN+Ls0eu8Z+Lp97bPf9J65UQddoj+S3 fO/F+dr8VhiiWpIWNNlSC+urR1aeRU/M7DC1U5OlTEfDxh3jJORXl+zqFoaqndn62S/JEwPernacttcPzX6hK6Xn8jM1l3T+62JLMSboftEv/ZHFeD9Vf9OOrHn173lj+2jbOAp3iGRXbHGyzjA1YxoPNXfMMhvgeHwc/gV3B0Rg3mWs0TXB rByW8Brq9A</latexit><latexit sha1_base64="hKsAY/ZVLyeSfGYDRPJIFZIzupA=">AAADN3icjVLLThRBFD20D3B8jbp003E0wc2k25 jIEmNidEGCCQMkMyOp7qmBDtWPVFcbyIQf8Gvc4p+4cmdgyQ8QT12aBCSo1enuW+eec6pu1U0qk9Uuin7MBTdu3ro9v3Cnc/fe/QcPu48er9dlY1M9SEtT2s1E1dpkhR64zBm9WVmt8sTojWT3nc9vfNG2zspize1Xepyr7SKbZqlyhLa6z0 eG5In6PKqUVcZoszjKldux+WxF7Q2n79+OD15udXtRP5IRXg3iNuihHatl9xQjTFAiRYMcGgUcYwOFms8QMSJUxMaYEbOMMslrHKBDbUOWJkMR3eV3m7Nhixace89a1ClXMXwtlSFeUFOSZxn71ULJN+Ls0eu8Z+Lp97bPf9J65UQddoj+S3 fO/F+dr8VhiiWpIWNNlSC+urR1aeRU/M7DC1U5OlTEfDxh3jJORXl+zqFoaqndn62S/JEwPernacttcPzX6hK6Xn8jM1l3T+62JLMSboftEv/ZHFeD9Vf9OOrHn173lj+2jbOAp3iGRXbHGyzjA1YxoPNXfMMhvgeHwc/gV3B0Rg3mWs0TXB rByW8Brq9A</latexit><latexit sha1_base64="hKsAY/ZVLyeSfGYDRPJIFZIzupA=">AAADN3icjVLLThRBFD20D3B8jbp003E0wc2k25 jIEmNidEGCCQMkMyOp7qmBDtWPVFcbyIQf8Gvc4p+4cmdgyQ8QT12aBCSo1enuW+eec6pu1U0qk9Uuin7MBTdu3ro9v3Cnc/fe/QcPu48er9dlY1M9SEtT2s1E1dpkhR64zBm9WVmt8sTojWT3nc9vfNG2zspize1Xepyr7SKbZqlyhLa6z0 eG5In6PKqUVcZoszjKldux+WxF7Q2n79+OD15udXtRP5IRXg3iNuihHatl9xQjTFAiRYMcGgUcYwOFms8QMSJUxMaYEbOMMslrHKBDbUOWJkMR3eV3m7Nhixace89a1ClXMXwtlSFeUFOSZxn71ULJN+Ls0eu8Z+Lp97bPf9J65UQddoj+S3 fO/F+dr8VhiiWpIWNNlSC+urR1aeRU/M7DC1U5OlTEfDxh3jJORXl+zqFoaqndn62S/JEwPernacttcPzX6hK6Xn8jM1l3T+62JLMSboftEv/ZHFeD9Vf9OOrHn173lj+2jbOAp3iGRXbHGyzjA1YxoPNXfMMhvgeHwc/gV3B0Rg3mWs0TXB rByW8Brq9A</latexit>
 ?(Max[fFA])
<latexit sha1_base64="R1uZDyijXnG8MC6FLJhN8yvQc10=">AAADM3icjVLLahRBFD1pX3HiY9Slm8YhEDdDtwR0mSCILoQImSQwM4bqnpqkST+K6uqQMGTr17iN/xKyExe68BdCTt10QA1Rq+nuW+eec6pu1U1MntUuik7mgh s3b92+M3+3s3Dv/oOH3UePN+qqsakepFVe2a1E1TrPSj1wmcv1lrFaFUmuN5O91z6/ua9tnVXlujs0elyonTKbZqlyhLa74SgneaI+joy2ZmlUKLdri9l7dTCcvlkdHz3f7vaifiQjvBrEbdBDO9aq7hlGmKBCigYFNEo4xjkUaj5DxIhgiI0xI2YZZZLXOEKH2oYsTYYiusfvDmfDFi059561qFOukvO1VIZYpKYizzL2q4WSb8TZo9d5z8TT7+2Q/6T1Kog67BL9l+6S+b86X4vDFK+khow1GUF8dWnr0sip+J2Hv1Tl6GCI+XjCvGWcivLynEPR1FK7P1sl+e/C9Kifpy 23wY+/VpfQ9fobmcm6B3K3FZlGuB22S/xnc1wNNl7046gff1jurbxrG2ceT/EMS+yOl1jBW6xhQOdP+IxjfAmOg9Pga/DtghrMtZon+G0EP88B8qGtgg==</latexit><latexit sha1_base64="R1uZDyijXnG8MC6FLJhN8yvQc10=">AAADM3icjVLLahRBFD1pX3HiY9Slm8YhEDdDtwR0mSCILoQImSQwM4bqnpqkST+K6uqQMGTr17iN/xKyExe68BdCTt10QA1Rq+nuW+eec6pu1U1MntUuik7mgh s3b92+M3+3s3Dv/oOH3UePN+qqsakepFVe2a1E1TrPSj1wmcv1lrFaFUmuN5O91z6/ua9tnVXlujs0elyonTKbZqlyhLa74SgneaI+joy2ZmlUKLdri9l7dTCcvlkdHz3f7vaifiQjvBrEbdBDO9aq7hlGmKBCigYFNEo4xjkUaj5DxIhgiI0xI2YZZZLXOEKH2oYsTYYiusfvDmfDFi059561qFOukvO1VIZYpKYizzL2q4WSb8TZo9d5z8TT7+2Q/6T1Kog67BL9l+6S+b86X4vDFK+khow1GUF8dWnr0sip+J2Hv1Tl6GCI+XjCvGWcivLynEPR1FK7P1sl+e/C9Kifpy 23wY+/VpfQ9fobmcm6B3K3FZlGuB22S/xnc1wNNl7046gff1jurbxrG2ceT/EMS+yOl1jBW6xhQOdP+IxjfAmOg9Pga/DtghrMtZon+G0EP88B8qGtgg==</latexit><latexit sha1_base64="R1uZDyijXnG8MC6FLJhN8yvQc10=">AAADM3icjVLLahRBFD1pX3HiY9Slm8YhEDdDtwR0mSCILoQImSQwM4bqnpqkST+K6uqQMGTr17iN/xKyExe68BdCTt10QA1Rq+nuW+eec6pu1U1MntUuik7mgh s3b92+M3+3s3Dv/oOH3UePN+qqsakepFVe2a1E1TrPSj1wmcv1lrFaFUmuN5O91z6/ua9tnVXlujs0elyonTKbZqlyhLa74SgneaI+joy2ZmlUKLdri9l7dTCcvlkdHz3f7vaifiQjvBrEbdBDO9aq7hlGmKBCigYFNEo4xjkUaj5DxIhgiI0xI2YZZZLXOEKH2oYsTYYiusfvDmfDFi059561qFOukvO1VIZYpKYizzL2q4WSb8TZo9d5z8TT7+2Q/6T1Kog67BL9l+6S+b86X4vDFK+khow1GUF8dWnr0sip+J2Hv1Tl6GCI+XjCvGWcivLynEPR1FK7P1sl+e/C9Kifpy 23wY+/VpfQ9fobmcm6B3K3FZlGuB22S/xnc1wNNl7046gff1jurbxrG2ceT/EMS+yOl1jBW6xhQOdP+IxjfAmOg9Pga/DtghrMtZon+G0EP88B8qGtgg==</latexit><latexit sha1_base64="R1uZDyijXnG8MC6FLJhN8yvQc10=">AAADM3icjVLLahRBFD1pX3HiY9Slm8YhEDdDtwR0mSCILoQImSQwM4bqnpqkST+K6uqQMGTr17iN/xKyExe68BdCTt10QA1Rq+nuW+eec6pu1U1MntUuik7mgh s3b92+M3+3s3Dv/oOH3UePN+qqsakepFVe2a1E1TrPSj1wmcv1lrFaFUmuN5O91z6/ua9tnVXlujs0elyonTKbZqlyhLa74SgneaI+joy2ZmlUKLdri9l7dTCcvlkdHz3f7vaifiQjvBrEbdBDO9aq7hlGmKBCigYFNEo4xjkUaj5DxIhgiI0xI2YZZZLXOEKH2oYsTYYiusfvDmfDFi059561qFOukvO1VIZYpKYizzL2q4WSb8TZo9d5z8TT7+2Q/6T1Kog67BL9l+6S+b86X4vDFK+khow1GUF8dWnr0sip+J2Hv1Tl6GCI+XjCvGWcivLynEPR1FK7P1sl+e/C9Kifpy 23wY+/VpfQ9fobmcm6B3K3FZlGuB22S/xnc1wNNl7046gff1jurbxrG2ceT/EMS+yOl1jBW6xhQOdP+IxjfAmOg9Pga/DtghrMtZon+G0EP88B8qGtgg==</latexit>
0.5
<latexit sha1_base64="dno1av4mtja82loHSyo5Y/gTS7A=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRJRdFlwo7uKthVqkSSd1tA0CclELMVPcFt/xp24de8f6E+Id64pqKXqhCR3zj3nzNyZ60S+l0jTfMlpU9Mzs3P5+ cLC4tLySnF1rZaEaeyKqhv6YXzu2InwvUBUpSd9cR7Fwu45vqg73UOVr1+LOPHC4Ez2I9Hs2Z3Aa3uuLQk6NY29y2LJNEwe+nhgZUEJ2aiExXdcoIUQLlL0IBBAUuzDRkJPAxZMRIQ1MSAspsjjvMAtCqRNiSWIYRPapW+HZo0MDWiuPBNWu7SKT29MSh1bpAmJF1OsVtM5n7KzQid5D9hT7a1Pfyfz6hEqcUXoX7oR8786VYtEGwdcg0c1RYyo6tzMJeVTUTvXv1QlySEiTMUtyscUu6wcnbPOmoRrV2drc/6VmQpVczfjpnj7tTqHXCffyIDXveG7DYkZMbdA7WL9bI7 xoLZjWKZhneyWysdZ4+SxgU1sU3fso4wjVFAl5w7uMMS9NtQetEft6ZOq5TLNOr4N7fkDOHOgmw==</latexit><latexit sha1_base64="dno1av4mtja82loHSyo5Y/gTS7A=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRJRdFlwo7uKthVqkSSd1tA0CclELMVPcFt/xp24de8f6E+Id64pqKXqhCR3zj3nzNyZ60S+l0jTfMlpU9Mzs3P5+ cLC4tLySnF1rZaEaeyKqhv6YXzu2InwvUBUpSd9cR7Fwu45vqg73UOVr1+LOPHC4Ez2I9Hs2Z3Aa3uuLQk6NY29y2LJNEwe+nhgZUEJ2aiExXdcoIUQLlL0IBBAUuzDRkJPAxZMRIQ1MSAspsjjvMAtCqRNiSWIYRPapW+HZo0MDWiuPBNWu7SKT29MSh1bpAmJF1OsVtM5n7KzQid5D9hT7a1Pfyfz6hEqcUXoX7oR8786VYtEGwdcg0c1RYyo6tzMJeVTUTvXv1QlySEiTMUtyscUu6wcnbPOmoRrV2drc/6VmQpVczfjpnj7tTqHXCffyIDXveG7DYkZMbdA7WL9bI7 xoLZjWKZhneyWysdZ4+SxgU1sU3fso4wjVFAl5w7uMMS9NtQetEft6ZOq5TLNOr4N7fkDOHOgmw==</latexit><latexit sha1_base64="dno1av4mtja82loHSyo5Y/gTS7A=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRJRdFlwo7uKthVqkSSd1tA0CclELMVPcFt/xp24de8f6E+Id64pqKXqhCR3zj3nzNyZ60S+l0jTfMlpU9Mzs3P5+ cLC4tLySnF1rZaEaeyKqhv6YXzu2InwvUBUpSd9cR7Fwu45vqg73UOVr1+LOPHC4Ez2I9Hs2Z3Aa3uuLQk6NY29y2LJNEwe+nhgZUEJ2aiExXdcoIUQLlL0IBBAUuzDRkJPAxZMRIQ1MSAspsjjvMAtCqRNiSWIYRPapW+HZo0MDWiuPBNWu7SKT29MSh1bpAmJF1OsVtM5n7KzQid5D9hT7a1Pfyfz6hEqcUXoX7oR8786VYtEGwdcg0c1RYyo6tzMJeVTUTvXv1QlySEiTMUtyscUu6wcnbPOmoRrV2drc/6VmQpVczfjpnj7tTqHXCffyIDXveG7DYkZMbdA7WL9bI7 xoLZjWKZhneyWysdZ4+SxgU1sU3fso4wjVFAl5w7uMMS9NtQetEft6ZOq5TLNOr4N7fkDOHOgmw==</latexit><latexit sha1_base64="dno1av4mtja82loHSyo5Y/gTS7A=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRJRdFlwo7uKthVqkSSd1tA0CclELMVPcFt/xp24de8f6E+Id64pqKXqhCR3zj3nzNyZ60S+l0jTfMlpU9Mzs3P5+ cLC4tLySnF1rZaEaeyKqhv6YXzu2InwvUBUpSd9cR7Fwu45vqg73UOVr1+LOPHC4Ez2I9Hs2Z3Aa3uuLQk6NY29y2LJNEwe+nhgZUEJ2aiExXdcoIUQLlL0IBBAUuzDRkJPAxZMRIQ1MSAspsjjvMAtCqRNiSWIYRPapW+HZo0MDWiuPBNWu7SKT29MSh1bpAmJF1OsVtM5n7KzQid5D9hT7a1Pfyfz6hEqcUXoX7oR8786VYtEGwdcg0c1RYyo6tzMJeVTUTvXv1QlySEiTMUtyscUu6wcnbPOmoRrV2drc/6VmQpVczfjpnj7tTqHXCffyIDXveG7DYkZMbdA7WL9bI7 xoLZjWKZhneyWysdZ4+SxgU1sU3fso4wjVFAl5w7uMMS9NtQetEft6ZOq5TLNOr4N7fkDOHOgmw==</latexit>1<latexit sha1_base64="bbY5ROnvk3GSeEnR9cmEIZMXbV4=">AAADEnicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVRIRdFlwo7sW7ANqkSSd1tC8SCZiKX6B2/oz7sStP+Af6E+Id64pqKXqhCRnzj3nztyZa0eem0jDeMlpc/ML i0v55cLK6tr6RnFzq5GEaeyIuhN6YdyyrUR4biDq0pWeaEWxsHzbE017cKLizWsRJ24YnMthJDq+1Q/cnutYkqiaeVksGWWDhz4NzAyUkI1qWHzHBboI4SCFD4EAkrAHCwk9bZgwEBHXwYi4mJDLcYFbFMibkkqQwiJ2QN8+zdoZG9Bc5UzY7dAqHr0xOXXskSckXUxYraZzPOXMip2Ve8Q51d6G9LezXD6xElfE/uWbKP/rU7VI9HDMNbhUU8SMqs7JsqR8Kmrn+peqJGWIiFO4S/GYsMPOyTnr7Em4dnW2FsdfWalYNXcybYq3X6uzKevsGxnxujd8tyEp I9YWqF3Mn80xDRoHZdMom7XDUuUsa5w8drCLfeqOI1RwiirqvNM7jHGvjbUH7VF7+pRqucyzjW9De/4A5Q2gJQ==</latexit><latexit sha1_base64="bbY5ROnvk3GSeEnR9cmEIZMXbV4=">AAADEnicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVRIRdFlwo7sW7ANqkSSd1tC8SCZiKX6B2/oz7sStP+Af6E+Id64pqKXqhCRnzj3nztyZa0eem0jDeMlpc/ML i0v55cLK6tr6RnFzq5GEaeyIuhN6YdyyrUR4biDq0pWeaEWxsHzbE017cKLizWsRJ24YnMthJDq+1Q/cnutYkqiaeVksGWWDhz4NzAyUkI1qWHzHBboI4SCFD4EAkrAHCwk9bZgwEBHXwYi4mJDLcYFbFMibkkqQwiJ2QN8+zdoZG9Bc5UzY7dAqHr0xOXXskSckXUxYraZzPOXMip2Ve8Q51d6G9LezXD6xElfE/uWbKP/rU7VI9HDMNbhUU8SMqs7JsqR8Kmrn+peqJGWIiFO4S/GYsMPOyTnr7Em4dnW2FsdfWalYNXcybYq3X6uzKevsGxnxujd8tyEp I9YWqF3Mn80xDRoHZdMom7XDUuUsa5w8drCLfeqOI1RwiirqvNM7jHGvjbUH7VF7+pRqucyzjW9De/4A5Q2gJQ==</latexit><latexit sha1_base64="bbY5ROnvk3GSeEnR9cmEIZMXbV4=">AAADEnicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVRIRdFlwo7sW7ANqkSSd1tC8SCZiKX6B2/oz7sStP+Af6E+Id64pqKXqhCRnzj3nztyZa0eem0jDeMlpc/ML i0v55cLK6tr6RnFzq5GEaeyIuhN6YdyyrUR4biDq0pWeaEWxsHzbE017cKLizWsRJ24YnMthJDq+1Q/cnutYkqiaeVksGWWDhz4NzAyUkI1qWHzHBboI4SCFD4EAkrAHCwk9bZgwEBHXwYi4mJDLcYFbFMibkkqQwiJ2QN8+zdoZG9Bc5UzY7dAqHr0xOXXskSckXUxYraZzPOXMip2Ve8Q51d6G9LezXD6xElfE/uWbKP/rU7VI9HDMNbhUU8SMqs7JsqR8Kmrn+peqJGWIiFO4S/GYsMPOyTnr7Em4dnW2FsdfWalYNXcybYq3X6uzKevsGxnxujd8tyEp I9YWqF3Mn80xDRoHZdMom7XDUuUsa5w8drCLfeqOI1RwiirqvNM7jHGvjbUH7VF7+pRqucyzjW9De/4A5Q2gJQ==</latexit><latexit sha1_base64="bbY5ROnvk3GSeEnR9cmEIZMXbV4=">AAADEnicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVRIRdFlwo7sW7ANqkSSd1tC8SCZiKX6B2/oz7sStP+Af6E+Id64pqKXqhCRnzj3nztyZa0eem0jDeMlpc/ML i0v55cLK6tr6RnFzq5GEaeyIuhN6YdyyrUR4biDq0pWeaEWxsHzbE017cKLizWsRJ24YnMthJDq+1Q/cnutYkqiaeVksGWWDhz4NzAyUkI1qWHzHBboI4SCFD4EAkrAHCwk9bZgwEBHXwYi4mJDLcYFbFMibkkqQwiJ2QN8+zdoZG9Bc5UzY7dAqHr0xOXXskSckXUxYraZzPOXMip2Ve8Q51d6G9LezXD6xElfE/uWbKP/rU7VI9HDMNbhUU8SMqs7JsqR8Kmrn+peqJGWIiFO4S/GYsMPOyTnr7Em4dnW2FsdfWalYNXcybYq3X6uzKevsGxnxujd8tyEp I9YWqF3Mn80xDRoHZdMom7XDUuUsa5w8drCLfeqOI1RwiirqvNM7jHGvjbUH7VF7+pRqucyzjW9De/4A5Q2gJQ==</latexit> 2<latexit sha1_base64="as3Ocnp51J/5qOJvf9mynNhTNcU=">AAADEnicjVLLSsNAFD3GV62vqks3wSK4KkkRdFlwo7sW7ANqkSSd1tC8SCZiKX6B2/oz7sStP+Af6E+Id64pqKXqhCRnzj3nztyZa0eem0jDeJnT5hcW l5ZzK/nVtfWNzcLWdiMJ09gRdSf0wrhlW4nw3EDUpSs90YpiYfm2J5r24ETFm9ciTtwwOJfDSHR8qx+4PdexJFG18mWhaJQMHvo0MDNQRDaqYeEdF+gihIMUPgQCSMIeLCT0tGHCQERcByPiYkIuxwVukSdvSipBCovYAX37NGtnbEBzlTNht0OrePTG5NSxT56QdDFhtZrO8ZQzK3ZW7hHnVHsb0t/OcvnESlwR+5dvovyvT9Ui0cMx1+BSTREzqjony5Lyqaid61+qkpQhIk7hLsVjwg47J+essyfh2tXZWhx/ZaVi1dzJtCnefq3Opqyzb2TE697w3Yak jFibp3YxfzbHNGiUS6ZRMmuHxcpZ1jg57GIPB9QdR6jgFFXUead3GONeG2sP2qP29CnV5jLPDr4N7fkD57ugJg==</latexit><latexit sha1_base64="as3Ocnp51J/5qOJvf9mynNhTNcU=">AAADEnicjVLLSsNAFD3GV62vqks3wSK4KkkRdFlwo7sW7ANqkSSd1tC8SCZiKX6B2/oz7sStP+Af6E+Id64pqKXqhCRnzj3nztyZa0eem0jDeJnT5hcW l5ZzK/nVtfWNzcLWdiMJ09gRdSf0wrhlW4nw3EDUpSs90YpiYfm2J5r24ETFm9ciTtwwOJfDSHR8qx+4PdexJFG18mWhaJQMHvo0MDNQRDaqYeEdF+gihIMUPgQCSMIeLCT0tGHCQERcByPiYkIuxwVukSdvSipBCovYAX37NGtnbEBzlTNht0OrePTG5NSxT56QdDFhtZrO8ZQzK3ZW7hHnVHsb0t/OcvnESlwR+5dvovyvT9Ui0cMx1+BSTREzqjony5Lyqaid61+qkpQhIk7hLsVjwg47J+essyfh2tXZWhx/ZaVi1dzJtCnefq3Opqyzb2TE697w3Yak jFibp3YxfzbHNGiUS6ZRMmuHxcpZ1jg57GIPB9QdR6jgFFXUead3GONeG2sP2qP29CnV5jLPDr4N7fkD57ugJg==</latexit><latexit sha1_base64="as3Ocnp51J/5qOJvf9mynNhTNcU=">AAADEnicjVLLSsNAFD3GV62vqks3wSK4KkkRdFlwo7sW7ANqkSSd1tC8SCZiKX6B2/oz7sStP+Af6E+Id64pqKXqhCRnzj3nztyZa0eem0jDeJnT5hcW l5ZzK/nVtfWNzcLWdiMJ09gRdSf0wrhlW4nw3EDUpSs90YpiYfm2J5r24ETFm9ciTtwwOJfDSHR8qx+4PdexJFG18mWhaJQMHvo0MDNQRDaqYeEdF+gihIMUPgQCSMIeLCT0tGHCQERcByPiYkIuxwVukSdvSipBCovYAX37NGtnbEBzlTNht0OrePTG5NSxT56QdDFhtZrO8ZQzK3ZW7hHnVHsb0t/OcvnESlwR+5dvovyvT9Ui0cMx1+BSTREzqjony5Lyqaid61+qkpQhIk7hLsVjwg47J+essyfh2tXZWhx/ZaVi1dzJtCnefq3Opqyzb2TE697w3Yak jFibp3YxfzbHNGiUS6ZRMmuHxcpZ1jg57GIPB9QdR6jgFFXUead3GONeG2sP2qP29CnV5jLPDr4N7fkD57ugJg==</latexit><latexit sha1_base64="as3Ocnp51J/5qOJvf9mynNhTNcU=">AAADEnicjVLLSsNAFD3GV62vqks3wSK4KkkRdFlwo7sW7ANqkSSd1tC8SCZiKX6B2/oz7sStP+Af6E+Id64pqKXqhCRnzj3nztyZa0eem0jDeJnT5hcW l5ZzK/nVtfWNzcLWdiMJ09gRdSf0wrhlW4nw3EDUpSs90YpiYfm2J5r24ETFm9ciTtwwOJfDSHR8qx+4PdexJFG18mWhaJQMHvo0MDNQRDaqYeEdF+gihIMUPgQCSMIeLCT0tGHCQERcByPiYkIuxwVukSdvSipBCovYAX37NGtnbEBzlTNht0OrePTG5NSxT56QdDFhtZrO8ZQzK3ZW7hHnVHsb0t/OcvnESlwR+5dvovyvT9Ui0cMx1+BSTREzqjony5Lyqaid61+qkpQhIk7hLsVjwg47J+essyfh2tXZWhx/ZaVi1dzJtCnefq3Opqyzb2TE697w3Yak jFibp3YxfzbHNGiUS6ZRMmuHxcpZ1jg57GIPB9QdR6jgFFXUead3GONeG2sP2qP29CnV5jLPDr4N7fkD57ugJg==</latexit>
 k(Max[fFA])
<latexit sha1_base64="hKsAY/ZVLyeSfGYDRPJIFZIzupA=">AAADN3icjVLLThRBFD20D3B8jbp003E0wc2k25jIEmNidEGCCQMkMyOp7qmBDtWPVFcbyIQf8Gvc4p+4cmdgyQ8QT12aBCSo1enuW+eec6pu1U0qk9Uuin7MBTdu3ro9 v3Cnc/fe/QcPu48er9dlY1M9SEtT2s1E1dpkhR64zBm9WVmt8sTojWT3nc9vfNG2zspize1Xepyr7SKbZqlyhLa6z0eG5In6PKqUVcZoszjKldux+WxF7Q2n79+OD15udXtRP5IRXg3iNuihHatl9xQjTFAiRYMcGgUcYwOFms8QMSJUxMaYEbOMMslrHKBDbUOWJkMR3eV3m7Nhixace89a1ClXMXwtlSFeUFOSZxn71ULJN+Ls0eu8Z+Lp97bPf9J65UQddoj+S3fO/F+dr8VhiiWpIWNNlSC+urR1aeRU/M7DC1U5OlTEfDxh3jJORXl+zqFoaqndn62S/JEwPernacttcPzX6hK6Xn8j M1l3T+62JLMSboftEv/ZHFeD9Vf9OOrHn173lj+2jbOAp3iGRXbHGyzjA1YxoPNXfMMhvgeHwc/gV3B0Rg3mWs0TXBrByW8Brq9A</latexit><latexit sha1_base64="hKsAY/ZVLyeSfGYDRPJIFZIzupA=">AAADN3icjVLLThRBFD20D3B8jbp003E0wc2k25jIEmNidEGCCQMkMyOp7qmBDtWPVFcbyIQf8Gvc4p+4cmdgyQ8QT12aBCSo1enuW+eec6pu1U0qk9Uuin7MBTdu3ro9 v3Cnc/fe/QcPu48er9dlY1M9SEtT2s1E1dpkhR64zBm9WVmt8sTojWT3nc9vfNG2zspize1Xepyr7SKbZqlyhLa6z0eG5In6PKqUVcZoszjKldux+WxF7Q2n79+OD15udXtRP5IRXg3iNuihHatl9xQjTFAiRYMcGgUcYwOFms8QMSJUxMaYEbOMMslrHKBDbUOWJkMR3eV3m7Nhixace89a1ClXMXwtlSFeUFOSZxn71ULJN+Ls0eu8Z+Lp97bPf9J65UQddoj+S3fO/F+dr8VhiiWpIWNNlSC+urR1aeRU/M7DC1U5OlTEfDxh3jJORXl+zqFoaqndn62S/JEwPernacttcPzX6hK6Xn8j M1l3T+62JLMSboftEv/ZHFeD9Vf9OOrHn173lj+2jbOAp3iGRXbHGyzjA1YxoPNXfMMhvgeHwc/gV3B0Rg3mWs0TXBrByW8Brq9A</latexit><latexit sha1_base64="hKsAY/ZVLyeSfGYDRPJIFZIzupA=">AAADN3icjVLLThRBFD20D3B8jbp003E0wc2k25jIEmNidEGCCQMkMyOp7qmBDtWPVFcbyIQf8Gvc4p+4cmdgyQ8QT12aBCSo1enuW+eec6pu1U0qk9Uuin7MBTdu3ro9 v3Cnc/fe/QcPu48er9dlY1M9SEtT2s1E1dpkhR64zBm9WVmt8sTojWT3nc9vfNG2zspize1Xepyr7SKbZqlyhLa6z0eG5In6PKqUVcZoszjKldux+WxF7Q2n79+OD15udXtRP5IRXg3iNuihHatl9xQjTFAiRYMcGgUcYwOFms8QMSJUxMaYEbOMMslrHKBDbUOWJkMR3eV3m7Nhixace89a1ClXMXwtlSFeUFOSZxn71ULJN+Ls0eu8Z+Lp97bPf9J65UQddoj+S3fO/F+dr8VhiiWpIWNNlSC+urR1aeRU/M7DC1U5OlTEfDxh3jJORXl+zqFoaqndn62S/JEwPernacttcPzX6hK6Xn8j M1l3T+62JLMSboftEv/ZHFeD9Vf9OOrHn173lj+2jbOAp3iGRXbHGyzjA1YxoPNXfMMhvgeHwc/gV3B0Rg3mWs0TXBrByW8Brq9A</latexit><latexit sha1_base64="hKsAY/ZVLyeSfGYDRPJIFZIzupA=">AAADN3icjVLLThRBFD20D3B8jbp003E0wc2k25jIEmNidEGCCQMkMyOp7qmBDtWPVFcbyIQf8Gvc4p+4cmdgyQ8QT12aBCSo1enuW+eec6pu1U0qk9Uuin7MBTdu3ro9 v3Cnc/fe/QcPu48er9dlY1M9SEtT2s1E1dpkhR64zBm9WVmt8sTojWT3nc9vfNG2zspize1Xepyr7SKbZqlyhLa6z0eG5In6PKqUVcZoszjKldux+WxF7Q2n79+OD15udXtRP5IRXg3iNuihHatl9xQjTFAiRYMcGgUcYwOFms8QMSJUxMaYEbOMMslrHKBDbUOWJkMR3eV3m7Nhixace89a1ClXMXwtlSFeUFOSZxn71ULJN+Ls0eu8Z+Lp97bPf9J65UQddoj+S3fO/F+dr8VhiiWpIWNNlSC+urR1aeRU/M7DC1U5OlTEfDxh3jJORXl+zqFoaqndn62S/JEwPernacttcPzX6hK6Xn8j M1l3T+62JLMSboftEv/ZHFeD9Vf9OOrHn173lj+2jbOAp3iGRXbHGyzjA1YxoPNXfMMhvgeHwc/gV3B0Rg3mWs0TXBrByW8Brq9A</latexit>
0.2
<latexit sha1_base64="Fcf0W7Sp0BUlwIlfye4srpyrwAY=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFZI i6LLgRncV7QO0SJJOa2iahGQiluInuK0/407cuvcP9CfEO9cU1FJ1QpI7555zZu7MdSLfS6RpvuS0mdm5+YX8YmFpeWV1rbi+UU/CNHZFzQ39MG46diJ8LxA16UlfNKNY2H3HFw2nd6jyjWsRJ14YnMlBJFp9uxt4Hc+1JUGnplG+ LJZMw+ShTwZWFpSQjWpYfMcF2gjhIkUfAgEkxT5sJPScw4KJiLAWhoTFFHmcF7hFgbQpsQQxbEJ79O3S7DxDA5orz4TVLq3i0xuTUscOaULixRSr1XTOp+ys0GneQ/ZUexvQ38m8+oRKXBH6l27M/K9O1SLRwQHX4FFNESOqOjdzS flU1M71L1VJcogIU3Gb8jHFLivH56yzJuHa1dnanH9lpkLV3M24Kd5+rc4h1+k3MuR1b/huQ2JGzC1Qu1g/m2MyqJcNyzSsk71S5ThrnDy2sI1d6o59VHCEKmrk3MUdRrjXRtqD9qg9fVK1XKbZxLehPX8AMGmgmA==</latexit><latexit sha1_base64="Fcf0W7Sp0BUlwIlfye4srpyrwAY=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFZI i6LLgRncV7QO0SJJOa2iahGQiluInuK0/407cuvcP9CfEO9cU1FJ1QpI7555zZu7MdSLfS6RpvuS0mdm5+YX8YmFpeWV1rbi+UU/CNHZFzQ39MG46diJ8LxA16UlfNKNY2H3HFw2nd6jyjWsRJ14YnMlBJFp9uxt4Hc+1JUGnplG+ LJZMw+ShTwZWFpSQjWpYfMcF2gjhIkUfAgEkxT5sJPScw4KJiLAWhoTFFHmcF7hFgbQpsQQxbEJ79O3S7DxDA5orz4TVLq3i0xuTUscOaULixRSr1XTOp+ys0GneQ/ZUexvQ38m8+oRKXBH6l27M/K9O1SLRwQHX4FFNESOqOjdzS flU1M71L1VJcogIU3Gb8jHFLivH56yzJuHa1dnanH9lpkLV3M24Kd5+rc4h1+k3MuR1b/huQ2JGzC1Qu1g/m2MyqJcNyzSsk71S5ThrnDy2sI1d6o59VHCEKmrk3MUdRrjXRtqD9qg9fVK1XKbZxLehPX8AMGmgmA==</latexit><latexit sha1_base64="Fcf0W7Sp0BUlwIlfye4srpyrwAY=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFZI i6LLgRncV7QO0SJJOa2iahGQiluInuK0/407cuvcP9CfEO9cU1FJ1QpI7555zZu7MdSLfS6RpvuS0mdm5+YX8YmFpeWV1rbi+UU/CNHZFzQ39MG46diJ8LxA16UlfNKNY2H3HFw2nd6jyjWsRJ14YnMlBJFp9uxt4Hc+1JUGnplG+ LJZMw+ShTwZWFpSQjWpYfMcF2gjhIkUfAgEkxT5sJPScw4KJiLAWhoTFFHmcF7hFgbQpsQQxbEJ79O3S7DxDA5orz4TVLq3i0xuTUscOaULixRSr1XTOp+ys0GneQ/ZUexvQ38m8+oRKXBH6l27M/K9O1SLRwQHX4FFNESOqOjdzS flU1M71L1VJcogIU3Gb8jHFLivH56yzJuHa1dnanH9lpkLV3M24Kd5+rc4h1+k3MuR1b/huQ2JGzC1Qu1g/m2MyqJcNyzSsk71S5ThrnDy2sI1d6o59VHCEKmrk3MUdRrjXRtqD9qg9fVK1XKbZxLehPX8AMGmgmA==</latexit><latexit sha1_base64="Fcf0W7Sp0BUlwIlfye4srpyrwAY=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFZI i6LLgRncV7QO0SJJOa2iahGQiluInuK0/407cuvcP9CfEO9cU1FJ1QpI7555zZu7MdSLfS6RpvuS0mdm5+YX8YmFpeWV1rbi+UU/CNHZFzQ39MG46diJ8LxA16UlfNKNY2H3HFw2nd6jyjWsRJ14YnMlBJFp9uxt4Hc+1JUGnplG+ LJZMw+ShTwZWFpSQjWpYfMcF2gjhIkUfAgEkxT5sJPScw4KJiLAWhoTFFHmcF7hFgbQpsQQxbEJ79O3S7DxDA5orz4TVLq3i0xuTUscOaULixRSr1XTOp+ys0GneQ/ZUexvQ38m8+oRKXBH6l27M/K9O1SLRwQHX4FFNESOqOjdzS flU1M71L1VJcogIU3Gb8jHFLivH56yzJuHa1dnanH9lpkLV3M24Kd5+rc4h1+k3MuR1b/huQ2JGzC1Qu1g/m2MyqJcNyzSsk71S5ThrnDy2sI1d6o59VHCEKmrk3MUdRrjXRtqD9qg9fVK1XKbZxLehPX8AMGmgmA==</latexit>
0.4
<latexit sha1_base64="BVXokT6B13tmO4blQrbLJMSWXBg=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRI p6LLgRncV7QO0SJJOa2iahGQiluInuK0/407cuvcP9CfEO9cU1FJ1QpI7555zZu7MdSLfS6RpvuS0mdm5+YX8YmFpeWV1rbi+UU/CNHZFzQ39MG46diJ8LxA16UlfNKNY2H3HFw2nd6jyjWsRJ14YnMlBJFp9uxt4Hc+1JUGnplG+ LJZMw+ShTwZWFpSQjWpYfMcF2gjhIkUfAgEkxT5sJPScw4KJiLAWhoTFFHmcF7hFgbQpsQQxbEJ79O3S7DxDA5orz4TVLq3i0xuTUscOaULixRSr1XTOp+ys0GneQ/ZUexvQ38m8+oRKXBH6l27M/K9O1SLRwQHX4FFNESOqOjdzS flU1M71L1VJcogIU3Gb8jHFLivH56yzJuHa1dnanH9lpkLV3M24Kd5+rc4h1+k3MuR1b/huQ2JGzC1Qu1g/m2MyqO8ZlmlYJ+VS5ThrnDy2sI1d6o59VHCEKmrk3MUdRrjXRtqD9qg9fVK1XKbZxLehPX8ANcWgmg==</latexit><latexit sha1_base64="BVXokT6B13tmO4blQrbLJMSWXBg=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRI p6LLgRncV7QO0SJJOa2iahGQiluInuK0/407cuvcP9CfEO9cU1FJ1QpI7555zZu7MdSLfS6RpvuS0mdm5+YX8YmFpeWV1rbi+UU/CNHZFzQ39MG46diJ8LxA16UlfNKNY2H3HFw2nd6jyjWsRJ14YnMlBJFp9uxt4Hc+1JUGnplG+ LJZMw+ShTwZWFpSQjWpYfMcF2gjhIkUfAgEkxT5sJPScw4KJiLAWhoTFFHmcF7hFgbQpsQQxbEJ79O3S7DxDA5orz4TVLq3i0xuTUscOaULixRSr1XTOp+ys0GneQ/ZUexvQ38m8+oRKXBH6l27M/K9O1SLRwQHX4FFNESOqOjdzS flU1M71L1VJcogIU3Gb8jHFLivH56yzJuHa1dnanH9lpkLV3M24Kd5+rc4h1+k3MuR1b/huQ2JGzC1Qu1g/m2MyqO8ZlmlYJ+VS5ThrnDy2sI1d6o59VHCEKmrk3MUdRrjXRtqD9qg9fVK1XKbZxLehPX8ANcWgmg==</latexit><latexit sha1_base64="BVXokT6B13tmO4blQrbLJMSWXBg=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRI p6LLgRncV7QO0SJJOa2iahGQiluInuK0/407cuvcP9CfEO9cU1FJ1QpI7555zZu7MdSLfS6RpvuS0mdm5+YX8YmFpeWV1rbi+UU/CNHZFzQ39MG46diJ8LxA16UlfNKNY2H3HFw2nd6jyjWsRJ14YnMlBJFp9uxt4Hc+1JUGnplG+ LJZMw+ShTwZWFpSQjWpYfMcF2gjhIkUfAgEkxT5sJPScw4KJiLAWhoTFFHmcF7hFgbQpsQQxbEJ79O3S7DxDA5orz4TVLq3i0xuTUscOaULixRSr1XTOp+ys0GneQ/ZUexvQ38m8+oRKXBH6l27M/K9O1SLRwQHX4FFNESOqOjdzS flU1M71L1VJcogIU3Gb8jHFLivH56yzJuHa1dnanH9lpkLV3M24Kd5+rc4h1+k3MuR1b/huQ2JGzC1Qu1g/m2MyqO8ZlmlYJ+VS5ThrnDy2sI1d6o59VHCEKmrk3MUdRrjXRtqD9qg9fVK1XKbZxLehPX8ANcWgmg==</latexit><latexit sha1_base64="BVXokT6B13tmO4blQrbLJMSWXBg=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRI p6LLgRncV7QO0SJJOa2iahGQiluInuK0/407cuvcP9CfEO9cU1FJ1QpI7555zZu7MdSLfS6RpvuS0mdm5+YX8YmFpeWV1rbi+UU/CNHZFzQ39MG46diJ8LxA16UlfNKNY2H3HFw2nd6jyjWsRJ14YnMlBJFp9uxt4Hc+1JUGnplG+ LJZMw+ShTwZWFpSQjWpYfMcF2gjhIkUfAgEkxT5sJPScw4KJiLAWhoTFFHmcF7hFgbQpsQQxbEJ79O3S7DxDA5orz4TVLq3i0xuTUscOaULixRSr1XTOp+ys0GneQ/ZUexvQ38m8+oRKXBH6l27M/K9O1SLRwQHX4FFNESOqOjdzS flU1M71L1VJcogIU3Gb8jHFLivH56yzJuHa1dnanH9lpkLV3M24Kd5+rc4h1+k3MuR1b/huQ2JGzC1Qu1g/m2MyqO8ZlmlYJ+VS5ThrnDy2sI1d6o59VHCEKmrk3MUdRrjXRtqD9qg9fVK1XKbZxLehPX8ANcWgmg==</latexit>
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<latexit sha1_base64="2G8ShuTxwWyXE1wd3+TMyfDzRdk=">AAADJ3icjVLJSsRAEH3GfdzG5eYlOAh6GRIR9KgIogdhBEeFcZBO7NFgNjodUQf/xav+jDfRozf9CbG6zIALLh2SVL9673VXd3lpGGTacR67rO6e3r7+gcHS0PDI6Fh5fGI3S3Lly7qfhIna90QmwyCWdR3oUO6nSorIC+Wed7pm8ntnUmVBEu/oi1Q2I3EcB63AF5qgw/JUa+4gEvpERe0tcd5ora82r+YPyxWn6vCwvwduEVRQjFpSfsUBjpDAR44IEjE0xSEEMnoacOEgJayJNmGKooDzElcokTYnliSGIPSUvsc0axRoTHPjmbHap1VCehUpbcySJiGeotisZnM+Z2eD/uTdZk+ztwv6e4VXRKjGCaF/6TrM/+pMLRotLHMNAdWUMmKq8wuXnE/F7Nz+UJUmh5QwEx9RXlHss7JzzjZrMq7dnK3g/DMzDWrmfsHN8fJrdR65/nwjbV73nO82IWbK3BK1i/u1Ob4HuwtV16m624uVlc2icQYwjRnMUXcsYQUbqKFOzpe4xg1urRvrzrq3Ht6pVlehmcSnYT29AdwZqEI=</latexit><latexit sha1_base64="2G8ShuTxwWyXE1wd3+TMyfDzRdk=">AAADJ3icjVLJSsRAEH3GfdzG5eYlOAh6GRIR9KgIogdhBEeFcZBO7NFgNjodUQf/xav+jDfRozf9CbG6zIALLh2SVL9673VXd3lpGGTacR67rO6e3r7+gcHS0PDI6Fh5fGI3S3Lly7qfhIna90QmwyCWdR3oUO6nSorIC+Wed7pm8ntnUmVBEu/oi1Q2I3EcB63AF5qgw/JUa+4gEvpERe0tcd5ora82r+YPyxWn6vCwvwduEVRQjFpSfsUBjpDAR44IEjE0xSEEMnoacOEgJayJNmGKooDzElcokTYnliSGIPSUvsc0axRoTHPjmbHap1VCehUpbcySJiGeotisZnM+Z2eD/uTdZk+ztwv6e4VXRKjGCaF/6TrM/+pMLRotLHMNAdWUMmKq8wuXnE/F7Nz+UJUmh5QwEx9RXlHss7JzzjZrMq7dnK3g/DMzDWrmfsHN8fJrdR65/nwjbV73nO82IWbK3BK1i/u1Ob4HuwtV16m624uVlc2icQYwjRnMUXcsYQUbqKFOzpe4xg1urRvrzrq3Ht6pVlehmcSnYT29AdwZqEI=</latexit><latexit sha1_base64="2G8ShuTxwWyXE1wd3+TMyfDzRdk=">AAADJ3icjVLJSsRAEH3GfdzG5eYlOAh6GRIR9KgIogdhBEeFcZBO7NFgNjodUQf/xav+jDfRozf9CbG6zIALLh2SVL9673VXd3lpGGTacR67rO6e3r7+gcHS0PDI6Fh5fGI3S3Lly7qfhIna90QmwyCWdR3oUO6nSorIC+Wed7pm8ntnUmVBEu/oi1Q2I3EcB63AF5qgw/JUa+4gEvpERe0tcd5ora82r+YPyxWn6vCwvwduEVRQjFpSfsUBjpDAR44IEjE0xSEEMnoacOEgJayJNmGKooDzElcokTYnliSGIPSUvsc0axRoTHPjmbHap1VCehUpbcySJiGeotisZnM+Z2eD/uTdZk+ztwv6e4VXRKjGCaF/6TrM/+pMLRotLHMNAdWUMmKq8wuXnE/F7Nz+UJUmh5QwEx9RXlHss7JzzjZrMq7dnK3g/DMzDWrmfsHN8fJrdR65/nwjbV73nO82IWbK3BK1i/u1Ob4HuwtV16m624uVlc2icQYwjRnMUXcsYQUbqKFOzpe4xg1urRvrzrq3Ht6pVlehmcSnYT29AdwZqEI=</latexit><latexit sha1_base64="2G8ShuTxwWyXE1wd3+TMyfDzRdk=">AAADJ3icjVLJSsRAEH3GfdzG5eYlOAh6GRIR9KgIogdhBEeFcZBO7NFgNjodUQf/xav+jDfRozf9CbG6zIALLh2SVL9673VXd3lpGGTacR67rO6e3r7+gcHS0PDI6Fh5fGI3S3Lly7qfhIna90QmwyCWdR3oUO6nSorIC+Wed7pm8ntnUmVBEu/oi1Q2I3EcB63AF5qgw/JUa+4gEvpERe0tcd5ora82r+YPyxWn6vCwvwduEVRQjFpSfsUBjpDAR44IEjE0xSEEMnoacOEgJayJNmGKooDzElcokTYnliSGIPSUvsc0axRoTHPjmbHap1VCehUpbcySJiGeotisZnM+Z2eD/uTdZk+ztwv6e4VXRKjGCaF/6TrM/+pMLRotLHMNAdWUMmKq8wuXnE/F7Nz+UJUmh5QwEx9RXlHss7JzzjZrMq7dnK3g/DMzDWrmfsHN8fJrdR65/nwjbV73nO82IWbK3BK1i/u1Ob4HuwtV16m624uVlc2icQYwjRnMUXcsYQUbqKFOzpe4xg1urRvrzrq3Ht6pVlehmcSnYT29AdwZqEI=</latexit>
0.2
<latexit sha1_base64="Fcf0W7Sp0BUlwIlfye4srpyrwAY=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFZIi6LLgRncV7QO0SJJOa2iahGQiluInuK0/407cuvcP9CfEO9cU1FJ1QpI7555zZu7MdSLfS6RpvuS0mdm5+YX8Y mFpeWV1rbi+UU/CNHZFzQ39MG46diJ8LxA16UlfNKNY2H3HFw2nd6jyjWsRJ14YnMlBJFp9uxt4Hc+1JUGnplG+LJZMw+ShTwZWFpSQjWpYfMcF2gjhIkUfAgEkxT5sJPScw4KJiLAWhoTFFHmcF7hFgbQpsQQxbEJ79O3S7DxDA5orz4TVLq3i0xuTUscOaULixRSr1XTOp+ys0GneQ/ZUexvQ38m8+oRKXBH6l27M/K9O1SLRwQHX4FFNESOqOjdzSflU1M71L1VJcogIU3Gb8jHFLivH56yzJuHa1dnanH9lpkLV3M24Kd5+rc4h1+k3MuR1b/huQ2JGzC1Qu1g/m2M yqJcNyzSsk71S5ThrnDy2sI1d6o59VHCEKmrk3MUdRrjXRtqD9qg9fVK1XKbZxLehPX8AMGmgmA==</latexit><latexit sha1_base64="Fcf0W7Sp0BUlwIlfye4srpyrwAY=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFZIi6LLgRncV7QO0SJJOa2iahGQiluInuK0/407cuvcP9CfEO9cU1FJ1QpI7555zZu7MdSLfS6RpvuS0mdm5+YX8Y mFpeWV1rbi+UU/CNHZFzQ39MG46diJ8LxA16UlfNKNY2H3HFw2nd6jyjWsRJ14YnMlBJFp9uxt4Hc+1JUGnplG+LJZMw+ShTwZWFpSQjWpYfMcF2gjhIkUfAgEkxT5sJPScw4KJiLAWhoTFFHmcF7hFgbQpsQQxbEJ79O3S7DxDA5orz4TVLq3i0xuTUscOaULixRSr1XTOp+ys0GneQ/ZUexvQ38m8+oRKXBH6l27M/K9O1SLRwQHX4FFNESOqOjdzSflU1M71L1VJcogIU3Gb8jHFLivH56yzJuHa1dnanH9lpkLV3M24Kd5+rc4h1+k3MuR1b/huQ2JGzC1Qu1g/m2M yqJcNyzSsk71S5ThrnDy2sI1d6o59VHCEKmrk3MUdRrjXRtqD9qg9fVK1XKbZxLehPX8AMGmgmA==</latexit><latexit sha1_base64="Fcf0W7Sp0BUlwIlfye4srpyrwAY=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFZIi6LLgRncV7QO0SJJOa2iahGQiluInuK0/407cuvcP9CfEO9cU1FJ1QpI7555zZu7MdSLfS6RpvuS0mdm5+YX8Y mFpeWV1rbi+UU/CNHZFzQ39MG46diJ8LxA16UlfNKNY2H3HFw2nd6jyjWsRJ14YnMlBJFp9uxt4Hc+1JUGnplG+LJZMw+ShTwZWFpSQjWpYfMcF2gjhIkUfAgEkxT5sJPScw4KJiLAWhoTFFHmcF7hFgbQpsQQxbEJ79O3S7DxDA5orz4TVLq3i0xuTUscOaULixRSr1XTOp+ys0GneQ/ZUexvQ38m8+oRKXBH6l27M/K9O1SLRwQHX4FFNESOqOjdzSflU1M71L1VJcogIU3Gb8jHFLivH56yzJuHa1dnanH9lpkLV3M24Kd5+rc4h1+k3MuR1b/huQ2JGzC1Qu1g/m2M yqJcNyzSsk71S5ThrnDy2sI1d6o59VHCEKmrk3MUdRrjXRtqD9qg9fVK1XKbZxLehPX8AMGmgmA==</latexit><latexit sha1_base64="Fcf0W7Sp0BUlwIlfye4srpyrwAY=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFZIi6LLgRncV7QO0SJJOa2iahGQiluInuK0/407cuvcP9CfEO9cU1FJ1QpI7555zZu7MdSLfS6RpvuS0mdm5+YX8Y mFpeWV1rbi+UU/CNHZFzQ39MG46diJ8LxA16UlfNKNY2H3HFw2nd6jyjWsRJ14YnMlBJFp9uxt4Hc+1JUGnplG+LJZMw+ShTwZWFpSQjWpYfMcF2gjhIkUfAgEkxT5sJPScw4KJiLAWhoTFFHmcF7hFgbQpsQQxbEJ79O3S7DxDA5orz4TVLq3i0xuTUscOaULixRSr1XTOp+ys0GneQ/ZUexvQ38m8+oRKXBH6l27M/K9O1SLRwQHX4FFNESOqOjdzSflU1M71L1VJcogIU3Gb8jHFLivH56yzJuHa1dnanH9lpkLV3M24Kd5+rc4h1+k3MuR1b/huQ2JGzC1Qu1g/m2M yqJcNyzSsk71S5ThrnDy2sI1d6o59VHCEKmrk3MUdRrjXRtqD9qg9fVK1XKbZxLehPX8AMGmgmA==</latexit>
0.4
<latexit sha1_base64="BVXokT6B13tmO4blQrbLJMSWXBg=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRIp6LLgRncV7QO0SJJOa2iahGQiluInuK0/407cuvcP9CfEO9cU1FJ1QpI7555zZu7MdSLfS6RpvuS0mdm5+YX8Y mFpeWV1rbi+UU/CNHZFzQ39MG46diJ8LxA16UlfNKNY2H3HFw2nd6jyjWsRJ14YnMlBJFp9uxt4Hc+1JUGnplG+LJZMw+ShTwZWFpSQjWpYfMcF2gjhIkUfAgEkxT5sJPScw4KJiLAWhoTFFHmcF7hFgbQpsQQxbEJ79O3S7DxDA5orz4TVLq3i0xuTUscOaULixRSr1XTOp+ys0GneQ/ZUexvQ38m8+oRKXBH6l27M/K9O1SLRwQHX4FFNESOqOjdzSflU1M71L1VJcogIU3Gb8jHFLivH56yzJuHa1dnanH9lpkLV3M24Kd5+rc4h1+k3MuR1b/huQ2JGzC1Qu1g/m2M yqO8ZlmlYJ+VS5ThrnDy2sI1d6o59VHCEKmrk3MUdRrjXRtqD9qg9fVK1XKbZxLehPX8ANcWgmg==</latexit><latexit sha1_base64="BVXokT6B13tmO4blQrbLJMSWXBg=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRIp6LLgRncV7QO0SJJOa2iahGQiluInuK0/407cuvcP9CfEO9cU1FJ1QpI7555zZu7MdSLfS6RpvuS0mdm5+YX8Y mFpeWV1rbi+UU/CNHZFzQ39MG46diJ8LxA16UlfNKNY2H3HFw2nd6jyjWsRJ14YnMlBJFp9uxt4Hc+1JUGnplG+LJZMw+ShTwZWFpSQjWpYfMcF2gjhIkUfAgEkxT5sJPScw4KJiLAWhoTFFHmcF7hFgbQpsQQxbEJ79O3S7DxDA5orz4TVLq3i0xuTUscOaULixRSr1XTOp+ys0GneQ/ZUexvQ38m8+oRKXBH6l27M/K9O1SLRwQHX4FFNESOqOjdzSflU1M71L1VJcogIU3Gb8jHFLivH56yzJuHa1dnanH9lpkLV3M24Kd5+rc4h1+k3MuR1b/huQ2JGzC1Qu1g/m2M yqO8ZlmlYJ+VS5ThrnDy2sI1d6o59VHCEKmrk3MUdRrjXRtqD9qg9fVK1XKbZxLehPX8ANcWgmg==</latexit><latexit sha1_base64="BVXokT6B13tmO4blQrbLJMSWXBg=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRIp6LLgRncV7QO0SJJOa2iahGQiluInuK0/407cuvcP9CfEO9cU1FJ1QpI7555zZu7MdSLfS6RpvuS0mdm5+YX8Y mFpeWV1rbi+UU/CNHZFzQ39MG46diJ8LxA16UlfNKNY2H3HFw2nd6jyjWsRJ14YnMlBJFp9uxt4Hc+1JUGnplG+LJZMw+ShTwZWFpSQjWpYfMcF2gjhIkUfAgEkxT5sJPScw4KJiLAWhoTFFHmcF7hFgbQpsQQxbEJ79O3S7DxDA5orz4TVLq3i0xuTUscOaULixRSr1XTOp+ys0GneQ/ZUexvQ38m8+oRKXBH6l27M/K9O1SLRwQHX4FFNESOqOjdzSflU1M71L1VJcogIU3Gb8jHFLivH56yzJuHa1dnanH9lpkLV3M24Kd5+rc4h1+k3MuR1b/huQ2JGzC1Qu1g/m2M yqO8ZlmlYJ+VS5ThrnDy2sI1d6o59VHCEKmrk3MUdRrjXRtqD9qg9fVK1XKbZxLehPX8ANcWgmg==</latexit><latexit sha1_base64="BVXokT6B13tmO4blQrbLJMSWXBg=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRIp6LLgRncV7QO0SJJOa2iahGQiluInuK0/407cuvcP9CfEO9cU1FJ1QpI7555zZu7MdSLfS6RpvuS0mdm5+YX8Y mFpeWV1rbi+UU/CNHZFzQ39MG46diJ8LxA16UlfNKNY2H3HFw2nd6jyjWsRJ14YnMlBJFp9uxt4Hc+1JUGnplG+LJZMw+ShTwZWFpSQjWpYfMcF2gjhIkUfAgEkxT5sJPScw4KJiLAWhoTFFHmcF7hFgbQpsQQxbEJ79O3S7DxDA5orz4TVLq3i0xuTUscOaULixRSr1XTOp+ys0GneQ/ZUexvQ38m8+oRKXBH6l27M/K9O1SLRwQHX4FFNESOqOjdzSflU1M71L1VJcogIU3Gb8jHFLivH56yzJuHa1dnanH9lpkLV3M24Kd5+rc4h1+k3MuR1b/huQ2JGzC1Qu1g/m2M yqO8ZlmlYJ+VS5ThrnDy2sI1d6o59VHCEKmrk3MUdRrjXRtqD9qg9fVK1XKbZxLehPX8ANcWgmg==</latexit>
0.6
<latexit sha1_base64="2OHCwwwraCNq2bdYRzuoTIjQtFE=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRIRdVlwo7uKthVqkSSd1tA0CclELMVPcFt/xp24de8f6E+Id64pqKXqhCR3zj3nzNyZ60S+l0jTfMlpU9Mzs3P5+ cLC4tLySnF1rZaEaeyKqhv6YXzu2InwvUBUpSd9cR7Fwu45vqg73UOVr1+LOPHC4Ez2I9Hs2Z3Aa3uuLQk6NY29y2LJNEwe+nhgZUEJ2aiExXdcoIUQLlL0IBBAUuzDRkJPAxZMRIQ1MSAspsjjvMAtCqRNiSWIYRPapW+HZo0MDWiuPBNWu7SKT29MSh1bpAmJF1OsVtM5n7KzQid5D9hT7a1Pfyfz6hEqcUXoX7oR8786VYtEGwdcg0c1RYyo6tzMJeVTUTvXv1QlySEiTMUtyscUu6wcnbPOmoRrV2drc/6VmQpVczfjpnj7tTqHXCffyIDXveG7DYkZMbdA7WL9bI7 xoLZjWKZhneyWysdZ4+SxgU1sU3fso4wjVFAl5w7uMMS9NtQetEft6ZOq5TLNOr4N7fkDOyGgnA==</latexit><latexit sha1_base64="2OHCwwwraCNq2bdYRzuoTIjQtFE=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRIRdVlwo7uKthVqkSSd1tA0CclELMVPcFt/xp24de8f6E+Id64pqKXqhCR3zj3nzNyZ60S+l0jTfMlpU9Mzs3P5+ cLC4tLySnF1rZaEaeyKqhv6YXzu2InwvUBUpSd9cR7Fwu45vqg73UOVr1+LOPHC4Ez2I9Hs2Z3Aa3uuLQk6NY29y2LJNEwe+nhgZUEJ2aiExXdcoIUQLlL0IBBAUuzDRkJPAxZMRIQ1MSAspsjjvMAtCqRNiSWIYRPapW+HZo0MDWiuPBNWu7SKT29MSh1bpAmJF1OsVtM5n7KzQid5D9hT7a1Pfyfz6hEqcUXoX7oR8786VYtEGwdcg0c1RYyo6tzMJeVTUTvXv1QlySEiTMUtyscUu6wcnbPOmoRrV2drc/6VmQpVczfjpnj7tTqHXCffyIDXveG7DYkZMbdA7WL9bI7 xoLZjWKZhneyWysdZ4+SxgU1sU3fso4wjVFAl5w7uMMS9NtQetEft6ZOq5TLNOr4N7fkDOyGgnA==</latexit><latexit sha1_base64="2OHCwwwraCNq2bdYRzuoTIjQtFE=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRIRdVlwo7uKthVqkSSd1tA0CclELMVPcFt/xp24de8f6E+Id64pqKXqhCR3zj3nzNyZ60S+l0jTfMlpU9Mzs3P5+ cLC4tLySnF1rZaEaeyKqhv6YXzu2InwvUBUpSd9cR7Fwu45vqg73UOVr1+LOPHC4Ez2I9Hs2Z3Aa3uuLQk6NY29y2LJNEwe+nhgZUEJ2aiExXdcoIUQLlL0IBBAUuzDRkJPAxZMRIQ1MSAspsjjvMAtCqRNiSWIYRPapW+HZo0MDWiuPBNWu7SKT29MSh1bpAmJF1OsVtM5n7KzQid5D9hT7a1Pfyfz6hEqcUXoX7oR8786VYtEGwdcg0c1RYyo6tzMJeVTUTvXv1QlySEiTMUtyscUu6wcnbPOmoRrV2drc/6VmQpVczfjpnj7tTqHXCffyIDXveG7DYkZMbdA7WL9bI7 xoLZjWKZhneyWysdZ4+SxgU1sU3fso4wjVFAl5w7uMMS9NtQetEft6ZOq5TLNOr4N7fkDOyGgnA==</latexit><latexit sha1_base64="2OHCwwwraCNq2bdYRzuoTIjQtFE=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRIRdVlwo7uKthVqkSSd1tA0CclELMVPcFt/xp24de8f6E+Id64pqKXqhCR3zj3nzNyZ60S+l0jTfMlpU9Mzs3P5+ cLC4tLySnF1rZaEaeyKqhv6YXzu2InwvUBUpSd9cR7Fwu45vqg73UOVr1+LOPHC4Ez2I9Hs2Z3Aa3uuLQk6NY29y2LJNEwe+nhgZUEJ2aiExXdcoIUQLlL0IBBAUuzDRkJPAxZMRIQ1MSAspsjjvMAtCqRNiSWIYRPapW+HZo0MDWiuPBNWu7SKT29MSh1bpAmJF1OsVtM5n7KzQid5D9hT7a1Pfyfz6hEqcUXoX7oR8786VYtEGwdcg0c1RYyo6tzMJeVTUTvXv1QlySEiTMUtyscUu6wcnbPOmoRrV2drc/6VmQpVczfjpnj7tTqHXCffyIDXveG7DYkZMbdA7WL9bI7 xoLZjWKZhneyWysdZ4+SxgU1sU3fso4wjVFAl5w7uMMS9NtQetEft6ZOq5TLNOr4N7fkDOyGgnA==</latexit>
0.8
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 k(Max[fFA])
<latexit sha1_base64="hKsAY/ZVLyeSfGYDRPJIFZIzupA=">AAADN3icjVLLThRBFD20D3B8jbp003E0wc2k25jIEmNidEGCCQMkMyOp7qmBDtWPVFcbyIQf8Gvc4p+4cmdgyQ8QT12aBCSo1enuW+eec6pu1U0qk9Uuin7MBTdu3ro9 v3Cnc/fe/QcPu48er9dlY1M9SEtT2s1E1dpkhR64zBm9WVmt8sTojWT3nc9vfNG2zspize1Xepyr7SKbZqlyhLa6z0eG5In6PKqUVcZoszjKldux+WxF7Q2n79+OD15udXtRP5IRXg3iNuihHatl9xQjTFAiRYMcGgUcYwOFms8QMSJUxMaYEbOMMslrHKBDbUOWJkMR3eV3m7Nhixace89a1ClXMXwtlSFeUFOSZxn71ULJN+Ls0eu8Z+Lp97bPf9J65UQddoj+S3fO/F+dr8VhiiWpIWNNlSC+urR1aeRU/M7DC1U5OlTEfDxh3jJORXl+zqFoaqndn62S/JEwPernacttcPzX6hK6Xn8j M1l3T+62JLMSboftEv/ZHFeD9Vf9OOrHn173lj+2jbOAp3iGRXbHGyzjA1YxoPNXfMMhvgeHwc/gV3B0Rg3mWs0TXBrByW8Brq9A</latexit><latexit sha1_base64="hKsAY/ZVLyeSfGYDRPJIFZIzupA=">AAADN3icjVLLThRBFD20D3B8jbp003E0wc2k25jIEmNidEGCCQMkMyOp7qmBDtWPVFcbyIQf8Gvc4p+4cmdgyQ8QT12aBCSo1enuW+eec6pu1U0qk9Uuin7MBTdu3ro9 v3Cnc/fe/QcPu48er9dlY1M9SEtT2s1E1dpkhR64zBm9WVmt8sTojWT3nc9vfNG2zspize1Xepyr7SKbZqlyhLa6z0eG5In6PKqUVcZoszjKldux+WxF7Q2n79+OD15udXtRP5IRXg3iNuihHatl9xQjTFAiRYMcGgUcYwOFms8QMSJUxMaYEbOMMslrHKBDbUOWJkMR3eV3m7Nhixace89a1ClXMXwtlSFeUFOSZxn71ULJN+Ls0eu8Z+Lp97bPf9J65UQddoj+S3fO/F+dr8VhiiWpIWNNlSC+urR1aeRU/M7DC1U5OlTEfDxh3jJORXl+zqFoaqndn62S/JEwPernacttcPzX6hK6Xn8j M1l3T+62JLMSboftEv/ZHFeD9Vf9OOrHn173lj+2jbOAp3iGRXbHGyzjA1YxoPNXfMMhvgeHwc/gV3B0Rg3mWs0TXBrByW8Brq9A</latexit><latexit sha1_base64="hKsAY/ZVLyeSfGYDRPJIFZIzupA=">AAADN3icjVLLThRBFD20D3B8jbp003E0wc2k25jIEmNidEGCCQMkMyOp7qmBDtWPVFcbyIQf8Gvc4p+4cmdgyQ8QT12aBCSo1enuW+eec6pu1U0qk9Uuin7MBTdu3ro9 v3Cnc/fe/QcPu48er9dlY1M9SEtT2s1E1dpkhR64zBm9WVmt8sTojWT3nc9vfNG2zspize1Xepyr7SKbZqlyhLa6z0eG5In6PKqUVcZoszjKldux+WxF7Q2n79+OD15udXtRP5IRXg3iNuihHatl9xQjTFAiRYMcGgUcYwOFms8QMSJUxMaYEbOMMslrHKBDbUOWJkMR3eV3m7Nhixace89a1ClXMXwtlSFeUFOSZxn71ULJN+Ls0eu8Z+Lp97bPf9J65UQddoj+S3fO/F+dr8VhiiWpIWNNlSC+urR1aeRU/M7DC1U5OlTEfDxh3jJORXl+zqFoaqndn62S/JEwPernacttcPzX6hK6Xn8j M1l3T+62JLMSboftEv/ZHFeD9Vf9OOrHn173lj+2jbOAp3iGRXbHGyzjA1YxoPNXfMMhvgeHwc/gV3B0Rg3mWs0TXBrByW8Brq9A</latexit><latexit sha1_base64="hKsAY/ZVLyeSfGYDRPJIFZIzupA=">AAADN3icjVLLThRBFD20D3B8jbp003E0wc2k25jIEmNidEGCCQMkMyOp7qmBDtWPVFcbyIQf8Gvc4p+4cmdgyQ8QT12aBCSo1enuW+eec6pu1U0qk9Uuin7MBTdu3ro9 v3Cnc/fe/QcPu48er9dlY1M9SEtT2s1E1dpkhR64zBm9WVmt8sTojWT3nc9vfNG2zspize1Xepyr7SKbZqlyhLa6z0eG5In6PKqUVcZoszjKldux+WxF7Q2n79+OD15udXtRP5IRXg3iNuihHatl9xQjTFAiRYMcGgUcYwOFms8QMSJUxMaYEbOMMslrHKBDbUOWJkMR3eV3m7Nhixace89a1ClXMXwtlSFeUFOSZxn71ULJN+Ls0eu8Z+Lp97bPf9J65UQddoj+S3fO/F+dr8VhiiWpIWNNlSC+urR1aeRU/M7DC1U5OlTEfDxh3jJORXl+zqFoaqndn62S/JEwPernacttcPzX6hK6Xn8j M1l3T+62JLMSboftEv/ZHFeD9Vf9OOrHn173lj+2jbOAp3iGRXbHGyzjA1YxoPNXfMMhvgeHwc/gV3B0Rg3mWs0TXBrByW8Brq9A</latexit>
 ?(Max[fFA])
<latexit sha1_base64="R1uZDyijXnG8MC6FLJhN8yvQc10=">AAADM3icjVLLahRBFD1pX3HiY9Slm8YhEDdDtwR0mSCILoQImSQwM4bqnpqkST+K6uqQMGTr17iN/xKyExe68BdCTt10QA1Rq+nuW+eec6pu1U1MntUuik7mgh s3b92+M3+3s3Dv/oOH3UePN+qqsakepFVe2a1E1TrPSj1wmcv1lrFaFUmuN5O91z6/ua9tnVXlujs0elyonTKbZqlyhLa74SgneaI+joy2ZmlUKLdri9l7dTCcvlkdHz3f7vaifiQjvBrEbdBDO9aq7hlGmKBCigYFNEo4xjkUaj5DxIhgiI0xI2YZZZLXOEKH2oYsTYYiusfvDmfDFi059561qFOukvO1VIZYpKYizzL2q4WSb8TZo9d5z8TT7+2Q/6T1Kog67BL9l+6S+b86X4vDFK+khow1GUF8dWnr0sip+J2Hv1Tl6GCI+XjCvGWcivLynEPR1FK7P1sl+e/C9Kifpy 23wY+/VpfQ9fobmcm6B3K3FZlGuB22S/xnc1wNNl7046gff1jurbxrG2ceT/EMS+yOl1jBW6xhQOdP+IxjfAmOg9Pga/DtghrMtZon+G0EP88B8qGtgg==</latexit><latexit sha1_base64="R1uZDyijXnG8MC6FLJhN8yvQc10=">AAADM3icjVLLahRBFD1pX3HiY9Slm8YhEDdDtwR0mSCILoQImSQwM4bqnpqkST+K6uqQMGTr17iN/xKyExe68BdCTt10QA1Rq+nuW+eec6pu1U1MntUuik7mgh s3b92+M3+3s3Dv/oOH3UePN+qqsakepFVe2a1E1TrPSj1wmcv1lrFaFUmuN5O91z6/ua9tnVXlujs0elyonTKbZqlyhLa74SgneaI+joy2ZmlUKLdri9l7dTCcvlkdHz3f7vaifiQjvBrEbdBDO9aq7hlGmKBCigYFNEo4xjkUaj5DxIhgiI0xI2YZZZLXOEKH2oYsTYYiusfvDmfDFi059561qFOukvO1VIZYpKYizzL2q4WSb8TZo9d5z8TT7+2Q/6T1Kog67BL9l+6S+b86X4vDFK+khow1GUF8dWnr0sip+J2Hv1Tl6GCI+XjCvGWcivLynEPR1FK7P1sl+e/C9Kifpy 23wY+/VpfQ9fobmcm6B3K3FZlGuB22S/xnc1wNNl7046gff1jurbxrG2ceT/EMS+yOl1jBW6xhQOdP+IxjfAmOg9Pga/DtghrMtZon+G0EP88B8qGtgg==</latexit><latexit sha1_base64="R1uZDyijXnG8MC6FLJhN8yvQc10=">AAADM3icjVLLahRBFD1pX3HiY9Slm8YhEDdDtwR0mSCILoQImSQwM4bqnpqkST+K6uqQMGTr17iN/xKyExe68BdCTt10QA1Rq+nuW+eec6pu1U1MntUuik7mgh s3b92+M3+3s3Dv/oOH3UePN+qqsakepFVe2a1E1TrPSj1wmcv1lrFaFUmuN5O91z6/ua9tnVXlujs0elyonTKbZqlyhLa74SgneaI+joy2ZmlUKLdri9l7dTCcvlkdHz3f7vaifiQjvBrEbdBDO9aq7hlGmKBCigYFNEo4xjkUaj5DxIhgiI0xI2YZZZLXOEKH2oYsTYYiusfvDmfDFi059561qFOukvO1VIZYpKYizzL2q4WSb8TZo9d5z8TT7+2Q/6T1Kog67BL9l+6S+b86X4vDFK+khow1GUF8dWnr0sip+J2Hv1Tl6GCI+XjCvGWcivLynEPR1FK7P1sl+e/C9Kifpy 23wY+/VpfQ9fobmcm6B3K3FZlGuB22S/xnc1wNNl7046gff1jurbxrG2ceT/EMS+yOl1jBW6xhQOdP+IxjfAmOg9Pga/DtghrMtZon+G0EP88B8qGtgg==</latexit><latexit sha1_base64="R1uZDyijXnG8MC6FLJhN8yvQc10=">AAADM3icjVLLahRBFD1pX3HiY9Slm8YhEDdDtwR0mSCILoQImSQwM4bqnpqkST+K6uqQMGTr17iN/xKyExe68BdCTt10QA1Rq+nuW+eec6pu1U1MntUuik7mgh s3b92+M3+3s3Dv/oOH3UePN+qqsakepFVe2a1E1TrPSj1wmcv1lrFaFUmuN5O91z6/ua9tnVXlujs0elyonTKbZqlyhLa74SgneaI+joy2ZmlUKLdri9l7dTCcvlkdHz3f7vaifiQjvBrEbdBDO9aq7hlGmKBCigYFNEo4xjkUaj5DxIhgiI0xI2YZZZLXOEKH2oYsTYYiusfvDmfDFi059561qFOukvO1VIZYpKYizzL2q4WSb8TZo9d5z8TT7+2Q/6T1Kog67BL9l+6S+b86X4vDFK+khow1GUF8dWnr0sip+J2Hv1Tl6GCI+XjCvGWcivLynEPR1FK7P1sl+e/C9Kifpy 23wY+/VpfQ9fobmcm6B3K3FZlGuB22S/xnc1wNNl7046gff1jurbxrG2ceT/EMS+yOl1jBW6xhQOdP+IxjfAmOg9Pga/DtghrMtZon+G0EP88B8qGtgg==</latexit>
0.5
<latexit sha1_base64="dno1av4mtja82loHSyo5Y/gTS7A=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRJRdFlwo7uKthVqkSSd1tA0CclELMVPcFt/xp24de8f6E+Id64pqKXqhCR3zj3nzNyZ60S+l0jTfMlpU9Mzs3P5+cLC4tLySnF1rZaEaeyKqhv6YXzu2InwvUBUpSd9cR7Fwu45vqg73UOVr1+LOPHC4Ez2I9Hs2Z3Aa3uuLQk6NY29y2LJNEwe+nhgZUEJ2aiExXdcoIUQLlL0IBBAUuzDRkJPAxZMRIQ1MSAspsjjvMAtCqRNiSWIYRPapW+HZo0MDW iuPBNWu7SKT29MSh1bpAmJF1OsVtM5n7KzQid5D9hT7a1Pfyfz6hEqcUXoX7oR8786VYtEGwdcg0c1RYyo6tzMJeVTUTvXv1QlySEiTMUtyscUu6wcnbPOmoRrV2drc/6VmQpVczfjpnj7tTqHXCffyIDXveG7DYkZMbdA7WL9bI7xoLZjWKZhneyWysdZ4+SxgU1sU3fso4wjVFAl5w7uMMS9NtQetEft6ZOq5TLNOr4N7fkDOHOgmw==</latexit><latexit sha1_base64="dno1av4mtja82loHSyo5Y/gTS7A=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRJRdFlwo7uKthVqkSSd1tA0CclELMVPcFt/xp24de8f6E+Id64pqKXqhCR3zj3nzNyZ60S+l0jTfMlpU9Mzs3P5+cLC4tLySnF1rZaEaeyKqhv6YXzu2InwvUBUpSd9cR7Fwu45vqg73UOVr1+LOPHC4Ez2I9Hs2Z3Aa3uuLQk6NY29y2LJNEwe+nhgZUEJ2aiExXdcoIUQLlL0IBBAUuzDRkJPAxZMRIQ1MSAspsjjvMAtCqRNiSWIYRPapW+HZo0MDW iuPBNWu7SKT29MSh1bpAmJF1OsVtM5n7KzQid5D9hT7a1Pfyfz6hEqcUXoX7oR8786VYtEGwdcg0c1RYyo6tzMJeVTUTvXv1QlySEiTMUtyscUu6wcnbPOmoRrV2drc/6VmQpVczfjpnj7tTqHXCffyIDXveG7DYkZMbdA7WL9bI7xoLZjWKZhneyWysdZ4+SxgU1sU3fso4wjVFAl5w7uMMS9NtQetEft6ZOq5TLNOr4N7fkDOHOgmw==</latexit><latexit sha1_base64="dno1av4mtja82loHSyo5Y/gTS7A=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRJRdFlwo7uKthVqkSSd1tA0CclELMVPcFt/xp24de8f6E+Id64pqKXqhCR3zj3nzNyZ60S+l0jTfMlpU9Mzs3P5+cLC4tLySnF1rZaEaeyKqhv6YXzu2InwvUBUpSd9cR7Fwu45vqg73UOVr1+LOPHC4Ez2I9Hs2Z3Aa3uuLQk6NY29y2LJNEwe+nhgZUEJ2aiExXdcoIUQLlL0IBBAUuzDRkJPAxZMRIQ1MSAspsjjvMAtCqRNiSWIYRPapW+HZo0MDW iuPBNWu7SKT29MSh1bpAmJF1OsVtM5n7KzQid5D9hT7a1Pfyfz6hEqcUXoX7oR8786VYtEGwdcg0c1RYyo6tzMJeVTUTvXv1QlySEiTMUtyscUu6wcnbPOmoRrV2drc/6VmQpVczfjpnj7tTqHXCffyIDXveG7DYkZMbdA7WL9bI7xoLZjWKZhneyWysdZ4+SxgU1sU3fso4wjVFAl5w7uMMS9NtQetEft6ZOq5TLNOr4N7fkDOHOgmw==</latexit><latexit sha1_base64="dno1av4mtja82loHSyo5Y/gTS7A=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRJRdFlwo7uKthVqkSSd1tA0CclELMVPcFt/xp24de8f6E+Id64pqKXqhCR3zj3nzNyZ60S+l0jTfMlpU9Mzs3P5+cLC4tLySnF1rZaEaeyKqhv6YXzu2InwvUBUpSd9cR7Fwu45vqg73UOVr1+LOPHC4Ez2I9Hs2Z3Aa3uuLQk6NY29y2LJNEwe+nhgZUEJ2aiExXdcoIUQLlL0IBBAUuzDRkJPAxZMRIQ1MSAspsjjvMAtCqRNiSWIYRPapW+HZo0MDW iuPBNWu7SKT29MSh1bpAmJF1OsVtM5n7KzQid5D9hT7a1Pfyfz6hEqcUXoX7oR8786VYtEGwdcg0c1RYyo6tzMJeVTUTvXv1QlySEiTMUtyscUu6wcnbPOmoRrV2drc/6VmQpVczfjpnj7tTqHXCffyIDXveG7DYkZMbdA7WL9bI7xoLZjWKZhneyWysdZ4+SxgU1sU3fso4wjVFAl5w7uMMS9NtQetEft6ZOq5TLNOr4N7fkDOHOgmw==</latexit>1<latexit sha1_base64="bbY5ROnvk3GSeEnR9cmEIZMXbV4=">AAADEnicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVRIRdFlwo7sW7ANqkSSd1tC8SCZiKX6B2/oz7sStP+Af6E+Id64pqKXqhCRnzj3nztyZa0eem0jDeMlpc/ML i0v55cLK6tr6RnFzq5GEaeyIuhN6YdyyrUR4biDq0pWeaEWxsHzbE017cKLizWsRJ24YnMthJDq+1Q/cnutYkqiaeVksGWWDhz4NzAyUkI1qWHzHBboI4SCFD4EAkrAHCwk9bZgwEBHXwYi4mJDLcYFbFMibkkqQwiJ2QN8+zdoZG9Bc5UzY7dAqHr0xOXXskSckXUxYraZzPOXMip2Ve8Q51d6G9LezXD6xElfE/uWbKP/rU7VI9HDMNbhUU8SMqs7JsqR8Kmrn+peqJGWIiFO4S/GYsMPOyTnr7Em4dnW2FsdfWalYNXcybYq3X6uzKevsGxnxujd8tyEp I9YWqF3Mn80xDRoHZdMom7XDUuUsa5w8drCLfeqOI1RwiirqvNM7jHGvjbUH7VF7+pRqucyzjW9De/4A5Q2gJQ==</latexit><latexit sha1_base64="bbY5ROnvk3GSeEnR9cmEIZMXbV4=">AAADEnicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVRIRdFlwo7sW7ANqkSSd1tC8SCZiKX6B2/oz7sStP+Af6E+Id64pqKXqhCRnzj3nztyZa0eem0jDeMlpc/ML i0v55cLK6tr6RnFzq5GEaeyIuhN6YdyyrUR4biDq0pWeaEWxsHzbE017cKLizWsRJ24YnMthJDq+1Q/cnutYkqiaeVksGWWDhz4NzAyUkI1qWHzHBboI4SCFD4EAkrAHCwk9bZgwEBHXwYi4mJDLcYFbFMibkkqQwiJ2QN8+zdoZG9Bc5UzY7dAqHr0xOXXskSckXUxYraZzPOXMip2Ve8Q51d6G9LezXD6xElfE/uWbKP/rU7VI9HDMNbhUU8SMqs7JsqR8Kmrn+peqJGWIiFO4S/GYsMPOyTnr7Em4dnW2FsdfWalYNXcybYq3X6uzKevsGxnxujd8tyEp I9YWqF3Mn80xDRoHZdMom7XDUuUsa5w8drCLfeqOI1RwiirqvNM7jHGvjbUH7VF7+pRqucyzjW9De/4A5Q2gJQ==</latexit><latexit sha1_base64="bbY5ROnvk3GSeEnR9cmEIZMXbV4=">AAADEnicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVRIRdFlwo7sW7ANqkSSd1tC8SCZiKX6B2/oz7sStP+Af6E+Id64pqKXqhCRnzj3nztyZa0eem0jDeMlpc/ML i0v55cLK6tr6RnFzq5GEaeyIuhN6YdyyrUR4biDq0pWeaEWxsHzbE017cKLizWsRJ24YnMthJDq+1Q/cnutYkqiaeVksGWWDhz4NzAyUkI1qWHzHBboI4SCFD4EAkrAHCwk9bZgwEBHXwYi4mJDLcYFbFMibkkqQwiJ2QN8+zdoZG9Bc5UzY7dAqHr0xOXXskSckXUxYraZzPOXMip2Ve8Q51d6G9LezXD6xElfE/uWbKP/rU7VI9HDMNbhUU8SMqs7JsqR8Kmrn+peqJGWIiFO4S/GYsMPOyTnr7Em4dnW2FsdfWalYNXcybYq3X6uzKevsGxnxujd8tyEp I9YWqF3Mn80xDRoHZdMom7XDUuUsa5w8drCLfeqOI1RwiirqvNM7jHGvjbUH7VF7+pRqucyzjW9De/4A5Q2gJQ==</latexit><latexit sha1_base64="bbY5ROnvk3GSeEnR9cmEIZMXbV4=">AAADEnicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVRIRdFlwo7sW7ANqkSSd1tC8SCZiKX6B2/oz7sStP+Af6E+Id64pqKXqhCRnzj3nztyZa0eem0jDeMlpc/ML i0v55cLK6tr6RnFzq5GEaeyIuhN6YdyyrUR4biDq0pWeaEWxsHzbE017cKLizWsRJ24YnMthJDq+1Q/cnutYkqiaeVksGWWDhz4NzAyUkI1qWHzHBboI4SCFD4EAkrAHCwk9bZgwEBHXwYi4mJDLcYFbFMibkkqQwiJ2QN8+zdoZG9Bc5UzY7dAqHr0xOXXskSckXUxYraZzPOXMip2Ve8Q51d6G9LezXD6xElfE/uWbKP/rU7VI9HDMNbhUU8SMqs7JsqR8Kmrn+peqJGWIiFO4S/GYsMPOyTnr7Em4dnW2FsdfWalYNXcybYq3X6uzKevsGxnxujd8tyEp I9YWqF3Mn80xDRoHZdMom7XDUuUsa5w8drCLfeqOI1RwiirqvNM7jHGvjbUH7VF7+pRqucyzjW9De/4A5Q2gJQ==</latexit> 2<latexit sha1_base64="as3Ocnp51J/5qOJvf9mynNhTNcU=">AAADEnicjVLLSsNAFD3GV62vqks3wSK4KkkRdFlwo7sW7ANqkSSd1tC8SCZiKX6B2/oz7sStP+Af6E+Id64pqKXqhCRnzj3nztyZa0eem0jDeJnT5hcW l5ZzK/nVtfWNzcLWdiMJ09gRdSf0wrhlW4nw3EDUpSs90YpiYfm2J5r24ETFm9ciTtwwOJfDSHR8qx+4PdexJFG18mWhaJQMHvo0MDNQRDaqYeEdF+gihIMUPgQCSMIeLCT0tGHCQERcByPiYkIuxwVukSdvSipBCovYAX37NGtnbEBzlTNht0OrePTG5NSxT56QdDFhtZrO8ZQzK3ZW7hHnVHsb0t/OcvnESlwR+5dvovyvT9Ui0cMx1+BSTREzqjony5Lyqaid61+qkpQhIk7hLsVjwg47J+essyfh2tXZWhx/ZaVi1dzJtCnefq3Opqyzb2TE697w3Yak jFibp3YxfzbHNGiUS6ZRMmuHxcpZ1jg57GIPB9QdR6jgFFXUead3GONeG2sP2qP29CnV5jLPDr4N7fkD57ugJg==</latexit><latexit sha1_base64="as3Ocnp51J/5qOJvf9mynNhTNcU=">AAADEnicjVLLSsNAFD3GV62vqks3wSK4KkkRdFlwo7sW7ANqkSSd1tC8SCZiKX6B2/oz7sStP+Af6E+Id64pqKXqhCRnzj3nztyZa0eem0jDeJnT5hcW l5ZzK/nVtfWNzcLWdiMJ09gRdSf0wrhlW4nw3EDUpSs90YpiYfm2J5r24ETFm9ciTtwwOJfDSHR8qx+4PdexJFG18mWhaJQMHvo0MDNQRDaqYeEdF+gihIMUPgQCSMIeLCT0tGHCQERcByPiYkIuxwVukSdvSipBCovYAX37NGtnbEBzlTNht0OrePTG5NSxT56QdDFhtZrO8ZQzK3ZW7hHnVHsb0t/OcvnESlwR+5dvovyvT9Ui0cMx1+BSTREzqjony5Lyqaid61+qkpQhIk7hLsVjwg47J+essyfh2tXZWhx/ZaVi1dzJtCnefq3Opqyzb2TE697w3Yak jFibp3YxfzbHNGiUS6ZRMmuHxcpZ1jg57GIPB9QdR6jgFFXUead3GONeG2sP2qP29CnV5jLPDr4N7fkD57ugJg==</latexit><latexit sha1_base64="as3Ocnp51J/5qOJvf9mynNhTNcU=">AAADEnicjVLLSsNAFD3GV62vqks3wSK4KkkRdFlwo7sW7ANqkSSd1tC8SCZiKX6B2/oz7sStP+Af6E+Id64pqKXqhCRnzj3nztyZa0eem0jDeJnT5hcW l5ZzK/nVtfWNzcLWdiMJ09gRdSf0wrhlW4nw3EDUpSs90YpiYfm2J5r24ETFm9ciTtwwOJfDSHR8qx+4PdexJFG18mWhaJQMHvo0MDNQRDaqYeEdF+gihIMUPgQCSMIeLCT0tGHCQERcByPiYkIuxwVukSdvSipBCovYAX37NGtnbEBzlTNht0OrePTG5NSxT56QdDFhtZrO8ZQzK3ZW7hHnVHsb0t/OcvnESlwR+5dvovyvT9Ui0cMx1+BSTREzqjony5Lyqaid61+qkpQhIk7hLsVjwg47J+essyfh2tXZWhx/ZaVi1dzJtCnefq3Opqyzb2TE697w3Yak jFibp3YxfzbHNGiUS6ZRMmuHxcpZ1jg57GIPB9QdR6jgFFXUead3GONeG2sP2qP29CnV5jLPDr4N7fkD57ugJg==</latexit><latexit sha1_base64="as3Ocnp51J/5qOJvf9mynNhTNcU=">AAADEnicjVLLSsNAFD3GV62vqks3wSK4KkkRdFlwo7sW7ANqkSSd1tC8SCZiKX6B2/oz7sStP+Af6E+Id64pqKXqhCRnzj3nztyZa0eem0jDeJnT5hcW l5ZzK/nVtfWNzcLWdiMJ09gRdSf0wrhlW4nw3EDUpSs90YpiYfm2J5r24ETFm9ciTtwwOJfDSHR8qx+4PdexJFG18mWhaJQMHvo0MDNQRDaqYeEdF+gihIMUPgQCSMIeLCT0tGHCQERcByPiYkIuxwVukSdvSipBCovYAX37NGtnbEBzlTNht0OrePTG5NSxT56QdDFhtZrO8ZQzK3ZW7hHnVHsb0t/OcvnESlwR+5dvovyvT9Ui0cMx1+BSTREzqjony5Lyqaid61+qkpQhIk7hLsVjwg47J+essyfh2tXZWhx/ZaVi1dzJtCnefq3Opqyzb2TE697w3Yak jFibp3YxfzbHNGiUS6ZRMmuHxcpZ1jg57GIPB9QdR6jgFFXUead3GONeG2sP2qP29CnV5jLPDr4N7fkD57ugJg==</latexit>
 k(Max[fFA])
<latexit sha1_base64="hKsAY/ZVLyeSfGYDRPJIFZIzupA=">AAADN3icjVLLThRBFD20D3B8jbp003E0wc2k25jIEmNidEGCCQMkMyOp7qmBDtWPVFcbyIQf8Gvc4p+4cmdgyQ8QT12aBCSo1enuW+eec6pu1U0qk9Uuin7MBTdu3ro9 v3Cnc/fe/QcPu48er9dlY1M9SEtT2s1E1dpkhR64zBm9WVmt8sTojWT3nc9vfNG2zspize1Xepyr7SKbZqlyhLa6z0eG5In6PKqUVcZoszjKldux+WxF7Q2n79+OD15udXtRP5IRXg3iNuihHatl9xQjTFAiRYMcGgUcYwOFms8QMSJUxMaYEbOMMslrHKBDbUOWJkMR3eV3m7Nhixace89a1ClXMXwtlSFeUFOSZxn71ULJN+Ls0eu8Z+Lp97bPf9J65UQddoj+S3fO/F+dr8VhiiWpIWNNlSC+urR1aeRU/M7DC1U5OlTEfDxh3jJORXl+zqFoaqndn62S/JEwPernacttcPzX6hK6Xn8j M1l3T+62JLMSboftEv/ZHFeD9Vf9OOrHn173lj+2jbOAp3iGRXbHGyzjA1YxoPNXfMMhvgeHwc/gV3B0Rg3mWs0TXBrByW8Brq9A</latexit><latexit sha1_base64="hKsAY/ZVLyeSfGYDRPJIFZIzupA=">AAADN3icjVLLThRBFD20D3B8jbp003E0wc2k25jIEmNidEGCCQMkMyOp7qmBDtWPVFcbyIQf8Gvc4p+4cmdgyQ8QT12aBCSo1enuW+eec6pu1U0qk9Uuin7MBTdu3ro9 v3Cnc/fe/QcPu48er9dlY1M9SEtT2s1E1dpkhR64zBm9WVmt8sTojWT3nc9vfNG2zspize1Xepyr7SKbZqlyhLa6z0eG5In6PKqUVcZoszjKldux+WxF7Q2n79+OD15udXtRP5IRXg3iNuihHatl9xQjTFAiRYMcGgUcYwOFms8QMSJUxMaYEbOMMslrHKBDbUOWJkMR3eV3m7Nhixace89a1ClXMXwtlSFeUFOSZxn71ULJN+Ls0eu8Z+Lp97bPf9J65UQddoj+S3fO/F+dr8VhiiWpIWNNlSC+urR1aeRU/M7DC1U5OlTEfDxh3jJORXl+zqFoaqndn62S/JEwPernacttcPzX6hK6Xn8j M1l3T+62JLMSboftEv/ZHFeD9Vf9OOrHn173lj+2jbOAp3iGRXbHGyzjA1YxoPNXfMMhvgeHwc/gV3B0Rg3mWs0TXBrByW8Brq9A</latexit><latexit sha1_base64="hKsAY/ZVLyeSfGYDRPJIFZIzupA=">AAADN3icjVLLThRBFD20D3B8jbp003E0wc2k25jIEmNidEGCCQMkMyOp7qmBDtWPVFcbyIQf8Gvc4p+4cmdgyQ8QT12aBCSo1enuW+eec6pu1U0qk9Uuin7MBTdu3ro9 v3Cnc/fe/QcPu48er9dlY1M9SEtT2s1E1dpkhR64zBm9WVmt8sTojWT3nc9vfNG2zspize1Xepyr7SKbZqlyhLa6z0eG5In6PKqUVcZoszjKldux+WxF7Q2n79+OD15udXtRP5IRXg3iNuihHatl9xQjTFAiRYMcGgUcYwOFms8QMSJUxMaYEbOMMslrHKBDbUOWJkMR3eV3m7Nhixace89a1ClXMXwtlSFeUFOSZxn71ULJN+Ls0eu8Z+Lp97bPf9J65UQddoj+S3fO/F+dr8VhiiWpIWNNlSC+urR1aeRU/M7DC1U5OlTEfDxh3jJORXl+zqFoaqndn62S/JEwPernacttcPzX6hK6Xn8j M1l3T+62JLMSboftEv/ZHFeD9Vf9OOrHn173lj+2jbOAp3iGRXbHGyzjA1YxoPNXfMMhvgeHwc/gV3B0Rg3mWs0TXBrByW8Brq9A</latexit><latexit sha1_base64="hKsAY/ZVLyeSfGYDRPJIFZIzupA=">AAADN3icjVLLThRBFD20D3B8jbp003E0wc2k25jIEmNidEGCCQMkMyOp7qmBDtWPVFcbyIQf8Gvc4p+4cmdgyQ8QT12aBCSo1enuW+eec6pu1U0qk9Uuin7MBTdu3ro9 v3Cnc/fe/QcPu48er9dlY1M9SEtT2s1E1dpkhR64zBm9WVmt8sTojWT3nc9vfNG2zspize1Xepyr7SKbZqlyhLa6z0eG5In6PKqUVcZoszjKldux+WxF7Q2n79+OD15udXtRP5IRXg3iNuihHatl9xQjTFAiRYMcGgUcYwOFms8QMSJUxMaYEbOMMslrHKBDbUOWJkMR3eV3m7Nhixace89a1ClXMXwtlSFeUFOSZxn71ULJN+Ls0eu8Z+Lp97bPf9J65UQddoj+S3fO/F+dr8VhiiWpIWNNlSC+urR1aeRU/M7DC1U5OlTEfDxh3jJORXl+zqFoaqndn62S/JEwPernacttcPzX6hK6Xn8j M1l3T+62JLMSboftEv/ZHFeD9Vf9OOrHn173lj+2jbOAp3iGRXbHGyzjA1YxoPNXfMMhvgeHwc/gV3B0Rg3mWs0TXBrByW8Brq9A</latexit>
0.2
<latexit sha1_base64="Fcf0W7Sp0BUlwIlfye4srpyrwAY=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFZIi6LLgRncV7QO0SJJOa2iahGQiluInuK0/407cuvcP9CfEO9cU1FJ1QpI7555zZu7MdSLfS6RpvuS0mdm5+YX8Y mFpeWV1rbi+UU/CNHZFzQ39MG46diJ8LxA16UlfNKNY2H3HFw2nd6jyjWsRJ14YnMlBJFp9uxt4Hc+1JUGnplG+LJZMw+ShTwZWFpSQjWpYfMcF2gjhIkUfAgEkxT5sJPScw4KJiLAWhoTFFHmcF7hFgbQpsQQxbEJ79O3S7DxDA5orz4TVLq3i0xuTUscOaULixRSr1XTOp+ys0GneQ/ZUexvQ38m8+oRKXBH6l27M/K9O1SLRwQHX4FFNESOqOjdzSflU1M71L1VJcogIU3Gb8jHFLivH56yzJuHa1dnanH9lpkLV3M24Kd5+rc4h1+k3MuR1b/huQ2JGzC1Qu1g/m2M yqJcNyzSsk71S5ThrnDy2sI1d6o59VHCEKmrk3MUdRrjXRtqD9qg9fVK1XKbZxLehPX8AMGmgmA==</latexit><latexit sha1_base64="Fcf0W7Sp0BUlwIlfye4srpyrwAY=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFZIi6LLgRncV7QO0SJJOa2iahGQiluInuK0/407cuvcP9CfEO9cU1FJ1QpI7555zZu7MdSLfS6RpvuS0mdm5+YX8Y mFpeWV1rbi+UU/CNHZFzQ39MG46diJ8LxA16UlfNKNY2H3HFw2nd6jyjWsRJ14YnMlBJFp9uxt4Hc+1JUGnplG+LJZMw+ShTwZWFpSQjWpYfMcF2gjhIkUfAgEkxT5sJPScw4KJiLAWhoTFFHmcF7hFgbQpsQQxbEJ79O3S7DxDA5orz4TVLq3i0xuTUscOaULixRSr1XTOp+ys0GneQ/ZUexvQ38m8+oRKXBH6l27M/K9O1SLRwQHX4FFNESOqOjdzSflU1M71L1VJcogIU3Gb8jHFLivH56yzJuHa1dnanH9lpkLV3M24Kd5+rc4h1+k3MuR1b/huQ2JGzC1Qu1g/m2M yqJcNyzSsk71S5ThrnDy2sI1d6o59VHCEKmrk3MUdRrjXRtqD9qg9fVK1XKbZxLehPX8AMGmgmA==</latexit><latexit sha1_base64="Fcf0W7Sp0BUlwIlfye4srpyrwAY=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFZIi6LLgRncV7QO0SJJOa2iahGQiluInuK0/407cuvcP9CfEO9cU1FJ1QpI7555zZu7MdSLfS6RpvuS0mdm5+YX8Y mFpeWV1rbi+UU/CNHZFzQ39MG46diJ8LxA16UlfNKNY2H3HFw2nd6jyjWsRJ14YnMlBJFp9uxt4Hc+1JUGnplG+LJZMw+ShTwZWFpSQjWpYfMcF2gjhIkUfAgEkxT5sJPScw4KJiLAWhoTFFHmcF7hFgbQpsQQxbEJ79O3S7DxDA5orz4TVLq3i0xuTUscOaULixRSr1XTOp+ys0GneQ/ZUexvQ38m8+oRKXBH6l27M/K9O1SLRwQHX4FFNESOqOjdzSflU1M71L1VJcogIU3Gb8jHFLivH56yzJuHa1dnanH9lpkLV3M24Kd5+rc4h1+k3MuR1b/huQ2JGzC1Qu1g/m2M yqJcNyzSsk71S5ThrnDy2sI1d6o59VHCEKmrk3MUdRrjXRtqD9qg9fVK1XKbZxLehPX8AMGmgmA==</latexit><latexit sha1_base64="Fcf0W7Sp0BUlwIlfye4srpyrwAY=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFZIi6LLgRncV7QO0SJJOa2iahGQiluInuK0/407cuvcP9CfEO9cU1FJ1QpI7555zZu7MdSLfS6RpvuS0mdm5+YX8Y mFpeWV1rbi+UU/CNHZFzQ39MG46diJ8LxA16UlfNKNY2H3HFw2nd6jyjWsRJ14YnMlBJFp9uxt4Hc+1JUGnplG+LJZMw+ShTwZWFpSQjWpYfMcF2gjhIkUfAgEkxT5sJPScw4KJiLAWhoTFFHmcF7hFgbQpsQQxbEJ79O3S7DxDA5orz4TVLq3i0xuTUscOaULixRSr1XTOp+ys0GneQ/ZUexvQ38m8+oRKXBH6l27M/K9O1SLRwQHX4FFNESOqOjdzSflU1M71L1VJcogIU3Gb8jHFLivH56yzJuHa1dnanH9lpkLV3M24Kd5+rc4h1+k3MuR1b/huQ2JGzC1Qu1g/m2M yqJcNyzSsk71S5ThrnDy2sI1d6o59VHCEKmrk3MUdRrjXRtqD9qg9fVK1XKbZxLehPX8AMGmgmA==</latexit>
0.4
<latexit sha1_base64="BVXokT6B13tmO4blQrbLJMSWXBg=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRIp6LLgRncV7QO0SJJOa2iahGQiluInuK0/407cuvcP9CfEO9cU1FJ1QpI7555zZu7MdSLfS6RpvuS0mdm5+YX8Y mFpeWV1rbi+UU/CNHZFzQ39MG46diJ8LxA16UlfNKNY2H3HFw2nd6jyjWsRJ14YnMlBJFp9uxt4Hc+1JUGnplG+LJZMw+ShTwZWFpSQjWpYfMcF2gjhIkUfAgEkxT5sJPScw4KJiLAWhoTFFHmcF7hFgbQpsQQxbEJ79O3S7DxDA5orz4TVLq3i0xuTUscOaULixRSr1XTOp+ys0GneQ/ZUexvQ38m8+oRKXBH6l27M/K9O1SLRwQHX4FFNESOqOjdzSflU1M71L1VJcogIU3Gb8jHFLivH56yzJuHa1dnanH9lpkLV3M24Kd5+rc4h1+k3MuR1b/huQ2JGzC1Qu1g/m2M yqO8ZlmlYJ+VS5ThrnDy2sI1d6o59VHCEKmrk3MUdRrjXRtqD9qg9fVK1XKbZxLehPX8ANcWgmg==</latexit><latexit sha1_base64="BVXokT6B13tmO4blQrbLJMSWXBg=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRIp6LLgRncV7QO0SJJOa2iahGQiluInuK0/407cuvcP9CfEO9cU1FJ1QpI7555zZu7MdSLfS6RpvuS0mdm5+YX8Y mFpeWV1rbi+UU/CNHZFzQ39MG46diJ8LxA16UlfNKNY2H3HFw2nd6jyjWsRJ14YnMlBJFp9uxt4Hc+1JUGnplG+LJZMw+ShTwZWFpSQjWpYfMcF2gjhIkUfAgEkxT5sJPScw4KJiLAWhoTFFHmcF7hFgbQpsQQxbEJ79O3S7DxDA5orz4TVLq3i0xuTUscOaULixRSr1XTOp+ys0GneQ/ZUexvQ38m8+oRKXBH6l27M/K9O1SLRwQHX4FFNESOqOjdzSflU1M71L1VJcogIU3Gb8jHFLivH56yzJuHa1dnanH9lpkLV3M24Kd5+rc4h1+k3MuR1b/huQ2JGzC1Qu1g/m2M yqO8ZlmlYJ+VS5ThrnDy2sI1d6o59VHCEKmrk3MUdRrjXRtqD9qg9fVK1XKbZxLehPX8ANcWgmg==</latexit><latexit sha1_base64="BVXokT6B13tmO4blQrbLJMSWXBg=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRIp6LLgRncV7QO0SJJOa2iahGQiluInuK0/407cuvcP9CfEO9cU1FJ1QpI7555zZu7MdSLfS6RpvuS0mdm5+YX8Y mFpeWV1rbi+UU/CNHZFzQ39MG46diJ8LxA16UlfNKNY2H3HFw2nd6jyjWsRJ14YnMlBJFp9uxt4Hc+1JUGnplG+LJZMw+ShTwZWFpSQjWpYfMcF2gjhIkUfAgEkxT5sJPScw4KJiLAWhoTFFHmcF7hFgbQpsQQxbEJ79O3S7DxDA5orz4TVLq3i0xuTUscOaULixRSr1XTOp+ys0GneQ/ZUexvQ38m8+oRKXBH6l27M/K9O1SLRwQHX4FFNESOqOjdzSflU1M71L1VJcogIU3Gb8jHFLivH56yzJuHa1dnanH9lpkLV3M24Kd5+rc4h1+k3MuR1b/huQ2JGzC1Qu1g/m2M yqO8ZlmlYJ+VS5ThrnDy2sI1d6o59VHCEKmrk3MUdRrjXRtqD9qg9fVK1XKbZxLehPX8ANcWgmg==</latexit><latexit sha1_base64="BVXokT6B13tmO4blQrbLJMSWXBg=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRIp6LLgRncV7QO0SJJOa2iahGQiluInuK0/407cuvcP9CfEO9cU1FJ1QpI7555zZu7MdSLfS6RpvuS0mdm5+YX8Y mFpeWV1rbi+UU/CNHZFzQ39MG46diJ8LxA16UlfNKNY2H3HFw2nd6jyjWsRJ14YnMlBJFp9uxt4Hc+1JUGnplG+LJZMw+ShTwZWFpSQjWpYfMcF2gjhIkUfAgEkxT5sJPScw4KJiLAWhoTFFHmcF7hFgbQpsQQxbEJ79O3S7DxDA5orz4TVLq3i0xuTUscOaULixRSr1XTOp+ys0GneQ/ZUexvQ38m8+oRKXBH6l27M/K9O1SLRwQHX4FFNESOqOjdzSflU1M71L1VJcogIU3Gb8jHFLivH56yzJuHa1dnanH9lpkLV3M24Kd5+rc4h1+k3MuR1b/huQ2JGzC1Qu1g/m2M yqO8ZlmlYJ+VS5ThrnDy2sI1d6o59VHCEKmrk3MUdRrjXRtqD9qg9fVK1XKbZxLehPX8ANcWgmg==</latexit>
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<latexit sha1_base64="2G8ShuTxwWyXE1wd3+TMyfDzRdk=">AAADJ3icjVLJSsRAEH3GfdzG5eYlOAh6GRIR9KgIogdhBEeFcZBO7NFgNjodUQf/xav+jDfRozf9CbG6zIALLh2SVL9673VXd3lpGGTacR67rO6e3r7+gcHS0PDI6Fh5fGI3S3Lly7qfhIna90QmwyCWdR3oUO6nSorIC+Wed7pm8ntnUmVBEu/oi1Q2I3EcB63AF5qgw/JUa+4gEvpERe0tcd5ora82r+YPyxWn6vCwvwduEVRQjFpSfsUBjpDAR44IEjE0xSEEMnoacOEgJayJNmGKooDzElcokTYnliSGIPSUvsc0axRoTHPjmbHap1VCehUpbcySJiGeotisZnM+Z2eD/uTdZk+ztwv6e4VXRKjGCaF/6TrM/+pMLRotLHMNAdWUMmKq8wuXnE/F7Nz+UJUmh5QwEx9RXlHss7JzzjZrMq7dnK3g/DMzDWrmfsHN8fJrdR65/nwjbV73nO82IWbK3BK1i/u1Ob4HuwtV16m624uVlc2icQYwjRnMUXcsYQUbqKFOzpe4xg1urRvrzrq3Ht6pVlehmcSnYT29AdwZqEI=</latexit><latexit sha1_base64="2G8ShuTxwWyXE1wd3+TMyfDzRdk=">AAADJ3icjVLJSsRAEH3GfdzG5eYlOAh6GRIR9KgIogdhBEeFcZBO7NFgNjodUQf/xav+jDfRozf9CbG6zIALLh2SVL9673VXd3lpGGTacR67rO6e3r7+gcHS0PDI6Fh5fGI3S3Lly7qfhIna90QmwyCWdR3oUO6nSorIC+Wed7pm8ntnUmVBEu/oi1Q2I3EcB63AF5qgw/JUa+4gEvpERe0tcd5ora82r+YPyxWn6vCwvwduEVRQjFpSfsUBjpDAR44IEjE0xSEEMnoacOEgJayJNmGKooDzElcokTYnliSGIPSUvsc0axRoTHPjmbHap1VCehUpbcySJiGeotisZnM+Z2eD/uTdZk+ztwv6e4VXRKjGCaF/6TrM/+pMLRotLHMNAdWUMmKq8wuXnE/F7Nz+UJUmh5QwEx9RXlHss7JzzjZrMq7dnK3g/DMzDWrmfsHN8fJrdR65/nwjbV73nO82IWbK3BK1i/u1Ob4HuwtV16m624uVlc2icQYwjRnMUXcsYQUbqKFOzpe4xg1urRvrzrq3Ht6pVlehmcSnYT29AdwZqEI=</latexit><latexit sha1_base64="2G8ShuTxwWyXE1wd3+TMyfDzRdk=">AAADJ3icjVLJSsRAEH3GfdzG5eYlOAh6GRIR9KgIogdhBEeFcZBO7NFgNjodUQf/xav+jDfRozf9CbG6zIALLh2SVL9673VXd3lpGGTacR67rO6e3r7+gcHS0PDI6Fh5fGI3S3Lly7qfhIna90QmwyCWdR3oUO6nSorIC+Wed7pm8ntnUmVBEu/oi1Q2I3EcB63AF5qgw/JUa+4gEvpERe0tcd5ora82r+YPyxWn6vCwvwduEVRQjFpSfsUBjpDAR44IEjE0xSEEMnoacOEgJayJNmGKooDzElcokTYnliSGIPSUvsc0axRoTHPjmbHap1VCehUpbcySJiGeotisZnM+Z2eD/uTdZk+ztwv6e4VXRKjGCaF/6TrM/+pMLRotLHMNAdWUMmKq8wuXnE/F7Nz+UJUmh5QwEx9RXlHss7JzzjZrMq7dnK3g/DMzDWrmfsHN8fJrdR65/nwjbV73nO82IWbK3BK1i/u1Ob4HuwtV16m624uVlc2icQYwjRnMUXcsYQUbqKFOzpe4xg1urRvrzrq3Ht6pVlehmcSnYT29AdwZqEI=</latexit><latexit sha1_base64="2G8ShuTxwWyXE1wd3+TMyfDzRdk=">AAADJ3icjVLJSsRAEH3GfdzG5eYlOAh6GRIR9KgIogdhBEeFcZBO7NFgNjodUQf/xav+jDfRozf9CbG6zIALLh2SVL9673VXd3lpGGTacR67rO6e3r7+gcHS0PDI6Fh5fGI3S3Lly7qfhIna90QmwyCWdR3oUO6nSorIC+Wed7pm8ntnUmVBEu/oi1Q2I3EcB63AF5qgw/JUa+4gEvpERe0tcd5ora82r+YPyxWn6vCwvwduEVRQjFpSfsUBjpDAR44IEjE0xSEEMnoacOEgJayJNmGKooDzElcokTYnliSGIPSUvsc0axRoTHPjmbHap1VCehUpbcySJiGeotisZnM+Z2eD/uTdZk+ztwv6e4VXRKjGCaF/6TrM/+pMLRotLHMNAdWUMmKq8wuXnE/F7Nz+UJUmh5QwEx9RXlHss7JzzjZrMq7dnK3g/DMzDWrmfsHN8fJrdR65/nwjbV73nO82IWbK3BK1i/u1Ob4HuwtV16m624uVlc2icQYwjRnMUXcsYQUbqKFOzpe4xg1urRvrzrq3Ht6pVlehmcSnYT29AdwZqEI=</latexit>
0.2
<latexit sha1_base64="Fcf0W7Sp0BUlwIlfye4srpyrwAY=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFZIi6LLgRncV7QO0SJJOa2iahGQiluInuK0/407cuvcP9CfEO9cU1FJ1QpI7555zZu7MdSLfS6RpvuS0mdm5+YX8Y mFpeWV1rbi+UU/CNHZFzQ39MG46diJ8LxA16UlfNKNY2H3HFw2nd6jyjWsRJ14YnMlBJFp9uxt4Hc+1JUGnplG+LJZMw+ShTwZWFpSQjWpYfMcF2gjhIkUfAgEkxT5sJPScw4KJiLAWhoTFFHmcF7hFgbQpsQQxbEJ79O3S7DxDA5orz4TVLq3i0xuTUscOaULixRSr1XTOp+ys0GneQ/ZUexvQ38m8+oRKXBH6l27M/K9O1SLRwQHX4FFNESOqOjdzSflU1M71L1VJcogIU3Gb8jHFLivH56yzJuHa1dnanH9lpkLV3M24Kd5+rc4h1+k3MuR1b/huQ2JGzC1Qu1g/m2M yqJcNyzSsk71S5ThrnDy2sI1d6o59VHCEKmrk3MUdRrjXRtqD9qg9fVK1XKbZxLehPX8AMGmgmA==</latexit><latexit sha1_base64="Fcf0W7Sp0BUlwIlfye4srpyrwAY=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFZIi6LLgRncV7QO0SJJOa2iahGQiluInuK0/407cuvcP9CfEO9cU1FJ1QpI7555zZu7MdSLfS6RpvuS0mdm5+YX8Y mFpeWV1rbi+UU/CNHZFzQ39MG46diJ8LxA16UlfNKNY2H3HFw2nd6jyjWsRJ14YnMlBJFp9uxt4Hc+1JUGnplG+LJZMw+ShTwZWFpSQjWpYfMcF2gjhIkUfAgEkxT5sJPScw4KJiLAWhoTFFHmcF7hFgbQpsQQxbEJ79O3S7DxDA5orz4TVLq3i0xuTUscOaULixRSr1XTOp+ys0GneQ/ZUexvQ38m8+oRKXBH6l27M/K9O1SLRwQHX4FFNESOqOjdzSflU1M71L1VJcogIU3Gb8jHFLivH56yzJuHa1dnanH9lpkLV3M24Kd5+rc4h1+k3MuR1b/huQ2JGzC1Qu1g/m2M yqJcNyzSsk71S5ThrnDy2sI1d6o59VHCEKmrk3MUdRrjXRtqD9qg9fVK1XKbZxLehPX8AMGmgmA==</latexit><latexit sha1_base64="Fcf0W7Sp0BUlwIlfye4srpyrwAY=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFZIi6LLgRncV7QO0SJJOa2iahGQiluInuK0/407cuvcP9CfEO9cU1FJ1QpI7555zZu7MdSLfS6RpvuS0mdm5+YX8Y mFpeWV1rbi+UU/CNHZFzQ39MG46diJ8LxA16UlfNKNY2H3HFw2nd6jyjWsRJ14YnMlBJFp9uxt4Hc+1JUGnplG+LJZMw+ShTwZWFpSQjWpYfMcF2gjhIkUfAgEkxT5sJPScw4KJiLAWhoTFFHmcF7hFgbQpsQQxbEJ79O3S7DxDA5orz4TVLq3i0xuTUscOaULixRSr1XTOp+ys0GneQ/ZUexvQ38m8+oRKXBH6l27M/K9O1SLRwQHX4FFNESOqOjdzSflU1M71L1VJcogIU3Gb8jHFLivH56yzJuHa1dnanH9lpkLV3M24Kd5+rc4h1+k3MuR1b/huQ2JGzC1Qu1g/m2M yqJcNyzSsk71S5ThrnDy2sI1d6o59VHCEKmrk3MUdRrjXRtqD9qg9fVK1XKbZxLehPX8AMGmgmA==</latexit><latexit sha1_base64="Fcf0W7Sp0BUlwIlfye4srpyrwAY=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFZIi6LLgRncV7QO0SJJOa2iahGQiluInuK0/407cuvcP9CfEO9cU1FJ1QpI7555zZu7MdSLfS6RpvuS0mdm5+YX8Y mFpeWV1rbi+UU/CNHZFzQ39MG46diJ8LxA16UlfNKNY2H3HFw2nd6jyjWsRJ14YnMlBJFp9uxt4Hc+1JUGnplG+LJZMw+ShTwZWFpSQjWpYfMcF2gjhIkUfAgEkxT5sJPScw4KJiLAWhoTFFHmcF7hFgbQpsQQxbEJ79O3S7DxDA5orz4TVLq3i0xuTUscOaULixRSr1XTOp+ys0GneQ/ZUexvQ38m8+oRKXBH6l27M/K9O1SLRwQHX4FFNESOqOjdzSflU1M71L1VJcogIU3Gb8jHFLivH56yzJuHa1dnanH9lpkLV3M24Kd5+rc4h1+k3MuR1b/huQ2JGzC1Qu1g/m2M yqJcNyzSsk71S5ThrnDy2sI1d6o59VHCEKmrk3MUdRrjXRtqD9qg9fVK1XKbZxLehPX8AMGmgmA==</latexit>
0.4
<latexit sha1_base64="BVXokT6B13tmO4blQrbLJMSWXBg=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRIp6LLgRncV7QO0SJJOa2iahGQiluInuK0/407cuvcP9CfEO9cU1FJ1QpI7555zZu7MdSLfS6RpvuS0mdm5+YX8Y mFpeWV1rbi+UU/CNHZFzQ39MG46diJ8LxA16UlfNKNY2H3HFw2nd6jyjWsRJ14YnMlBJFp9uxt4Hc+1JUGnplG+LJZMw+ShTwZWFpSQjWpYfMcF2gjhIkUfAgEkxT5sJPScw4KJiLAWhoTFFHmcF7hFgbQpsQQxbEJ79O3S7DxDA5orz4TVLq3i0xuTUscOaULixRSr1XTOp+ys0GneQ/ZUexvQ38m8+oRKXBH6l27M/K9O1SLRwQHX4FFNESOqOjdzSflU1M71L1VJcogIU3Gb8jHFLivH56yzJuHa1dnanH9lpkLV3M24Kd5+rc4h1+k3MuR1b/huQ2JGzC1Qu1g/m2M yqO8ZlmlYJ+VS5ThrnDy2sI1d6o59VHCEKmrk3MUdRrjXRtqD9qg9fVK1XKbZxLehPX8ANcWgmg==</latexit><latexit sha1_base64="BVXokT6B13tmO4blQrbLJMSWXBg=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRIp6LLgRncV7QO0SJJOa2iahGQiluInuK0/407cuvcP9CfEO9cU1FJ1QpI7555zZu7MdSLfS6RpvuS0mdm5+YX8Y mFpeWV1rbi+UU/CNHZFzQ39MG46diJ8LxA16UlfNKNY2H3HFw2nd6jyjWsRJ14YnMlBJFp9uxt4Hc+1JUGnplG+LJZMw+ShTwZWFpSQjWpYfMcF2gjhIkUfAgEkxT5sJPScw4KJiLAWhoTFFHmcF7hFgbQpsQQxbEJ79O3S7DxDA5orz4TVLq3i0xuTUscOaULixRSr1XTOp+ys0GneQ/ZUexvQ38m8+oRKXBH6l27M/K9O1SLRwQHX4FFNESOqOjdzSflU1M71L1VJcogIU3Gb8jHFLivH56yzJuHa1dnanH9lpkLV3M24Kd5+rc4h1+k3MuR1b/huQ2JGzC1Qu1g/m2M yqO8ZlmlYJ+VS5ThrnDy2sI1d6o59VHCEKmrk3MUdRrjXRtqD9qg9fVK1XKbZxLehPX8ANcWgmg==</latexit><latexit sha1_base64="BVXokT6B13tmO4blQrbLJMSWXBg=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRIp6LLgRncV7QO0SJJOa2iahGQiluInuK0/407cuvcP9CfEO9cU1FJ1QpI7555zZu7MdSLfS6RpvuS0mdm5+YX8Y mFpeWV1rbi+UU/CNHZFzQ39MG46diJ8LxA16UlfNKNY2H3HFw2nd6jyjWsRJ14YnMlBJFp9uxt4Hc+1JUGnplG+LJZMw+ShTwZWFpSQjWpYfMcF2gjhIkUfAgEkxT5sJPScw4KJiLAWhoTFFHmcF7hFgbQpsQQxbEJ79O3S7DxDA5orz4TVLq3i0xuTUscOaULixRSr1XTOp+ys0GneQ/ZUexvQ38m8+oRKXBH6l27M/K9O1SLRwQHX4FFNESOqOjdzSflU1M71L1VJcogIU3Gb8jHFLivH56yzJuHa1dnanH9lpkLV3M24Kd5+rc4h1+k3MuR1b/huQ2JGzC1Qu1g/m2M yqO8ZlmlYJ+VS5ThrnDy2sI1d6o59VHCEKmrk3MUdRrjXRtqD9qg9fVK1XKbZxLehPX8ANcWgmg==</latexit><latexit sha1_base64="BVXokT6B13tmO4blQrbLJMSWXBg=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRIp6LLgRncV7QO0SJJOa2iahGQiluInuK0/407cuvcP9CfEO9cU1FJ1QpI7555zZu7MdSLfS6RpvuS0mdm5+YX8Y mFpeWV1rbi+UU/CNHZFzQ39MG46diJ8LxA16UlfNKNY2H3HFw2nd6jyjWsRJ14YnMlBJFp9uxt4Hc+1JUGnplG+LJZMw+ShTwZWFpSQjWpYfMcF2gjhIkUfAgEkxT5sJPScw4KJiLAWhoTFFHmcF7hFgbQpsQQxbEJ79O3S7DxDA5orz4TVLq3i0xuTUscOaULixRSr1XTOp+ys0GneQ/ZUexvQ38m8+oRKXBH6l27M/K9O1SLRwQHX4FFNESOqOjdzSflU1M71L1VJcogIU3Gb8jHFLivH56yzJuHa1dnanH9lpkLV3M24Kd5+rc4h1+k3MuR1b/huQ2JGzC1Qu1g/m2M yqO8ZlmlYJ+VS5ThrnDy2sI1d6o59VHCEKmrk3MUdRrjXRtqD9qg9fVK1XKbZxLehPX8ANcWgmg==</latexit>
0.6
<latexit sha1_base64="2OHCwwwraCNq2bdYRzuoTIjQtFE=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRIRdVlwo7uKthVqkSSd1tA0CclELMVPcFt/xp24de8f6E+Id64pqKXqhCR3zj3nzNyZ60S+l0jTfMlpU9Mzs3P5+ cLC4tLySnF1rZaEaeyKqhv6YXzu2InwvUBUpSd9cR7Fwu45vqg73UOVr1+LOPHC4Ez2I9Hs2Z3Aa3uuLQk6NY29y2LJNEwe+nhgZUEJ2aiExXdcoIUQLlL0IBBAUuzDRkJPAxZMRIQ1MSAspsjjvMAtCqRNiSWIYRPapW+HZo0MDWiuPBNWu7SKT29MSh1bpAmJF1OsVtM5n7KzQid5D9hT7a1Pfyfz6hEqcUXoX7oR8786VYtEGwdcg0c1RYyo6tzMJeVTUTvXv1QlySEiTMUtyscUu6wcnbPOmoRrV2drc/6VmQpVczfjpnj7tTqHXCffyIDXveG7DYkZMbdA7WL9bI7 xoLZjWKZhneyWysdZ4+SxgU1sU3fso4wjVFAl5w7uMMS9NtQetEft6ZOq5TLNOr4N7fkDOyGgnA==</latexit><latexit sha1_base64="2OHCwwwraCNq2bdYRzuoTIjQtFE=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRIRdVlwo7uKthVqkSSd1tA0CclELMVPcFt/xp24de8f6E+Id64pqKXqhCR3zj3nzNyZ60S+l0jTfMlpU9Mzs3P5+ cLC4tLySnF1rZaEaeyKqhv6YXzu2InwvUBUpSd9cR7Fwu45vqg73UOVr1+LOPHC4Ez2I9Hs2Z3Aa3uuLQk6NY29y2LJNEwe+nhgZUEJ2aiExXdcoIUQLlL0IBBAUuzDRkJPAxZMRIQ1MSAspsjjvMAtCqRNiSWIYRPapW+HZo0MDWiuPBNWu7SKT29MSh1bpAmJF1OsVtM5n7KzQid5D9hT7a1Pfyfz6hEqcUXoX7oR8786VYtEGwdcg0c1RYyo6tzMJeVTUTvXv1QlySEiTMUtyscUu6wcnbPOmoRrV2drc/6VmQpVczfjpnj7tTqHXCffyIDXveG7DYkZMbdA7WL9bI7 xoLZjWKZhneyWysdZ4+SxgU1sU3fso4wjVFAl5w7uMMS9NtQetEft6ZOq5TLNOr4N7fkDOyGgnA==</latexit><latexit sha1_base64="2OHCwwwraCNq2bdYRzuoTIjQtFE=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRIRdVlwo7uKthVqkSSd1tA0CclELMVPcFt/xp24de8f6E+Id64pqKXqhCR3zj3nzNyZ60S+l0jTfMlpU9Mzs3P5+ cLC4tLySnF1rZaEaeyKqhv6YXzu2InwvUBUpSd9cR7Fwu45vqg73UOVr1+LOPHC4Ez2I9Hs2Z3Aa3uuLQk6NY29y2LJNEwe+nhgZUEJ2aiExXdcoIUQLlL0IBBAUuzDRkJPAxZMRIQ1MSAspsjjvMAtCqRNiSWIYRPapW+HZo0MDWiuPBNWu7SKT29MSh1bpAmJF1OsVtM5n7KzQid5D9hT7a1Pfyfz6hEqcUXoX7oR8786VYtEGwdcg0c1RYyo6tzMJeVTUTvXv1QlySEiTMUtyscUu6wcnbPOmoRrV2drc/6VmQpVczfjpnj7tTqHXCffyIDXveG7DYkZMbdA7WL9bI7 xoLZjWKZhneyWysdZ4+SxgU1sU3fso4wjVFAl5w7uMMS9NtQetEft6ZOq5TLNOr4N7fkDOyGgnA==</latexit><latexit sha1_base64="2OHCwwwraCNq2bdYRzuoTIjQtFE=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRIRdVlwo7uKthVqkSSd1tA0CclELMVPcFt/xp24de8f6E+Id64pqKXqhCR3zj3nzNyZ60S+l0jTfMlpU9Mzs3P5+ cLC4tLySnF1rZaEaeyKqhv6YXzu2InwvUBUpSd9cR7Fwu45vqg73UOVr1+LOPHC4Ez2I9Hs2Z3Aa3uuLQk6NY29y2LJNEwe+nhgZUEJ2aiExXdcoIUQLlL0IBBAUuzDRkJPAxZMRIQ1MSAspsjjvMAtCqRNiSWIYRPapW+HZo0MDWiuPBNWu7SKT29MSh1bpAmJF1OsVtM5n7KzQid5D9hT7a1Pfyfz6hEqcUXoX7oR8786VYtEGwdcg0c1RYyo6tzMJeVTUTvXv1QlySEiTMUtyscUu6wcnbPOmoRrV2drc/6VmQpVczfjpnj7tTqHXCffyIDXveG7DYkZMbdA7WL9bI7 xoLZjWKZhneyWysdZ4+SxgU1sU3fso4wjVFAl5w7uMMS9NtQetEft6ZOq5TLNOr4N7fkDOyGgnA==</latexit>
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Figure 14. Visualization of two-dimensional cuts of interest in the three-dimensional minimization landscape shown in Fig. 12
for the LL, LP and LS signal combinations described in section III F. The color maps indicate the value of the cost function,
from its minimal value (blue) to its maximal value (red), within two-dimensional projections intersecting the Magic DIAMOND
minimum (blue point, top) and the global minimum in the aforementioned three-dimensional subspace (red point, bottom).
White areas correspond to unphysical fiber configurations where λ⊥ > λ‖. Diffusivities are expressed in µm2/ms.
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 k(Max[fFA])
<latexit sha1_base64="hKsAY/ZVLyeSfGYDRPJIFZI zupA=">AAADN3icjVLLThRBFD20D3B8jbp003E0wc2k25jIEmNidEGCCQMkMyOp7qmBDtWPVFcbyIQf8Gvc4p+4cm dgyQ8QT12aBCSo1enuW+eec6pu1U0qk9Uuin7MBTdu3ro9v3Cnc/fe/QcPu48er9dlY1M9SEtT2s1E1dpkhR64zBm 9WVmt8sTojWT3nc9vfNG2zspize1Xepyr7SKbZqlyhLa6z0eG5In6PKqUVcZoszjKldux+WxF7Q2n79+OD15udXtR P5IRXg3iNuihHatl9xQjTFAiRYMcGgUcYwOFms8QMSJUxMaYEbOMMslrHKBDbUOWJkMR3eV3m7Nhixace89a1ClXM XwtlSFeUFOSZxn71ULJN+Ls0eu8Z+Lp97bPf9J65UQddoj+S3fO/F+dr8VhiiWpIWNNlSC+urR1aeRU/M7DC1U5Ol TEfDxh3jJORXl+zqFoaqndn62S/JEwPernacttcPzX6hK6Xn8jM1l3T+62JLMSboftEv/ZHFeD9Vf9OOrHn173lj+ 2jbOAp3iGRXbHGyzjA1YxoPNXfMMhvgeHwc/gV3B0Rg3mWs0TXBrByW8Brq9A</latexit><latexit sha1_base64="hKsAY/ZVLyeSfGYDRPJIFZI zupA=">AAADN3icjVLLThRBFD20D3B8jbp003E0wc2k25jIEmNidEGCCQMkMyOp7qmBDtWPVFcbyIQf8Gvc4p+4cm dgyQ8QT12aBCSo1enuW+eec6pu1U0qk9Uuin7MBTdu3ro9v3Cnc/fe/QcPu48er9dlY1M9SEtT2s1E1dpkhR64zBm 9WVmt8sTojWT3nc9vfNG2zspize1Xepyr7SKbZqlyhLa6z0eG5In6PKqUVcZoszjKldux+WxF7Q2n79+OD15udXtR P5IRXg3iNuihHatl9xQjTFAiRYMcGgUcYwOFms8QMSJUxMaYEbOMMslrHKBDbUOWJkMR3eV3m7Nhixace89a1ClXM XwtlSFeUFOSZxn71ULJN+Ls0eu8Z+Lp97bPf9J65UQddoj+S3fO/F+dr8VhiiWpIWNNlSC+urR1aeRU/M7DC1U5Ol TEfDxh3jJORXl+zqFoaqndn62S/JEwPernacttcPzX6hK6Xn8jM1l3T+62JLMSboftEv/ZHFeD9Vf9OOrHn173lj+ 2jbOAp3iGRXbHGyzjA1YxoPNXfMMhvgeHwc/gV3B0Rg3mWs0TXBrByW8Brq9A</latexit><latexit sha1_base64="hKsAY/ZVLyeSfGYDRPJIFZI zupA=">AAADN3icjVLLThRBFD20D3B8jbp003E0wc2k25jIEmNidEGCCQMkMyOp7qmBDtWPVFcbyIQf8Gvc4p+4cm dgyQ8QT12aBCSo1enuW+eec6pu1U0qk9Uuin7MBTdu3ro9v3Cnc/fe/QcPu48er9dlY1M9SEtT2s1E1dpkhR64zBm 9WVmt8sTojWT3nc9vfNG2zspize1Xepyr7SKbZqlyhLa6z0eG5In6PKqUVcZoszjKldux+WxF7Q2n79+OD15udXtR P5IRXg3iNuihHatl9xQjTFAiRYMcGgUcYwOFms8QMSJUxMaYEbOMMslrHKBDbUOWJkMR3eV3m7Nhixace89a1ClXM XwtlSFeUFOSZxn71ULJN+Ls0eu8Z+Lp97bPf9J65UQddoj+S3fO/F+dr8VhiiWpIWNNlSC+urR1aeRU/M7DC1U5Ol TEfDxh3jJORXl+zqFoaqndn62S/JEwPernacttcPzX6hK6Xn8jM1l3T+62JLMSboftEv/ZHFeD9Vf9OOrHn173lj+ 2jbOAp3iGRXbHGyzjA1YxoPNXfMMhvgeHwc/gV3B0Rg3mWs0TXBrByW8Brq9A</latexit><latexit sha1_base64="hKsAY/ZVLyeSfGYDRPJIFZI zupA=">AAADN3icjVLLThRBFD20D3B8jbp003E0wc2k25jIEmNidEGCCQMkMyOp7qmBDtWPVFcbyIQf8Gvc4p+4cm dgyQ8QT12aBCSo1enuW+eec6pu1U0qk9Uuin7MBTdu3ro9v3Cnc/fe/QcPu48er9dlY1M9SEtT2s1E1dpkhR64zBm 9WVmt8sTojWT3nc9vfNG2zspize1Xepyr7SKbZqlyhLa6z0eG5In6PKqUVcZoszjKldux+WxF7Q2n79+OD15udXtR P5IRXg3iNuihHatl9xQjTFAiRYMcGgUcYwOFms8QMSJUxMaYEbOMMslrHKBDbUOWJkMR3eV3m7Nhixace89a1ClXM XwtlSFeUFOSZxn71ULJN+Ls0eu8Z+Lp97bPf9J65UQddoj+S3fO/F+dr8VhiiWpIWNNlSC+urR1aeRU/M7DC1U5Ol TEfDxh3jJORXl+zqFoaqndn62S/JEwPernacttcPzX6hK6Xn8jM1l3T+62JLMSboftEv/ZHFeD9Vf9OOrHn173lj+ 2jbOAp3iGRXbHGyzjA1YxoPNXfMMhvgeHwc/gV3B0Rg3mWs0TXBrByW8Brq9A</latexit>
 ?(Max[fFA])
<latexit sha1_base64="R1uZDyijXnG8MC6FLJhN8yvQc10=">AAADM3icjVLLahRBFD1pX3HiY9Slm8YhEDd DtwR0mSCILoQImSQwM4bqnpqkST+K6uqQMGTr17iN/xKyExe68BdCTt10QA1Rq+nuW+eec6pu1U1MntUuik7mghs3b92+M3+3s3Dv/oOH3UePN+qqsakepFVe2a1E1TrPSj1wmcv1lrFaFUmuN5O91z6/ua9tnVXlujs0elyonTK bZqlyhLa74SgneaI+joy2ZmlUKLdri9l7dTCcvlkdHz3f7vaifiQjvBrEbdBDO9aq7hlGmKBCigYFNEo4xjkUaj5DxIhgiI0xI2YZZZLXOEKH2oYsTYYiusfvDmfDFi059561qFOukvO1VIZYpKYizzL2q4WSb8TZo9d5z8TT7+2 Q/6T1Kog67BL9l+6S+b86X4vDFK+khow1GUF8dWnr0sip+J2Hv1Tl6GCI+XjCvGWcivLynEPR1FK7P1sl+e/C9Kifpy23wY+/VpfQ9fobmcm6B3K3FZlGuB22S/xnc1wNNl7046gff1jurbxrG2ceT/EMS+yOl1jBW6xhQOdP+Ix jfAmOg9Pga/DtghrMtZon+G0EP88B8qGtgg==</latexit><latexit sha1_base64="R1uZDyijXnG8MC6FLJhN8yvQc10=">AAADM3icjVLLahRBFD1pX3HiY9Slm8YhEDd DtwR0mSCILoQImSQwM4bqnpqkST+K6uqQMGTr17iN/xKyExe68BdCTt10QA1Rq+nuW+eec6pu1U1MntUuik7mghs3b92+M3+3s3Dv/oOH3UePN+qqsakepFVe2a1E1TrPSj1wmcv1lrFaFUmuN5O91z6/ua9tnVXlujs0elyonTK bZqlyhLa74SgneaI+joy2ZmlUKLdri9l7dTCcvlkdHz3f7vaifiQjvBrEbdBDO9aq7hlGmKBCigYFNEo4xjkUaj5DxIhgiI0xI2YZZZLXOEKH2oYsTYYiusfvDmfDFi059561qFOukvO1VIZYpKYizzL2q4WSb8TZo9d5z8TT7+2 Q/6T1Kog67BL9l+6S+b86X4vDFK+khow1GUF8dWnr0sip+J2Hv1Tl6GCI+XjCvGWcivLynEPR1FK7P1sl+e/C9Kifpy23wY+/VpfQ9fobmcm6B3K3FZlGuB22S/xnc1wNNl7046gff1jurbxrG2ceT/EMS+yOl1jBW6xhQOdP+Ix jfAmOg9Pga/DtghrMtZon+G0EP88B8qGtgg==</latexit><latexit sha1_base64="R1uZDyijXnG8MC6FLJhN8yvQc10=">AAADM3icjVLLahRBFD1pX3HiY9Slm8YhEDd DtwR0mSCILoQImSQwM4bqnpqkST+K6uqQMGTr17iN/xKyExe68BdCTt10QA1Rq+nuW+eec6pu1U1MntUuik7mghs3b92+M3+3s3Dv/oOH3UePN+qqsakepFVe2a1E1TrPSj1wmcv1lrFaFUmuN5O91z6/ua9tnVXlujs0elyonTK bZqlyhLa74SgneaI+joy2ZmlUKLdri9l7dTCcvlkdHz3f7vaifiQjvBrEbdBDO9aq7hlGmKBCigYFNEo4xjkUaj5DxIhgiI0xI2YZZZLXOEKH2oYsTYYiusfvDmfDFi059561qFOukvO1VIZYpKYizzL2q4WSb8TZo9d5z8TT7+2 Q/6T1Kog67BL9l+6S+b86X4vDFK+khow1GUF8dWnr0sip+J2Hv1Tl6GCI+XjCvGWcivLynEPR1FK7P1sl+e/C9Kifpy23wY+/VpfQ9fobmcm6B3K3FZlGuB22S/xnc1wNNl7046gff1jurbxrG2ceT/EMS+yOl1jBW6xhQOdP+Ix jfAmOg9Pga/DtghrMtZon+G0EP88B8qGtgg==</latexit><latexit sha1_base64="R1uZDyijXnG8MC6FLJhN8yvQc10=">AAADM3icjVLLahRBFD1pX3HiY9Slm8YhEDd DtwR0mSCILoQImSQwM4bqnpqkST+K6uqQMGTr17iN/xKyExe68BdCTt10QA1Rq+nuW+eec6pu1U1MntUuik7mghs3b92+M3+3s3Dv/oOH3UePN+qqsakepFVe2a1E1TrPSj1wmcv1lrFaFUmuN5O91z6/ua9tnVXlujs0elyonTK bZqlyhLa74SgneaI+joy2ZmlUKLdri9l7dTCcvlkdHz3f7vaifiQjvBrEbdBDO9aq7hlGmKBCigYFNEo4xjkUaj5DxIhgiI0xI2YZZZLXOEKH2oYsTYYiusfvDmfDFi059561qFOukvO1VIZYpKYizzL2q4WSb8TZo9d5z8TT7+2 Q/6T1Kog67BL9l+6S+b86X4vDFK+khow1GUF8dWnr0sip+J2Hv1Tl6GCI+XjCvGWcivLynEPR1FK7P1sl+e/C9Kifpy23wY+/VpfQ9fobmcm6B3K3FZlGuB22S/xnc1wNNl7046gff1jurbxrG2ceT/EMS+yOl1jBW6xhQOdP+Ix jfAmOg9Pga/DtghrMtZon+G0EP88B8qGtgg==</latexit>
0.5
<latexit sha1_base64="dno1av4mtja82loHSyo5Y/gTS7A=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFR JRdFlwo7uKthVqkSSd1tA0CclELMVPcFt/xp24de8f6E+Id64pqKXqhCR3zj3nzNyZ60S+l0jTfMlpU9Mzs3P5+cLC4tLySnF1rZaEaeyKqhv6YXzu2InwvUBUpSd9cR7Fwu45vqg73UOVr1+LOPHC4Ez2I9Hs2Z3Aa3uuLQk6N Y29y2LJNEwe+nhgZUEJ2aiExXdcoIUQLlL0IBBAUuzDRkJPAxZMRIQ1MSAspsjjvMAtCqRNiSWIYRPapW+HZo0MDWiuPBNWu7SKT29MSh1bpAmJF1OsVtM5n7KzQid5D9hT7a1Pfyfz6hEqcUXoX7oR8786VYtEGwdcg0c1RYyo6 tzMJeVTUTvXv1QlySEiTMUtyscUu6wcnbPOmoRrV2drc/6VmQpVczfjpnj7tTqHXCffyIDXveG7DYkZMbdA7WL9bI7xoLZjWKZhneyWysdZ4+SxgU1sU3fso4wjVFAl5w7uMMS9NtQetEft6ZOq5TLNOr4N7fkDOHOgmw==</la texit><latexit sha1_base64="dno1av4mtja82loHSyo5Y/gTS7A=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFR JRdFlwo7uKthVqkSSd1tA0CclELMVPcFt/xp24de8f6E+Id64pqKXqhCR3zj3nzNyZ60S+l0jTfMlpU9Mzs3P5+cLC4tLySnF1rZaEaeyKqhv6YXzu2InwvUBUpSd9cR7Fwu45vqg73UOVr1+LOPHC4Ez2I9Hs2Z3Aa3uuLQk6N Y29y2LJNEwe+nhgZUEJ2aiExXdcoIUQLlL0IBBAUuzDRkJPAxZMRIQ1MSAspsjjvMAtCqRNiSWIYRPapW+HZo0MDWiuPBNWu7SKT29MSh1bpAmJF1OsVtM5n7KzQid5D9hT7a1Pfyfz6hEqcUXoX7oR8786VYtEGwdcg0c1RYyo6 tzMJeVTUTvXv1QlySEiTMUtyscUu6wcnbPOmoRrV2drc/6VmQpVczfjpnj7tTqHXCffyIDXveG7DYkZMbdA7WL9bI7xoLZjWKZhneyWysdZ4+SxgU1sU3fso4wjVFAl5w7uMMS9NtQetEft6ZOq5TLNOr4N7fkDOHOgmw==</la texit><latexit sha1_base64="dno1av4mtja82loHSyo5Y/gTS7A=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFR JRdFlwo7uKthVqkSSd1tA0CclELMVPcFt/xp24de8f6E+Id64pqKXqhCR3zj3nzNyZ60S+l0jTfMlpU9Mzs3P5+cLC4tLySnF1rZaEaeyKqhv6YXzu2InwvUBUpSd9cR7Fwu45vqg73UOVr1+LOPHC4Ez2I9Hs2Z3Aa3uuLQk6N Y29y2LJNEwe+nhgZUEJ2aiExXdcoIUQLlL0IBBAUuzDRkJPAxZMRIQ1MSAspsjjvMAtCqRNiSWIYRPapW+HZo0MDWiuPBNWu7SKT29MSh1bpAmJF1OsVtM5n7KzQid5D9hT7a1Pfyfz6hEqcUXoX7oR8786VYtEGwdcg0c1RYyo6 tzMJeVTUTvXv1QlySEiTMUtyscUu6wcnbPOmoRrV2drc/6VmQpVczfjpnj7tTqHXCffyIDXveG7DYkZMbdA7WL9bI7xoLZjWKZhneyWysdZ4+SxgU1sU3fso4wjVFAl5w7uMMS9NtQetEft6ZOq5TLNOr4N7fkDOHOgmw==</la texit><latexit sha1_base64="dno1av4mtja82loHSyo5Y/gTS7A=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFR JRdFlwo7uKthVqkSSd1tA0CclELMVPcFt/xp24de8f6E+Id64pqKXqhCR3zj3nzNyZ60S+l0jTfMlpU9Mzs3P5+cLC4tLySnF1rZaEaeyKqhv6YXzu2InwvUBUpSd9cR7Fwu45vqg73UOVr1+LOPHC4Ez2I9Hs2Z3Aa3uuLQk6N Y29y2LJNEwe+nhgZUEJ2aiExXdcoIUQLlL0IBBAUuzDRkJPAxZMRIQ1MSAspsjjvMAtCqRNiSWIYRPapW+HZo0MDWiuPBNWu7SKT29MSh1bpAmJF1OsVtM5n7KzQid5D9hT7a1Pfyfz6hEqcUXoX7oR8786VYtEGwdcg0c1RYyo6 tzMJeVTUTvXv1QlySEiTMUtyscUu6wcnbPOmoRrV2drc/6VmQpVczfjpnj7tTqHXCffyIDXveG7DYkZMbdA7WL9bI7xoLZjWKZhneyWysdZ4+SxgU1sU3fso4wjVFAl5w7uMMS9NtQetEft6ZOq5TLNOr4N7fkDOHOgmw==</la texit>1<latexit sha1_base64="bbY5ROnvk3GSeEnR9cmEIZMXbV4=">AAADEnicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVw VRIRdFlwo7sW7ANqkSSd1tC8SCZiKX6B2/oz7sStP+Af6E+Id64pqKXqhCRnzj3nztyZa0eem0jDeMlpc/MLi0v55cLK6tr6RnFzq5GEaeyIuhN6YdyyrUR4biDq0pWeaEWxsHzbE017cKLizWsRJ24YnMthJDq+1Q/cnu tYkqiaeVksGWWDhz4NzAyUkI1qWHzHBboI4SCFD4EAkrAHCwk9bZgwEBHXwYi4mJDLcYFbFMibkkqQwiJ2QN8+zdoZG9Bc5UzY7dAqHr0xOXXskSckXUxYraZzPOXMip2Ve8Q51d6G9LezXD6xElfE/uWbKP/rU7VI9HDM NbhUU8SMqs7JsqR8Kmrn+peqJGWIiFO4S/GYsMPOyTnr7Em4dnW2FsdfWalYNXcybYq3X6uzKevsGxnxujd8tyEpI9YWqF3Mn80xDRoHZdMom7XDUuUsa5w8drCLfeqOI1RwiirqvNM7jHGvjbUH7VF7+pRqucyzjW9De/4 A5Q2gJQ==</latexit><latexit sha1_base64="bbY5ROnvk3GSeEnR9cmEIZMXbV4=">AAADEnicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVw VRIRdFlwo7sW7ANqkSSd1tC8SCZiKX6B2/oz7sStP+Af6E+Id64pqKXqhCRnzj3nztyZa0eem0jDeMlpc/MLi0v55cLK6tr6RnFzq5GEaeyIuhN6YdyyrUR4biDq0pWeaEWxsHzbE017cKLizWsRJ24YnMthJDq+1Q/cnu tYkqiaeVksGWWDhz4NzAyUkI1qWHzHBboI4SCFD4EAkrAHCwk9bZgwEBHXwYi4mJDLcYFbFMibkkqQwiJ2QN8+zdoZG9Bc5UzY7dAqHr0xOXXskSckXUxYraZzPOXMip2Ve8Q51d6G9LezXD6xElfE/uWbKP/rU7VI9HDM NbhUU8SMqs7JsqR8Kmrn+peqJGWIiFO4S/GYsMPOyTnr7Em4dnW2FsdfWalYNXcybYq3X6uzKevsGxnxujd8tyEpI9YWqF3Mn80xDRoHZdMom7XDUuUsa5w8drCLfeqOI1RwiirqvNM7jHGvjbUH7VF7+pRqucyzjW9De/4 A5Q2gJQ==</latexit><latexit sha1_base64="bbY5ROnvk3GSeEnR9cmEIZMXbV4=">AAADEnicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVw VRIRdFlwo7sW7ANqkSSd1tC8SCZiKX6B2/oz7sStP+Af6E+Id64pqKXqhCRnzj3nztyZa0eem0jDeMlpc/MLi0v55cLK6tr6RnFzq5GEaeyIuhN6YdyyrUR4biDq0pWeaEWxsHzbE017cKLizWsRJ24YnMthJDq+1Q/cnu tYkqiaeVksGWWDhz4NzAyUkI1qWHzHBboI4SCFD4EAkrAHCwk9bZgwEBHXwYi4mJDLcYFbFMibkkqQwiJ2QN8+zdoZG9Bc5UzY7dAqHr0xOXXskSckXUxYraZzPOXMip2Ve8Q51d6G9LezXD6xElfE/uWbKP/rU7VI9HDM NbhUU8SMqs7JsqR8Kmrn+peqJGWIiFO4S/GYsMPOyTnr7Em4dnW2FsdfWalYNXcybYq3X6uzKevsGxnxujd8tyEpI9YWqF3Mn80xDRoHZdMom7XDUuUsa5w8drCLfeqOI1RwiirqvNM7jHGvjbUH7VF7+pRqucyzjW9De/4 A5Q2gJQ==</latexit><latexit sha1_base64="bbY5ROnvk3GSeEnR9cmEIZMXbV4=">AAADEnicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVw VRIRdFlwo7sW7ANqkSSd1tC8SCZiKX6B2/oz7sStP+Af6E+Id64pqKXqhCRnzj3nztyZa0eem0jDeMlpc/MLi0v55cLK6tr6RnFzq5GEaeyIuhN6YdyyrUR4biDq0pWeaEWxsHzbE017cKLizWsRJ24YnMthJDq+1Q/cnu tYkqiaeVksGWWDhz4NzAyUkI1qWHzHBboI4SCFD4EAkrAHCwk9bZgwEBHXwYi4mJDLcYFbFMibkkqQwiJ2QN8+zdoZG9Bc5UzY7dAqHr0xOXXskSckXUxYraZzPOXMip2Ve8Q51d6G9LezXD6xElfE/uWbKP/rU7VI9HDM NbhUU8SMqs7JsqR8Kmrn+peqJGWIiFO4S/GYsMPOyTnr7Em4dnW2FsdfWalYNXcybYq3X6uzKevsGxnxujd8tyEpI9YWqF3Mn80xDRoHZdMom7XDUuUsa5w8drCLfeqOI1RwiirqvNM7jHGvjbUH7VF7+pRqucyzjW9De/4 A5Q2gJQ==</latexit> 2<latexit sha1_base64="as3Ocnp51J/5qOJvf9mynNhTNcU=">AAADEnicjVLLSsNAFD3GV62vqks3wSK4 KkkRdFlwo7sW7ANqkSSd1tC8SCZiKX6B2/oz7sStP+Af6E+Id64pqKXqhCRnzj3nztyZa0eem0jDeJnT5hcWl5ZzK/nVtfWNzcLWdiMJ09gRdSf0wrhlW4nw3EDUpSs90YpiYfm2J5r24ETFm9ciTtwwOJfDSHR8qx+4Pd exJFG18mWhaJQMHvo0MDNQRDaqYeEdF+gihIMUPgQCSMIeLCT0tGHCQERcByPiYkIuxwVukSdvSipBCovYAX37NGtnbEBzlTNht0OrePTG5NSxT56QdDFhtZrO8ZQzK3ZW7hHnVHsb0t/OcvnESlwR+5dvovyvT9Ui0cMx 1+BSTREzqjony5Lyqaid61+qkpQhIk7hLsVjwg47J+essyfh2tXZWhx/ZaVi1dzJtCnefq3Opqyzb2TE697w3YakjFibp3YxfzbHNGiUS6ZRMmuHxcpZ1jg57GIPB9QdR6jgFFXUead3GONeG2sP2qP29CnV5jLPDr4N7fk D57ugJg==</latexit><latexit sha1_base64="as3Ocnp51J/5qOJvf9mynNhTNcU=">AAADEnicjVLLSsNAFD3GV62vqks3wSK4 KkkRdFlwo7sW7ANqkSSd1tC8SCZiKX6B2/oz7sStP+Af6E+Id64pqKXqhCRnzj3nztyZa0eem0jDeJnT5hcWl5ZzK/nVtfWNzcLWdiMJ09gRdSf0wrhlW4nw3EDUpSs90YpiYfm2J5r24ETFm9ciTtwwOJfDSHR8qx+4Pd exJFG18mWhaJQMHvo0MDNQRDaqYeEdF+gihIMUPgQCSMIeLCT0tGHCQERcByPiYkIuxwVukSdvSipBCovYAX37NGtnbEBzlTNht0OrePTG5NSxT56QdDFhtZrO8ZQzK3ZW7hHnVHsb0t/OcvnESlwR+5dvovyvT9Ui0cMx 1+BSTREzqjony5Lyqaid61+qkpQhIk7hLsVjwg47J+essyfh2tXZWhx/ZaVi1dzJtCnefq3Opqyzb2TE697w3YakjFibp3YxfzbHNGiUS6ZRMmuHxcpZ1jg57GIPB9QdR6jgFFXUead3GONeG2sP2qP29CnV5jLPDr4N7fk D57ugJg==</latexit><latexit sha1_base64="as3Ocnp51J/5qOJvf9mynNhTNcU=">AAADEnicjVLLSsNAFD3GV62vqks3wSK4 KkkRdFlwo7sW7ANqkSSd1tC8SCZiKX6B2/oz7sStP+Af6E+Id64pqKXqhCRnzj3nztyZa0eem0jDeJnT5hcWl5ZzK/nVtfWNzcLWdiMJ09gRdSf0wrhlW4nw3EDUpSs90YpiYfm2J5r24ETFm9ciTtwwOJfDSHR8qx+4Pd exJFG18mWhaJQMHvo0MDNQRDaqYeEdF+gihIMUPgQCSMIeLCT0tGHCQERcByPiYkIuxwVukSdvSipBCovYAX37NGtnbEBzlTNht0OrePTG5NSxT56QdDFhtZrO8ZQzK3ZW7hHnVHsb0t/OcvnESlwR+5dvovyvT9Ui0cMx 1+BSTREzqjony5Lyqaid61+qkpQhIk7hLsVjwg47J+essyfh2tXZWhx/ZaVi1dzJtCnefq3Opqyzb2TE697w3YakjFibp3YxfzbHNGiUS6ZRMmuHxcpZ1jg57GIPB9QdR6jgFFXUead3GONeG2sP2qP29CnV5jLPDr4N7fk D57ugJg==</latexit><latexit sha1_base64="as3Ocnp51J/5qOJvf9mynNhTNcU=">AAADEnicjVLLSsNAFD3GV62vqks3wSK4 KkkRdFlwo7sW7ANqkSSd1tC8SCZiKX6B2/oz7sStP+Af6E+Id64pqKXqhCRnzj3nztyZa0eem0jDeJnT5hcWl5ZzK/nVtfWNzcLWdiMJ09gRdSf0wrhlW4nw3EDUpSs90YpiYfm2J5r24ETFm9ciTtwwOJfDSHR8qx+4Pd exJFG18mWhaJQMHvo0MDNQRDaqYeEdF+gihIMUPgQCSMIeLCT0tGHCQERcByPiYkIuxwVukSdvSipBCovYAX37NGtnbEBzlTNht0OrePTG5NSxT56QdDFhtZrO8ZQzK3ZW7hHnVHsb0t/OcvnESlwR+5dvovyvT9Ui0cMx 1+BSTREzqjony5Lyqaid61+qkpQhIk7hLsVjwg47J+essyfh2tXZWhx/ZaVi1dzJtCnefq3Opqyzb2TE697w3YakjFibp3YxfzbHNGiUS6ZRMmuHxcpZ1jg57GIPB9QdR6jgFFXUead3GONeG2sP2qP29CnV5jLPDr4N7fk D57ugJg==</latexit>
 k(Max[fFA])
<latexit sha1_base64="hKsAY/ZVLyeSfGYDRPJIFZIzupA=">AAADN3icjVLLThRBFD20D3B8jbp003E0wc2k25 jIEmNidEGCCQMkMyOp7qmBDtWPVFcbyIQf8Gvc4p+4cmdgyQ8QT12aBCSo1enuW+eec6pu1U0qk9Uuin7MBTdu3ro9v3Cnc/fe/QcPu48er9dlY1M9SEtT2s1E1dpkhR64zBm9WVmt8sTojWT3nc9vfNG2zspize1Xepyr7SKbZqlyhLa6 z0eG5In6PKqUVcZoszjKldux+WxF7Q2n79+OD15udXtRP5IRXg3iNuihHatl9xQjTFAiRYMcGgUcYwOFms8QMSJUxMaYEbOMMslrHKBDbUOWJkMR3eV3m7Nhixace89a1ClXMXwtlSFeUFOSZxn71ULJN+Ls0eu8Z+Lp97bPf9J65UQddo j+S3fO/F+dr8VhiiWpIWNNlSC+urR1aeRU/M7DC1U5OlTEfDxh3jJORXl+zqFoaqndn62S/JEwPernacttcPzX6hK6Xn8jM1l3T+62JLMSboftEv/ZHFeD9Vf9OOrHn173lj+2jbOAp3iGRXbHGyzjA1YxoPNXfMMhvgeHwc/gV3B0Rg3m Ws0TXBrByW8Brq9A</latexit><latexit sha1_base64="hKsAY/ZVLyeSfGYDRPJIFZIzupA=">AAADN3icjVLLThRBFD20D3B8jbp003E0wc2k25 jIEmNidEGCCQMkMyOp7qmBDtWPVFcbyIQf8Gvc4p+4cmdgyQ8QT12aBCSo1enuW+eec6pu1U0qk9Uuin7MBTdu3ro9v3Cnc/fe/QcPu48er9dlY1M9SEtT2s1E1dpkhR64zBm9WVmt8sTojWT3nc9vfNG2zspize1Xepyr7SKbZqlyhLa6 z0eG5In6PKqUVcZoszjKldux+WxF7Q2n79+OD15udXtRP5IRXg3iNuihHatl9xQjTFAiRYMcGgUcYwOFms8QMSJUxMaYEbOMMslrHKBDbUOWJkMR3eV3m7Nhixace89a1ClXMXwtlSFeUFOSZxn71ULJN+Ls0eu8Z+Lp97bPf9J65UQddo j+S3fO/F+dr8VhiiWpIWNNlSC+urR1aeRU/M7DC1U5OlTEfDxh3jJORXl+zqFoaqndn62S/JEwPernacttcPzX6hK6Xn8jM1l3T+62JLMSboftEv/ZHFeD9Vf9OOrHn173lj+2jbOAp3iGRXbHGyzjA1YxoPNXfMMhvgeHwc/gV3B0Rg3m Ws0TXBrByW8Brq9A</latexit><latexit sha1_base64="hKsAY/ZVLyeSfGYDRPJIFZIzupA=">AAADN3icjVLLThRBFD20D3B8jbp003E0wc2k25 jIEmNidEGCCQMkMyOp7qmBDtWPVFcbyIQf8Gvc4p+4cmdgyQ8QT12aBCSo1enuW+eec6pu1U0qk9Uuin7MBTdu3ro9v3Cnc/fe/QcPu48er9dlY1M9SEtT2s1E1dpkhR64zBm9WVmt8sTojWT3nc9vfNG2zspize1Xepyr7SKbZqlyhLa6 z0eG5In6PKqUVcZoszjKldux+WxF7Q2n79+OD15udXtRP5IRXg3iNuihHatl9xQjTFAiRYMcGgUcYwOFms8QMSJUxMaYEbOMMslrHKBDbUOWJkMR3eV3m7Nhixace89a1ClXMXwtlSFeUFOSZxn71ULJN+Ls0eu8Z+Lp97bPf9J65UQddo j+S3fO/F+dr8VhiiWpIWNNlSC+urR1aeRU/M7DC1U5OlTEfDxh3jJORXl+zqFoaqndn62S/JEwPernacttcPzX6hK6Xn8jM1l3T+62JLMSboftEv/ZHFeD9Vf9OOrHn173lj+2jbOAp3iGRXbHGyzjA1YxoPNXfMMhvgeHwc/gV3B0Rg3m Ws0TXBrByW8Brq9A</latexit><latexit sha1_base64="hKsAY/ZVLyeSfGYDRPJIFZIzupA=">AAADN3icjVLLThRBFD20D3B8jbp003E0wc2k25 jIEmNidEGCCQMkMyOp7qmBDtWPVFcbyIQf8Gvc4p+4cmdgyQ8QT12aBCSo1enuW+eec6pu1U0qk9Uuin7MBTdu3ro9v3Cnc/fe/QcPu48er9dlY1M9SEtT2s1E1dpkhR64zBm9WVmt8sTojWT3nc9vfNG2zspize1Xepyr7SKbZqlyhLa6 z0eG5In6PKqUVcZoszjKldux+WxF7Q2n79+OD15udXtRP5IRXg3iNuihHatl9xQjTFAiRYMcGgUcYwOFms8QMSJUxMaYEbOMMslrHKBDbUOWJkMR3eV3m7Nhixace89a1ClXMXwtlSFeUFOSZxn71ULJN+Ls0eu8Z+Lp97bPf9J65UQddo j+S3fO/F+dr8VhiiWpIWNNlSC+urR1aeRU/M7DC1U5OlTEfDxh3jJORXl+zqFoaqndn62S/JEwPernacttcPzX6hK6Xn8jM1l3T+62JLMSboftEv/ZHFeD9Vf9OOrHn173lj+2jbOAp3iGRXbHGyzjA1YxoPNXfMMhvgeHwc/gV3B0Rg3m Ws0TXBrByW8Brq9A</latexit>
0.2
<latexit sha1_base64="Fcf0W7Sp0BUlwIlfye4sr pyrwAY=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFZIi6LLgRncV7QO0SJJOa2iahGQiluInuK0/407cuvcP9 CfEO9cU1FJ1QpI7555zZu7MdSLfS6RpvuS0mdm5+YX8YmFpeWV1rbi+UU/CNHZFzQ39MG46diJ8LxA16UlfNKN Y2H3HFw2nd6jyjWsRJ14YnMlBJFp9uxt4Hc+1JUGnplG+LJZMw+ShTwZWFpSQjWpYfMcF2gjhIkUfAgEkxT5s JPScw4KJiLAWhoTFFHmcF7hFgbQpsQQxbEJ79O3S7DxDA5orz4TVLq3i0xuTUscOaULixRSr1XTOp+ys0GneQ/ ZUexvQ38m8+oRKXBH6l27M/K9O1SLRwQHX4FFNESOqOjdzSflU1M71L1VJcogIU3Gb8jHFLivH56yzJuHa1dn anH9lpkLV3M24Kd5+rc4h1+k3MuR1b/huQ2JGzC1Qu1g/m2MyqJcNyzSsk71S5ThrnDy2sI1d6o59VHCEKmrk3 MUdRrjXRtqD9qg9fVK1XKbZxLehPX8AMGmgmA==</latexit><latexit sha1_base64="Fcf0W7Sp0BUlwIlfye4sr pyrwAY=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFZIi6LLgRncV7QO0SJJOa2iahGQiluInuK0/407cuvcP9 CfEO9cU1FJ1QpI7555zZu7MdSLfS6RpvuS0mdm5+YX8YmFpeWV1rbi+UU/CNHZFzQ39MG46diJ8LxA16UlfNKN Y2H3HFw2nd6jyjWsRJ14YnMlBJFp9uxt4Hc+1JUGnplG+LJZMw+ShTwZWFpSQjWpYfMcF2gjhIkUfAgEkxT5s JPScw4KJiLAWhoTFFHmcF7hFgbQpsQQxbEJ79O3S7DxDA5orz4TVLq3i0xuTUscOaULixRSr1XTOp+ys0GneQ/ ZUexvQ38m8+oRKXBH6l27M/K9O1SLRwQHX4FFNESOqOjdzSflU1M71L1VJcogIU3Gb8jHFLivH56yzJuHa1dn anH9lpkLV3M24Kd5+rc4h1+k3MuR1b/huQ2JGzC1Qu1g/m2MyqJcNyzSsk71S5ThrnDy2sI1d6o59VHCEKmrk3 MUdRrjXRtqD9qg9fVK1XKbZxLehPX8AMGmgmA==</latexit><latexit sha1_base64="Fcf0W7Sp0BUlwIlfye4sr pyrwAY=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFZIi6LLgRncV7QO0SJJOa2iahGQiluInuK0/407cuvcP9 CfEO9cU1FJ1QpI7555zZu7MdSLfS6RpvuS0mdm5+YX8YmFpeWV1rbi+UU/CNHZFzQ39MG46diJ8LxA16UlfNKN Y2H3HFw2nd6jyjWsRJ14YnMlBJFp9uxt4Hc+1JUGnplG+LJZMw+ShTwZWFpSQjWpYfMcF2gjhIkUfAgEkxT5s JPScw4KJiLAWhoTFFHmcF7hFgbQpsQQxbEJ79O3S7DxDA5orz4TVLq3i0xuTUscOaULixRSr1XTOp+ys0GneQ/ ZUexvQ38m8+oRKXBH6l27M/K9O1SLRwQHX4FFNESOqOjdzSflU1M71L1VJcogIU3Gb8jHFLivH56yzJuHa1dn anH9lpkLV3M24Kd5+rc4h1+k3MuR1b/huQ2JGzC1Qu1g/m2MyqJcNyzSsk71S5ThrnDy2sI1d6o59VHCEKmrk3 MUdRrjXRtqD9qg9fVK1XKbZxLehPX8AMGmgmA==</latexit><latexit sha1_base64="Fcf0W7Sp0BUlwIlfye4sr pyrwAY=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFZIi6LLgRncV7QO0SJJOa2iahGQiluInuK0/407cuvcP9 CfEO9cU1FJ1QpI7555zZu7MdSLfS6RpvuS0mdm5+YX8YmFpeWV1rbi+UU/CNHZFzQ39MG46diJ8LxA16UlfNKN Y2H3HFw2nd6jyjWsRJ14YnMlBJFp9uxt4Hc+1JUGnplG+LJZMw+ShTwZWFpSQjWpYfMcF2gjhIkUfAgEkxT5s JPScw4KJiLAWhoTFFHmcF7hFgbQpsQQxbEJ79O3S7DxDA5orz4TVLq3i0xuTUscOaULixRSr1XTOp+ys0GneQ/ ZUexvQ38m8+oRKXBH6l27M/K9O1SLRwQHX4FFNESOqOjdzSflU1M71L1VJcogIU3Gb8jHFLivH56yzJuHa1dn anH9lpkLV3M24Kd5+rc4h1+k3MuR1b/huQ2JGzC1Qu1g/m2MyqJcNyzSsk71S5ThrnDy2sI1d6o59VHCEKmrk3 MUdRrjXRtqD9qg9fVK1XKbZxLehPX8AMGmgmA==</latexit>
0.4
<latexit sha1_base64="BVXokT6B13tmO4blQrbLJ MSWXBg=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRIp6LLgRncV7QO0SJJOa2iahGQiluInuK0/407cuvcP9 CfEO9cU1FJ1QpI7555zZu7MdSLfS6RpvuS0mdm5+YX8YmFpeWV1rbi+UU/CNHZFzQ39MG46diJ8LxA16UlfNKN Y2H3HFw2nd6jyjWsRJ14YnMlBJFp9uxt4Hc+1JUGnplG+LJZMw+ShTwZWFpSQjWpYfMcF2gjhIkUfAgEkxT5s JPScw4KJiLAWhoTFFHmcF7hFgbQpsQQxbEJ79O3S7DxDA5orz4TVLq3i0xuTUscOaULixRSr1XTOp+ys0GneQ/ ZUexvQ38m8+oRKXBH6l27M/K9O1SLRwQHX4FFNESOqOjdzSflU1M71L1VJcogIU3Gb8jHFLivH56yzJuHa1dn anH9lpkLV3M24Kd5+rc4h1+k3MuR1b/huQ2JGzC1Qu1g/m2MyqO8ZlmlYJ+VS5ThrnDy2sI1d6o59VHCEKmrk3 MUdRrjXRtqD9qg9fVK1XKbZxLehPX8ANcWgmg==</latexit><latexit sha1_base64="BVXokT6B13tmO4blQrbLJ MSWXBg=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRIp6LLgRncV7QO0SJJOa2iahGQiluInuK0/407cuvcP9 CfEO9cU1FJ1QpI7555zZu7MdSLfS6RpvuS0mdm5+YX8YmFpeWV1rbi+UU/CNHZFzQ39MG46diJ8LxA16UlfNKN Y2H3HFw2nd6jyjWsRJ14YnMlBJFp9uxt4Hc+1JUGnplG+LJZMw+ShTwZWFpSQjWpYfMcF2gjhIkUfAgEkxT5s JPScw4KJiLAWhoTFFHmcF7hFgbQpsQQxbEJ79O3S7DxDA5orz4TVLq3i0xuTUscOaULixRSr1XTOp+ys0GneQ/ ZUexvQ38m8+oRKXBH6l27M/K9O1SLRwQHX4FFNESOqOjdzSflU1M71L1VJcogIU3Gb8jHFLivH56yzJuHa1dn anH9lpkLV3M24Kd5+rc4h1+k3MuR1b/huQ2JGzC1Qu1g/m2MyqO8ZlmlYJ+VS5ThrnDy2sI1d6o59VHCEKmrk3 MUdRrjXRtqD9qg9fVK1XKbZxLehPX8ANcWgmg==</latexit><latexit sha1_base64="BVXokT6B13tmO4blQrbLJ MSWXBg=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRIp6LLgRncV7QO0SJJOa2iahGQiluInuK0/407cuvcP9 CfEO9cU1FJ1QpI7555zZu7MdSLfS6RpvuS0mdm5+YX8YmFpeWV1rbi+UU/CNHZFzQ39MG46diJ8LxA16UlfNKN Y2H3HFw2nd6jyjWsRJ14YnMlBJFp9uxt4Hc+1JUGnplG+LJZMw+ShTwZWFpSQjWpYfMcF2gjhIkUfAgEkxT5s JPScw4KJiLAWhoTFFHmcF7hFgbQpsQQxbEJ79O3S7DxDA5orz4TVLq3i0xuTUscOaULixRSr1XTOp+ys0GneQ/ ZUexvQ38m8+oRKXBH6l27M/K9O1SLRwQHX4FFNESOqOjdzSflU1M71L1VJcogIU3Gb8jHFLivH56yzJuHa1dn anH9lpkLV3M24Kd5+rc4h1+k3MuR1b/huQ2JGzC1Qu1g/m2MyqO8ZlmlYJ+VS5ThrnDy2sI1d6o59VHCEKmrk3 MUdRrjXRtqD9qg9fVK1XKbZxLehPX8ANcWgmg==</latexit><latexit sha1_base64="BVXokT6B13tmO4blQrbLJ MSWXBg=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRIp6LLgRncV7QO0SJJOa2iahGQiluInuK0/407cuvcP9 CfEO9cU1FJ1QpI7555zZu7MdSLfS6RpvuS0mdm5+YX8YmFpeWV1rbi+UU/CNHZFzQ39MG46diJ8LxA16UlfNKN Y2H3HFw2nd6jyjWsRJ14YnMlBJFp9uxt4Hc+1JUGnplG+LJZMw+ShTwZWFpSQjWpYfMcF2gjhIkUfAgEkxT5s JPScw4KJiLAWhoTFFHmcF7hFgbQpsQQxbEJ79O3S7DxDA5orz4TVLq3i0xuTUscOaULixRSr1XTOp+ys0GneQ/ ZUexvQ38m8+oRKXBH6l27M/K9O1SLRwQHX4FFNESOqOjdzSflU1M71L1VJcogIU3Gb8jHFLivH56yzJuHa1dn anH9lpkLV3M24Kd5+rc4h1+k3MuR1b/huQ2JGzC1Qu1g/m2MyqO8ZlmlYJ+VS5ThrnDy2sI1d6o59VHCEKmrk3 MUdRrjXRtqD9qg9fVK1XKbZxLehPX8ANcWgmg==</latexit>
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<latexit sha1_base64="R1uZDyijXnG8MC6FLJhN8yvQc10=">AAADM3icjVLLahRBFD1pX3HiY9Slm8YhEDdDtwR0mSCILoQImSQwM4bqnpqkST+K6uqQMGTr17iN/xKyExe68BdCTt10QA1Rq+nuW+eec6pu1U1MntUuik7mghs3b92+M3+3s3Dv/oOH3UePN+qqsakepFVe2a1E1TrPSj1wmcv1lrFaFUmuN5O91z6/ua9tnVXlujs0elyonTKbZqlyhLa74SgneaI+joy2ZmlUKLdri9l7dTCcvlkdHz3f7vaifiQjvBrEbdBDO9aq7hlGmKBCigYFNEo4xjkUaj5DxIhgiI0xI2YZZZLXOEKH2oYsTYYiusfvDmfDFi059561qFOukvO1VIZYpKYizzL2q4WSb8TZo9d5z8TT7+2Q/6T1Kog67BL9l+6S+b86X4vDFK+khow1GUF8dWnr0sip+J2Hv1Tl6GCI+XjCvGWcivLynEPR1FK7P1sl+e/C9Kifpy23wY+/VpfQ9fobmcm6B3K3FZlGuB22S/xnc1wNNl7046gff1jurbxrG2ceT/EMS+yOl1jBW6xhQOdP+IxjfAmOg9Pga/DtghrMtZon+G0EP88B8qGtgg==</latexit><latexit sha1_base64="R1uZDyijXnG8MC6FLJhN8yvQc10=">AAADM3icjVLLahRBFD1pX3HiY9Slm8YhEDdDtwR0mSCILoQImSQwM4bqnpqkST+K6uqQMGTr17iN/xKyExe68BdCTt10QA1Rq+nuW+eec6pu1U1MntUuik7mghs3b92+M3+3s3Dv/oOH3UePN+qqsakepFVe2a1E1TrPSj1wmcv1lrFaFUmuN5O91z6/ua9tnVXlujs0elyonTKbZqlyhLa74SgneaI+joy2ZmlUKLdri9l7dTCcvlkdHz3f7vaifiQjvBrEbdBDO9aq7hlGmKBCigYFNEo4xjkUaj5DxIhgiI0xI2YZZZLXOEKH2oYsTYYiusfvDmfDFi059561qFOukvO1VIZYpKYizzL2q4WSb8TZo9d5z8TT7+2Q/6T1Kog67BL9l+6S+b86X4vDFK+khow1GUF8dWnr0sip+J2Hv1Tl6GCI+XjCvGWcivLynEPR1FK7P1sl+e/C9Kifpy23wY+/VpfQ9fobmcm6B3K3FZlGuB22S/xnc1wNNl7046gff1jurbxrG2ceT/EMS+yOl1jBW6xhQOdP+IxjfAmOg9Pga/DtghrMtZon+G0EP88B8qGtgg==</latexit><latexit sha1_base64="R1uZDyijXnG8MC6FLJhN8yvQc10=">AAADM3icjVLLahRBFD1pX3HiY9Slm8YhEDdDtwR0mSCILoQImSQwM4bqnpqkST+K6uqQMGTr17iN/xKyExe68BdCTt10QA1Rq+nuW+eec6pu1U1MntUuik7mghs3b92+M3+3s3Dv/oOH3UePN+qqsakepFVe2a1E1TrPSj1wmcv1lrFaFUmuN5O91z6/ua9tnVXlujs0elyonTKbZqlyhLa74SgneaI+joy2ZmlUKLdri9l7dTCcvlkdHz3f7vaifiQjvBrEbdBDO9aq7hlGmKBCigYFNEo4xjkUaj5DxIhgiI0xI2YZZZLXOEKH2oYsTYYiusfvDmfDFi059561qFOukvO1VIZYpKYizzL2q4WSb8TZo9d5z8TT7+2Q/6T1Kog67BL9l+6S+b86X4vDFK+khow1GUF8dWnr0sip+J2Hv1Tl6GCI+XjCvGWcivLynEPR1FK7P1sl+e/C9Kifpy23wY+/VpfQ9fobmcm6B3K3FZlGuB22S/xnc1wNNl7046gff1jurbxrG2ceT/EMS+yOl1jBW6xhQOdP+IxjfAmOg9Pga/DtghrMtZon+G0EP88B8qGtgg==</latexit><latexit sha1_base64="R1uZDyijXnG8MC6FLJhN8yvQc10=">AAADM3icjVLLahRBFD1pX3HiY9Slm8YhEDdDtwR0mSCILoQImSQwM4bqnpqkST+K6uqQMGTr17iN/xKyExe68BdCTt10QA1Rq+nuW+eec6pu1U1MntUuik7mghs3b92+M3+3s3Dv/oOH3UePN+qqsakepFVe2a1E1TrPSj1wmcv1lrFaFUmuN5O91z6/ua9tnVXlujs0elyonTKbZqlyhLa74SgneaI+joy2ZmlUKLdri9l7dTCcvlkdHz3f7vaifiQjvBrEbdBDO9aq7hlGmKBCigYFNEo4xjkUaj5DxIhgiI0xI2YZZZLXOEKH2oYsTYYiusfvDmfDFi059561qFOukvO1VIZYpKYizzL2q4WSb8TZo9d5z8TT7+2Q/6T1Kog67BL9l+6S+b86X4vDFK+khow1GUF8dWnr0sip+J2Hv1Tl6GCI+XjCvGWcivLynEPR1FK7P1sl+e/C9Kifpy23wY+/VpfQ9fobmcm6B3K3FZlGuB22S/xnc1wNNl7046gff1jurbxrG2ceT/EMS+yOl1jBW6xhQOdP+IxjfAmOg9Pga/DtghrMtZon+G0EP88B8qGtgg==</latexit>
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<latexit sha1_base64="2G8ShuTxwWyXE1wd3+TMyfDzRdk=">AAADJ3icjVLJSsRAEH3GfdzG5eYlOAh6GRIR9KgIogdhBEeFcZBO7NFgNjodUQf/xav+jDfRozf9CbG6zIALLh2SVL9673VXd3lpGGTacR67rO6e3r7+gcHS0PDI6Fh5fGI3S3Lly7qfhIna90QmwyCWdR3oUO6nSorIC+Wed7pm8ntnUmVBEu/oi1Q2I3EcB63AF5qgw/JUa+4gEvpERe0tcd5ora82r+YPyxWn6vCwvwduEVRQjFpSfsUBjpDAR44IEjE0xSEEMnoacOEgJayJNmGKooDzElcokTYnliSGIPSUvsc0axRoTHPjmbHap1VCehUpbcySJiGeotisZnM+Z2eD/uTdZk+ztwv6e4VXRKjGCaF/6TrM/+pMLRotLHMNAdWUMmKq8wuXnE/F7Nz+UJUmh5QwEx9RXlHss7JzzjZrMq7dnK3g/DMzDWrmfsHN8fJrdR65/nwjbV73nO82IWbK3BK1i/u1Ob4HuwtV16m624uVlc2icQYwjRnMUXcsYQUbqKFOzpe4xg1urRvrzrq3Ht6pVlehmcSnYT29AdwZqEI=</latexit><latexit sha1_base64="2G8ShuTxwWyXE1wd3+TMyfDzRdk=">AAADJ3icjVLJSsRAEH3GfdzG5eYlOAh6GRIR9KgIogdhBEeFcZBO7NFgNjodUQf/xav+jDfRozf9CbG6zIALLh2SVL9673VXd3lpGGTacR67rO6e3r7+gcHS0PDI6Fh5fGI3S3Lly7qfhIna90QmwyCWdR3oUO6nSorIC+Wed7pm8ntnUmVBEu/oi1Q2I3EcB63AF5qgw/JUa+4gEvpERe0tcd5ora82r+YPyxWn6vCwvwduEVRQjFpSfsUBjpDAR44IEjE0xSEEMnoacOEgJayJNmGKooDzElcokTYnliSGIPSUvsc0axRoTHPjmbHap1VCehUpbcySJiGeotisZnM+Z2eD/uTdZk+ztwv6e4VXRKjGCaF/6TrM/+pMLRotLHMNAdWUMmKq8wuXnE/F7Nz+UJUmh5QwEx9RXlHss7JzzjZrMq7dnK3g/DMzDWrmfsHN8fJrdR65/nwjbV73nO82IWbK3BK1i/u1Ob4HuwtV16m624uVlc2icQYwjRnMUXcsYQUbqKFOzpe4xg1urRvrzrq3Ht6pVlehmcSnYT29AdwZqEI=</latexit><latexit sha1_base64="2G8ShuTxwWyXE1wd3+TMyfDzRdk=">AAADJ3icjVLJSsRAEH3GfdzG5eYlOAh6GRIR9KgIogdhBEeFcZBO7NFgNjodUQf/xav+jDfRozf9CbG6zIALLh2SVL9673VXd3lpGGTacR67rO6e3r7+gcHS0PDI6Fh5fGI3S3Lly7qfhIna90QmwyCWdR3oUO6nSorIC+Wed7pm8ntnUmVBEu/oi1Q2I3EcB63AF5qgw/JUa+4gEvpERe0tcd5ora82r+YPyxWn6vCwvwduEVRQjFpSfsUBjpDAR44IEjE0xSEEMnoacOEgJayJNmGKooDzElcokTYnliSGIPSUvsc0axRoTHPjmbHap1VCehUpbcySJiGeotisZnM+Z2eD/uTdZk+ztwv6e4VXRKjGCaF/6TrM/+pMLRotLHMNAdWUMmKq8wuXnE/F7Nz+UJUmh5QwEx9RXlHss7JzzjZrMq7dnK3g/DMzDWrmfsHN8fJrdR65/nwjbV73nO82IWbK3BK1i/u1Ob4HuwtV16m624uVlc2icQYwjRnMUXcsYQUbqKFOzpe4xg1urRvrzrq3Ht6pVlehmcSnYT29AdwZqEI=</latexit><latexit sha1_base64="2G8ShuTxwWyXE1wd3+TMyfDzRdk=">AAADJ3icjVLJSsRAEH3GfdzG5eYlOAh6GRIR9KgIogdhBEeFcZBO7NFgNjodUQf/xav+jDfRozf9CbG6zIALLh2SVL9673VXd3lpGGTacR67rO6e3r7+gcHS0PDI6Fh5fGI3S3Lly7qfhIna90QmwyCWdR3oUO6nSorIC+Wed7pm8ntnUmVBEu/oi1Q2I3EcB63AF5qgw/JUa+4gEvpERe0tcd5ora82r+YPyxWn6vCwvwduEVRQjFpSfsUBjpDAR44IEjE0xSEEMnoacOEgJayJNmGKooDzElcokTYnliSGIPSUvsc0axRoTHPjmbHap1VCehUpbcySJiGeotisZnM+Z2eD/uTdZk+ztwv6e4VXRKjGCaF/6TrM/+pMLRotLHMNAdWUMmKq8wuXnE/F7Nz+UJUmh5QwEx9RXlHss7JzzjZrMq7dnK3g/DMzDWrmfsHN8fJrdR65/nwjbV73nO82IWbK3BK1i/u1Ob4HuwtV16m624uVlc2icQYwjRnMUXcsYQUbqKFOzpe4xg1urRvrzrq3Ht6pVlehmcSnYT29AdwZqEI=</latexit>
0.2
<latexit sha1_base64="Fcf0W7Sp0BUlwIlfye4srpyrwAY=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFZ Ii6LLgRncV7QO0SJJOa2iahGQiluInuK0/407cuvcP9CfEO9cU1FJ1QpI7555zZu7MdSLfS6RpvuS0mdm5+YX8YmFpeWV1rbi+UU/CNHZFzQ39MG46diJ8LxA16UlfNKNY2H3HFw2nd6jyjWsRJ14YnMlBJFp9uxt4Hc+1JUGnp lG+LJZMw+ShTwZWFpSQjWpYfMcF2gjhIkUfAgEkxT5sJPScw4KJiLAWhoTFFHmcF7hFgbQpsQQxbEJ79O3S7DxDA5orz4TVLq3i0xuTUscOaULixRSr1XTOp+ys0GneQ/ZUexvQ38m8+oRKXBH6l27M/K9O1SLRwQHX4FFNESOqO jdzSflU1M71L1VJcogIU3Gb8jHFLivH56yzJuHa1dnanH9lpkLV3M24Kd5+rc4h1+k3MuR1b/huQ2JGzC1Qu1g/m2MyqJcNyzSsk71S5ThrnDy2sI1d6o59VHCEKmrk3MUdRrjXRtqD9qg9fVK1XKbZxLehPX8AMGmgmA==</la texit><latexit sha1_base64="Fcf0W7Sp0BUlwIlfye4srpyrwAY=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFZ Ii6LLgRncV7QO0SJJOa2iahGQiluInuK0/407cuvcP9CfEO9cU1FJ1QpI7555zZu7MdSLfS6RpvuS0mdm5+YX8YmFpeWV1rbi+UU/CNHZFzQ39MG46diJ8LxA16UlfNKNY2H3HFw2nd6jyjWsRJ14YnMlBJFp9uxt4Hc+1JUGnp lG+LJZMw+ShTwZWFpSQjWpYfMcF2gjhIkUfAgEkxT5sJPScw4KJiLAWhoTFFHmcF7hFgbQpsQQxbEJ79O3S7DxDA5orz4TVLq3i0xuTUscOaULixRSr1XTOp+ys0GneQ/ZUexvQ38m8+oRKXBH6l27M/K9O1SLRwQHX4FFNESOqO jdzSflU1M71L1VJcogIU3Gb8jHFLivH56yzJuHa1dnanH9lpkLV3M24Kd5+rc4h1+k3MuR1b/huQ2JGzC1Qu1g/m2MyqJcNyzSsk71S5ThrnDy2sI1d6o59VHCEKmrk3MUdRrjXRtqD9qg9fVK1XKbZxLehPX8AMGmgmA==</la texit><latexit sha1_base64="Fcf0W7Sp0BUlwIlfye4srpyrwAY=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFZ Ii6LLgRncV7QO0SJJOa2iahGQiluInuK0/407cuvcP9CfEO9cU1FJ1QpI7555zZu7MdSLfS6RpvuS0mdm5+YX8YmFpeWV1rbi+UU/CNHZFzQ39MG46diJ8LxA16UlfNKNY2H3HFw2nd6jyjWsRJ14YnMlBJFp9uxt4Hc+1JUGnp lG+LJZMw+ShTwZWFpSQjWpYfMcF2gjhIkUfAgEkxT5sJPScw4KJiLAWhoTFFHmcF7hFgbQpsQQxbEJ79O3S7DxDA5orz4TVLq3i0xuTUscOaULixRSr1XTOp+ys0GneQ/ZUexvQ38m8+oRKXBH6l27M/K9O1SLRwQHX4FFNESOqO jdzSflU1M71L1VJcogIU3Gb8jHFLivH56yzJuHa1dnanH9lpkLV3M24Kd5+rc4h1+k3MuR1b/huQ2JGzC1Qu1g/m2MyqJcNyzSsk71S5ThrnDy2sI1d6o59VHCEKmrk3MUdRrjXRtqD9qg9fVK1XKbZxLehPX8AMGmgmA==</la texit><latexit sha1_base64="Fcf0W7Sp0BUlwIlfye4srpyrwAY=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFZ Ii6LLgRncV7QO0SJJOa2iahGQiluInuK0/407cuvcP9CfEO9cU1FJ1QpI7555zZu7MdSLfS6RpvuS0mdm5+YX8YmFpeWV1rbi+UU/CNHZFzQ39MG46diJ8LxA16UlfNKNY2H3HFw2nd6jyjWsRJ14YnMlBJFp9uxt4Hc+1JUGnp lG+LJZMw+ShTwZWFpSQjWpYfMcF2gjhIkUfAgEkxT5sJPScw4KJiLAWhoTFFHmcF7hFgbQpsQQxbEJ79O3S7DxDA5orz4TVLq3i0xuTUscOaULixRSr1XTOp+ys0GneQ/ZUexvQ38m8+oRKXBH6l27M/K9O1SLRwQHX4FFNESOqO jdzSflU1M71L1VJcogIU3Gb8jHFLivH56yzJuHa1dnanH9lpkLV3M24Kd5+rc4h1+k3MuR1b/huQ2JGzC1Qu1g/m2MyqJcNyzSsk71S5ThrnDy2sI1d6o59VHCEKmrk3MUdRrjXRtqD9qg9fVK1XKbZxLehPX8AMGmgmA==</la texit>
0.4
<latexit sha1_base64="BVXokT6B13tmO4blQrbLJMSWXBg=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFR Ip6LLgRncV7QO0SJJOa2iahGQiluInuK0/407cuvcP9CfEO9cU1FJ1QpI7555zZu7MdSLfS6RpvuS0mdm5+YX8YmFpeWV1rbi+UU/CNHZFzQ39MG46diJ8LxA16UlfNKNY2H3HFw2nd6jyjWsRJ14YnMlBJFp9uxt4Hc+1JUGnp lG+LJZMw+ShTwZWFpSQjWpYfMcF2gjhIkUfAgEkxT5sJPScw4KJiLAWhoTFFHmcF7hFgbQpsQQxbEJ79O3S7DxDA5orz4TVLq3i0xuTUscOaULixRSr1XTOp+ys0GneQ/ZUexvQ38m8+oRKXBH6l27M/K9O1SLRwQHX4FFNESOqO jdzSflU1M71L1VJcogIU3Gb8jHFLivH56yzJuHa1dnanH9lpkLV3M24Kd5+rc4h1+k3MuR1b/huQ2JGzC1Qu1g/m2MyqO8ZlmlYJ+VS5ThrnDy2sI1d6o59VHCEKmrk3MUdRrjXRtqD9qg9fVK1XKbZxLehPX8ANcWgmg==</la texit><latexit sha1_base64="BVXokT6B13tmO4blQrbLJMSWXBg=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFR Ip6LLgRncV7QO0SJJOa2iahGQiluInuK0/407cuvcP9CfEO9cU1FJ1QpI7555zZu7MdSLfS6RpvuS0mdm5+YX8YmFpeWV1rbi+UU/CNHZFzQ39MG46diJ8LxA16UlfNKNY2H3HFw2nd6jyjWsRJ14YnMlBJFp9uxt4Hc+1JUGnp lG+LJZMw+ShTwZWFpSQjWpYfMcF2gjhIkUfAgEkxT5sJPScw4KJiLAWhoTFFHmcF7hFgbQpsQQxbEJ79O3S7DxDA5orz4TVLq3i0xuTUscOaULixRSr1XTOp+ys0GneQ/ZUexvQ38m8+oRKXBH6l27M/K9O1SLRwQHX4FFNESOqO jdzSflU1M71L1VJcogIU3Gb8jHFLivH56yzJuHa1dnanH9lpkLV3M24Kd5+rc4h1+k3MuR1b/huQ2JGzC1Qu1g/m2MyqO8ZlmlYJ+VS5ThrnDy2sI1d6o59VHCEKmrk3MUdRrjXRtqD9qg9fVK1XKbZxLehPX8ANcWgmg==</la texit><latexit sha1_base64="BVXokT6B13tmO4blQrbLJMSWXBg=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFR Ip6LLgRncV7QO0SJJOa2iahGQiluInuK0/407cuvcP9CfEO9cU1FJ1QpI7555zZu7MdSLfS6RpvuS0mdm5+YX8YmFpeWV1rbi+UU/CNHZFzQ39MG46diJ8LxA16UlfNKNY2H3HFw2nd6jyjWsRJ14YnMlBJFp9uxt4Hc+1JUGnp lG+LJZMw+ShTwZWFpSQjWpYfMcF2gjhIkUfAgEkxT5sJPScw4KJiLAWhoTFFHmcF7hFgbQpsQQxbEJ79O3S7DxDA5orz4TVLq3i0xuTUscOaULixRSr1XTOp+ys0GneQ/ZUexvQ38m8+oRKXBH6l27M/K9O1SLRwQHX4FFNESOqO jdzSflU1M71L1VJcogIU3Gb8jHFLivH56yzJuHa1dnanH9lpkLV3M24Kd5+rc4h1+k3MuR1b/huQ2JGzC1Qu1g/m2MyqO8ZlmlYJ+VS5ThrnDy2sI1d6o59VHCEKmrk3MUdRrjXRtqD9qg9fVK1XKbZxLehPX8ANcWgmg==</la texit><latexit sha1_base64="BVXokT6B13tmO4blQrbLJMSWXBg=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFR Ip6LLgRncV7QO0SJJOa2iahGQiluInuK0/407cuvcP9CfEO9cU1FJ1QpI7555zZu7MdSLfS6RpvuS0mdm5+YX8YmFpeWV1rbi+UU/CNHZFzQ39MG46diJ8LxA16UlfNKNY2H3HFw2nd6jyjWsRJ14YnMlBJFp9uxt4Hc+1JUGnp lG+LJZMw+ShTwZWFpSQjWpYfMcF2gjhIkUfAgEkxT5sJPScw4KJiLAWhoTFFHmcF7hFgbQpsQQxbEJ79O3S7DxDA5orz4TVLq3i0xuTUscOaULixRSr1XTOp+ys0GneQ/ZUexvQ38m8+oRKXBH6l27M/K9O1SLRwQHX4FFNESOqO jdzSflU1M71L1VJcogIU3Gb8jHFLivH56yzJuHa1dnanH9lpkLV3M24Kd5+rc4h1+k3MuR1b/huQ2JGzC1Qu1g/m2MyqO8ZlmlYJ+VS5ThrnDy2sI1d6o59VHCEKmrk3MUdRrjXRtqD9qg9fVK1XKbZxLehPX8ANcWgmg==</la texit>
0.6
<latexit sha1_base64="2OHCwwwraCNq2bdYRzuoTIjQtFE=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFR IRdVlwo7uKthVqkSSd1tA0CclELMVPcFt/xp24de8f6E+Id64pqKXqhCR3zj3nzNyZ60S+l0jTfMlpU9Mzs3P5+cLC4tLySnF1rZaEaeyKqhv6YXzu2InwvUBUpSd9cR7Fwu45vqg73UOVr1+LOPHC4Ez2I9Hs2Z3Aa3uuLQk6N Y29y2LJNEwe+nhgZUEJ2aiExXdcoIUQLlL0IBBAUuzDRkJPAxZMRIQ1MSAspsjjvMAtCqRNiSWIYRPapW+HZo0MDWiuPBNWu7SKT29MSh1bpAmJF1OsVtM5n7KzQid5D9hT7a1Pfyfz6hEqcUXoX7oR8786VYtEGwdcg0c1RYyo6 tzMJeVTUTvXv1QlySEiTMUtyscUu6wcnbPOmoRrV2drc/6VmQpVczfjpnj7tTqHXCffyIDXveG7DYkZMbdA7WL9bI7xoLZjWKZhneyWysdZ4+SxgU1sU3fso4wjVFAl5w7uMMS9NtQetEft6ZOq5TLNOr4N7fkDOyGgnA==</la texit><latexit sha1_base64="2OHCwwwraCNq2bdYRzuoTIjQtFE=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFR IRdVlwo7uKthVqkSSd1tA0CclELMVPcFt/xp24de8f6E+Id64pqKXqhCR3zj3nzNyZ60S+l0jTfMlpU9Mzs3P5+cLC4tLySnF1rZaEaeyKqhv6YXzu2InwvUBUpSd9cR7Fwu45vqg73UOVr1+LOPHC4Ez2I9Hs2Z3Aa3uuLQk6N Y29y2LJNEwe+nhgZUEJ2aiExXdcoIUQLlL0IBBAUuzDRkJPAxZMRIQ1MSAspsjjvMAtCqRNiSWIYRPapW+HZo0MDWiuPBNWu7SKT29MSh1bpAmJF1OsVtM5n7KzQid5D9hT7a1Pfyfz6hEqcUXoX7oR8786VYtEGwdcg0c1RYyo6 tzMJeVTUTvXv1QlySEiTMUtyscUu6wcnbPOmoRrV2drc/6VmQpVczfjpnj7tTqHXCffyIDXveG7DYkZMbdA7WL9bI7xoLZjWKZhneyWysdZ4+SxgU1sU3fso4wjVFAl5w7uMMS9NtQetEft6ZOq5TLNOr4N7fkDOyGgnA==</la texit><latexit sha1_base64="2OHCwwwraCNq2bdYRzuoTIjQtFE=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFR IRdVlwo7uKthVqkSSd1tA0CclELMVPcFt/xp24de8f6E+Id64pqKXqhCR3zj3nzNyZ60S+l0jTfMlpU9Mzs3P5+cLC4tLySnF1rZaEaeyKqhv6YXzu2InwvUBUpSd9cR7Fwu45vqg73UOVr1+LOPHC4Ez2I9Hs2Z3Aa3uuLQk6N Y29y2LJNEwe+nhgZUEJ2aiExXdcoIUQLlL0IBBAUuzDRkJPAxZMRIQ1MSAspsjjvMAtCqRNiSWIYRPapW+HZo0MDWiuPBNWu7SKT29MSh1bpAmJF1OsVtM5n7KzQid5D9hT7a1Pfyfz6hEqcUXoX7oR8786VYtEGwdcg0c1RYyo6 tzMJeVTUTvXv1QlySEiTMUtyscUu6wcnbPOmoRrV2drc/6VmQpVczfjpnj7tTqHXCffyIDXveG7DYkZMbdA7WL9bI7xoLZjWKZhneyWysdZ4+SxgU1sU3fso4wjVFAl5w7uMMS9NtQetEft6ZOq5TLNOr4N7fkDOyGgnA==</la texit><latexit sha1_base64="2OHCwwwraCNq2bdYRzuoTIjQtFE=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFR IRdVlwo7uKthVqkSSd1tA0CclELMVPcFt/xp24de8f6E+Id64pqKXqhCR3zj3nzNyZ60S+l0jTfMlpU9Mzs3P5+cLC4tLySnF1rZaEaeyKqhv6YXzu2InwvUBUpSd9cR7Fwu45vqg73UOVr1+LOPHC4Ez2I9Hs2Z3Aa3uuLQk6N Y29y2LJNEwe+nhgZUEJ2aiExXdcoIUQLlL0IBBAUuzDRkJPAxZMRIQ1MSAspsjjvMAtCqRNiSWIYRPapW+HZo0MDWiuPBNWu7SKT29MSh1bpAmJF1OsVtM5n7KzQid5D9hT7a1Pfyfz6hEqcUXoX7oR8786VYtEGwdcg0c1RYyo6 tzMJeVTUTvXv1QlySEiTMUtyscUu6wcnbPOmoRrV2drc/6VmQpVczfjpnj7tTqHXCffyIDXveG7DYkZMbdA7WL9bI7xoLZjWKZhneyWysdZ4+SxgU1sU3fso4wjVFAl5w7uMMS9NtQetEft6ZOq5TLNOr4N7fkDOyGgnA==</la texit>
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 k(Max[fFA])
<latexit sha1_base64="hKsAY/ZVLyeSfGYDRPJIFZIzupA=">AAADN3icjVLLThRBFD20D3B8jbp003E0wc2k25 jIEmNidEGCCQMkMyOp7qmBDtWPVFcbyIQf8Gvc4p+4cmdgyQ8QT12aBCSo1enuW+eec6pu1U0qk9Uuin7MBTdu3ro9v3Cnc/fe/QcPu48er9dlY1M9SEtT2s1E1dpkhR64zBm9WVmt8sTojWT3nc9vfNG2zspize1Xepyr7SKbZqlyhLa6 z0eG5In6PKqUVcZoszjKldux+WxF7Q2n79+OD15udXtRP5IRXg3iNuihHatl9xQjTFAiRYMcGgUcYwOFms8QMSJUxMaYEbOMMslrHKBDbUOWJkMR3eV3m7Nhixace89a1ClXMXwtlSFeUFOSZxn71ULJN+Ls0eu8Z+Lp97bPf9J65UQddo j+S3fO/F+dr8VhiiWpIWNNlSC+urR1aeRU/M7DC1U5OlTEfDxh3jJORXl+zqFoaqndn62S/JEwPernacttcPzX6hK6Xn8jM1l3T+62JLMSboftEv/ZHFeD9Vf9OOrHn173lj+2jbOAp3iGRXbHGyzjA1YxoPNXfMMhvgeHwc/gV3B0Rg3m Ws0TXBrByW8Brq9A</latexit><latexit sha1_base64="hKsAY/ZVLyeSfGYDRPJIFZIzupA=">AAADN3icjVLLThRBFD20D3B8jbp003E0wc2k25 jIEmNidEGCCQMkMyOp7qmBDtWPVFcbyIQf8Gvc4p+4cmdgyQ8QT12aBCSo1enuW+eec6pu1U0qk9Uuin7MBTdu3ro9v3Cnc/fe/QcPu48er9dlY1M9SEtT2s1E1dpkhR64zBm9WVmt8sTojWT3nc9vfNG2zspize1Xepyr7SKbZqlyhLa6 z0eG5In6PKqUVcZoszjKldux+WxF7Q2n79+OD15udXtRP5IRXg3iNuihHatl9xQjTFAiRYMcGgUcYwOFms8QMSJUxMaYEbOMMslrHKBDbUOWJkMR3eV3m7Nhixace89a1ClXMXwtlSFeUFOSZxn71ULJN+Ls0eu8Z+Lp97bPf9J65UQddo j+S3fO/F+dr8VhiiWpIWNNlSC+urR1aeRU/M7DC1U5OlTEfDxh3jJORXl+zqFoaqndn62S/JEwPernacttcPzX6hK6Xn8jM1l3T+62JLMSboftEv/ZHFeD9Vf9OOrHn173lj+2jbOAp3iGRXbHGyzjA1YxoPNXfMMhvgeHwc/gV3B0Rg3m Ws0TXBrByW8Brq9A</latexit><latexit sha1_base64="hKsAY/ZVLyeSfGYDRPJIFZIzupA=">AAADN3icjVLLThRBFD20D3B8jbp003E0wc2k25 jIEmNidEGCCQMkMyOp7qmBDtWPVFcbyIQf8Gvc4p+4cmdgyQ8QT12aBCSo1enuW+eec6pu1U0qk9Uuin7MBTdu3ro9v3Cnc/fe/QcPu48er9dlY1M9SEtT2s1E1dpkhR64zBm9WVmt8sTojWT3nc9vfNG2zspize1Xepyr7SKbZqlyhLa6 z0eG5In6PKqUVcZoszjKldux+WxF7Q2n79+OD15udXtRP5IRXg3iNuihHatl9xQjTFAiRYMcGgUcYwOFms8QMSJUxMaYEbOMMslrHKBDbUOWJkMR3eV3m7Nhixace89a1ClXMXwtlSFeUFOSZxn71ULJN+Ls0eu8Z+Lp97bPf9J65UQddo j+S3fO/F+dr8VhiiWpIWNNlSC+urR1aeRU/M7DC1U5OlTEfDxh3jJORXl+zqFoaqndn62S/JEwPernacttcPzX6hK6Xn8jM1l3T+62JLMSboftEv/ZHFeD9Vf9OOrHn173lj+2jbOAp3iGRXbHGyzjA1YxoPNXfMMhvgeHwc/gV3B0Rg3m Ws0TXBrByW8Brq9A</latexit><latexit sha1_base64="hKsAY/ZVLyeSfGYDRPJIFZIzupA=">AAADN3icjVLLThRBFD20D3B8jbp003E0wc2k25 jIEmNidEGCCQMkMyOp7qmBDtWPVFcbyIQf8Gvc4p+4cmdgyQ8QT12aBCSo1enuW+eec6pu1U0qk9Uuin7MBTdu3ro9v3Cnc/fe/QcPu48er9dlY1M9SEtT2s1E1dpkhR64zBm9WVmt8sTojWT3nc9vfNG2zspize1Xepyr7SKbZqlyhLa6 z0eG5In6PKqUVcZoszjKldux+WxF7Q2n79+OD15udXtRP5IRXg3iNuihHatl9xQjTFAiRYMcGgUcYwOFms8QMSJUxMaYEbOMMslrHKBDbUOWJkMR3eV3m7Nhixace89a1ClXMXwtlSFeUFOSZxn71ULJN+Ls0eu8Z+Lp97bPf9J65UQddo j+S3fO/F+dr8VhiiWpIWNNlSC+urR1aeRU/M7DC1U5OlTEfDxh3jJORXl+zqFoaqndn62S/JEwPernacttcPzX6hK6Xn8jM1l3T+62JLMSboftEv/ZHFeD9Vf9OOrHn173lj+2jbOAp3iGRXbHGyzjA1YxoPNXfMMhvgeHwc/gV3B0Rg3m Ws0TXBrByW8Brq9A</latexit>
 ?(Max[fFA])
<latexit sha1_base64="R1uZDyijXnG8MC6FLJhN8yvQc10=">AAADM3icjVLLahRBFD1pX3HiY9Slm8YhEDdDtwR0mSCILoQImSQwM4bqnpqkST+K6uqQMGTr17iN/xKyExe68BdCTt10QA1Rq+nuW+eec6pu1U1MntUuik7mg hs3b92+M3+3s3Dv/oOH3UePN+qqsakepFVe2a1E1TrPSj1wmcv1lrFaFUmuN5O91z6/ua9tnVXlujs0elyonTKbZqlyhLa74SgneaI+joy2ZmlUKLdri9l7dTCcvlkdHz3f7vaifiQjvBrEbdBDO9aq7hlGmKBCigYFNEo4xjkUaj5DxIhgiI0xI2YZZZLXOEKH2oYsTYYiusfvDmfDFi059561qFOukvO1VIZYpKYizzL2q4WSb8TZo9d5z8TT7+2Q/6T1Kog67BL9l+6S+b86X4vDFK+khow1GUF8dWnr0sip+J2Hv1Tl6GCI+XjCvGWcivLynEPR1FK7P1sl+e/C9 Kifpy23wY+/VpfQ9fobmcm6B3K3FZlGuB22S/xnc1wNNl7046gff1jurbxrG2ceT/EMS+yOl1jBW6xhQOdP+IxjfAmOg9Pga/DtghrMtZon+G0EP88B8qGtgg==</latexit><latexit sha1_base64="R1uZDyijXnG8MC6FLJhN8yvQc10=">AAADM3icjVLLahRBFD1pX3HiY9Slm8YhEDdDtwR0mSCILoQImSQwM4bqnpqkST+K6uqQMGTr17iN/xKyExe68BdCTt10QA1Rq+nuW+eec6pu1U1MntUuik7mg hs3b92+M3+3s3Dv/oOH3UePN+qqsakepFVe2a1E1TrPSj1wmcv1lrFaFUmuN5O91z6/ua9tnVXlujs0elyonTKbZqlyhLa74SgneaI+joy2ZmlUKLdri9l7dTCcvlkdHz3f7vaifiQjvBrEbdBDO9aq7hlGmKBCigYFNEo4xjkUaj5DxIhgiI0xI2YZZZLXOEKH2oYsTYYiusfvDmfDFi059561qFOukvO1VIZYpKYizzL2q4WSb8TZo9d5z8TT7+2Q/6T1Kog67BL9l+6S+b86X4vDFK+khow1GUF8dWnr0sip+J2Hv1Tl6GCI+XjCvGWcivLynEPR1FK7P1sl+e/C9 Kifpy23wY+/VpfQ9fobmcm6B3K3FZlGuB22S/xnc1wNNl7046gff1jurbxrG2ceT/EMS+yOl1jBW6xhQOdP+IxjfAmOg9Pga/DtghrMtZon+G0EP88B8qGtgg==</latexit><latexit sha1_base64="R1uZDyijXnG8MC6FLJhN8yvQc10=">AAADM3icjVLLahRBFD1pX3HiY9Slm8YhEDdDtwR0mSCILoQImSQwM4bqnpqkST+K6uqQMGTr17iN/xKyExe68BdCTt10QA1Rq+nuW+eec6pu1U1MntUuik7mg hs3b92+M3+3s3Dv/oOH3UePN+qqsakepFVe2a1E1TrPSj1wmcv1lrFaFUmuN5O91z6/ua9tnVXlujs0elyonTKbZqlyhLa74SgneaI+joy2ZmlUKLdri9l7dTCcvlkdHz3f7vaifiQjvBrEbdBDO9aq7hlGmKBCigYFNEo4xjkUaj5DxIhgiI0xI2YZZZLXOEKH2oYsTYYiusfvDmfDFi059561qFOukvO1VIZYpKYizzL2q4WSb8TZo9d5z8TT7+2Q/6T1Kog67BL9l+6S+b86X4vDFK+khow1GUF8dWnr0sip+J2Hv1Tl6GCI+XjCvGWcivLynEPR1FK7P1sl+e/C9 Kifpy23wY+/VpfQ9fobmcm6B3K3FZlGuB22S/xnc1wNNl7046gff1jurbxrG2ceT/EMS+yOl1jBW6xhQOdP+IxjfAmOg9Pga/DtghrMtZon+G0EP88B8qGtgg==</latexit><latexit sha1_base64="R1uZDyijXnG8MC6FLJhN8yvQc10=">AAADM3icjVLLahRBFD1pX3HiY9Slm8YhEDdDtwR0mSCILoQImSQwM4bqnpqkST+K6uqQMGTr17iN/xKyExe68BdCTt10QA1Rq+nuW+eec6pu1U1MntUuik7mg hs3b92+M3+3s3Dv/oOH3UePN+qqsakepFVe2a1E1TrPSj1wmcv1lrFaFUmuN5O91z6/ua9tnVXlujs0elyonTKbZqlyhLa74SgneaI+joy2ZmlUKLdri9l7dTCcvlkdHz3f7vaifiQjvBrEbdBDO9aq7hlGmKBCigYFNEo4xjkUaj5DxIhgiI0xI2YZZZLXOEKH2oYsTYYiusfvDmfDFi059561qFOukvO1VIZYpKYizzL2q4WSb8TZo9d5z8TT7+2Q/6T1Kog67BL9l+6S+b86X4vDFK+khow1GUF8dWnr0sip+J2Hv1Tl6GCI+XjCvGWcivLynEPR1FK7P1sl+e/C9 Kifpy23wY+/VpfQ9fobmcm6B3K3FZlGuB22S/xnc1wNNl7046gff1jurbxrG2ceT/EMS+yOl1jBW6xhQOdP+IxjfAmOg9Pga/DtghrMtZon+G0EP88B8qGtgg==</latexit>
0.5
<latexit sha1_base64="dno1av4mtja82loHSyo5Y/gTS7A=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRJRdFlwo7uKthVqkSSd1tA0CclELMVPcFt/xp24de8f6E+Id64pqKXqhCR3zj3nzNyZ60S+l0jTfMlpU9Mzs3P5 +cLC4tLySnF1rZaEaeyKqhv6YXzu2InwvUBUpSd9cR7Fwu45vqg73UOVr1+LOPHC4Ez2I9Hs2Z3Aa3uuLQk6NY29y2LJNEwe+nhgZUEJ2aiExXdcoIUQLlL0IBBAUuzDRkJPAxZMRIQ1MSAspsjjvMAtCqRNiSWIYRPapW+HZo0MDWiuPBNWu7SKT29MSh1bpAmJF1OsVtM5n7KzQid5D9hT7a1Pfyfz6hEqcUXoX7oR8786VYtEGwdcg0c1RYyo6tzMJeVTUTvXv1QlySEiTMUtyscUu6wcnbPOmoRrV2drc/6VmQpVczfjpnj7tTqHXCffyIDXveG7DYkZMbdA7W L9bI7xoLZjWKZhneyWysdZ4+SxgU1sU3fso4wjVFAl5w7uMMS9NtQetEft6ZOq5TLNOr4N7fkDOHOgmw==</latexit><latexit sha1_base64="dno1av4mtja82loHSyo5Y/gTS7A=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRJRdFlwo7uKthVqkSSd1tA0CclELMVPcFt/xp24de8f6E+Id64pqKXqhCR3zj3nzNyZ60S+l0jTfMlpU9Mzs3P5 +cLC4tLySnF1rZaEaeyKqhv6YXzu2InwvUBUpSd9cR7Fwu45vqg73UOVr1+LOPHC4Ez2I9Hs2Z3Aa3uuLQk6NY29y2LJNEwe+nhgZUEJ2aiExXdcoIUQLlL0IBBAUuzDRkJPAxZMRIQ1MSAspsjjvMAtCqRNiSWIYRPapW+HZo0MDWiuPBNWu7SKT29MSh1bpAmJF1OsVtM5n7KzQid5D9hT7a1Pfyfz6hEqcUXoX7oR8786VYtEGwdcg0c1RYyo6tzMJeVTUTvXv1QlySEiTMUtyscUu6wcnbPOmoRrV2drc/6VmQpVczfjpnj7tTqHXCffyIDXveG7DYkZMbdA7W L9bI7xoLZjWKZhneyWysdZ4+SxgU1sU3fso4wjVFAl5w7uMMS9NtQetEft6ZOq5TLNOr4N7fkDOHOgmw==</latexit><latexit sha1_base64="dno1av4mtja82loHSyo5Y/gTS7A=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRJRdFlwo7uKthVqkSSd1tA0CclELMVPcFt/xp24de8f6E+Id64pqKXqhCR3zj3nzNyZ60S+l0jTfMlpU9Mzs3P5 +cLC4tLySnF1rZaEaeyKqhv6YXzu2InwvUBUpSd9cR7Fwu45vqg73UOVr1+LOPHC4Ez2I9Hs2Z3Aa3uuLQk6NY29y2LJNEwe+nhgZUEJ2aiExXdcoIUQLlL0IBBAUuzDRkJPAxZMRIQ1MSAspsjjvMAtCqRNiSWIYRPapW+HZo0MDWiuPBNWu7SKT29MSh1bpAmJF1OsVtM5n7KzQid5D9hT7a1Pfyfz6hEqcUXoX7oR8786VYtEGwdcg0c1RYyo6tzMJeVTUTvXv1QlySEiTMUtyscUu6wcnbPOmoRrV2drc/6VmQpVczfjpnj7tTqHXCffyIDXveG7DYkZMbdA7W L9bI7xoLZjWKZhneyWysdZ4+SxgU1sU3fso4wjVFAl5w7uMMS9NtQetEft6ZOq5TLNOr4N7fkDOHOgmw==</latexit><latexit sha1_base64="dno1av4mtja82loHSyo5Y/gTS7A=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRJRdFlwo7uKthVqkSSd1tA0CclELMVPcFt/xp24de8f6E+Id64pqKXqhCR3zj3nzNyZ60S+l0jTfMlpU9Mzs3P5 +cLC4tLySnF1rZaEaeyKqhv6YXzu2InwvUBUpSd9cR7Fwu45vqg73UOVr1+LOPHC4Ez2I9Hs2Z3Aa3uuLQk6NY29y2LJNEwe+nhgZUEJ2aiExXdcoIUQLlL0IBBAUuzDRkJPAxZMRIQ1MSAspsjjvMAtCqRNiSWIYRPapW+HZo0MDWiuPBNWu7SKT29MSh1bpAmJF1OsVtM5n7KzQid5D9hT7a1Pfyfz6hEqcUXoX7oR8786VYtEGwdcg0c1RYyo6tzMJeVTUTvXv1QlySEiTMUtyscUu6wcnbPOmoRrV2drc/6VmQpVczfjpnj7tTqHXCffyIDXveG7DYkZMbdA7W L9bI7xoLZjWKZhneyWysdZ4+SxgU1sU3fso4wjVFAl5w7uMMS9NtQetEft6ZOq5TLNOr4N7fkDOHOgmw==</latexit>1<latexit sha1_base64="bbY5ROnvk3GSeEnR9cmEIZMXbV4=">AAADEnicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVRIRdFlwo7sW7ANqkSSd1tC8SCZiKX6B2/oz7sStP+Af6E+Id64pqKXqhCRnzj3nztyZa0eem0jDeMlpc/M Li0v55cLK6tr6RnFzq5GEaeyIuhN6YdyyrUR4biDq0pWeaEWxsHzbE017cKLizWsRJ24YnMthJDq+1Q/cnutYkqiaeVksGWWDhz4NzAyUkI1qWHzHBboI4SCFD4EAkrAHCwk9bZgwEBHXwYi4mJDLcYFbFMibkkqQwiJ2QN8+zdoZG9Bc5UzY7dAqHr0xOXXskSckXUxYraZzPOXMip2Ve8Q51d6G9LezXD6xElfE/uWbKP/rU7VI9HDMNbhUU8SMqs7JsqR8Kmrn+peqJGWIiFO4S/GYsMPOyTnr7Em4dnW2FsdfWalYNXcybYq3X6uzKevsGxnxujd8 tyEpI9YWqF3Mn80xDRoHZdMom7XDUuUsa5w8drCLfeqOI1RwiirqvNM7jHGvjbUH7VF7+pRqucyzjW9De/4A5Q2gJQ==</latexit><latexit sha1_base64="bbY5ROnvk3GSeEnR9cmEIZMXbV4=">AAADEnicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVRIRdFlwo7sW7ANqkSSd1tC8SCZiKX6B2/oz7sStP+Af6E+Id64pqKXqhCRnzj3nztyZa0eem0jDeMlpc/M Li0v55cLK6tr6RnFzq5GEaeyIuhN6YdyyrUR4biDq0pWeaEWxsHzbE017cKLizWsRJ24YnMthJDq+1Q/cnutYkqiaeVksGWWDhz4NzAyUkI1qWHzHBboI4SCFD4EAkrAHCwk9bZgwEBHXwYi4mJDLcYFbFMibkkqQwiJ2QN8+zdoZG9Bc5UzY7dAqHr0xOXXskSckXUxYraZzPOXMip2Ve8Q51d6G9LezXD6xElfE/uWbKP/rU7VI9HDMNbhUU8SMqs7JsqR8Kmrn+peqJGWIiFO4S/GYsMPOyTnr7Em4dnW2FsdfWalYNXcybYq3X6uzKevsGxnxujd8 tyEpI9YWqF3Mn80xDRoHZdMom7XDUuUsa5w8drCLfeqOI1RwiirqvNM7jHGvjbUH7VF7+pRqucyzjW9De/4A5Q2gJQ==</latexit><latexit sha1_base64="bbY5ROnvk3GSeEnR9cmEIZMXbV4=">AAADEnicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVRIRdFlwo7sW7ANqkSSd1tC8SCZiKX6B2/oz7sStP+Af6E+Id64pqKXqhCRnzj3nztyZa0eem0jDeMlpc/M Li0v55cLK6tr6RnFzq5GEaeyIuhN6YdyyrUR4biDq0pWeaEWxsHzbE017cKLizWsRJ24YnMthJDq+1Q/cnutYkqiaeVksGWWDhz4NzAyUkI1qWHzHBboI4SCFD4EAkrAHCwk9bZgwEBHXwYi4mJDLcYFbFMibkkqQwiJ2QN8+zdoZG9Bc5UzY7dAqHr0xOXXskSckXUxYraZzPOXMip2Ve8Q51d6G9LezXD6xElfE/uWbKP/rU7VI9HDMNbhUU8SMqs7JsqR8Kmrn+peqJGWIiFO4S/GYsMPOyTnr7Em4dnW2FsdfWalYNXcybYq3X6uzKevsGxnxujd8 tyEpI9YWqF3Mn80xDRoHZdMom7XDUuUsa5w8drCLfeqOI1RwiirqvNM7jHGvjbUH7VF7+pRqucyzjW9De/4A5Q2gJQ==</latexit><latexit sha1_base64="bbY5ROnvk3GSeEnR9cmEIZMXbV4=">AAADEnicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVRIRdFlwo7sW7ANqkSSd1tC8SCZiKX6B2/oz7sStP+Af6E+Id64pqKXqhCRnzj3nztyZa0eem0jDeMlpc/M Li0v55cLK6tr6RnFzq5GEaeyIuhN6YdyyrUR4biDq0pWeaEWxsHzbE017cKLizWsRJ24YnMthJDq+1Q/cnutYkqiaeVksGWWDhz4NzAyUkI1qWHzHBboI4SCFD4EAkrAHCwk9bZgwEBHXwYi4mJDLcYFbFMibkkqQwiJ2QN8+zdoZG9Bc5UzY7dAqHr0xOXXskSckXUxYraZzPOXMip2Ve8Q51d6G9LezXD6xElfE/uWbKP/rU7VI9HDMNbhUU8SMqs7JsqR8Kmrn+peqJGWIiFO4S/GYsMPOyTnr7Em4dnW2FsdfWalYNXcybYq3X6uzKevsGxnxujd8 tyEpI9YWqF3Mn80xDRoHZdMom7XDUuUsa5w8drCLfeqOI1RwiirqvNM7jHGvjbUH7VF7+pRqucyzjW9De/4A5Q2gJQ==</latexit> 2<latexit sha1_base64="as3Ocnp51J/5qOJvf9mynNhTNcU=">AAADEnicjVLLSsNAFD3GV62vqks3wSK4KkkRdFlwo7sW7ANqkSSd1tC8SCZiKX6B2/oz7sStP+Af6E+Id64pqKXqhCRnzj3nztyZa0eem0jDeJnT5hc Wl5ZzK/nVtfWNzcLWdiMJ09gRdSf0wrhlW4nw3EDUpSs90YpiYfm2J5r24ETFm9ciTtwwOJfDSHR8qx+4PdexJFG18mWhaJQMHvo0MDNQRDaqYeEdF+gihIMUPgQCSMIeLCT0tGHCQERcByPiYkIuxwVukSdvSipBCovYAX37NGtnbEBzlTNht0OrePTG5NSxT56QdDFhtZrO8ZQzK3ZW7hHnVHsb0t/OcvnESlwR+5dvovyvT9Ui0cMx1+BSTREzqjony5Lyqaid61+qkpQhIk7hLsVjwg47J+essyfh2tXZWhx/ZaVi1dzJtCnefq3Opqyzb2TE697w 3YakjFibp3YxfzbHNGiUS6ZRMmuHxcpZ1jg57GIPB9QdR6jgFFXUead3GONeG2sP2qP29CnV5jLPDr4N7fkD57ugJg==</latexit><latexit sha1_base64="as3Ocnp51J/5qOJvf9mynNhTNcU=">AAADEnicjVLLSsNAFD3GV62vqks3wSK4KkkRdFlwo7sW7ANqkSSd1tC8SCZiKX6B2/oz7sStP+Af6E+Id64pqKXqhCRnzj3nztyZa0eem0jDeJnT5hc Wl5ZzK/nVtfWNzcLWdiMJ09gRdSf0wrhlW4nw3EDUpSs90YpiYfm2J5r24ETFm9ciTtwwOJfDSHR8qx+4PdexJFG18mWhaJQMHvo0MDNQRDaqYeEdF+gihIMUPgQCSMIeLCT0tGHCQERcByPiYkIuxwVukSdvSipBCovYAX37NGtnbEBzlTNht0OrePTG5NSxT56QdDFhtZrO8ZQzK3ZW7hHnVHsb0t/OcvnESlwR+5dvovyvT9Ui0cMx1+BSTREzqjony5Lyqaid61+qkpQhIk7hLsVjwg47J+essyfh2tXZWhx/ZaVi1dzJtCnefq3Opqyzb2TE697w 3YakjFibp3YxfzbHNGiUS6ZRMmuHxcpZ1jg57GIPB9QdR6jgFFXUead3GONeG2sP2qP29CnV5jLPDr4N7fkD57ugJg==</latexit><latexit sha1_base64="as3Ocnp51J/5qOJvf9mynNhTNcU=">AAADEnicjVLLSsNAFD3GV62vqks3wSK4KkkRdFlwo7sW7ANqkSSd1tC8SCZiKX6B2/oz7sStP+Af6E+Id64pqKXqhCRnzj3nztyZa0eem0jDeJnT5hc Wl5ZzK/nVtfWNzcLWdiMJ09gRdSf0wrhlW4nw3EDUpSs90YpiYfm2J5r24ETFm9ciTtwwOJfDSHR8qx+4PdexJFG18mWhaJQMHvo0MDNQRDaqYeEdF+gihIMUPgQCSMIeLCT0tGHCQERcByPiYkIuxwVukSdvSipBCovYAX37NGtnbEBzlTNht0OrePTG5NSxT56QdDFhtZrO8ZQzK3ZW7hHnVHsb0t/OcvnESlwR+5dvovyvT9Ui0cMx1+BSTREzqjony5Lyqaid61+qkpQhIk7hLsVjwg47J+essyfh2tXZWhx/ZaVi1dzJtCnefq3Opqyzb2TE697w 3YakjFibp3YxfzbHNGiUS6ZRMmuHxcpZ1jg57GIPB9QdR6jgFFXUead3GONeG2sP2qP29CnV5jLPDr4N7fkD57ugJg==</latexit><latexit sha1_base64="as3Ocnp51J/5qOJvf9mynNhTNcU=">AAADEnicjVLLSsNAFD3GV62vqks3wSK4KkkRdFlwo7sW7ANqkSSd1tC8SCZiKX6B2/oz7sStP+Af6E+Id64pqKXqhCRnzj3nztyZa0eem0jDeJnT5hc Wl5ZzK/nVtfWNzcLWdiMJ09gRdSf0wrhlW4nw3EDUpSs90YpiYfm2J5r24ETFm9ciTtwwOJfDSHR8qx+4PdexJFG18mWhaJQMHvo0MDNQRDaqYeEdF+gihIMUPgQCSMIeLCT0tGHCQERcByPiYkIuxwVukSdvSipBCovYAX37NGtnbEBzlTNht0OrePTG5NSxT56QdDFhtZrO8ZQzK3ZW7hHnVHsb0t/OcvnESlwR+5dvovyvT9Ui0cMx1+BSTREzqjony5Lyqaid61+qkpQhIk7hLsVjwg47J+essyfh2tXZWhx/ZaVi1dzJtCnefq3Opqyzb2TE697w 3YakjFibp3YxfzbHNGiUS6ZRMmuHxcpZ1jg57GIPB9QdR6jgFFXUead3GONeG2sP2qP29CnV5jLPDr4N7fkD57ugJg==</latexit>
 k(Max[fFA])
<latexit sha1_base64="hKsAY/ZVLyeSfGYDRPJIFZIzupA=">AAADN3icjVLLThRBFD20D3B8jbp003E0wc2k25jIEmNidEGCCQMkMyOp7qmBDtWPVFcbyIQf8Gvc4p+4cmdgyQ8QT12aBCSo1enuW+eec6pu1U0qk9Uuin7MBTdu3ro 9v3Cnc/fe/QcPu48er9dlY1M9SEtT2s1E1dpkhR64zBm9WVmt8sTojWT3nc9vfNG2zspize1Xepyr7SKbZqlyhLa6z0eG5In6PKqUVcZoszjKldux+WxF7Q2n79+OD15udXtRP5IRXg3iNuihHatl9xQjTFAiRYMcGgUcYwOFms8QMSJUxMaYEbOMMslrHKBDbUOWJkMR3eV3m7Nhixace89a1ClXMXwtlSFeUFOSZxn71ULJN+Ls0eu8Z+Lp97bPf9J65UQddoj+S3fO/F+dr8VhiiWpIWNNlSC+urR1aeRU/M7DC1U5OlTEfDxh3jJORXl+zqFoaqndn62S/JEwPernacttcPzX6hK 6Xn8jM1l3T+62JLMSboftEv/ZHFeD9Vf9OOrHn173lj+2jbOAp3iGRXbHGyzjA1YxoPNXfMMhvgeHwc/gV3B0Rg3mWs0TXBrByW8Brq9A</latexit><latexit sha1_base64="hKsAY/ZVLyeSfGYDRPJIFZIzupA=">AAADN3icjVLLThRBFD20D3B8jbp003E0wc2k25jIEmNidEGCCQMkMyOp7qmBDtWPVFcbyIQf8Gvc4p+4cmdgyQ8QT12aBCSo1enuW+eec6pu1U0qk9Uuin7MBTdu3ro 9v3Cnc/fe/QcPu48er9dlY1M9SEtT2s1E1dpkhR64zBm9WVmt8sTojWT3nc9vfNG2zspize1Xepyr7SKbZqlyhLa6z0eG5In6PKqUVcZoszjKldux+WxF7Q2n79+OD15udXtRP5IRXg3iNuihHatl9xQjTFAiRYMcGgUcYwOFms8QMSJUxMaYEbOMMslrHKBDbUOWJkMR3eV3m7Nhixace89a1ClXMXwtlSFeUFOSZxn71ULJN+Ls0eu8Z+Lp97bPf9J65UQddoj+S3fO/F+dr8VhiiWpIWNNlSC+urR1aeRU/M7DC1U5OlTEfDxh3jJORXl+zqFoaqndn62S/JEwPernacttcPzX6hK 6Xn8jM1l3T+62JLMSboftEv/ZHFeD9Vf9OOrHn173lj+2jbOAp3iGRXbHGyzjA1YxoPNXfMMhvgeHwc/gV3B0Rg3mWs0TXBrByW8Brq9A</latexit><latexit sha1_base64="hKsAY/ZVLyeSfGYDRPJIFZIzupA=">AAADN3icjVLLThRBFD20D3B8jbp003E0wc2k25jIEmNidEGCCQMkMyOp7qmBDtWPVFcbyIQf8Gvc4p+4cmdgyQ8QT12aBCSo1enuW+eec6pu1U0qk9Uuin7MBTdu3ro 9v3Cnc/fe/QcPu48er9dlY1M9SEtT2s1E1dpkhR64zBm9WVmt8sTojWT3nc9vfNG2zspize1Xepyr7SKbZqlyhLa6z0eG5In6PKqUVcZoszjKldux+WxF7Q2n79+OD15udXtRP5IRXg3iNuihHatl9xQjTFAiRYMcGgUcYwOFms8QMSJUxMaYEbOMMslrHKBDbUOWJkMR3eV3m7Nhixace89a1ClXMXwtlSFeUFOSZxn71ULJN+Ls0eu8Z+Lp97bPf9J65UQddoj+S3fO/F+dr8VhiiWpIWNNlSC+urR1aeRU/M7DC1U5OlTEfDxh3jJORXl+zqFoaqndn62S/JEwPernacttcPzX6hK 6Xn8jM1l3T+62JLMSboftEv/ZHFeD9Vf9OOrHn173lj+2jbOAp3iGRXbHGyzjA1YxoPNXfMMhvgeHwc/gV3B0Rg3mWs0TXBrByW8Brq9A</latexit><latexit sha1_base64="hKsAY/ZVLyeSfGYDRPJIFZIzupA=">AAADN3icjVLLThRBFD20D3B8jbp003E0wc2k25jIEmNidEGCCQMkMyOp7qmBDtWPVFcbyIQf8Gvc4p+4cmdgyQ8QT12aBCSo1enuW+eec6pu1U0qk9Uuin7MBTdu3ro 9v3Cnc/fe/QcPu48er9dlY1M9SEtT2s1E1dpkhR64zBm9WVmt8sTojWT3nc9vfNG2zspize1Xepyr7SKbZqlyhLa6z0eG5In6PKqUVcZoszjKldux+WxF7Q2n79+OD15udXtRP5IRXg3iNuihHatl9xQjTFAiRYMcGgUcYwOFms8QMSJUxMaYEbOMMslrHKBDbUOWJkMR3eV3m7Nhixace89a1ClXMXwtlSFeUFOSZxn71ULJN+Ls0eu8Z+Lp97bPf9J65UQddoj+S3fO/F+dr8VhiiWpIWNNlSC+urR1aeRU/M7DC1U5OlTEfDxh3jJORXl+zqFoaqndn62S/JEwPernacttcPzX6hK 6Xn8jM1l3T+62JLMSboftEv/ZHFeD9Vf9OOrHn173lj+2jbOAp3iGRXbHGyzjA1YxoPNXfMMhvgeHwc/gV3B0Rg3mWs0TXBrByW8Brq9A</latexit>
0.2
<latexit sha1_base64="Fcf0W7Sp0BUlwIlfye4srpyrwAY=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFZ Ii6LLgRncV7QO0SJJOa2iahGQiluInuK0/407cuvcP9CfEO9cU1FJ1QpI7555zZu7MdSLfS6RpvuS0mdm5+YX8YmFpeWV1rbi+UU/CNHZFzQ39MG46diJ8LxA16UlfNKNY2H3HFw2nd6jyjWsRJ14YnMlBJFp9uxt4Hc+1JUGnp lG+LJZMw+ShTwZWFpSQjWpYfMcF2gjhIkUfAgEkxT5sJPScw4KJiLAWhoTFFHmcF7hFgbQpsQQxbEJ79O3S7DxDA5orz4TVLq3i0xuTUscOaULixRSr1XTOp+ys0GneQ/ZUexvQ38m8+oRKXBH6l27M/K9O1SLRwQHX4FFNESOqO jdzSflU1M71L1VJcogIU3Gb8jHFLivH56yzJuHa1dnanH9lpkLV3M24Kd5+rc4h1+k3MuR1b/huQ2JGzC1Qu1g/m2MyqJcNyzSsk71S5ThrnDy2sI1d6o59VHCEKmrk3MUdRrjXRtqD9qg9fVK1XKbZxLehPX8AMGmgmA==</la texit><latexit sha1_base64="Fcf0W7Sp0BUlwIlfye4srpyrwAY=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFZ Ii6LLgRncV7QO0SJJOa2iahGQiluInuK0/407cuvcP9CfEO9cU1FJ1QpI7555zZu7MdSLfS6RpvuS0mdm5+YX8YmFpeWV1rbi+UU/CNHZFzQ39MG46diJ8LxA16UlfNKNY2H3HFw2nd6jyjWsRJ14YnMlBJFp9uxt4Hc+1JUGnp lG+LJZMw+ShTwZWFpSQjWpYfMcF2gjhIkUfAgEkxT5sJPScw4KJiLAWhoTFFHmcF7hFgbQpsQQxbEJ79O3S7DxDA5orz4TVLq3i0xuTUscOaULixRSr1XTOp+ys0GneQ/ZUexvQ38m8+oRKXBH6l27M/K9O1SLRwQHX4FFNESOqO jdzSflU1M71L1VJcogIU3Gb8jHFLivH56yzJuHa1dnanH9lpkLV3M24Kd5+rc4h1+k3MuR1b/huQ2JGzC1Qu1g/m2MyqJcNyzSsk71S5ThrnDy2sI1d6o59VHCEKmrk3MUdRrjXRtqD9qg9fVK1XKbZxLehPX8AMGmgmA==</la texit><latexit sha1_base64="Fcf0W7Sp0BUlwIlfye4srpyrwAY=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFZ Ii6LLgRncV7QO0SJJOa2iahGQiluInuK0/407cuvcP9CfEO9cU1FJ1QpI7555zZu7MdSLfS6RpvuS0mdm5+YX8YmFpeWV1rbi+UU/CNHZFzQ39MG46diJ8LxA16UlfNKNY2H3HFw2nd6jyjWsRJ14YnMlBJFp9uxt4Hc+1JUGnp lG+LJZMw+ShTwZWFpSQjWpYfMcF2gjhIkUfAgEkxT5sJPScw4KJiLAWhoTFFHmcF7hFgbQpsQQxbEJ79O3S7DxDA5orz4TVLq3i0xuTUscOaULixRSr1XTOp+ys0GneQ/ZUexvQ38m8+oRKXBH6l27M/K9O1SLRwQHX4FFNESOqO jdzSflU1M71L1VJcogIU3Gb8jHFLivH56yzJuHa1dnanH9lpkLV3M24Kd5+rc4h1+k3MuR1b/huQ2JGzC1Qu1g/m2MyqJcNyzSsk71S5ThrnDy2sI1d6o59VHCEKmrk3MUdRrjXRtqD9qg9fVK1XKbZxLehPX8AMGmgmA==</la texit><latexit sha1_base64="Fcf0W7Sp0BUlwIlfye4srpyrwAY=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFZ Ii6LLgRncV7QO0SJJOa2iahGQiluInuK0/407cuvcP9CfEO9cU1FJ1QpI7555zZu7MdSLfS6RpvuS0mdm5+YX8YmFpeWV1rbi+UU/CNHZFzQ39MG46diJ8LxA16UlfNKNY2H3HFw2nd6jyjWsRJ14YnMlBJFp9uxt4Hc+1JUGnp lG+LJZMw+ShTwZWFpSQjWpYfMcF2gjhIkUfAgEkxT5sJPScw4KJiLAWhoTFFHmcF7hFgbQpsQQxbEJ79O3S7DxDA5orz4TVLq3i0xuTUscOaULixRSr1XTOp+ys0GneQ/ZUexvQ38m8+oRKXBH6l27M/K9O1SLRwQHX4FFNESOqO jdzSflU1M71L1VJcogIU3Gb8jHFLivH56yzJuHa1dnanH9lpkLV3M24Kd5+rc4h1+k3MuR1b/huQ2JGzC1Qu1g/m2MyqJcNyzSsk71S5ThrnDy2sI1d6o59VHCEKmrk3MUdRrjXRtqD9qg9fVK1XKbZxLehPX8AMGmgmA==</la texit>
0.4
<latexit sha1_base64="BVXokT6B13tmO4blQrbLJMSWXBg=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFR Ip6LLgRncV7QO0SJJOa2iahGQiluInuK0/407cuvcP9CfEO9cU1FJ1QpI7555zZu7MdSLfS6RpvuS0mdm5+YX8YmFpeWV1rbi+UU/CNHZFzQ39MG46diJ8LxA16UlfNKNY2H3HFw2nd6jyjWsRJ14YnMlBJFp9uxt4Hc+1JUGnp lG+LJZMw+ShTwZWFpSQjWpYfMcF2gjhIkUfAgEkxT5sJPScw4KJiLAWhoTFFHmcF7hFgbQpsQQxbEJ79O3S7DxDA5orz4TVLq3i0xuTUscOaULixRSr1XTOp+ys0GneQ/ZUexvQ38m8+oRKXBH6l27M/K9O1SLRwQHX4FFNESOqO jdzSflU1M71L1VJcogIU3Gb8jHFLivH56yzJuHa1dnanH9lpkLV3M24Kd5+rc4h1+k3MuR1b/huQ2JGzC1Qu1g/m2MyqO8ZlmlYJ+VS5ThrnDy2sI1d6o59VHCEKmrk3MUdRrjXRtqD9qg9fVK1XKbZxLehPX8ANcWgmg==</la texit><latexit sha1_base64="BVXokT6B13tmO4blQrbLJMSWXBg=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFR Ip6LLgRncV7QO0SJJOa2iahGQiluInuK0/407cuvcP9CfEO9cU1FJ1QpI7555zZu7MdSLfS6RpvuS0mdm5+YX8YmFpeWV1rbi+UU/CNHZFzQ39MG46diJ8LxA16UlfNKNY2H3HFw2nd6jyjWsRJ14YnMlBJFp9uxt4Hc+1JUGnp lG+LJZMw+ShTwZWFpSQjWpYfMcF2gjhIkUfAgEkxT5sJPScw4KJiLAWhoTFFHmcF7hFgbQpsQQxbEJ79O3S7DxDA5orz4TVLq3i0xuTUscOaULixRSr1XTOp+ys0GneQ/ZUexvQ38m8+oRKXBH6l27M/K9O1SLRwQHX4FFNESOqO jdzSflU1M71L1VJcogIU3Gb8jHFLivH56yzJuHa1dnanH9lpkLV3M24Kd5+rc4h1+k3MuR1b/huQ2JGzC1Qu1g/m2MyqO8ZlmlYJ+VS5ThrnDy2sI1d6o59VHCEKmrk3MUdRrjXRtqD9qg9fVK1XKbZxLehPX8ANcWgmg==</la texit><latexit sha1_base64="BVXokT6B13tmO4blQrbLJMSWXBg=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFR Ip6LLgRncV7QO0SJJOa2iahGQiluInuK0/407cuvcP9CfEO9cU1FJ1QpI7555zZu7MdSLfS6RpvuS0mdm5+YX8YmFpeWV1rbi+UU/CNHZFzQ39MG46diJ8LxA16UlfNKNY2H3HFw2nd6jyjWsRJ14YnMlBJFp9uxt4Hc+1JUGnp lG+LJZMw+ShTwZWFpSQjWpYfMcF2gjhIkUfAgEkxT5sJPScw4KJiLAWhoTFFHmcF7hFgbQpsQQxbEJ79O3S7DxDA5orz4TVLq3i0xuTUscOaULixRSr1XTOp+ys0GneQ/ZUexvQ38m8+oRKXBH6l27M/K9O1SLRwQHX4FFNESOqO jdzSflU1M71L1VJcogIU3Gb8jHFLivH56yzJuHa1dnanH9lpkLV3M24Kd5+rc4h1+k3MuR1b/huQ2JGzC1Qu1g/m2MyqO8ZlmlYJ+VS5ThrnDy2sI1d6o59VHCEKmrk3MUdRrjXRtqD9qg9fVK1XKbZxLehPX8ANcWgmg==</la texit><latexit sha1_base64="BVXokT6B13tmO4blQrbLJMSWXBg=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFR Ip6LLgRncV7QO0SJJOa2iahGQiluInuK0/407cuvcP9CfEO9cU1FJ1QpI7555zZu7MdSLfS6RpvuS0mdm5+YX8YmFpeWV1rbi+UU/CNHZFzQ39MG46diJ8LxA16UlfNKNY2H3HFw2nd6jyjWsRJ14YnMlBJFp9uxt4Hc+1JUGnp lG+LJZMw+ShTwZWFpSQjWpYfMcF2gjhIkUfAgEkxT5sJPScw4KJiLAWhoTFFHmcF7hFgbQpsQQxbEJ79O3S7DxDA5orz4TVLq3i0xuTUscOaULixRSr1XTOp+ys0GneQ/ZUexvQ38m8+oRKXBH6l27M/K9O1SLRwQHX4FFNESOqO jdzSflU1M71L1VJcogIU3Gb8jHFLivH56yzJuHa1dnanH9lpkLV3M24Kd5+rc4h1+k3MuR1b/huQ2JGzC1Qu1g/m2MyqO8ZlmlYJ+VS5ThrnDy2sI1d6o59VHCEKmrk3MUdRrjXRtqD9qg9fVK1XKbZxLehPX8ANcWgmg==</la texit>
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<latexit sha1_base64="R1uZDyijXnG8MC6FLJhN8yvQc10=">AAADM3icjVLLahRBFD1pX3HiY9Slm8YhEDdDtwR0mSCILoQImSQwM4bqnpqkST+K6uqQMGTr17iN/xKyExe68BdCTt10QA1Rq+nuW+eec6pu1U1MntUuik7mghs3b92+M3+3s3Dv/oOH3UePN+qqsakepFVe2a1E1TrPSj1wmcv1lrFaFUmuN5O91z6/ua9tnVXlujs0elyonTKbZqlyhLa74SgneaI+joy2ZmlUKLdri9l7dTCcvlkdHz3f7vaifiQjvBrEbdBDO9aq7hlGmKBCigYFNEo4xjkUaj5DxIhgiI0xI2YZZZLXOEKH2oYsTYYiusfvDmfDFi059561qFOukvO1VIZYpKYizzL2q4WSb8TZo9d5z8TT7+2Q/6T1Kog67BL9l+6S+b86X4vDFK+khow1GUF8dWnr0sip+J2Hv1Tl6GCI+XjCvGWcivLynEPR1FK7P1sl+e/C9Kifpy23wY+/VpfQ9fobmcm6B3K3FZlGuB22S/xnc1wNNl7046gff1jurbxrG2ceT/EMS+yOl1jBW6xhQOdP+IxjfAmOg9Pga/DtghrMtZon+G0EP88B8qGtgg==</latexit><latexit sha1_base64="R1uZDyijXnG8MC6FLJhN8yvQc10=">AAADM3icjVLLahRBFD1pX3HiY9Slm8YhEDdDtwR0mSCILoQImSQwM4bqnpqkST+K6uqQMGTr17iN/xKyExe68BdCTt10QA1Rq+nuW+eec6pu1U1MntUuik7mghs3b92+M3+3s3Dv/oOH3UePN+qqsakepFVe2a1E1TrPSj1wmcv1lrFaFUmuN5O91z6/ua9tnVXlujs0elyonTKbZqlyhLa74SgneaI+joy2ZmlUKLdri9l7dTCcvlkdHz3f7vaifiQjvBrEbdBDO9aq7hlGmKBCigYFNEo4xjkUaj5DxIhgiI0xI2YZZZLXOEKH2oYsTYYiusfvDmfDFi059561qFOukvO1VIZYpKYizzL2q4WSb8TZo9d5z8TT7+2Q/6T1Kog67BL9l+6S+b86X4vDFK+khow1GUF8dWnr0sip+J2Hv1Tl6GCI+XjCvGWcivLynEPR1FK7P1sl+e/C9Kifpy23wY+/VpfQ9fobmcm6B3K3FZlGuB22S/xnc1wNNl7046gff1jurbxrG2ceT/EMS+yOl1jBW6xhQOdP+IxjfAmOg9Pga/DtghrMtZon+G0EP88B8qGtgg==</latexit><latexit sha1_base64="R1uZDyijXnG8MC6FLJhN8yvQc10=">AAADM3icjVLLahRBFD1pX3HiY9Slm8YhEDdDtwR0mSCILoQImSQwM4bqnpqkST+K6uqQMGTr17iN/xKyExe68BdCTt10QA1Rq+nuW+eec6pu1U1MntUuik7mghs3b92+M3+3s3Dv/oOH3UePN+qqsakepFVe2a1E1TrPSj1wmcv1lrFaFUmuN5O91z6/ua9tnVXlujs0elyonTKbZqlyhLa74SgneaI+joy2ZmlUKLdri9l7dTCcvlkdHz3f7vaifiQjvBrEbdBDO9aq7hlGmKBCigYFNEo4xjkUaj5DxIhgiI0xI2YZZZLXOEKH2oYsTYYiusfvDmfDFi059561qFOukvO1VIZYpKYizzL2q4WSb8TZo9d5z8TT7+2Q/6T1Kog67BL9l+6S+b86X4vDFK+khow1GUF8dWnr0sip+J2Hv1Tl6GCI+XjCvGWcivLynEPR1FK7P1sl+e/C9Kifpy23wY+/VpfQ9fobmcm6B3K3FZlGuB22S/xnc1wNNl7046gff1jurbxrG2ceT/EMS+yOl1jBW6xhQOdP+IxjfAmOg9Pga/DtghrMtZon+G0EP88B8qGtgg==</latexit><latexit sha1_base64="R1uZDyijXnG8MC6FLJhN8yvQc10=">AAADM3icjVLLahRBFD1pX3HiY9Slm8YhEDdDtwR0mSCILoQImSQwM4bqnpqkST+K6uqQMGTr17iN/xKyExe68BdCTt10QA1Rq+nuW+eec6pu1U1MntUuik7mghs3b92+M3+3s3Dv/oOH3UePN+qqsakepFVe2a1E1TrPSj1wmcv1lrFaFUmuN5O91z6/ua9tnVXlujs0elyonTKbZqlyhLa74SgneaI+joy2ZmlUKLdri9l7dTCcvlkdHz3f7vaifiQjvBrEbdBDO9aq7hlGmKBCigYFNEo4xjkUaj5DxIhgiI0xI2YZZZLXOEKH2oYsTYYiusfvDmfDFi059561qFOukvO1VIZYpKYizzL2q4WSb8TZo9d5z8TT7+2Q/6T1Kog67BL9l+6S+b86X4vDFK+khow1GUF8dWnr0sip+J2Hv1Tl6GCI+XjCvGWcivLynEPR1FK7P1sl+e/C9Kifpy23wY+/VpfQ9fobmcm6B3K3FZlGuB22S/xnc1wNNl7046gff1jurbxrG2ceT/EMS+yOl1jBW6xhQOdP+IxjfAmOg9Pga/DtghrMtZon+G0EP88B8qGtgg==</latexit>
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<latexit sha1_base64="2G8ShuTxwWyXE1wd3+TMyfDzRdk=">AAADJ3icjVLJSsRAEH3GfdzG5eYlOAh6GRIR9KgIogdhBEeFcZBO7NFgNjodUQf/xav+jDfRozf9CbG6zIALLh2SVL9673VXd3lpGGTacR67rO6e3r7+gcHS0PDI6Fh5fGI3S3Lly7qfhIna90QmwyCWdR3oUO6nSorIC+Wed7pm8ntnUmVBEu/oi1Q2I3EcB63AF5qgw/JUa+4gEvpERe0tcd5ora82r+YPyxWn6vCwvwduEVRQjFpSfsUBjpDAR44IEjE0xSEEMnoacOEgJayJNmGKooDzElcokTYnliSGIPSUvsc0axRoTHPjmbHap1VCehUpbcySJiGeotisZnM+Z2eD/uTdZk+ztwv6e4VXRKjGCaF/6TrM/+pMLRotLHMNAdWUMmKq8wuXnE/F7Nz+UJUmh5QwEx9RXlHss7JzzjZrMq7dnK3g/DMzDWrmfsHN8fJrdR65/nwjbV73nO82IWbK3BK1i/u1Ob4HuwtV16m624uVlc2icQYwjRnMUXcsYQUbqKFOzpe4xg1urRvrzrq3Ht6pVlehmcSnYT29AdwZqEI=</latexit><latexit sha1_base64="2G8ShuTxwWyXE1wd3+TMyfDzRdk=">AAADJ3icjVLJSsRAEH3GfdzG5eYlOAh6GRIR9KgIogdhBEeFcZBO7NFgNjodUQf/xav+jDfRozf9CbG6zIALLh2SVL9673VXd3lpGGTacR67rO6e3r7+gcHS0PDI6Fh5fGI3S3Lly7qfhIna90QmwyCWdR3oUO6nSorIC+Wed7pm8ntnUmVBEu/oi1Q2I3EcB63AF5qgw/JUa+4gEvpERe0tcd5ora82r+YPyxWn6vCwvwduEVRQjFpSfsUBjpDAR44IEjE0xSEEMnoacOEgJayJNmGKooDzElcokTYnliSGIPSUvsc0axRoTHPjmbHap1VCehUpbcySJiGeotisZnM+Z2eD/uTdZk+ztwv6e4VXRKjGCaF/6TrM/+pMLRotLHMNAdWUMmKq8wuXnE/F7Nz+UJUmh5QwEx9RXlHss7JzzjZrMq7dnK3g/DMzDWrmfsHN8fJrdR65/nwjbV73nO82IWbK3BK1i/u1Ob4HuwtV16m624uVlc2icQYwjRnMUXcsYQUbqKFOzpe4xg1urRvrzrq3Ht6pVlehmcSnYT29AdwZqEI=</latexit><latexit sha1_base64="2G8ShuTxwWyXE1wd3+TMyfDzRdk=">AAADJ3icjVLJSsRAEH3GfdzG5eYlOAh6GRIR9KgIogdhBEeFcZBO7NFgNjodUQf/xav+jDfRozf9CbG6zIALLh2SVL9673VXd3lpGGTacR67rO6e3r7+gcHS0PDI6Fh5fGI3S3Lly7qfhIna90QmwyCWdR3oUO6nSorIC+Wed7pm8ntnUmVBEu/oi1Q2I3EcB63AF5qgw/JUa+4gEvpERe0tcd5ora82r+YPyxWn6vCwvwduEVRQjFpSfsUBjpDAR44IEjE0xSEEMnoacOEgJayJNmGKooDzElcokTYnliSGIPSUvsc0axRoTHPjmbHap1VCehUpbcySJiGeotisZnM+Z2eD/uTdZk+ztwv6e4VXRKjGCaF/6TrM/+pMLRotLHMNAdWUMmKq8wuXnE/F7Nz+UJUmh5QwEx9RXlHss7JzzjZrMq7dnK3g/DMzDWrmfsHN8fJrdR65/nwjbV73nO82IWbK3BK1i/u1Ob4HuwtV16m624uVlc2icQYwjRnMUXcsYQUbqKFOzpe4xg1urRvrzrq3Ht6pVlehmcSnYT29AdwZqEI=</latexit><latexit sha1_base64="2G8ShuTxwWyXE1wd3+TMyfDzRdk=">AAADJ3icjVLJSsRAEH3GfdzG5eYlOAh6GRIR9KgIogdhBEeFcZBO7NFgNjodUQf/xav+jDfRozf9CbG6zIALLh2SVL9673VXd3lpGGTacR67rO6e3r7+gcHS0PDI6Fh5fGI3S3Lly7qfhIna90QmwyCWdR3oUO6nSorIC+Wed7pm8ntnUmVBEu/oi1Q2I3EcB63AF5qgw/JUa+4gEvpERe0tcd5ora82r+YPyxWn6vCwvwduEVRQjFpSfsUBjpDAR44IEjE0xSEEMnoacOEgJayJNmGKooDzElcokTYnliSGIPSUvsc0axRoTHPjmbHap1VCehUpbcySJiGeotisZnM+Z2eD/uTdZk+ztwv6e4VXRKjGCaF/6TrM/+pMLRotLHMNAdWUMmKq8wuXnE/F7Nz+UJUmh5QwEx9RXlHss7JzzjZrMq7dnK3g/DMzDWrmfsHN8fJrdR65/nwjbV73nO82IWbK3BK1i/u1Ob4HuwtV16m624uVlc2icQYwjRnMUXcsYQUbqKFOzpe4xg1urRvrzrq3Ht6pVlehmcSnYT29AdwZqEI=</latexit>
0.2
<latexit sha1_base64="Fcf0W7Sp0BUlwIlfye4srpyrwAY=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFZIi6LLgRncV7QO0SJJOa2iahGQiluInuK0/407cuvcP9CfEO9cU1FJ1QpI7555zZu7MdSLfS6RpvuS0mdm5+YX8 YmFpeWV1rbi+UU/CNHZFzQ39MG46diJ8LxA16UlfNKNY2H3HFw2nd6jyjWsRJ14YnMlBJFp9uxt4Hc+1JUGnplG+LJZMw+ShTwZWFpSQjWpYfMcF2gjhIkUfAgEkxT5sJPScw4KJiLAWhoTFFHmcF7hFgbQpsQQxbEJ79O3S7DxDA5orz4TVLq3i0xuTUscOaULixRSr1XTOp+ys0GneQ/ZUexvQ38m8+oRKXBH6l27M/K9O1SLRwQHX4FFNESOqOjdzSflU1M71L1VJcogIU3Gb8jHFLivH56yzJuHa1dnanH9lpkLV3M24Kd5+rc4h1+k3MuR1b/huQ2JGzC1Qu1 g/m2MyqJcNyzSsk71S5ThrnDy2sI1d6o59VHCEKmrk3MUdRrjXRtqD9qg9fVK1XKbZxLehPX8AMGmgmA==</latexit><latexit sha1_base64="Fcf0W7Sp0BUlwIlfye4srpyrwAY=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFZIi6LLgRncV7QO0SJJOa2iahGQiluInuK0/407cuvcP9CfEO9cU1FJ1QpI7555zZu7MdSLfS6RpvuS0mdm5+YX8 YmFpeWV1rbi+UU/CNHZFzQ39MG46diJ8LxA16UlfNKNY2H3HFw2nd6jyjWsRJ14YnMlBJFp9uxt4Hc+1JUGnplG+LJZMw+ShTwZWFpSQjWpYfMcF2gjhIkUfAgEkxT5sJPScw4KJiLAWhoTFFHmcF7hFgbQpsQQxbEJ79O3S7DxDA5orz4TVLq3i0xuTUscOaULixRSr1XTOp+ys0GneQ/ZUexvQ38m8+oRKXBH6l27M/K9O1SLRwQHX4FFNESOqOjdzSflU1M71L1VJcogIU3Gb8jHFLivH56yzJuHa1dnanH9lpkLV3M24Kd5+rc4h1+k3MuR1b/huQ2JGzC1Qu1 g/m2MyqJcNyzSsk71S5ThrnDy2sI1d6o59VHCEKmrk3MUdRrjXRtqD9qg9fVK1XKbZxLehPX8AMGmgmA==</latexit><latexit sha1_base64="Fcf0W7Sp0BUlwIlfye4srpyrwAY=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFZIi6LLgRncV7QO0SJJOa2iahGQiluInuK0/407cuvcP9CfEO9cU1FJ1QpI7555zZu7MdSLfS6RpvuS0mdm5+YX8 YmFpeWV1rbi+UU/CNHZFzQ39MG46diJ8LxA16UlfNKNY2H3HFw2nd6jyjWsRJ14YnMlBJFp9uxt4Hc+1JUGnplG+LJZMw+ShTwZWFpSQjWpYfMcF2gjhIkUfAgEkxT5sJPScw4KJiLAWhoTFFHmcF7hFgbQpsQQxbEJ79O3S7DxDA5orz4TVLq3i0xuTUscOaULixRSr1XTOp+ys0GneQ/ZUexvQ38m8+oRKXBH6l27M/K9O1SLRwQHX4FFNESOqOjdzSflU1M71L1VJcogIU3Gb8jHFLivH56yzJuHa1dnanH9lpkLV3M24Kd5+rc4h1+k3MuR1b/huQ2JGzC1Qu1 g/m2MyqJcNyzSsk71S5ThrnDy2sI1d6o59VHCEKmrk3MUdRrjXRtqD9qg9fVK1XKbZxLehPX8AMGmgmA==</latexit><latexit sha1_base64="Fcf0W7Sp0BUlwIlfye4srpyrwAY=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFZIi6LLgRncV7QO0SJJOa2iahGQiluInuK0/407cuvcP9CfEO9cU1FJ1QpI7555zZu7MdSLfS6RpvuS0mdm5+YX8 YmFpeWV1rbi+UU/CNHZFzQ39MG46diJ8LxA16UlfNKNY2H3HFw2nd6jyjWsRJ14YnMlBJFp9uxt4Hc+1JUGnplG+LJZMw+ShTwZWFpSQjWpYfMcF2gjhIkUfAgEkxT5sJPScw4KJiLAWhoTFFHmcF7hFgbQpsQQxbEJ79O3S7DxDA5orz4TVLq3i0xuTUscOaULixRSr1XTOp+ys0GneQ/ZUexvQ38m8+oRKXBH6l27M/K9O1SLRwQHX4FFNESOqOjdzSflU1M71L1VJcogIU3Gb8jHFLivH56yzJuHa1dnanH9lpkLV3M24Kd5+rc4h1+k3MuR1b/huQ2JGzC1Qu1 g/m2MyqJcNyzSsk71S5ThrnDy2sI1d6o59VHCEKmrk3MUdRrjXRtqD9qg9fVK1XKbZxLehPX8AMGmgmA==</latexit>
0.4
<latexit sha1_base64="BVXokT6B13tmO4blQrbLJMSWXBg=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRIp6LLgRncV7QO0SJJOa2iahGQiluInuK0/407cuvcP9CfEO9cU1FJ1QpI7555zZu7MdSLfS6RpvuS0mdm5+YX8 YmFpeWV1rbi+UU/CNHZFzQ39MG46diJ8LxA16UlfNKNY2H3HFw2nd6jyjWsRJ14YnMlBJFp9uxt4Hc+1JUGnplG+LJZMw+ShTwZWFpSQjWpYfMcF2gjhIkUfAgEkxT5sJPScw4KJiLAWhoTFFHmcF7hFgbQpsQQxbEJ79O3S7DxDA5orz4TVLq3i0xuTUscOaULixRSr1XTOp+ys0GneQ/ZUexvQ38m8+oRKXBH6l27M/K9O1SLRwQHX4FFNESOqOjdzSflU1M71L1VJcogIU3Gb8jHFLivH56yzJuHa1dnanH9lpkLV3M24Kd5+rc4h1+k3MuR1b/huQ2JGzC1Qu1 g/m2MyqO8ZlmlYJ+VS5ThrnDy2sI1d6o59VHCEKmrk3MUdRrjXRtqD9qg9fVK1XKbZxLehPX8ANcWgmg==</latexit><latexit sha1_base64="BVXokT6B13tmO4blQrbLJMSWXBg=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRIp6LLgRncV7QO0SJJOa2iahGQiluInuK0/407cuvcP9CfEO9cU1FJ1QpI7555zZu7MdSLfS6RpvuS0mdm5+YX8 YmFpeWV1rbi+UU/CNHZFzQ39MG46diJ8LxA16UlfNKNY2H3HFw2nd6jyjWsRJ14YnMlBJFp9uxt4Hc+1JUGnplG+LJZMw+ShTwZWFpSQjWpYfMcF2gjhIkUfAgEkxT5sJPScw4KJiLAWhoTFFHmcF7hFgbQpsQQxbEJ79O3S7DxDA5orz4TVLq3i0xuTUscOaULixRSr1XTOp+ys0GneQ/ZUexvQ38m8+oRKXBH6l27M/K9O1SLRwQHX4FFNESOqOjdzSflU1M71L1VJcogIU3Gb8jHFLivH56yzJuHa1dnanH9lpkLV3M24Kd5+rc4h1+k3MuR1b/huQ2JGzC1Qu1 g/m2MyqO8ZlmlYJ+VS5ThrnDy2sI1d6o59VHCEKmrk3MUdRrjXRtqD9qg9fVK1XKbZxLehPX8ANcWgmg==</latexit><latexit sha1_base64="BVXokT6B13tmO4blQrbLJMSWXBg=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRIp6LLgRncV7QO0SJJOa2iahGQiluInuK0/407cuvcP9CfEO9cU1FJ1QpI7555zZu7MdSLfS6RpvuS0mdm5+YX8 YmFpeWV1rbi+UU/CNHZFzQ39MG46diJ8LxA16UlfNKNY2H3HFw2nd6jyjWsRJ14YnMlBJFp9uxt4Hc+1JUGnplG+LJZMw+ShTwZWFpSQjWpYfMcF2gjhIkUfAgEkxT5sJPScw4KJiLAWhoTFFHmcF7hFgbQpsQQxbEJ79O3S7DxDA5orz4TVLq3i0xuTUscOaULixRSr1XTOp+ys0GneQ/ZUexvQ38m8+oRKXBH6l27M/K9O1SLRwQHX4FFNESOqOjdzSflU1M71L1VJcogIU3Gb8jHFLivH56yzJuHa1dnanH9lpkLV3M24Kd5+rc4h1+k3MuR1b/huQ2JGzC1Qu1 g/m2MyqO8ZlmlYJ+VS5ThrnDy2sI1d6o59VHCEKmrk3MUdRrjXRtqD9qg9fVK1XKbZxLehPX8ANcWgmg==</latexit><latexit sha1_base64="BVXokT6B13tmO4blQrbLJMSWXBg=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRIp6LLgRncV7QO0SJJOa2iahGQiluInuK0/407cuvcP9CfEO9cU1FJ1QpI7555zZu7MdSLfS6RpvuS0mdm5+YX8 YmFpeWV1rbi+UU/CNHZFzQ39MG46diJ8LxA16UlfNKNY2H3HFw2nd6jyjWsRJ14YnMlBJFp9uxt4Hc+1JUGnplG+LJZMw+ShTwZWFpSQjWpYfMcF2gjhIkUfAgEkxT5sJPScw4KJiLAWhoTFFHmcF7hFgbQpsQQxbEJ79O3S7DxDA5orz4TVLq3i0xuTUscOaULixRSr1XTOp+ys0GneQ/ZUexvQ38m8+oRKXBH6l27M/K9O1SLRwQHX4FFNESOqOjdzSflU1M71L1VJcogIU3Gb8jHFLivH56yzJuHa1dnanH9lpkLV3M24Kd5+rc4h1+k3MuR1b/huQ2JGzC1Qu1 g/m2MyqO8ZlmlYJ+VS5ThrnDy2sI1d6o59VHCEKmrk3MUdRrjXRtqD9qg9fVK1XKbZxLehPX8ANcWgmg==</latexit>
0.6
<latexit sha1_base64="2OHCwwwraCNq2bdYRzuoTIjQtFE=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRIRdVlwo7uKthVqkSSd1tA0CclELMVPcFt/xp24de8f6E+Id64pqKXqhCR3zj3nzNyZ60S+l0jTfMlpU9Mzs3P5 +cLC4tLySnF1rZaEaeyKqhv6YXzu2InwvUBUpSd9cR7Fwu45vqg73UOVr1+LOPHC4Ez2I9Hs2Z3Aa3uuLQk6NY29y2LJNEwe+nhgZUEJ2aiExXdcoIUQLlL0IBBAUuzDRkJPAxZMRIQ1MSAspsjjvMAtCqRNiSWIYRPapW+HZo0MDWiuPBNWu7SKT29MSh1bpAmJF1OsVtM5n7KzQid5D9hT7a1Pfyfz6hEqcUXoX7oR8786VYtEGwdcg0c1RYyo6tzMJeVTUTvXv1QlySEiTMUtyscUu6wcnbPOmoRrV2drc/6VmQpVczfjpnj7tTqHXCffyIDXveG7DYkZMbdA7W L9bI7xoLZjWKZhneyWysdZ4+SxgU1sU3fso4wjVFAl5w7uMMS9NtQetEft6ZOq5TLNOr4N7fkDOyGgnA==</latexit><latexit sha1_base64="2OHCwwwraCNq2bdYRzuoTIjQtFE=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRIRdVlwo7uKthVqkSSd1tA0CclELMVPcFt/xp24de8f6E+Id64pqKXqhCR3zj3nzNyZ60S+l0jTfMlpU9Mzs3P5 +cLC4tLySnF1rZaEaeyKqhv6YXzu2InwvUBUpSd9cR7Fwu45vqg73UOVr1+LOPHC4Ez2I9Hs2Z3Aa3uuLQk6NY29y2LJNEwe+nhgZUEJ2aiExXdcoIUQLlL0IBBAUuzDRkJPAxZMRIQ1MSAspsjjvMAtCqRNiSWIYRPapW+HZo0MDWiuPBNWu7SKT29MSh1bpAmJF1OsVtM5n7KzQid5D9hT7a1Pfyfz6hEqcUXoX7oR8786VYtEGwdcg0c1RYyo6tzMJeVTUTvXv1QlySEiTMUtyscUu6wcnbPOmoRrV2drc/6VmQpVczfjpnj7tTqHXCffyIDXveG7DYkZMbdA7W L9bI7xoLZjWKZhneyWysdZ4+SxgU1sU3fso4wjVFAl5w7uMMS9NtQetEft6ZOq5TLNOr4N7fkDOyGgnA==</latexit><latexit sha1_base64="2OHCwwwraCNq2bdYRzuoTIjQtFE=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRIRdVlwo7uKthVqkSSd1tA0CclELMVPcFt/xp24de8f6E+Id64pqKXqhCR3zj3nzNyZ60S+l0jTfMlpU9Mzs3P5 +cLC4tLySnF1rZaEaeyKqhv6YXzu2InwvUBUpSd9cR7Fwu45vqg73UOVr1+LOPHC4Ez2I9Hs2Z3Aa3uuLQk6NY29y2LJNEwe+nhgZUEJ2aiExXdcoIUQLlL0IBBAUuzDRkJPAxZMRIQ1MSAspsjjvMAtCqRNiSWIYRPapW+HZo0MDWiuPBNWu7SKT29MSh1bpAmJF1OsVtM5n7KzQid5D9hT7a1Pfyfz6hEqcUXoX7oR8786VYtEGwdcg0c1RYyo6tzMJeVTUTvXv1QlySEiTMUtyscUu6wcnbPOmoRrV2drc/6VmQpVczfjpnj7tTqHXCffyIDXveG7DYkZMbdA7W L9bI7xoLZjWKZhneyWysdZ4+SxgU1sU3fso4wjVFAl5w7uMMS9NtQetEft6ZOq5TLNOr4N7fkDOyGgnA==</latexit><latexit sha1_base64="2OHCwwwraCNq2bdYRzuoTIjQtFE=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRIRdVlwo7uKthVqkSSd1tA0CclELMVPcFt/xp24de8f6E+Id64pqKXqhCR3zj3nzNyZ60S+l0jTfMlpU9Mzs3P5 +cLC4tLySnF1rZaEaeyKqhv6YXzu2InwvUBUpSd9cR7Fwu45vqg73UOVr1+LOPHC4Ez2I9Hs2Z3Aa3uuLQk6NY29y2LJNEwe+nhgZUEJ2aiExXdcoIUQLlL0IBBAUuzDRkJPAxZMRIQ1MSAspsjjvMAtCqRNiSWIYRPapW+HZo0MDWiuPBNWu7SKT29MSh1bpAmJF1OsVtM5n7KzQid5D9hT7a1Pfyfz6hEqcUXoX7oR8786VYtEGwdcg0c1RYyo6tzMJeVTUTvXv1QlySEiTMUtyscUu6wcnbPOmoRrV2drc/6VmQpVczfjpnj7tTqHXCffyIDXveG7DYkZMbdA7W L9bI7xoLZjWKZhneyWysdZ4+SxgU1sU3fso4wjVFAl5w7uMMS9NtQetEft6ZOq5TLNOr4N7fkDOyGgnA==</latexit>
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 k(Max[fFA])
<latexit sha1_base64="hKsAY/ZVLyeSfGYDRPJIFZIzupA=">AAADN3icjVLLThRBFD20D3B8jbp003E0wc2k25jIEmNidEGCCQMkMyOp7qmBDtWPVFcbyIQf8Gvc4p+4cmdgyQ8QT12aBCSo1enuW+eec6pu1U0qk9Uuin7MBTdu3ro 9v3Cnc/fe/QcPu48er9dlY1M9SEtT2s1E1dpkhR64zBm9WVmt8sTojWT3nc9vfNG2zspize1Xepyr7SKbZqlyhLa6z0eG5In6PKqUVcZoszjKldux+WxF7Q2n79+OD15udXtRP5IRXg3iNuihHatl9xQjTFAiRYMcGgUcYwOFms8QMSJUxMaYEbOMMslrHKBDbUOWJkMR3eV3m7Nhixace89a1ClXMXwtlSFeUFOSZxn71ULJN+Ls0eu8Z+Lp97bPf9J65UQddoj+S3fO/F+dr8VhiiWpIWNNlSC+urR1aeRU/M7DC1U5OlTEfDxh3jJORXl+zqFoaqndn62S/JEwPernacttcPzX6hK 6Xn8jM1l3T+62JLMSboftEv/ZHFeD9Vf9OOrHn173lj+2jbOAp3iGRXbHGyzjA1YxoPNXfMMhvgeHwc/gV3B0Rg3mWs0TXBrByW8Brq9A</latexit><latexit sha1_base64="hKsAY/ZVLyeSfGYDRPJIFZIzupA=">AAADN3icjVLLThRBFD20D3B8jbp003E0wc2k25jIEmNidEGCCQMkMyOp7qmBDtWPVFcbyIQf8Gvc4p+4cmdgyQ8QT12aBCSo1enuW+eec6pu1U0qk9Uuin7MBTdu3ro 9v3Cnc/fe/QcPu48er9dlY1M9SEtT2s1E1dpkhR64zBm9WVmt8sTojWT3nc9vfNG2zspize1Xepyr7SKbZqlyhLa6z0eG5In6PKqUVcZoszjKldux+WxF7Q2n79+OD15udXtRP5IRXg3iNuihHatl9xQjTFAiRYMcGgUcYwOFms8QMSJUxMaYEbOMMslrHKBDbUOWJkMR3eV3m7Nhixace89a1ClXMXwtlSFeUFOSZxn71ULJN+Ls0eu8Z+Lp97bPf9J65UQddoj+S3fO/F+dr8VhiiWpIWNNlSC+urR1aeRU/M7DC1U5OlTEfDxh3jJORXl+zqFoaqndn62S/JEwPernacttcPzX6hK 6Xn8jM1l3T+62JLMSboftEv/ZHFeD9Vf9OOrHn173lj+2jbOAp3iGRXbHGyzjA1YxoPNXfMMhvgeHwc/gV3B0Rg3mWs0TXBrByW8Brq9A</latexit><latexit sha1_base64="hKsAY/ZVLyeSfGYDRPJIFZIzupA=">AAADN3icjVLLThRBFD20D3B8jbp003E0wc2k25jIEmNidEGCCQMkMyOp7qmBDtWPVFcbyIQf8Gvc4p+4cmdgyQ8QT12aBCSo1enuW+eec6pu1U0qk9Uuin7MBTdu3ro 9v3Cnc/fe/QcPu48er9dlY1M9SEtT2s1E1dpkhR64zBm9WVmt8sTojWT3nc9vfNG2zspize1Xepyr7SKbZqlyhLa6z0eG5In6PKqUVcZoszjKldux+WxF7Q2n79+OD15udXtRP5IRXg3iNuihHatl9xQjTFAiRYMcGgUcYwOFms8QMSJUxMaYEbOMMslrHKBDbUOWJkMR3eV3m7Nhixace89a1ClXMXwtlSFeUFOSZxn71ULJN+Ls0eu8Z+Lp97bPf9J65UQddoj+S3fO/F+dr8VhiiWpIWNNlSC+urR1aeRU/M7DC1U5OlTEfDxh3jJORXl+zqFoaqndn62S/JEwPernacttcPzX6hK 6Xn8jM1l3T+62JLMSboftEv/ZHFeD9Vf9OOrHn173lj+2jbOAp3iGRXbHGyzjA1YxoPNXfMMhvgeHwc/gV3B0Rg3mWs0TXBrByW8Brq9A</latexit><latexit sha1_base64="hKsAY/ZVLyeSfGYDRPJIFZIzupA=">AAADN3icjVLLThRBFD20D3B8jbp003E0wc2k25jIEmNidEGCCQMkMyOp7qmBDtWPVFcbyIQf8Gvc4p+4cmdgyQ8QT12aBCSo1enuW+eec6pu1U0qk9Uuin7MBTdu3ro 9v3Cnc/fe/QcPu48er9dlY1M9SEtT2s1E1dpkhR64zBm9WVmt8sTojWT3nc9vfNG2zspize1Xepyr7SKbZqlyhLa6z0eG5In6PKqUVcZoszjKldux+WxF7Q2n79+OD15udXtRP5IRXg3iNuihHatl9xQjTFAiRYMcGgUcYwOFms8QMSJUxMaYEbOMMslrHKBDbUOWJkMR3eV3m7Nhixace89a1ClXMXwtlSFeUFOSZxn71ULJN+Ls0eu8Z+Lp97bPf9J65UQddoj+S3fO/F+dr8VhiiWpIWNNlSC+urR1aeRU/M7DC1U5OlTEfDxh3jJORXl+zqFoaqndn62S/JEwPernacttcPzX6hK 6Xn8jM1l3T+62JLMSboftEv/ZHFeD9Vf9OOrHn173lj+2jbOAp3iGRXbHGyzjA1YxoPNXfMMhvgeHwc/gV3B0Rg3mWs0TXBrByW8Brq9A</latexit>
 ?(Max[fFA])
<latexit sha1_base64="R1uZDyijXnG8MC6FLJhN8yvQc10=">AAADM3icjVLLahRBFD1pX3HiY9Slm8YhEDdDtwR0mSCILoQImSQwM4bqnpqkST+K6uqQMGTr17iN/xKyExe68BdCTt10QA1Rq+nuW+eec6pu1U1MntUuik7mghs3b92+M3+3s3Dv/oOH3UePN+qqsakepFVe2a1E1TrPSj1wmcv1lrFaFUmuN5O91z6/ua9tnVXlujs0elyonTKbZqlyhLa74SgneaI+joy2ZmlUKLdri9l7dTCcvlkdHz3f7vaifiQjvBrEbdBDO9aq7hlGmKBCigYFNEo4xjkUa j5DxIhgiI0xI2YZZZLXOEKH2oYsTYYiusfvDmfDFi059561qFOukvO1VIZYpKYizzL2q4WSb8TZo9d5z8TT7+2Q/6T1Kog67BL9l+6S+b86X4vDFK+khow1GUF8dWnr0sip+J2Hv1Tl6GCI+XjCvGWcivLynEPR1FK7P1sl+e/C9Kifpy23wY+/VpfQ9fobmcm6B3K3FZlGuB22S/xnc1wNNl7046gff1jurbxrG2ceT/EMS+yOl1jBW6xhQOdP+IxjfAmOg9Pga/DtghrMtZon+G0EP88B8qGtgg==</latexit><latexit sha1_base64="R1uZDyijXnG8MC6FLJhN8yvQc10=">AAADM3icjVLLahRBFD1pX3HiY9Slm8YhEDdDtwR0mSCILoQImSQwM4bqnpqkST+K6uqQMGTr17iN/xKyExe68BdCTt10QA1Rq+nuW+eec6pu1U1MntUuik7mghs3b92+M3+3s3Dv/oOH3UePN+qqsakepFVe2a1E1TrPSj1wmcv1lrFaFUmuN5O91z6/ua9tnVXlujs0elyonTKbZqlyhLa74SgneaI+joy2ZmlUKLdri9l7dTCcvlkdHz3f7vaifiQjvBrEbdBDO9aq7hlGmKBCigYFNEo4xjkUa j5DxIhgiI0xI2YZZZLXOEKH2oYsTYYiusfvDmfDFi059561qFOukvO1VIZYpKYizzL2q4WSb8TZo9d5z8TT7+2Q/6T1Kog67BL9l+6S+b86X4vDFK+khow1GUF8dWnr0sip+J2Hv1Tl6GCI+XjCvGWcivLynEPR1FK7P1sl+e/C9Kifpy23wY+/VpfQ9fobmcm6B3K3FZlGuB22S/xnc1wNNl7046gff1jurbxrG2ceT/EMS+yOl1jBW6xhQOdP+IxjfAmOg9Pga/DtghrMtZon+G0EP88B8qGtgg==</latexit><latexit sha1_base64="R1uZDyijXnG8MC6FLJhN8yvQc10=">AAADM3icjVLLahRBFD1pX3HiY9Slm8YhEDdDtwR0mSCILoQImSQwM4bqnpqkST+K6uqQMGTr17iN/xKyExe68BdCTt10QA1Rq+nuW+eec6pu1U1MntUuik7mghs3b92+M3+3s3Dv/oOH3UePN+qqsakepFVe2a1E1TrPSj1wmcv1lrFaFUmuN5O91z6/ua9tnVXlujs0elyonTKbZqlyhLa74SgneaI+joy2ZmlUKLdri9l7dTCcvlkdHz3f7vaifiQjvBrEbdBDO9aq7hlGmKBCigYFNEo4xjkUa j5DxIhgiI0xI2YZZZLXOEKH2oYsTYYiusfvDmfDFi059561qFOukvO1VIZYpKYizzL2q4WSb8TZo9d5z8TT7+2Q/6T1Kog67BL9l+6S+b86X4vDFK+khow1GUF8dWnr0sip+J2Hv1Tl6GCI+XjCvGWcivLynEPR1FK7P1sl+e/C9Kifpy23wY+/VpfQ9fobmcm6B3K3FZlGuB22S/xnc1wNNl7046gff1jurbxrG2ceT/EMS+yOl1jBW6xhQOdP+IxjfAmOg9Pga/DtghrMtZon+G0EP88B8qGtgg==</latexit><latexit sha1_base64="R1uZDyijXnG8MC6FLJhN8yvQc10=">AAADM3icjVLLahRBFD1pX3HiY9Slm8YhEDdDtwR0mSCILoQImSQwM4bqnpqkST+K6uqQMGTr17iN/xKyExe68BdCTt10QA1Rq+nuW+eec6pu1U1MntUuik7mghs3b92+M3+3s3Dv/oOH3UePN+qqsakepFVe2a1E1TrPSj1wmcv1lrFaFUmuN5O91z6/ua9tnVXlujs0elyonTKbZqlyhLa74SgneaI+joy2ZmlUKLdri9l7dTCcvlkdHz3f7vaifiQjvBrEbdBDO9aq7hlGmKBCigYFNEo4xjkUa j5DxIhgiI0xI2YZZZLXOEKH2oYsTYYiusfvDmfDFi059561qFOukvO1VIZYpKYizzL2q4WSb8TZo9d5z8TT7+2Q/6T1Kog67BL9l+6S+b86X4vDFK+khow1GUF8dWnr0sip+J2Hv1Tl6GCI+XjCvGWcivLynEPR1FK7P1sl+e/C9Kifpy23wY+/VpfQ9fobmcm6B3K3FZlGuB22S/xnc1wNNl7046gff1jurbxrG2ceT/EMS+yOl1jBW6xhQOdP+IxjfAmOg9Pga/DtghrMtZon+G0EP88B8qGtgg==</latexit>
0.5
<latexit sha1_base64="dno1av4mtja82loHSyo5Y/gTS7A=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRJRdFlwo7uKthVqkSSd1tA0CclELMVPcFt/xp24de8f6E+Id64pqKXqhCR3zj3nzNyZ60S+l0jTfMlpU9Mzs3P5+cLC4tLySnF1rZaEaeyKqhv6YXzu2InwvUBUpSd9cR7Fwu45vqg73UOVr1+LOPHC4Ez2I9Hs2Z3Aa3uuLQk6NY29y2LJNEwe+nhgZUEJ2aiExXdcoIUQLlL0IBBAUuzDRkJPAxZMRIQ1MSAspsjjvMAtCqRNiSWIYRPapW+HZo0 MDWiuPBNWu7SKT29MSh1bpAmJF1OsVtM5n7KzQid5D9hT7a1Pfyfz6hEqcUXoX7oR8786VYtEGwdcg0c1RYyo6tzMJeVTUTvXv1QlySEiTMUtyscUu6wcnbPOmoRrV2drc/6VmQpVczfjpnj7tTqHXCffyIDXveG7DYkZMbdA7WL9bI7xoLZjWKZhneyWysdZ4+SxgU1sU3fso4wjVFAl5w7uMMS9NtQetEft6ZOq5TLNOr4N7fkDOHOgmw==</latexit><latexit sha1_base64="dno1av4mtja82loHSyo5Y/gTS7A=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRJRdFlwo7uKthVqkSSd1tA0CclELMVPcFt/xp24de8f6E+Id64pqKXqhCR3zj3nzNyZ60S+l0jTfMlpU9Mzs3P5+cLC4tLySnF1rZaEaeyKqhv6YXzu2InwvUBUpSd9cR7Fwu45vqg73UOVr1+LOPHC4Ez2I9Hs2Z3Aa3uuLQk6NY29y2LJNEwe+nhgZUEJ2aiExXdcoIUQLlL0IBBAUuzDRkJPAxZMRIQ1MSAspsjjvMAtCqRNiSWIYRPapW+HZo0 MDWiuPBNWu7SKT29MSh1bpAmJF1OsVtM5n7KzQid5D9hT7a1Pfyfz6hEqcUXoX7oR8786VYtEGwdcg0c1RYyo6tzMJeVTUTvXv1QlySEiTMUtyscUu6wcnbPOmoRrV2drc/6VmQpVczfjpnj7tTqHXCffyIDXveG7DYkZMbdA7WL9bI7xoLZjWKZhneyWysdZ4+SxgU1sU3fso4wjVFAl5w7uMMS9NtQetEft6ZOq5TLNOr4N7fkDOHOgmw==</latexit><latexit sha1_base64="dno1av4mtja82loHSyo5Y/gTS7A=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRJRdFlwo7uKthVqkSSd1tA0CclELMVPcFt/xp24de8f6E+Id64pqKXqhCR3zj3nzNyZ60S+l0jTfMlpU9Mzs3P5+cLC4tLySnF1rZaEaeyKqhv6YXzu2InwvUBUpSd9cR7Fwu45vqg73UOVr1+LOPHC4Ez2I9Hs2Z3Aa3uuLQk6NY29y2LJNEwe+nhgZUEJ2aiExXdcoIUQLlL0IBBAUuzDRkJPAxZMRIQ1MSAspsjjvMAtCqRNiSWIYRPapW+HZo0 MDWiuPBNWu7SKT29MSh1bpAmJF1OsVtM5n7KzQid5D9hT7a1Pfyfz6hEqcUXoX7oR8786VYtEGwdcg0c1RYyo6tzMJeVTUTvXv1QlySEiTMUtyscUu6wcnbPOmoRrV2drc/6VmQpVczfjpnj7tTqHXCffyIDXveG7DYkZMbdA7WL9bI7xoLZjWKZhneyWysdZ4+SxgU1sU3fso4wjVFAl5w7uMMS9NtQetEft6ZOq5TLNOr4N7fkDOHOgmw==</latexit><latexit sha1_base64="dno1av4mtja82loHSyo5Y/gTS7A=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRJRdFlwo7uKthVqkSSd1tA0CclELMVPcFt/xp24de8f6E+Id64pqKXqhCR3zj3nzNyZ60S+l0jTfMlpU9Mzs3P5+cLC4tLySnF1rZaEaeyKqhv6YXzu2InwvUBUpSd9cR7Fwu45vqg73UOVr1+LOPHC4Ez2I9Hs2Z3Aa3uuLQk6NY29y2LJNEwe+nhgZUEJ2aiExXdcoIUQLlL0IBBAUuzDRkJPAxZMRIQ1MSAspsjjvMAtCqRNiSWIYRPapW+HZo0 MDWiuPBNWu7SKT29MSh1bpAmJF1OsVtM5n7KzQid5D9hT7a1Pfyfz6hEqcUXoX7oR8786VYtEGwdcg0c1RYyo6tzMJeVTUTvXv1QlySEiTMUtyscUu6wcnbPOmoRrV2drc/6VmQpVczfjpnj7tTqHXCffyIDXveG7DYkZMbdA7WL9bI7xoLZjWKZhneyWysdZ4+SxgU1sU3fso4wjVFAl5w7uMMS9NtQetEft6ZOq5TLNOr4N7fkDOHOgmw==</latexit>1<latexit sha1_base64="bbY5ROnvk3GSeEnR9cmEIZMXbV4=">AAADEnicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVRIRdFlwo7sW7ANqkSSd1tC8SCZiKX6B2/oz7sStP+Af6E+Id64pqKXqhCRnzj3nztyZa0eem0jDeMlpc/M Li0v55cLK6tr6RnFzq5GEaeyIuhN6YdyyrUR4biDq0pWeaEWxsHzbE017cKLizWsRJ24YnMthJDq+1Q/cnutYkqiaeVksGWWDhz4NzAyUkI1qWHzHBboI4SCFD4EAkrAHCwk9bZgwEBHXwYi4mJDLcYFbFMibkkqQwiJ2QN8+zdoZG9Bc5UzY7dAqHr0xOXXskSckXUxYraZzPOXMip2Ve8Q51d6G9LezXD6xElfE/uWbKP/rU7VI9HDMNbhUU8SMqs7JsqR8Kmrn+peqJGWIiFO4S/GYsMPOyTnr7Em4dnW2FsdfWalYNXcybYq3X6uzKevsGxnxujd8 tyEpI9YWqF3Mn80xDRoHZdMom7XDUuUsa5w8drCLfeqOI1RwiirqvNM7jHGvjbUH7VF7+pRqucyzjW9De/4A5Q2gJQ==</latexit><latexit sha1_base64="bbY5ROnvk3GSeEnR9cmEIZMXbV4=">AAADEnicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVRIRdFlwo7sW7ANqkSSd1tC8SCZiKX6B2/oz7sStP+Af6E+Id64pqKXqhCRnzj3nztyZa0eem0jDeMlpc/M Li0v55cLK6tr6RnFzq5GEaeyIuhN6YdyyrUR4biDq0pWeaEWxsHzbE017cKLizWsRJ24YnMthJDq+1Q/cnutYkqiaeVksGWWDhz4NzAyUkI1qWHzHBboI4SCFD4EAkrAHCwk9bZgwEBHXwYi4mJDLcYFbFMibkkqQwiJ2QN8+zdoZG9Bc5UzY7dAqHr0xOXXskSckXUxYraZzPOXMip2Ve8Q51d6G9LezXD6xElfE/uWbKP/rU7VI9HDMNbhUU8SMqs7JsqR8Kmrn+peqJGWIiFO4S/GYsMPOyTnr7Em4dnW2FsdfWalYNXcybYq3X6uzKevsGxnxujd8 tyEpI9YWqF3Mn80xDRoHZdMom7XDUuUsa5w8drCLfeqOI1RwiirqvNM7jHGvjbUH7VF7+pRqucyzjW9De/4A5Q2gJQ==</latexit><latexit sha1_base64="bbY5ROnvk3GSeEnR9cmEIZMXbV4=">AAADEnicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVRIRdFlwo7sW7ANqkSSd1tC8SCZiKX6B2/oz7sStP+Af6E+Id64pqKXqhCRnzj3nztyZa0eem0jDeMlpc/M Li0v55cLK6tr6RnFzq5GEaeyIuhN6YdyyrUR4biDq0pWeaEWxsHzbE017cKLizWsRJ24YnMthJDq+1Q/cnutYkqiaeVksGWWDhz4NzAyUkI1qWHzHBboI4SCFD4EAkrAHCwk9bZgwEBHXwYi4mJDLcYFbFMibkkqQwiJ2QN8+zdoZG9Bc5UzY7dAqHr0xOXXskSckXUxYraZzPOXMip2Ve8Q51d6G9LezXD6xElfE/uWbKP/rU7VI9HDMNbhUU8SMqs7JsqR8Kmrn+peqJGWIiFO4S/GYsMPOyTnr7Em4dnW2FsdfWalYNXcybYq3X6uzKevsGxnxujd8 tyEpI9YWqF3Mn80xDRoHZdMom7XDUuUsa5w8drCLfeqOI1RwiirqvNM7jHGvjbUH7VF7+pRqucyzjW9De/4A5Q2gJQ==</latexit><latexit sha1_base64="bbY5ROnvk3GSeEnR9cmEIZMXbV4=">AAADEnicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVRIRdFlwo7sW7ANqkSSd1tC8SCZiKX6B2/oz7sStP+Af6E+Id64pqKXqhCRnzj3nztyZa0eem0jDeMlpc/M Li0v55cLK6tr6RnFzq5GEaeyIuhN6YdyyrUR4biDq0pWeaEWxsHzbE017cKLizWsRJ24YnMthJDq+1Q/cnutYkqiaeVksGWWDhz4NzAyUkI1qWHzHBboI4SCFD4EAkrAHCwk9bZgwEBHXwYi4mJDLcYFbFMibkkqQwiJ2QN8+zdoZG9Bc5UzY7dAqHr0xOXXskSckXUxYraZzPOXMip2Ve8Q51d6G9LezXD6xElfE/uWbKP/rU7VI9HDMNbhUU8SMqs7JsqR8Kmrn+peqJGWIiFO4S/GYsMPOyTnr7Em4dnW2FsdfWalYNXcybYq3X6uzKevsGxnxujd8 tyEpI9YWqF3Mn80xDRoHZdMom7XDUuUsa5w8drCLfeqOI1RwiirqvNM7jHGvjbUH7VF7+pRqucyzjW9De/4A5Q2gJQ==</latexit> 2<latexit sha1_base64="as3Ocnp51J/5qOJvf9mynNhTNcU=">AAADEnicjVLLSsNAFD3GV62vqks3wSK4KkkRdFlwo7sW7ANqkSSd1tC8SCZiKX6B2/oz7sStP+Af6E+Id64pqKXqhCRnzj3nztyZa0eem0jDeJnT5hc Wl5ZzK/nVtfWNzcLWdiMJ09gRdSf0wrhlW4nw3EDUpSs90YpiYfm2J5r24ETFm9ciTtwwOJfDSHR8qx+4PdexJFG18mWhaJQMHvo0MDNQRDaqYeEdF+gihIMUPgQCSMIeLCT0tGHCQERcByPiYkIuxwVukSdvSipBCovYAX37NGtnbEBzlTNht0OrePTG5NSxT56QdDFhtZrO8ZQzK3ZW7hHnVHsb0t/OcvnESlwR+5dvovyvT9Ui0cMx1+BSTREzqjony5Lyqaid61+qkpQhIk7hLsVjwg47J+essyfh2tXZWhx/ZaVi1dzJtCnefq3Opqyzb2TE697w 3YakjFibp3YxfzbHNGiUS6ZRMmuHxcpZ1jg57GIPB9QdR6jgFFXUead3GONeG2sP2qP29CnV5jLPDr4N7fkD57ugJg==</latexit><latexit sha1_base64="as3Ocnp51J/5qOJvf9mynNhTNcU=">AAADEnicjVLLSsNAFD3GV62vqks3wSK4KkkRdFlwo7sW7ANqkSSd1tC8SCZiKX6B2/oz7sStP+Af6E+Id64pqKXqhCRnzj3nztyZa0eem0jDeJnT5hc Wl5ZzK/nVtfWNzcLWdiMJ09gRdSf0wrhlW4nw3EDUpSs90YpiYfm2J5r24ETFm9ciTtwwOJfDSHR8qx+4PdexJFG18mWhaJQMHvo0MDNQRDaqYeEdF+gihIMUPgQCSMIeLCT0tGHCQERcByPiYkIuxwVukSdvSipBCovYAX37NGtnbEBzlTNht0OrePTG5NSxT56QdDFhtZrO8ZQzK3ZW7hHnVHsb0t/OcvnESlwR+5dvovyvT9Ui0cMx1+BSTREzqjony5Lyqaid61+qkpQhIk7hLsVjwg47J+essyfh2tXZWhx/ZaVi1dzJtCnefq3Opqyzb2TE697w 3YakjFibp3YxfzbHNGiUS6ZRMmuHxcpZ1jg57GIPB9QdR6jgFFXUead3GONeG2sP2qP29CnV5jLPDr4N7fkD57ugJg==</latexit><latexit sha1_base64="as3Ocnp51J/5qOJvf9mynNhTNcU=">AAADEnicjVLLSsNAFD3GV62vqks3wSK4KkkRdFlwo7sW7ANqkSSd1tC8SCZiKX6B2/oz7sStP+Af6E+Id64pqKXqhCRnzj3nztyZa0eem0jDeJnT5hc Wl5ZzK/nVtfWNzcLWdiMJ09gRdSf0wrhlW4nw3EDUpSs90YpiYfm2J5r24ETFm9ciTtwwOJfDSHR8qx+4PdexJFG18mWhaJQMHvo0MDNQRDaqYeEdF+gihIMUPgQCSMIeLCT0tGHCQERcByPiYkIuxwVukSdvSipBCovYAX37NGtnbEBzlTNht0OrePTG5NSxT56QdDFhtZrO8ZQzK3ZW7hHnVHsb0t/OcvnESlwR+5dvovyvT9Ui0cMx1+BSTREzqjony5Lyqaid61+qkpQhIk7hLsVjwg47J+essyfh2tXZWhx/ZaVi1dzJtCnefq3Opqyzb2TE697w 3YakjFibp3YxfzbHNGiUS6ZRMmuHxcpZ1jg57GIPB9QdR6jgFFXUead3GONeG2sP2qP29CnV5jLPDr4N7fkD57ugJg==</latexit><latexit sha1_base64="as3Ocnp51J/5qOJvf9mynNhTNcU=">AAADEnicjVLLSsNAFD3GV62vqks3wSK4KkkRdFlwo7sW7ANqkSSd1tC8SCZiKX6B2/oz7sStP+Af6E+Id64pqKXqhCRnzj3nztyZa0eem0jDeJnT5hc Wl5ZzK/nVtfWNzcLWdiMJ09gRdSf0wrhlW4nw3EDUpSs90YpiYfm2J5r24ETFm9ciTtwwOJfDSHR8qx+4PdexJFG18mWhaJQMHvo0MDNQRDaqYeEdF+gihIMUPgQCSMIeLCT0tGHCQERcByPiYkIuxwVukSdvSipBCovYAX37NGtnbEBzlTNht0OrePTG5NSxT56QdDFhtZrO8ZQzK3ZW7hHnVHsb0t/OcvnESlwR+5dvovyvT9Ui0cMx1+BSTREzqjony5Lyqaid61+qkpQhIk7hLsVjwg47J+essyfh2tXZWhx/ZaVi1dzJtCnefq3Opqyzb2TE697w 3YakjFibp3YxfzbHNGiUS6ZRMmuHxcpZ1jg57GIPB9QdR6jgFFXUead3GONeG2sP2qP29CnV5jLPDr4N7fkD57ugJg==</latexit>
 k(Max[fFA])
<latexit sha1_base64="hKsAY/ZVLyeSfGYDRPJIFZIzupA=">AAADN3icjVLLThRBFD20D3B8jbp003E0wc2k25jIEmNidEGCCQMkMyOp7qmBDtWPVFcbyIQf8Gvc4p+4cmdgyQ8QT12aBCSo1enuW+eec6pu1U0qk9Uuin7MBTdu3ro 9v3Cnc/fe/QcPu48er9dlY1M9SEtT2s1E1dpkhR64zBm9WVmt8sTojWT3nc9vfNG2zspize1Xepyr7SKbZqlyhLa6z0eG5In6PKqUVcZoszjKldux+WxF7Q2n79+OD15udXtRP5IRXg3iNuihHatl9xQjTFAiRYMcGgUcYwOFms8QMSJUxMaYEbOMMslrHKBDbUOWJkMR3eV3m7Nhixace89a1ClXMXwtlSFeUFOSZxn71ULJN+Ls0eu8Z+Lp97bPf9J65UQddoj+S3fO/F+dr8VhiiWpIWNNlSC+urR1aeRU/M7DC1U5OlTEfDxh3jJORXl+zqFoaqndn62S/JEwPernacttcPzX6hK 6Xn8jM1l3T+62JLMSboftEv/ZHFeD9Vf9OOrHn173lj+2jbOAp3iGRXbHGyzjA1YxoPNXfMMhvgeHwc/gV3B0Rg3mWs0TXBrByW8Brq9A</latexit><latexit sha1_base64="hKsAY/ZVLyeSfGYDRPJIFZIzupA=">AAADN3icjVLLThRBFD20D3B8jbp003E0wc2k25jIEmNidEGCCQMkMyOp7qmBDtWPVFcbyIQf8Gvc4p+4cmdgyQ8QT12aBCSo1enuW+eec6pu1U0qk9Uuin7MBTdu3ro 9v3Cnc/fe/QcPu48er9dlY1M9SEtT2s1E1dpkhR64zBm9WVmt8sTojWT3nc9vfNG2zspize1Xepyr7SKbZqlyhLa6z0eG5In6PKqUVcZoszjKldux+WxF7Q2n79+OD15udXtRP5IRXg3iNuihHatl9xQjTFAiRYMcGgUcYwOFms8QMSJUxMaYEbOMMslrHKBDbUOWJkMR3eV3m7Nhixace89a1ClXMXwtlSFeUFOSZxn71ULJN+Ls0eu8Z+Lp97bPf9J65UQddoj+S3fO/F+dr8VhiiWpIWNNlSC+urR1aeRU/M7DC1U5OlTEfDxh3jJORXl+zqFoaqndn62S/JEwPernacttcPzX6hK 6Xn8jM1l3T+62JLMSboftEv/ZHFeD9Vf9OOrHn173lj+2jbOAp3iGRXbHGyzjA1YxoPNXfMMhvgeHwc/gV3B0Rg3mWs0TXBrByW8Brq9A</latexit><latexit sha1_base64="hKsAY/ZVLyeSfGYDRPJIFZIzupA=">AAADN3icjVLLThRBFD20D3B8jbp003E0wc2k25jIEmNidEGCCQMkMyOp7qmBDtWPVFcbyIQf8Gvc4p+4cmdgyQ8QT12aBCSo1enuW+eec6pu1U0qk9Uuin7MBTdu3ro 9v3Cnc/fe/QcPu48er9dlY1M9SEtT2s1E1dpkhR64zBm9WVmt8sTojWT3nc9vfNG2zspize1Xepyr7SKbZqlyhLa6z0eG5In6PKqUVcZoszjKldux+WxF7Q2n79+OD15udXtRP5IRXg3iNuihHatl9xQjTFAiRYMcGgUcYwOFms8QMSJUxMaYEbOMMslrHKBDbUOWJkMR3eV3m7Nhixace89a1ClXMXwtlSFeUFOSZxn71ULJN+Ls0eu8Z+Lp97bPf9J65UQddoj+S3fO/F+dr8VhiiWpIWNNlSC+urR1aeRU/M7DC1U5OlTEfDxh3jJORXl+zqFoaqndn62S/JEwPernacttcPzX6hK 6Xn8jM1l3T+62JLMSboftEv/ZHFeD9Vf9OOrHn173lj+2jbOAp3iGRXbHGyzjA1YxoPNXfMMhvgeHwc/gV3B0Rg3mWs0TXBrByW8Brq9A</latexit><latexit sha1_base64="hKsAY/ZVLyeSfGYDRPJIFZIzupA=">AAADN3icjVLLThRBFD20D3B8jbp003E0wc2k25jIEmNidEGCCQMkMyOp7qmBDtWPVFcbyIQf8Gvc4p+4cmdgyQ8QT12aBCSo1enuW+eec6pu1U0qk9Uuin7MBTdu3ro 9v3Cnc/fe/QcPu48er9dlY1M9SEtT2s1E1dpkhR64zBm9WVmt8sTojWT3nc9vfNG2zspize1Xepyr7SKbZqlyhLa6z0eG5In6PKqUVcZoszjKldux+WxF7Q2n79+OD15udXtRP5IRXg3iNuihHatl9xQjTFAiRYMcGgUcYwOFms8QMSJUxMaYEbOMMslrHKBDbUOWJkMR3eV3m7Nhixace89a1ClXMXwtlSFeUFOSZxn71ULJN+Ls0eu8Z+Lp97bPf9J65UQddoj+S3fO/F+dr8VhiiWpIWNNlSC+urR1aeRU/M7DC1U5OlTEfDxh3jJORXl+zqFoaqndn62S/JEwPernacttcPzX6hK 6Xn8jM1l3T+62JLMSboftEv/ZHFeD9Vf9OOrHn173lj+2jbOAp3iGRXbHGyzjA1YxoPNXfMMhvgeHwc/gV3B0Rg3mWs0TXBrByW8Brq9A</latexit>
0.2
<latexit sha1_base64="Fcf0W7Sp0BUlwIlfye4srpyrwAY=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFZIi6LLgRncV7QO0SJJOa2iahGQiluInuK0/407cuvcP9CfEO9cU1FJ1QpI7555zZu7MdSLfS6RpvuS0mdm5+YX8 YmFpeWV1rbi+UU/CNHZFzQ39MG46diJ8LxA16UlfNKNY2H3HFw2nd6jyjWsRJ14YnMlBJFp9uxt4Hc+1JUGnplG+LJZMw+ShTwZWFpSQjWpYfMcF2gjhIkUfAgEkxT5sJPScw4KJiLAWhoTFFHmcF7hFgbQpsQQxbEJ79O3S7DxDA5orz4TVLq3i0xuTUscOaULixRSr1XTOp+ys0GneQ/ZUexvQ38m8+oRKXBH6l27M/K9O1SLRwQHX4FFNESOqOjdzSflU1M71L1VJcogIU3Gb8jHFLivH56yzJuHa1dnanH9lpkLV3M24Kd5+rc4h1+k3MuR1b/huQ2JGzC1Qu1 g/m2MyqJcNyzSsk71S5ThrnDy2sI1d6o59VHCEKmrk3MUdRrjXRtqD9qg9fVK1XKbZxLehPX8AMGmgmA==</latexit><latexit sha1_base64="Fcf0W7Sp0BUlwIlfye4srpyrwAY=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFZIi6LLgRncV7QO0SJJOa2iahGQiluInuK0/407cuvcP9CfEO9cU1FJ1QpI7555zZu7MdSLfS6RpvuS0mdm5+YX8 YmFpeWV1rbi+UU/CNHZFzQ39MG46diJ8LxA16UlfNKNY2H3HFw2nd6jyjWsRJ14YnMlBJFp9uxt4Hc+1JUGnplG+LJZMw+ShTwZWFpSQjWpYfMcF2gjhIkUfAgEkxT5sJPScw4KJiLAWhoTFFHmcF7hFgbQpsQQxbEJ79O3S7DxDA5orz4TVLq3i0xuTUscOaULixRSr1XTOp+ys0GneQ/ZUexvQ38m8+oRKXBH6l27M/K9O1SLRwQHX4FFNESOqOjdzSflU1M71L1VJcogIU3Gb8jHFLivH56yzJuHa1dnanH9lpkLV3M24Kd5+rc4h1+k3MuR1b/huQ2JGzC1Qu1 g/m2MyqJcNyzSsk71S5ThrnDy2sI1d6o59VHCEKmrk3MUdRrjXRtqD9qg9fVK1XKbZxLehPX8AMGmgmA==</latexit><latexit sha1_base64="Fcf0W7Sp0BUlwIlfye4srpyrwAY=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFZIi6LLgRncV7QO0SJJOa2iahGQiluInuK0/407cuvcP9CfEO9cU1FJ1QpI7555zZu7MdSLfS6RpvuS0mdm5+YX8 YmFpeWV1rbi+UU/CNHZFzQ39MG46diJ8LxA16UlfNKNY2H3HFw2nd6jyjWsRJ14YnMlBJFp9uxt4Hc+1JUGnplG+LJZMw+ShTwZWFpSQjWpYfMcF2gjhIkUfAgEkxT5sJPScw4KJiLAWhoTFFHmcF7hFgbQpsQQxbEJ79O3S7DxDA5orz4TVLq3i0xuTUscOaULixRSr1XTOp+ys0GneQ/ZUexvQ38m8+oRKXBH6l27M/K9O1SLRwQHX4FFNESOqOjdzSflU1M71L1VJcogIU3Gb8jHFLivH56yzJuHa1dnanH9lpkLV3M24Kd5+rc4h1+k3MuR1b/huQ2JGzC1Qu1 g/m2MyqJcNyzSsk71S5ThrnDy2sI1d6o59VHCEKmrk3MUdRrjXRtqD9qg9fVK1XKbZxLehPX8AMGmgmA==</latexit><latexit sha1_base64="Fcf0W7Sp0BUlwIlfye4srpyrwAY=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFZIi6LLgRncV7QO0SJJOa2iahGQiluInuK0/407cuvcP9CfEO9cU1FJ1QpI7555zZu7MdSLfS6RpvuS0mdm5+YX8 YmFpeWV1rbi+UU/CNHZFzQ39MG46diJ8LxA16UlfNKNY2H3HFw2nd6jyjWsRJ14YnMlBJFp9uxt4Hc+1JUGnplG+LJZMw+ShTwZWFpSQjWpYfMcF2gjhIkUfAgEkxT5sJPScw4KJiLAWhoTFFHmcF7hFgbQpsQQxbEJ79O3S7DxDA5orz4TVLq3i0xuTUscOaULixRSr1XTOp+ys0GneQ/ZUexvQ38m8+oRKXBH6l27M/K9O1SLRwQHX4FFNESOqOjdzSflU1M71L1VJcogIU3Gb8jHFLivH56yzJuHa1dnanH9lpkLV3M24Kd5+rc4h1+k3MuR1b/huQ2JGzC1Qu1 g/m2MyqJcNyzSsk71S5ThrnDy2sI1d6o59VHCEKmrk3MUdRrjXRtqD9qg9fVK1XKbZxLehPX8AMGmgmA==</latexit>
0.4
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<latexit sha1_base64="R1uZDyijXnG8MC6FLJhN8yvQc10=">AAADM3icjVLLahRBFD1pX3HiY9Slm8YhEDdDtwR0mSCILoQImSQwM4bqnpqkST+K6uqQMGTr17iN/xKyExe68BdCTt10QA1Rq+nuW+eec6pu1U1MntUuik7mghs3b92+M3+3s3Dv/oOH3UePN+qqsakepFVe2a1E1TrPSj1wmcv1lrFaFUmuN5O91z6/ua9tnVXlujs0elyonTKbZqlyhLa74SgneaI+joy2ZmlUKLdri9l7dTCcvlkdHz3f7vaifiQjvBrEbdBDO9aq7hlGmKBCigYFNEo4xjkUaj5DxIhgiI0xI2YZZZLXOEKH2oYsTYYiusfvDmfDFi059561qFOukvO1VIZYpKYizzL2q4WSb8TZo9d5z8TT7+2Q/6T1Kog67BL9l+6S+b86X4vDFK+khow1GUF8dWnr0sip+J2Hv1Tl6GCI+XjCvGWcivLynEPR1FK7P1sl+e/C9Kifpy23wY+/VpfQ9fobmcm6B3K3FZlGuB22S/xnc1wNNl7046gff1jurbxrG2ceT/EMS+yOl1jBW6xhQOdP+IxjfAmOg9Pga/DtghrMtZon+G0EP88B8qGtgg==</latexit><latexit sha1_base64="R1uZDyijXnG8MC6FLJhN8yvQc10=">AAADM3icjVLLahRBFD1pX3HiY9Slm8YhEDdDtwR0mSCILoQImSQwM4bqnpqkST+K6uqQMGTr17iN/xKyExe68BdCTt10QA1Rq+nuW+eec6pu1U1MntUuik7mghs3b92+M3+3s3Dv/oOH3UePN+qqsakepFVe2a1E1TrPSj1wmcv1lrFaFUmuN5O91z6/ua9tnVXlujs0elyonTKbZqlyhLa74SgneaI+joy2ZmlUKLdri9l7dTCcvlkdHz3f7vaifiQjvBrEbdBDO9aq7hlGmKBCigYFNEo4xjkUaj5DxIhgiI0xI2YZZZLXOEKH2oYsTYYiusfvDmfDFi059561qFOukvO1VIZYpKYizzL2q4WSb8TZo9d5z8TT7+2Q/6T1Kog67BL9l+6S+b86X4vDFK+khow1GUF8dWnr0sip+J2Hv1Tl6GCI+XjCvGWcivLynEPR1FK7P1sl+e/C9Kifpy23wY+/VpfQ9fobmcm6B3K3FZlGuB22S/xnc1wNNl7046gff1jurbxrG2ceT/EMS+yOl1jBW6xhQOdP+IxjfAmOg9Pga/DtghrMtZon+G0EP88B8qGtgg==</latexit><latexit sha1_base64="R1uZDyijXnG8MC6FLJhN8yvQc10=">AAADM3icjVLLahRBFD1pX3HiY9Slm8YhEDdDtwR0mSCILoQImSQwM4bqnpqkST+K6uqQMGTr17iN/xKyExe68BdCTt10QA1Rq+nuW+eec6pu1U1MntUuik7mghs3b92+M3+3s3Dv/oOH3UePN+qqsakepFVe2a1E1TrPSj1wmcv1lrFaFUmuN5O91z6/ua9tnVXlujs0elyonTKbZqlyhLa74SgneaI+joy2ZmlUKLdri9l7dTCcvlkdHz3f7vaifiQjvBrEbdBDO9aq7hlGmKBCigYFNEo4xjkUaj5DxIhgiI0xI2YZZZLXOEKH2oYsTYYiusfvDmfDFi059561qFOukvO1VIZYpKYizzL2q4WSb8TZo9d5z8TT7+2Q/6T1Kog67BL9l+6S+b86X4vDFK+khow1GUF8dWnr0sip+J2Hv1Tl6GCI+XjCvGWcivLynEPR1FK7P1sl+e/C9Kifpy23wY+/VpfQ9fobmcm6B3K3FZlGuB22S/xnc1wNNl7046gff1jurbxrG2ceT/EMS+yOl1jBW6xhQOdP+IxjfAmOg9Pga/DtghrMtZon+G0EP88B8qGtgg==</latexit><latexit sha1_base64="R1uZDyijXnG8MC6FLJhN8yvQc10=">AAADM3icjVLLahRBFD1pX3HiY9Slm8YhEDdDtwR0mSCILoQImSQwM4bqnpqkST+K6uqQMGTr17iN/xKyExe68BdCTt10QA1Rq+nuW+eec6pu1U1MntUuik7mghs3b92+M3+3s3Dv/oOH3UePN+qqsakepFVe2a1E1TrPSj1wmcv1lrFaFUmuN5O91z6/ua9tnVXlujs0elyonTKbZqlyhLa74SgneaI+joy2ZmlUKLdri9l7dTCcvlkdHz3f7vaifiQjvBrEbdBDO9aq7hlGmKBCigYFNEo4xjkUaj5DxIhgiI0xI2YZZZLXOEKH2oYsTYYiusfvDmfDFi059561qFOukvO1VIZYpKYizzL2q4WSb8TZo9d5z8TT7+2Q/6T1Kog67BL9l+6S+b86X4vDFK+khow1GUF8dWnr0sip+J2Hv1Tl6GCI+XjCvGWcivLynEPR1FK7P1sl+e/C9Kifpy23wY+/VpfQ9fobmcm6B3K3FZlGuB22S/xnc1wNNl7046gff1jurbxrG2ceT/EMS+yOl1jBW6xhQOdP+IxjfAmOg9Pga/DtghrMtZon+G0EP88B8qGtgg==</latexit>
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<latexit sha1_base64="2G8ShuTxwWyXE1wd3+TMyfDzRdk=">AAADJ3icjVLJSsRAEH3GfdzG5eYlOAh6GRIR9KgIogdhBEeFcZBO7NFgNjodUQf/xav+jDfRozf9CbG6zIALLh2SVL9673VXd3lpGGTacR67rO6e3r7+gcHS0PDI6Fh5fGI3S3Lly7qfhIna90QmwyCWdR3oUO6nSorIC+Wed7pm8ntnUmVBEu/oi1Q2I3EcB63AF5qgw/JUa+4gEvpERe0tcd5ora82r+YPyxWn6vCwvwduEVRQjFpSfsUBjpDAR44IEjE0xSEEMnoacOEgJayJNmGKooDzElcokTYnliSGIPSUvsc0axRoTHPjmbHap1VCehUpbcySJiGeotisZnM+Z2eD/uTdZk+ztwv6e4VXRKjGCaF/6TrM/+pMLRotLHMNAdWUMmKq8wuXnE/F7Nz+UJUmh5QwEx9RXlHss7JzzjZrMq7dnK3g/DMzDWrmfsHN8fJrdR65/nwjbV73nO82IWbK3BK1i/u1Ob4HuwtV16m624uVlc2icQYwjRnMUXcsYQUbqKFOzpe4xg1urRvrzrq3Ht6pVlehmcSnYT29AdwZqEI=</latexit><latexit sha1_base64="2G8ShuTxwWyXE1wd3+TMyfDzRdk=">AAADJ3icjVLJSsRAEH3GfdzG5eYlOAh6GRIR9KgIogdhBEeFcZBO7NFgNjodUQf/xav+jDfRozf9CbG6zIALLh2SVL9673VXd3lpGGTacR67rO6e3r7+gcHS0PDI6Fh5fGI3S3Lly7qfhIna90QmwyCWdR3oUO6nSorIC+Wed7pm8ntnUmVBEu/oi1Q2I3EcB63AF5qgw/JUa+4gEvpERe0tcd5ora82r+YPyxWn6vCwvwduEVRQjFpSfsUBjpDAR44IEjE0xSEEMnoacOEgJayJNmGKooDzElcokTYnliSGIPSUvsc0axRoTHPjmbHap1VCehUpbcySJiGeotisZnM+Z2eD/uTdZk+ztwv6e4VXRKjGCaF/6TrM/+pMLRotLHMNAdWUMmKq8wuXnE/F7Nz+UJUmh5QwEx9RXlHss7JzzjZrMq7dnK3g/DMzDWrmfsHN8fJrdR65/nwjbV73nO82IWbK3BK1i/u1Ob4HuwtV16m624uVlc2icQYwjRnMUXcsYQUbqKFOzpe4xg1urRvrzrq3Ht6pVlehmcSnYT29AdwZqEI=</latexit><latexit sha1_base64="2G8ShuTxwWyXE1wd3+TMyfDzRdk=">AAADJ3icjVLJSsRAEH3GfdzG5eYlOAh6GRIR9KgIogdhBEeFcZBO7NFgNjodUQf/xav+jDfRozf9CbG6zIALLh2SVL9673VXd3lpGGTacR67rO6e3r7+gcHS0PDI6Fh5fGI3S3Lly7qfhIna90QmwyCWdR3oUO6nSorIC+Wed7pm8ntnUmVBEu/oi1Q2I3EcB63AF5qgw/JUa+4gEvpERe0tcd5ora82r+YPyxWn6vCwvwduEVRQjFpSfsUBjpDAR44IEjE0xSEEMnoacOEgJayJNmGKooDzElcokTYnliSGIPSUvsc0axRoTHPjmbHap1VCehUpbcySJiGeotisZnM+Z2eD/uTdZk+ztwv6e4VXRKjGCaF/6TrM/+pMLRotLHMNAdWUMmKq8wuXnE/F7Nz+UJUmh5QwEx9RXlHss7JzzjZrMq7dnK3g/DMzDWrmfsHN8fJrdR65/nwjbV73nO82IWbK3BK1i/u1Ob4HuwtV16m624uVlc2icQYwjRnMUXcsYQUbqKFOzpe4xg1urRvrzrq3Ht6pVlehmcSnYT29AdwZqEI=</latexit><latexit sha1_base64="2G8ShuTxwWyXE1wd3+TMyfDzRdk=">AAADJ3icjVLJSsRAEH3GfdzG5eYlOAh6GRIR9KgIogdhBEeFcZBO7NFgNjodUQf/xav+jDfRozf9CbG6zIALLh2SVL9673VXd3lpGGTacR67rO6e3r7+gcHS0PDI6Fh5fGI3S3Lly7qfhIna90QmwyCWdR3oUO6nSorIC+Wed7pm8ntnUmVBEu/oi1Q2I3EcB63AF5qgw/JUa+4gEvpERe0tcd5ora82r+YPyxWn6vCwvwduEVRQjFpSfsUBjpDAR44IEjE0xSEEMnoacOEgJayJNmGKooDzElcokTYnliSGIPSUvsc0axRoTHPjmbHap1VCehUpbcySJiGeotisZnM+Z2eD/uTdZk+ztwv6e4VXRKjGCaF/6TrM/+pMLRotLHMNAdWUMmKq8wuXnE/F7Nz+UJUmh5QwEx9RXlHss7JzzjZrMq7dnK3g/DMzDWrmfsHN8fJrdR65/nwjbV73nO82IWbK3BK1i/u1Ob4HuwtV16m624uVlc2icQYwjRnMUXcsYQUbqKFOzpe4xg1urRvrzrq3Ht6pVlehmcSnYT29AdwZqEI=</latexit>
0.2
<latexit sha1_base64="Fcf0W7Sp0BUlwIlfye4srpyrwAY=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFZIi6LLgRncV7QO0SJJOa2iahGQiluInuK0/407cuvcP9CfEO9cU1FJ1QpI7555zZu7MdSLfS6RpvuS0mdm5+YX8 YmFpeWV1rbi+UU/CNHZFzQ39MG46diJ8LxA16UlfNKNY2H3HFw2nd6jyjWsRJ14YnMlBJFp9uxt4Hc+1JUGnplG+LJZMw+ShTwZWFpSQjWpYfMcF2gjhIkUfAgEkxT5sJPScw4KJiLAWhoTFFHmcF7hFgbQpsQQxbEJ79O3S7DxDA5orz4TVLq3i0xuTUscOaULixRSr1XTOp+ys0GneQ/ZUexvQ38m8+oRKXBH6l27M/K9O1SLRwQHX4FFNESOqOjdzSflU1M71L1VJcogIU3Gb8jHFLivH56yzJuHa1dnanH9lpkLV3M24Kd5+rc4h1+k3MuR1b/huQ2JGzC1Qu1 g/m2MyqJcNyzSsk71S5ThrnDy2sI1d6o59VHCEKmrk3MUdRrjXRtqD9qg9fVK1XKbZxLehPX8AMGmgmA==</latexit><latexit sha1_base64="Fcf0W7Sp0BUlwIlfye4srpyrwAY=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFZIi6LLgRncV7QO0SJJOa2iahGQiluInuK0/407cuvcP9CfEO9cU1FJ1QpI7555zZu7MdSLfS6RpvuS0mdm5+YX8 YmFpeWV1rbi+UU/CNHZFzQ39MG46diJ8LxA16UlfNKNY2H3HFw2nd6jyjWsRJ14YnMlBJFp9uxt4Hc+1JUGnplG+LJZMw+ShTwZWFpSQjWpYfMcF2gjhIkUfAgEkxT5sJPScw4KJiLAWhoTFFHmcF7hFgbQpsQQxbEJ79O3S7DxDA5orz4TVLq3i0xuTUscOaULixRSr1XTOp+ys0GneQ/ZUexvQ38m8+oRKXBH6l27M/K9O1SLRwQHX4FFNESOqOjdzSflU1M71L1VJcogIU3Gb8jHFLivH56yzJuHa1dnanH9lpkLV3M24Kd5+rc4h1+k3MuR1b/huQ2JGzC1Qu1 g/m2MyqJcNyzSsk71S5ThrnDy2sI1d6o59VHCEKmrk3MUdRrjXRtqD9qg9fVK1XKbZxLehPX8AMGmgmA==</latexit><latexit sha1_base64="Fcf0W7Sp0BUlwIlfye4srpyrwAY=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFZIi6LLgRncV7QO0SJJOa2iahGQiluInuK0/407cuvcP9CfEO9cU1FJ1QpI7555zZu7MdSLfS6RpvuS0mdm5+YX8 YmFpeWV1rbi+UU/CNHZFzQ39MG46diJ8LxA16UlfNKNY2H3HFw2nd6jyjWsRJ14YnMlBJFp9uxt4Hc+1JUGnplG+LJZMw+ShTwZWFpSQjWpYfMcF2gjhIkUfAgEkxT5sJPScw4KJiLAWhoTFFHmcF7hFgbQpsQQxbEJ79O3S7DxDA5orz4TVLq3i0xuTUscOaULixRSr1XTOp+ys0GneQ/ZUexvQ38m8+oRKXBH6l27M/K9O1SLRwQHX4FFNESOqOjdzSflU1M71L1VJcogIU3Gb8jHFLivH56yzJuHa1dnanH9lpkLV3M24Kd5+rc4h1+k3MuR1b/huQ2JGzC1Qu1 g/m2MyqJcNyzSsk71S5ThrnDy2sI1d6o59VHCEKmrk3MUdRrjXRtqD9qg9fVK1XKbZxLehPX8AMGmgmA==</latexit><latexit sha1_base64="Fcf0W7Sp0BUlwIlfye4srpyrwAY=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFZIi6LLgRncV7QO0SJJOa2iahGQiluInuK0/407cuvcP9CfEO9cU1FJ1QpI7555zZu7MdSLfS6RpvuS0mdm5+YX8 YmFpeWV1rbi+UU/CNHZFzQ39MG46diJ8LxA16UlfNKNY2H3HFw2nd6jyjWsRJ14YnMlBJFp9uxt4Hc+1JUGnplG+LJZMw+ShTwZWFpSQjWpYfMcF2gjhIkUfAgEkxT5sJPScw4KJiLAWhoTFFHmcF7hFgbQpsQQxbEJ79O3S7DxDA5orz4TVLq3i0xuTUscOaULixRSr1XTOp+ys0GneQ/ZUexvQ38m8+oRKXBH6l27M/K9O1SLRwQHX4FFNESOqOjdzSflU1M71L1VJcogIU3Gb8jHFLivH56yzJuHa1dnanH9lpkLV3M24Kd5+rc4h1+k3MuR1b/huQ2JGzC1Qu1 g/m2MyqJcNyzSsk71S5ThrnDy2sI1d6o59VHCEKmrk3MUdRrjXRtqD9qg9fVK1XKbZxLehPX8AMGmgmA==</latexit>
0.4
<latexit sha1_base64="BVXokT6B13tmO4blQrbLJMSWXBg=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRIp6LLgRncV7QO0SJJOa2iahGQiluInuK0/407cuvcP9CfEO9cU1FJ1QpI7555zZu7MdSLfS6RpvuS0mdm5+YX8 YmFpeWV1rbi+UU/CNHZFzQ39MG46diJ8LxA16UlfNKNY2H3HFw2nd6jyjWsRJ14YnMlBJFp9uxt4Hc+1JUGnplG+LJZMw+ShTwZWFpSQjWpYfMcF2gjhIkUfAgEkxT5sJPScw4KJiLAWhoTFFHmcF7hFgbQpsQQxbEJ79O3S7DxDA5orz4TVLq3i0xuTUscOaULixRSr1XTOp+ys0GneQ/ZUexvQ38m8+oRKXBH6l27M/K9O1SLRwQHX4FFNESOqOjdzSflU1M71L1VJcogIU3Gb8jHFLivH56yzJuHa1dnanH9lpkLV3M24Kd5+rc4h1+k3MuR1b/huQ2JGzC1Qu1 g/m2MyqO8ZlmlYJ+VS5ThrnDy2sI1d6o59VHCEKmrk3MUdRrjXRtqD9qg9fVK1XKbZxLehPX8ANcWgmg==</latexit><latexit sha1_base64="BVXokT6B13tmO4blQrbLJMSWXBg=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRIp6LLgRncV7QO0SJJOa2iahGQiluInuK0/407cuvcP9CfEO9cU1FJ1QpI7555zZu7MdSLfS6RpvuS0mdm5+YX8 YmFpeWV1rbi+UU/CNHZFzQ39MG46diJ8LxA16UlfNKNY2H3HFw2nd6jyjWsRJ14YnMlBJFp9uxt4Hc+1JUGnplG+LJZMw+ShTwZWFpSQjWpYfMcF2gjhIkUfAgEkxT5sJPScw4KJiLAWhoTFFHmcF7hFgbQpsQQxbEJ79O3S7DxDA5orz4TVLq3i0xuTUscOaULixRSr1XTOp+ys0GneQ/ZUexvQ38m8+oRKXBH6l27M/K9O1SLRwQHX4FFNESOqOjdzSflU1M71L1VJcogIU3Gb8jHFLivH56yzJuHa1dnanH9lpkLV3M24Kd5+rc4h1+k3MuR1b/huQ2JGzC1Qu1 g/m2MyqO8ZlmlYJ+VS5ThrnDy2sI1d6o59VHCEKmrk3MUdRrjXRtqD9qg9fVK1XKbZxLehPX8ANcWgmg==</latexit><latexit sha1_base64="BVXokT6B13tmO4blQrbLJMSWXBg=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRIp6LLgRncV7QO0SJJOa2iahGQiluInuK0/407cuvcP9CfEO9cU1FJ1QpI7555zZu7MdSLfS6RpvuS0mdm5+YX8 YmFpeWV1rbi+UU/CNHZFzQ39MG46diJ8LxA16UlfNKNY2H3HFw2nd6jyjWsRJ14YnMlBJFp9uxt4Hc+1JUGnplG+LJZMw+ShTwZWFpSQjWpYfMcF2gjhIkUfAgEkxT5sJPScw4KJiLAWhoTFFHmcF7hFgbQpsQQxbEJ79O3S7DxDA5orz4TVLq3i0xuTUscOaULixRSr1XTOp+ys0GneQ/ZUexvQ38m8+oRKXBH6l27M/K9O1SLRwQHX4FFNESOqOjdzSflU1M71L1VJcogIU3Gb8jHFLivH56yzJuHa1dnanH9lpkLV3M24Kd5+rc4h1+k3MuR1b/huQ2JGzC1Qu1 g/m2MyqO8ZlmlYJ+VS5ThrnDy2sI1d6o59VHCEKmrk3MUdRrjXRtqD9qg9fVK1XKbZxLehPX8ANcWgmg==</latexit><latexit sha1_base64="BVXokT6B13tmO4blQrbLJMSWXBg=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRIp6LLgRncV7QO0SJJOa2iahGQiluInuK0/407cuvcP9CfEO9cU1FJ1QpI7555zZu7MdSLfS6RpvuS0mdm5+YX8 YmFpeWV1rbi+UU/CNHZFzQ39MG46diJ8LxA16UlfNKNY2H3HFw2nd6jyjWsRJ14YnMlBJFp9uxt4Hc+1JUGnplG+LJZMw+ShTwZWFpSQjWpYfMcF2gjhIkUfAgEkxT5sJPScw4KJiLAWhoTFFHmcF7hFgbQpsQQxbEJ79O3S7DxDA5orz4TVLq3i0xuTUscOaULixRSr1XTOp+ys0GneQ/ZUexvQ38m8+oRKXBH6l27M/K9O1SLRwQHX4FFNESOqOjdzSflU1M71L1VJcogIU3Gb8jHFLivH56yzJuHa1dnanH9lpkLV3M24Kd5+rc4h1+k3MuR1b/huQ2JGzC1Qu1 g/m2MyqO8ZlmlYJ+VS5ThrnDy2sI1d6o59VHCEKmrk3MUdRrjXRtqD9qg9fVK1XKbZxLehPX8ANcWgmg==</latexit>
0.6
<latexit sha1_base64="2OHCwwwraCNq2bdYRzuoTIjQtFE=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRIRdVlwo7uKthVqkSSd1tA0CclELMVPcFt/xp24de8f6E+Id64pqKXqhCR3zj3nzNyZ60S+l0jTfMlpU9Mzs3P5 +cLC4tLySnF1rZaEaeyKqhv6YXzu2InwvUBUpSd9cR7Fwu45vqg73UOVr1+LOPHC4Ez2I9Hs2Z3Aa3uuLQk6NY29y2LJNEwe+nhgZUEJ2aiExXdcoIUQLlL0IBBAUuzDRkJPAxZMRIQ1MSAspsjjvMAtCqRNiSWIYRPapW+HZo0MDWiuPBNWu7SKT29MSh1bpAmJF1OsVtM5n7KzQid5D9hT7a1Pfyfz6hEqcUXoX7oR8786VYtEGwdcg0c1RYyo6tzMJeVTUTvXv1QlySEiTMUtyscUu6wcnbPOmoRrV2drc/6VmQpVczfjpnj7tTqHXCffyIDXveG7DYkZMbdA7W L9bI7xoLZjWKZhneyWysdZ4+SxgU1sU3fso4wjVFAl5w7uMMS9NtQetEft6ZOq5TLNOr4N7fkDOyGgnA==</latexit><latexit sha1_base64="2OHCwwwraCNq2bdYRzuoTIjQtFE=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRIRdVlwo7uKthVqkSSd1tA0CclELMVPcFt/xp24de8f6E+Id64pqKXqhCR3zj3nzNyZ60S+l0jTfMlpU9Mzs3P5 +cLC4tLySnF1rZaEaeyKqhv6YXzu2InwvUBUpSd9cR7Fwu45vqg73UOVr1+LOPHC4Ez2I9Hs2Z3Aa3uuLQk6NY29y2LJNEwe+nhgZUEJ2aiExXdcoIUQLlL0IBBAUuzDRkJPAxZMRIQ1MSAspsjjvMAtCqRNiSWIYRPapW+HZo0MDWiuPBNWu7SKT29MSh1bpAmJF1OsVtM5n7KzQid5D9hT7a1Pfyfz6hEqcUXoX7oR8786VYtEGwdcg0c1RYyo6tzMJeVTUTvXv1QlySEiTMUtyscUu6wcnbPOmoRrV2drc/6VmQpVczfjpnj7tTqHXCffyIDXveG7DYkZMbdA7W L9bI7xoLZjWKZhneyWysdZ4+SxgU1sU3fso4wjVFAl5w7uMMS9NtQetEft6ZOq5TLNOr4N7fkDOyGgnA==</latexit><latexit sha1_base64="2OHCwwwraCNq2bdYRzuoTIjQtFE=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRIRdVlwo7uKthVqkSSd1tA0CclELMVPcFt/xp24de8f6E+Id64pqKXqhCR3zj3nzNyZ60S+l0jTfMlpU9Mzs3P5 +cLC4tLySnF1rZaEaeyKqhv6YXzu2InwvUBUpSd9cR7Fwu45vqg73UOVr1+LOPHC4Ez2I9Hs2Z3Aa3uuLQk6NY29y2LJNEwe+nhgZUEJ2aiExXdcoIUQLlL0IBBAUuzDRkJPAxZMRIQ1MSAspsjjvMAtCqRNiSWIYRPapW+HZo0MDWiuPBNWu7SKT29MSh1bpAmJF1OsVtM5n7KzQid5D9hT7a1Pfyfz6hEqcUXoX7oR8786VYtEGwdcg0c1RYyo6tzMJeVTUTvXv1QlySEiTMUtyscUu6wcnbPOmoRrV2drc/6VmQpVczfjpnj7tTqHXCffyIDXveG7DYkZMbdA7W L9bI7xoLZjWKZhneyWysdZ4+SxgU1sU3fso4wjVFAl5w7uMMS9NtQetEft6ZOq5TLNOr4N7fkDOyGgnA==</latexit><latexit sha1_base64="2OHCwwwraCNq2bdYRzuoTIjQtFE=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRIRdVlwo7uKthVqkSSd1tA0CclELMVPcFt/xp24de8f6E+Id64pqKXqhCR3zj3nzNyZ60S+l0jTfMlpU9Mzs3P5 +cLC4tLySnF1rZaEaeyKqhv6YXzu2InwvUBUpSd9cR7Fwu45vqg73UOVr1+LOPHC4Ez2I9Hs2Z3Aa3uuLQk6NY29y2LJNEwe+nhgZUEJ2aiExXdcoIUQLlL0IBBAUuzDRkJPAxZMRIQ1MSAspsjjvMAtCqRNiSWIYRPapW+HZo0MDWiuPBNWu7SKT29MSh1bpAmJF1OsVtM5n7KzQid5D9hT7a1Pfyfz6hEqcUXoX7oR8786VYtEGwdcg0c1RYyo6tzMJeVTUTvXv1QlySEiTMUtyscUu6wcnbPOmoRrV2drc/6VmQpVczfjpnj7tTqHXCffyIDXveG7DYkZMbdA7W L9bI7xoLZjWKZhneyWysdZ4+SxgU1sU3fso4wjVFAl5w7uMMS9NtQetEft6ZOq5TLNOr4N7fkDOyGgnA==</latexit>
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<latexit sha1_base64="2OHCwwwraCNq2bdYRzuoTIjQtFE=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRIRdVlwo7uKthVqkSSd1tA0CclELMVPcFt/xp24de8f6E+Id64pqKXqhCR3zj3nzNyZ60S+l0jTfMlpU9Mzs3P5 +cLC4tLySnF1rZaEaeyKqhv6YXzu2InwvUBUpSd9cR7Fwu45vqg73UOVr1+LOPHC4Ez2I9Hs2Z3Aa3uuLQk6NY29y2LJNEwe+nhgZUEJ2aiExXdcoIUQLlL0IBBAUuzDRkJPAxZMRIQ1MSAspsjjvMAtCqRNiSWIYRPapW+HZo0MDWiuPBNWu7SKT29MSh1bpAmJF1OsVtM5n7KzQid5D9hT7a1Pfyfz6hEqcUXoX7oR8786VYtEGwdcg0c1RYyo6tzMJeVTUTvXv1QlySEiTMUtyscUu6wcnbPOmoRrV2drc/6VmQpVczfjpnj7tTqHXCffyIDXveG7DYkZMbdA7W L9bI7xoLZjWKZhneyWysdZ4+SxgU1sU3fso4wjVFAl5w7uMMS9NtQetEft6ZOq5TLNOr4N7fkDOyGgnA==</latexit><latexit sha1_base64="2OHCwwwraCNq2bdYRzuoTIjQtFE=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRIRdVlwo7uKthVqkSSd1tA0CclELMVPcFt/xp24de8f6E+Id64pqKXqhCR3zj3nzNyZ60S+l0jTfMlpU9Mzs3P5 +cLC4tLySnF1rZaEaeyKqhv6YXzu2InwvUBUpSd9cR7Fwu45vqg73UOVr1+LOPHC4Ez2I9Hs2Z3Aa3uuLQk6NY29y2LJNEwe+nhgZUEJ2aiExXdcoIUQLlL0IBBAUuzDRkJPAxZMRIQ1MSAspsjjvMAtCqRNiSWIYRPapW+HZo0MDWiuPBNWu7SKT29MSh1bpAmJF1OsVtM5n7KzQid5D9hT7a1Pfyfz6hEqcUXoX7oR8786VYtEGwdcg0c1RYyo6tzMJeVTUTvXv1QlySEiTMUtyscUu6wcnbPOmoRrV2drc/6VmQpVczfjpnj7tTqHXCffyIDXveG7DYkZMbdA7W L9bI7xoLZjWKZhneyWysdZ4+SxgU1sU3fso4wjVFAl5w7uMMS9NtQetEft6ZOq5TLNOr4N7fkDOyGgnA==</latexit><latexit sha1_base64="2OHCwwwraCNq2bdYRzuoTIjQtFE=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRIRdVlwo7uKthVqkSSd1tA0CclELMVPcFt/xp24de8f6E+Id64pqKXqhCR3zj3nzNyZ60S+l0jTfMlpU9Mzs3P5 +cLC4tLySnF1rZaEaeyKqhv6YXzu2InwvUBUpSd9cR7Fwu45vqg73UOVr1+LOPHC4Ez2I9Hs2Z3Aa3uuLQk6NY29y2LJNEwe+nhgZUEJ2aiExXdcoIUQLlL0IBBAUuzDRkJPAxZMRIQ1MSAspsjjvMAtCqRNiSWIYRPapW+HZo0MDWiuPBNWu7SKT29MSh1bpAmJF1OsVtM5n7KzQid5D9hT7a1Pfyfz6hEqcUXoX7oR8786VYtEGwdcg0c1RYyo6tzMJeVTUTvXv1QlySEiTMUtyscUu6wcnbPOmoRrV2drc/6VmQpVczfjpnj7tTqHXCffyIDXveG7DYkZMbdA7W L9bI7xoLZjWKZhneyWysdZ4+SxgU1sU3fso4wjVFAl5w7uMMS9NtQetEft6ZOq5TLNOr4N7fkDOyGgnA==</latexit><latexit sha1_base64="2OHCwwwraCNq2bdYRzuoTIjQtFE=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRIRdVlwo7uKthVqkSSd1tA0CclELMVPcFt/xp24de8f6E+Id64pqKXqhCR3zj3nzNyZ60S+l0jTfMlpU9Mzs3P5 +cLC4tLySnF1rZaEaeyKqhv6YXzu2InwvUBUpSd9cR7Fwu45vqg73UOVr1+LOPHC4Ez2I9Hs2Z3Aa3uuLQk6NY29y2LJNEwe+nhgZUEJ2aiExXdcoIUQLlL0IBBAUuzDRkJPAxZMRIQ1MSAspsjjvMAtCqRNiSWIYRPapW+HZo0MDWiuPBNWu7SKT29MSh1bpAmJF1OsVtM5n7KzQid5D9hT7a1Pfyfz6hEqcUXoX7oR8786VYtEGwdcg0c1RYyo6tzMJeVTUTvXv1QlySEiTMUtyscUu6wcnbPOmoRrV2drc/6VmQpVczfjpnj7tTqHXCffyIDXveG7DYkZMbdA7W L9bI7xoLZjWKZhneyWysdZ4+SxgU1sU3fso4wjVFAl5w7uMMS9NtQetEft6ZOq5TLNOr4N7fkDOyGgnA==</latexit>
0.8
<latexit sha1_base64="HmOoX8BmOAfELaWC63lcT8x8p7o=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRIR7LLgRncV7QOqSJJOa2iahGQiluInuK0/407cuvcP9CfEO9cU1FJ1QpI7555zZu7MdSLfS6RpvuS0mdm5+YX8 YmFpeWV1rbi+UU/CNHZFzQ39MG46diJ8LxA16UlfNKNY2H3HFw2nd6jyjWsRJ14YnMlBJC76djfwOp5rS4JOTaN8WSyZhslDnwysLCghG9Ww+I5ztBHCRYo+BAJIin3YSOhpwYKJiLALDAmLKfI4L3CLAmlTYgli2IT26NulWStDA5orz4TVLq3i0xuTUscOaULixRSr1XTOp+ys0GneQ/ZUexvQ38m8+oRKXBH6l27M/K9O1SLRQZlr8KimiBFVnZu5pHwqauf6l6okOUSEqbhN+Zhil5Xjc9ZZk3Dt6mxtzr8yU6Fq7mbcFG+/VueQ6/QbGfK6N3y3ITEj5haoXa yfzTEZ1PcMyzSsk/1S5ThrnDy2sI1d6o4DVHCEKmrk3MUdRrjXRtqD9qg9fVK1XKbZxLehPX8AQH2gng==</latexit><latexit sha1_base64="HmOoX8BmOAfELaWC63lcT8x8p7o=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRIR7LLgRncV7QOqSJJOa2iahGQiluInuK0/407cuvcP9CfEO9cU1FJ1QpI7555zZu7MdSLfS6RpvuS0mdm5+YX8 YmFpeWV1rbi+UU/CNHZFzQ39MG46diJ8LxA16UlfNKNY2H3HFw2nd6jyjWsRJ14YnMlBJC76djfwOp5rS4JOTaN8WSyZhslDnwysLCghG9Ww+I5ztBHCRYo+BAJIin3YSOhpwYKJiLALDAmLKfI4L3CLAmlTYgli2IT26NulWStDA5orz4TVLq3i0xuTUscOaULixRSr1XTOp+ys0GneQ/ZUexvQ38m8+oRKXBH6l27M/K9O1SLRQZlr8KimiBFVnZu5pHwqauf6l6okOUSEqbhN+Zhil5Xjc9ZZk3Dt6mxtzr8yU6Fq7mbcFG+/VueQ6/QbGfK6N3y3ITEj5haoXa yfzTEZ1PcMyzSsk/1S5ThrnDy2sI1d6o4DVHCEKmrk3MUdRrjXRtqD9qg9fVK1XKbZxLehPX8AQH2gng==</latexit><latexit sha1_base64="HmOoX8BmOAfELaWC63lcT8x8p7o=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRIR7LLgRncV7QOqSJJOa2iahGQiluInuK0/407cuvcP9CfEO9cU1FJ1QpI7555zZu7MdSLfS6RpvuS0mdm5+YX8 YmFpeWV1rbi+UU/CNHZFzQ39MG46diJ8LxA16UlfNKNY2H3HFw2nd6jyjWsRJ14YnMlBJC76djfwOp5rS4JOTaN8WSyZhslDnwysLCghG9Ww+I5ztBHCRYo+BAJIin3YSOhpwYKJiLALDAmLKfI4L3CLAmlTYgli2IT26NulWStDA5orz4TVLq3i0xuTUscOaULixRSr1XTOp+ys0GneQ/ZUexvQ38m8+oRKXBH6l27M/K9O1SLRQZlr8KimiBFVnZu5pHwqauf6l6okOUSEqbhN+Zhil5Xjc9ZZk3Dt6mxtzr8yU6Fq7mbcFG+/VueQ6/QbGfK6N3y3ITEj5haoXa yfzTEZ1PcMyzSsk/1S5ThrnDy2sI1d6o4DVHCEKmrk3MUdRrjXRtqD9qg9fVK1XKbZxLehPX8AQH2gng==</latexit><latexit sha1_base64="HmOoX8BmOAfELaWC63lcT8x8p7o=">AAADFHicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRIR7LLgRncV7QOqSJJOa2iahGQiluInuK0/407cuvcP9CfEO9cU1FJ1QpI7555zZu7MdSLfS6RpvuS0mdm5+YX8 YmFpeWV1rbi+UU/CNHZFzQ39MG46diJ8LxA16UlfNKNY2H3HFw2nd6jyjWsRJ14YnMlBJC76djfwOp5rS4JOTaN8WSyZhslDnwysLCghG9Ww+I5ztBHCRYo+BAJIin3YSOhpwYKJiLALDAmLKfI4L3CLAmlTYgli2IT26NulWStDA5orz4TVLq3i0xuTUscOaULixRSr1XTOp+ys0GneQ/ZUexvQ38m8+oRKXBH6l27M/K9O1SLRQZlr8KimiBFVnZu5pHwqauf6l6okOUSEqbhN+Zhil5Xjc9ZZk3Dt6mxtzr8yU6Fq7mbcFG+/VueQ6/QbGfK6N3y3ITEj5haoXa yfzTEZ1PcMyzSsk/1S5ThrnDy2sI1d6o4DVHCEKmrk3MUdRrjXRtqD9qg9fVK1XKbZxLehPX8AQH2gng==</latexit>
1<latexit sha1_base64="bbY5ROnvk3GSeEnR9cmEIZMXbV4=">AAADEnicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVRIRdFlwo7sW7ANqkSSd1tC8SCZiKX6B2/oz7sStP+Af6E+Id64pqKXqhCRnzj3nztyZa0eem0jDeMlpc/MLi0v55cLK6tr6RnFzq5GEaeyIuhN6YdyyrUR4biDq0pWeaEWxsHzbE017cKLizWsRJ24YnMthJDq+1Q/cnutYkqiaeVksGWWDhz4NzAyUkI1qWHzHBboI4SCFD4EAkrAHCwk9bZgwEBHXwYi4mJDLcYFbFMibkkqQwiJ2QN8+zdoZG9B c5UzY7dAqHr0xOXXskSckXUxYraZzPOXMip2Ve8Q51d6G9LezXD6xElfE/uWbKP/rU7VI9HDMNbhUU8SMqs7JsqR8Kmrn+peqJGWIiFO4S/GYsMPOyTnr7Em4dnW2FsdfWalYNXcybYq3X6uzKevsGxnxujd8tyEpI9YWqF3Mn80xDRoHZdMom7XDUuUsa5w8drCLfeqOI1RwiirqvNM7jHGvjbUH7VF7+pRqucyzjW9De/4A5Q2gJQ==</latexit><latexit sha1_base64="bbY5ROnvk3GSeEnR9cmEIZMXbV4=">AAADEnicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVRIRdFlwo7sW7ANqkSSd1tC8SCZiKX6B2/oz7sStP+Af6E+Id64pqKXqhCRnzj3nztyZa0eem0jDeMlpc/MLi0v55cLK6tr6RnFzq5GEaeyIuhN6YdyyrUR4biDq0pWeaEWxsHzbE017cKLizWsRJ24YnMthJDq+1Q/cnutYkqiaeVksGWWDhz4NzAyUkI1qWHzHBboI4SCFD4EAkrAHCwk9bZgwEBHXwYi4mJDLcYFbFMibkkqQwiJ2QN8+zdoZG9B c5UzY7dAqHr0xOXXskSckXUxYraZzPOXMip2Ve8Q51d6G9LezXD6xElfE/uWbKP/rU7VI9HDMNbhUU8SMqs7JsqR8Kmrn+peqJGWIiFO4S/GYsMPOyTnr7Em4dnW2FsdfWalYNXcybYq3X6uzKevsGxnxujd8tyEpI9YWqF3Mn80xDRoHZdMom7XDUuUsa5w8drCLfeqOI1RwiirqvNM7jHGvjbUH7VF7+pRqucyzjW9De/4A5Q2gJQ==</latexit><latexit sha1_base64="bbY5ROnvk3GSeEnR9cmEIZMXbV4=">AAADEnicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVRIRdFlwo7sW7ANqkSSd1tC8SCZiKX6B2/oz7sStP+Af6E+Id64pqKXqhCRnzj3nztyZa0eem0jDeMlpc/MLi0v55cLK6tr6RnFzq5GEaeyIuhN6YdyyrUR4biDq0pWeaEWxsHzbE017cKLizWsRJ24YnMthJDq+1Q/cnutYkqiaeVksGWWDhz4NzAyUkI1qWHzHBboI4SCFD4EAkrAHCwk9bZgwEBHXwYi4mJDLcYFbFMibkkqQwiJ2QN8+zdoZG9B c5UzY7dAqHr0xOXXskSckXUxYraZzPOXMip2Ve8Q51d6G9LezXD6xElfE/uWbKP/rU7VI9HDMNbhUU8SMqs7JsqR8Kmrn+peqJGWIiFO4S/GYsMPOyTnr7Em4dnW2FsdfWalYNXcybYq3X6uzKevsGxnxujd8tyEpI9YWqF3Mn80xDRoHZdMom7XDUuUsa5w8drCLfeqOI1RwiirqvNM7jHGvjbUH7VF7+pRqucyzjW9De/4A5Q2gJQ==</latexit><latexit sha1_base64="bbY5ROnvk3GSeEnR9cmEIZMXbV4=">AAADEnicjVLLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVRIRdFlwo7sW7ANqkSSd1tC8SCZiKX6B2/oz7sStP+Af6E+Id64pqKXqhCRnzj3nztyZa0eem0jDeMlpc/MLi0v55cLK6tr6RnFzq5GEaeyIuhN6YdyyrUR4biDq0pWeaEWxsHzbE017cKLizWsRJ24YnMthJDq+1Q/cnutYkqiaeVksGWWDhz4NzAyUkI1qWHzHBboI4SCFD4EAkrAHCwk9bZgwEBHXwYi4mJDLcYFbFMibkkqQwiJ2QN8+zdoZG9B c5UzY7dAqHr0xOXXskSckXUxYraZzPOXMip2Ve8Q51d6G9LezXD6xElfE/uWbKP/rU7VI9HDMNbhUU8SMqs7JsqR8Kmrn+peqJGWIiFO4S/GYsMPOyTnr7Em4dnW2FsdfWalYNXcybYq3X6uzKevsGxnxujd8tyEpI9YWqF3Mn80xDRoHZdMom7XDUuUsa5w8drCLfeqOI1RwiirqvNM7jHGvjbUH7VF7+pRqucyzjW9De/4A5Q2gJQ==</latexit>
Centrum semiovale
<latexit sha1_base64="mqgJQsRTIq83tnmww4jSKKtu4hc=">AAADL3icjVLLSsQwFD3W9/gadamL4iC4GloRFNwIbnSn4KjgiKQ1arBtSpqKMrjxa9zqz4gbcak /Id5cK/jAR0rbm3PPOclNbpQnqrBBcN/ldff09vUPDNaGhkdGx+rjE9uFLk0sW7FOtNmNRCETlcmWVTaRu7mRIo0SuROdrrr8zpk0hdLZlr3I5X4qjjN1pGJhCTqoT7dTYU9M2lmVmTVl2l72C5kqfSYSeXlQbwTNgIf/PQiroIFqbOj6C9o4hEaMEikkMliKEwgU9OwhRICcsH10CDMUKc5LXKJG2pJYkhiC0FP6HtNsr0IzmjvPgtUxrZLQa 0jpY5Y0mniGYreaz/mSnR36k3eHPd3eLugfVV4poRYnhP6le2f+V+dqsTjCEtegqKacEVddXLmUfCpu5/6Hqiw55IS5+JDyhuKYle/n7LOm4Nrd2QrOPzHToW4eV9wSz79WF5HrzzfS4XXP+W41MXPm1qhdwq/N8T3Ynm+GQTPcXGisrFeNM4ApzGCOumMRK1jDBlrkfIVr3ODWu/HuvAfv8Y3qdVWaSXwa3vMrq/Ksag==</latexit><latexit sha1_base64="mqgJQsRTIq83tnmww4jSKKtu4hc=">AAADL3icjVLLSsQwFD3W9/gadamL4iC4GloRFNwIbnSn4KjgiKQ1arBtSpqKMrjxa9zqz4gbcak /Id5cK/jAR0rbm3PPOclNbpQnqrBBcN/ldff09vUPDNaGhkdGx+rjE9uFLk0sW7FOtNmNRCETlcmWVTaRu7mRIo0SuROdrrr8zpk0hdLZlr3I5X4qjjN1pGJhCTqoT7dTYU9M2lmVmTVl2l72C5kqfSYSeXlQbwTNgIf/PQiroIFqbOj6C9o4hEaMEikkMliKEwgU9OwhRICcsH10CDMUKc5LXKJG2pJYkhiC0FP6HtNsr0IzmjvPgtUxrZLQa 0jpY5Y0mniGYreaz/mSnR36k3eHPd3eLugfVV4poRYnhP6le2f+V+dqsTjCEtegqKacEVddXLmUfCpu5/6Hqiw55IS5+JDyhuKYle/n7LOm4Nrd2QrOPzHToW4eV9wSz79WF5HrzzfS4XXP+W41MXPm1qhdwq/N8T3Ynm+GQTPcXGisrFeNM4ApzGCOumMRK1jDBlrkfIVr3ODWu/HuvAfv8Y3qdVWaSXwa3vMrq/Ksag==</latexit><latexit sha1_base64="mqgJQsRTIq83tnmww4jSKKtu4hc=">AAADL3icjVLLSsQwFD3W9/gadamL4iC4GloRFNwIbnSn4KjgiKQ1arBtSpqKMrjxa9zqz4gbcak /Id5cK/jAR0rbm3PPOclNbpQnqrBBcN/ldff09vUPDNaGhkdGx+rjE9uFLk0sW7FOtNmNRCETlcmWVTaRu7mRIo0SuROdrrr8zpk0hdLZlr3I5X4qjjN1pGJhCTqoT7dTYU9M2lmVmTVl2l72C5kqfSYSeXlQbwTNgIf/PQiroIFqbOj6C9o4hEaMEikkMliKEwgU9OwhRICcsH10CDMUKc5LXKJG2pJYkhiC0FP6HtNsr0IzmjvPgtUxrZLQa 0jpY5Y0mniGYreaz/mSnR36k3eHPd3eLugfVV4poRYnhP6le2f+V+dqsTjCEtegqKacEVddXLmUfCpu5/6Hqiw55IS5+JDyhuKYle/n7LOm4Nrd2QrOPzHToW4eV9wSz79WF5HrzzfS4XXP+W41MXPm1qhdwq/N8T3Ynm+GQTPcXGisrFeNM4ApzGCOumMRK1jDBlrkfIVr3ODWu/HuvAfv8Y3qdVWaSXwa3vMrq/Ksag==</latexit><latexit sha1_base64="mqgJQsRTIq83tnmww4jSKKtu4hc=">AAADL3icjVLLSsQwFD3W9/gadamL4iC4GloRFNwIbnSn4KjgiKQ1arBtSpqKMrjxa9zqz4gbcak /Id5cK/jAR0rbm3PPOclNbpQnqrBBcN/ldff09vUPDNaGhkdGx+rjE9uFLk0sW7FOtNmNRCETlcmWVTaRu7mRIo0SuROdrrr8zpk0hdLZlr3I5X4qjjN1pGJhCTqoT7dTYU9M2lmVmTVl2l72C5kqfSYSeXlQbwTNgIf/PQiroIFqbOj6C9o4hEaMEikkMliKEwgU9OwhRICcsH10CDMUKc5LXKJG2pJYkhiC0FP6HtNsr0IzmjvPgtUxrZLQa 0jpY5Y0mniGYreaz/mSnR36k3eHPd3eLugfVV4poRYnhP6le2f+V+dqsTjCEtegqKacEVddXLmUfCpu5/6Hqiw55IS5+JDyhuKYle/n7LOm4Nrd2QrOPzHToW4eV9wSz79WF5HrzzfS4XXP+W41MXPm1qhdwq/N8T3Ynm+GQTPcXGisrFeNM4ApzGCOumMRK1jDBlrkfIVr3ODWu/HuvAfv8Y3qdVWaSXwa3vMrq/Ksag==</latexit>
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Figure 15. Visualization of two-dimensional cuts of interest in the three-dimensional minimization landscape shown in Fig. 13
for the LL, LP and LS signal combinations described in section III F. Layout conventions are identical to those of Fig. 14.
sion encoding. Such limitation was previously noticed in Ref. 44 when using spherical encoding within the original
15
NODDI model41. The importance of DIAMOND’s con-
straints could be investigated by opening up the model so
that it becomes degenerate for LL but not for LP or LS.
As the mathematics of the Magic DIAMOND model are
now laid down, we invite the diffusion MRI community
to use them and challenge or reproduce our conclusions.
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